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 –اتلادػػػػػػر ا دارم – لمػػػػػػ ك ك ملادػػػػػػرم ا دارة  دتطػػػػػػكر ات ظريػػػػػػ ت   ػػػػػػ يعػػػػػػد       
ع اتمصػػػػ ت  ك مػػػػف ات ػػػػكاة ا كتػػػػل اتتػػػػا ا  ػػػػت تلدكتػػػػ   دػػػػ  ـ م ظمػػػػ   ت ػػػػير م مػػػػ
،  ػػػػػذظ ات ظريػػػػػ ت اتويػػػػػر ايم ػػػػػ  ك مع يير ػػػػػ  مػػػػػف ا م ػػػػػ  ك تػػػػػ ظـ ماتلػػػػػؼ ات ي ػػػػػ ت
ايركاراطيػػػػػػػ  مػػػػػػػ دس لياػػػػػػػػر اتتػػػػػػػا ردػػػػػػػػزت  لػػػػػػػل اتطػػػػػػػ ا  اتر ػػػػػػػػما ،  ػػػػػػػـ تكاتػػػػػػػػت 
ات ظريػػػػػػ ت اتتػػػػػػا ا كتػػػػػػت دػػػػػػؿ م  ػػػػػػ  توطيػػػػػػ  ا ػػػػػػـ  ػػػػػػلاي ت  ػػػػػػ ا  ت   م ػػػػػػؿ ا دارة 
 ػػػػػػب اتا ػػػػػػرم مػػػػػػ  اتعلميػػػػػػ  ، دمػػػػػػ  تكاتػػػػػػت ا ت   ػػػػػػ ت تيتاػػػػػػكؿ اتترديػػػػػػز اتػػػػػػل ات  
لتطكر اتعصػػػػػػػػرم ػاػػػػػػػػركز اتاردػػػػػػػػ ت ات   ايػػػػػػػػ  ك اتازايػػػػػػػػ  ك ات معكيػػػػػػػػ  ، ا  اف اػػػػػػػػ
ك   ytilauQا اػػػػػت ك ػػػػػكدظ ا ػػػػػدارة ا صػػػػػ  مػػػػػ  اػػػػػركز ملاػػػػػ  يـ  ديػػػػػدة دػػػػػ ت كدة 
ات ي  ػػػػػا ، تيصػػػػػا   اتع مػػػػػ  ك تػػػػػدري ي  اتػػػػػل  مػػػػػـك ات ظػػػػػ ـا ت  ت ػػػػػ  اتػػػػػل اتادمػػػػػ  
اتتػػػػػػا ي ػػػػػػدم   ات ظػػػػػػ ـ  اتمػػػػػػكاطف ملا كمػػػػػػ  ماكريػػػػػػ  تردػػػػػػز  ليػػػػػػ  م مػػػػػػؿ اتاػػػػػػدم ت
 ات ي  ا.
لػػػػا ظػػػػؿ دػػػػؿ  ػػػػذظ اتتطػػػػكرات اػػػػرز   مػػػػؿ اتت  يػػػػ  ك اتمعلكم تيػػػػ  دػػػػ  ـ   مػػػػؿ 
ت ػػػػػػكدة اد ػػػػػػر لػػػػػػا م ػػػػػػ ؿ اتادمػػػػػػ  اتع مػػػػػػ   ك ما كتػػػػػػ  ا  ػػػػػػتلا دة م  ػػػػػػ  تتا يػػػػػػؽ 
ا ػػػػػػػداؼ ااػػػػػػػرل ا م ػػػػػػػ  مم ر ػػػػػػػ  م مػػػػػػػكع اتا ػػػػػػػكؽ ات ي  ػػػػػػػي  ك اتمد يػػػػػػػ  اصػػػػػػػلا  
رؼ اتادكمػػػػػػ  ك مير ػػػػػػ  مػػػػػػف مت اػػػػػػ  تلمػػػػػػكاطف  اػػػػػػر ات ػػػػػػاد ت اتمت اػػػػػػ  مػػػػػػف طػػػػػػ
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  ػػػػػػػػ  امصػػػػػػػػطل  اتادكمػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ  ، اتتػػػػػػػػا تردػػػػػػػػز اتتػػػػػػػػا يعاػػػػػػػػر   الأ ػػػػػػػػداؼ
 ا      لل ات لا لي  ك  كدة ك  ر   اتادم .
 مبررات اختيار الموضوع:
مػػػػػػف اترماػػػػػػ    أ   ػػػػػػ  اتيػػػػػػ ر  ػػػػػػذا اتمكعػػػػػػكع م مك ػػػػػػ  ا تاػػػػػػ رات  ت طلػػػػػػؽ     
ت اتذاتيػػػػػػػػػػػ  ك ا  تاػػػػػػػػػػػ را لػػػػػػػػػػػا اتت ديػػػػػػػػػػػد، ك لػػػػػػػػػػػا دػػػػػػػػػػػؿ   ػػػػػػػػػػػ ؾ م مك ػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػف
 :اتمكعك ي 
 ا  تا رات اتذاتي  : 
ا توػػػػػ  تػػػػػدل اتدكتػػػػػ  ك  أ ميػػػػػ مكعػػػػػكع  ػػػػػد مع صػػػػػر ذم  إتػػػػػلاتتطػػػػػرؽ  -
 اتم تم 
 اتع م   ا لإدارةمكعكع يتعلؽ  إتلاتتطرؽ  -
 ا  تا رات اتمكعك ي  : 
اتترديػػػػػػز  لػػػػػػل مكعػػػػػػكع اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  ي ػػػػػػدؿ ا تمػػػػػػ دا  ظريػػػػػػ   -
اتادمػػػػػػ  اتت ليػػػػػػدم اتػػػػػػل اتملا ػػػػػػـك  ك  مليػػػػػػ  مع صػػػػػػرا ك توييػػػػػػرا تملا ػػػػػػـك
ات ػػػػ  ـ  لػػػػل اتعديػػػػد مػػػػف اتملاػػػػ  يـ دػػػػ ت كدة ك ات ػػػػر   ك مير مػػػػ  ، مػػػػ  
 ا   د ظري  ك د  تم ـ  ملا عؿ ا  تم ـ 
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تادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ  تلػػػػػػػدكؿ ما كتػػػػػػػ  اتترديػػػػػػػز  لػػػػػػػل عػػػػػػػركرة ا ػػػػػػػ ك ا -
اتدكتػػػػػ  ك اتم تمػػػػػ  لػػػػػا  ػػػػػذا  إااػػػػػ ـات  ميػػػػػ  دػػػػػ ت زا ر ك اتعمػػػػػؿ  لػػػػػل 
 ؿ اتظركؼ ، اتتا   تعتار م اط  تم م  اتم  ر رمـ د
 : صعوبات الدراسة
، ات ػػػػػ    مكعػػػػػكع اتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  يظ ػػػػػر تلاػػػػػ ا يف  لػػػػػل ا ػػػػػ  مكعػػػػػكع   
تدػػػف اتااػػػث ليػػػ   ػػػك لػػػا م يػػػ  اتصػػػعكا  ، ايػػػث تكا ػػػ  اتعديػػػد مػػػف اتصػػػعكا ت 
 ا م   :
ت ػػػ ا  ك تطػػػ اؽ لػػػا د يػػػر مػػػف اتمػػػ دة اتعلميػػػ  اتمتػػػكلرة لػػػا معظػػػـ اتدتػػػب  
اتم ػػػػػ  ت ، ممػػػػػ  ي عػػػػػؿ اتماتػػػػػكل اتمتػػػػػكلر  لا ػػػػػ  يتدػػػػػرر  لػػػػػا   ػػػػػرات  ك
 اتدتب
ا ػػػػ ك  لػػػػل ت ػػػػ ا  اتمػػػػ دة اتعلميػػػػ  ي ػػػػد اتا اػػػػث  لا ػػػػ  معػػػػطرا اتػػػػل ا اػػػػذ  
مػػػػػػف اتمرا ػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  اك اتم ػػػػػػ ري  اتادكميػػػػػػ  اتر ػػػػػػمي  ممػػػػػػ  ي عػػػػػػؿ 
 اتااث لا م ي  اتصعكا 
رايػػػػػػػػػ  ك  ػػػػػػػػػدة مكعػػػػػػػػػكع اتادكمػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػ  ا صػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػا اتػػػػػػػػػدكؿ اتع 
اتمرا ػػػػ  اتمتػػػػكلرة تػػػػتدلـ  ػػػػف اتت ػػػػ رب اتمت دمػػػػ  مػػػػ  اتتطػػػػرؽ اتػػػػل اتػػػػدكؿ 




 الموضوع :اشكالية 
م ػػػػػػػدل  اتااػػػػػػػث دمػػػػػػػ   ػػػػػػػك معلػػػػػػػـك م   يػػػػػػػ  تم ػػػػػػػؿ اتماػػػػػػػدأ الأ   ػػػػػػػا            
س  ػػػػػػف تلااث،ت ػػػػػػ  مصػػػػػػكم ت   ك ماررات ػػػػػػ  اتمكعػػػػػػك ي  اتتػػػػػػا ت اػػػػػػ  لػػػػػػا الأ ػػػػػػ 
 .مكعكع ك كد ممكض أك صعكا  أك   ص أك اطأ لا مع ت  
ادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  ك ك ػػػػػػكد كدمػػػػػػ  أ ػػػػػػر   إتػػػػػػل ات ػػػػػػد ة اتلاعليػػػػػػ  تمكعػػػػػػكع ات     
اعػػػػػػػض اتدرا ػػػػػػػ ت اتتػػػػػػػا تتصػػػػػػػؼ ا ػػػػػػػكع مػػػػػػػف ات ػػػػػػػطاي   ، اعػػػػػػػ ل  اتػػػػػػػل    ػػػػػػػب 
 ػػػػػرض اتت ػػػػػ رب اتتػػػػػا طا ػػػػػت اتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ   دكف اتتطػػػػػرؽ اتػػػػػل    ػػػػػب 
 م  ر   .
  صكغ الإ د تي   لل ات دؿ اتت تا:     
المقارنـــة و مـــا ىـــي مكانتيـــا  الأنظم ـــةم ـــا ىـــو دور الحكومـــة الالكترونيـــة فـــي 
 ؟ الأنظمةفي منظومة ىذه 
 ك تلتلاصيؿ اد ر  طرح م مك   مف اتت  ؤ ت اتلار ي  :    
 ؟م  ا اتادكم  ا تدترك ي  -
 ؟م  ا ا ـ ات م ذج اتمت دم  تلادكم  ا تدترك ي  -
 ؟ا ـ اتت  رب اتعراي  م  ا -





  تػػػػػرح اراػػػػػ  لرعػػػػػي ت تي  اػػػػػ   ػػػػػف ا  ػػػػػد تي  ،اذ توطػػػػػا ماتلػػػػػؼ  كا ا ػػػػػ       
 ك ادكد  :
اتا يػػػػػػػ  اتتاتيػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ  لػػػػػػػا دكتػػػػػػػ  معي ػػػػػػػ  يػػػػػػػؤدم ا تعػػػػػػػركرة اتػػػػػػػل   -1
 ك    ا   تطايؽ اتادكم  ا تدترك ي 
لر اتت راػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػ  اتمتطػػػػػػػػػكرة تلػػػػػػػػػدكؿ اتمت دمػػػػػػػػػ  ادل تتطايػػػػػػػػػؽ تػػػػػػػػػك   -2
 لعلا ك      تلادكم  ا تدترك ي 
 ػػػػػػدـ تػػػػػػكلر ات ػػػػػػركط ا    ػػػػػػي  تا ػػػػػػ ك اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  لػػػػػػا اتػػػػػػدكؿ   -3
 اتعراي   ك ات اب ا    ا ت صر اتت را  لا  ذظ اتدكؿ
  لػػػػػػػػا تػػػػػػػػـ تدتمػػػػػػػػؿ ات   زيػػػػػػػػ  ا    ػػػػػػػػي  تتطايػػػػػػػػؽ اتادكمػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ   -4
 ات زا ر ا اب  دـ تكلير ات ركط اتيزم  د مل 
 :   مناىج البحث
ا تاػػػػػ را تعػػػػػدـ إمد  يػػػػػ  ا اتصػػػػػ ر  لػػػػػل مػػػػػ    كااػػػػػد تااػػػػػث أك درا ػػػػػ  ا ػػػػػذا      
اتتك ػػػػ  ي ػػػػدر ا ػػػػ  ا ػػػػتاداـ م مك ػػػػ  مػػػػف م ػػػػ    اتااػػػػث اتعلمػػػػا اتمتعػػػػددة اتتػػػػا 
 م ت ػػػػػ  ت ػػػػػ  د لػػػػػا تلاصػػػػػيؿ ك ت ػػػػػديـ اتمعلكمػػػػػ ت  لػػػػػل أا ػػػػػف طري ػػػػػ ،ك يمدػػػػػف إ
 دم  يلا:
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: ك ذتػػػػؾ لػػػػا اتم  ر ػػػػ  اػػػػيف ماتلػػػػؼ ت ػػػػ رب اتادكمػػػػ   المــــنيج المقــــارن -1
ا تدترك يػػػػ  ا تػػػػدكؿ اتمت دمػػػػ  اتتػػػػا تعػػػػد  م ذ ػػػػ  ، ك اتػػػػدكؿ ا اػػػػرل اتتػػػػا 
ك     زيػػػػػػ  ا  لػػػػػػا اععػػػػػػ    ، لػػػػػػا اتلاصػػػػػػؿ ات ػػػػػػ  اتػػػػػػـ تدتمػػػػػػؿ  ػػػػػػركط ات
 ات  تث 
دكمػػػػػ  : ك ذتػػػػػؾ مػػػػػف اػػػػػيؿ درا ػػػػػ ت ت ػػػػػ رب اتامـــــنيج دراســـــة الحال ـــــة  -2
، ك ت راػػػػػػػػ  ات زا ػػػػػػػػر لػػػػػػػػا  ك ات  تػػػػػػػػث  ا تدترك يػػػػػػػػ  لػػػػػػػػا اتلاصػػػػػػػػؿ ات ػػػػػػػػ  ا
 . اتراا اتلاصؿ 
: لػػػػػا درا ػػػػػ  اتعديػػػػػد مػػػػػف ا اصػػػػػ  ي ت ك ات ػػػػػداكؿ الم ـــــنيج الاحصـــــائي  -3
 اتذم ياص ات زا ر اتراا ا تلاصؿ 
: ك ذتػػػػػػػؾ   ػػػػػػػد درا ػػػػػػػ  م ػػػػػػػركع ات زا ػػػػػػػر  مــــــــنيج تحميــــــــل المضــــــــمون -4
 الأايرلا اتلاصؿ  3102ا تدترك ي  
 ات الدراسة :أدبي
مكعػػػػػػكع اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ   لػػػػػػل اتم ػػػػػػتكل اتعلمػػػػػػا مكعػػػػػػكع  ديػػػػػػد ، ك     
  ك   تتك ػػػػػػػ  ا ت ػػػػػػػدؿ م تػػػػػػػب اتدرا ػػػػػػػ ت اتتػػػػػػػا اػػػػػػػدمت لػػػػػػػا  ػػػػػػػذا ات ػػػػػػػ ف اليلػػػػػػػ
ا  ػػػػػ  ت ػػػػػ  لػػػػػا ا ػػػػػد تي  اتمط ا ػػػػػ  اػػػػػيف اتطػػػػػ ا  اتت  ػػػػػا تلمكعػػػػػكع  اتمطلػػػػػكب دمػػػػػ 
تلدار ػػػػػػػ ت  لػػػػػػػا ا ػػػػػػػتاداـ اتارم يػػػػػػػ ت ك مير ػػػػػػػ  اتتػػػػػػػا تعتاػػػػػػػر ا ػػػػػػػي تاصصػػػػػػػي 
اتت  يػػػػػػػػ  ، اي مػػػػػػػػ  اتطػػػػػػػػ ا  ا دارم اتػػػػػػػػذم   يتعمػػػػػػػػؽ اتػػػػػػػػل اػػػػػػػػد ات كا ػػػػػػػػب اتت  يػػػػػػػػ  
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اتماػػػػػػػض ي عػػػػػػػؿ مػػػػػػػف اتكا ػػػػػػػب اتػػػػػػػل ا  ػػػػػػػ ك تاصصػػػػػػػ ت اداريػػػػػػػ  اعي  ػػػػػػػ  لػػػػػػػا 
اتم ػػػػػ ؿ اتت  ػػػػػػا ،  ػػػػػذا مػػػػػػ  ي عػػػػػػؿ اتمؤتلاػػػػػ ت ات ليلػػػػػػ  ت  كت ػػػػػ  تلمكعػػػػػػكع  ػػػػػػطاا 
ي ػػػػػػد دمػػػػػػ  اف اتمطلػػػػػػ  يدت ػػػػػػؼ اتعديػػػػػػد مػػػػػػف اتمصػػػػػػطلا ت اتتاصصػػػػػػي  اتتػػػػػػا   
 ت   تلا يرا ك  ا لا ا   س مكاعي  ت  ي  تيس ا ت  ؿ ل م   .
 مف ا ـ اتدرا  ت اتتا ادمت لا مكعكع اتادكم  ا تدترك ي  :    
مامػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػمير اامػػػػػػػػػػػد ، لػػػػػػػػػػػا دت اػػػػػػػػػػػ  اع ػػػػػػػػػػػكاف : ا دارة ا تدترك يػػػػػػػػػػػ      -1
 8002
ايػػػػث تطػػػػرؽ لػػػػا درا ػػػػت  اتتػػػػا  تتعػػػػمف  ي ػػػػ    ػػػػر لصػػػػي   اتػػػػل ملا ػػػػـك      
ا تدترك يػػػػػػػ  ك اتلاػػػػػػػرؽ اي  ػػػػػػػ  ك اػػػػػػػيف اتادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ  اتتػػػػػػػا تعتاػػػػػػػر  ا دارة
 ػػػزكا مػػػف دػػػؿ ، دمػػػ  تطػػػرؽ لػػػا ا يػػػ  لصػػػكؿ اتدرا ػػػ  اتػػػل مكعػػػكع ات ػػػاد ت ك 
 يات ػػػػػػ  اػػػػػػ تملا كميف اذ ا  ػػػػػػ  ا  ػػػػػػ س لػػػػػػا ا ػػػػػػ ك اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  ، زيػػػػػػ دة 
ا ، اتػػػػػػل تطراػػػػػػ  لػػػػػػا ا ايػػػػػػر اتػػػػػػل اعػػػػػػض اتت ػػػػػػ رب ات   اػػػػػػ  د  تاػػػػػػ د ا كراػػػػػػ
اتك يػػػػػ ت اتمتاػػػػػدة ا ميرديػػػػػ  ، اتم  يػػػػػ  ... ، اعػػػػػ ل  اتػػػػػل اعػػػػػض اتػػػػػدكؿ اتعرايػػػػػ  
م ػػػػػػػؿ ا مػػػػػػػ رات اتعرايػػػػػػػ  اتمتاػػػػػػػدة ، ات ػػػػػػػعكدي  ، ا ردف كاتػػػػػػػل ات زا ػػػػػػػر . تدػػػػػػػف 
مػػػػ  ترديػػػػزظ  لػػػػل ات   ػػػػب ات ظػػػػرم  كلػػػػؽ درا ػػػػ  ميػػػػر معم ػػػػ  ا صػػػػ  لػػػػا تطراػػػػ  
 تلت  رب لا  دؿ  د مك ز ، ك  ذا م   توطي  اتر  ت .




يتطػػػػػػػػرؽ  ػػػػػػػػذا اتا اػػػػػػػػث ا ػػػػػػػػدؿ ا مػػػػػػػػؽ تلادكمػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ  ، ايػػػػػػػػث لػػػػػػػػا     
لصػػػػػكت  ا راعػػػػػ    ػػػػػر يتػػػػػدرج لػػػػػا اتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  مػػػػػف ات  ػػػػػ ة ك اتملا ػػػػػـك 
 تمكاطف اتػػػػل اتمتطلاػػػػ ت ك ا ا ػػػػ ـ ،  ػػػػـ يردػػػػز  لػػػػل عػػػػركرة تػػػػكلير مػػػػ  ي ػػػػمل اػػػػ
ا تدترك ػػػػػػا اتػػػػػػذم يعتاػػػػػػر ا   ػػػػػػ  ت   ا ػػػػػػ  ، ك لػػػػػػا ا ايػػػػػػر ي ػػػػػػدـ رؤيػػػػػػ  كااعيػػػػػػ  
تتطايػػػػػػػػػؽ اتادكمػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػا معظػػػػػػػػػـ اتػػػػػػػػػدكؿ  ، ايػػػػػػػػػث تعتاػػػػػػػػػر ظػػػػػػػػػ  رة 
ا صػػػػػ  لػػػػػا اتػػػػػدكؿ اتعرايػػػػػ  ا ػػػػػـ م ػػػػػاط ك معراػػػػػؿ تتطػػػػػكر اتادكمػػػػػ    اتايركاراطيػػػػػ
صػػػػػر ا ػػػػػا ب  ا تدترك يػػػػػ   اك اتػػػػػل م ػػػػػددا تاػػػػػكادر    زيت ػػػػػ  . تدػػػػػف لػػػػػا لػػػػػا ا
تعطػػػػػػػػػؿ اتادكمػػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػػ  تعتاػػػػػػػػػػر اتايركاراطيػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػزك مػػػػػػػػػػف دػػػػػػػػػػؿ ملػػػػػػػػػػاك 
 ا تمؤ رات ك دذا ااتص ر لا درا   ات م ذج.
 اػػػػػ س اػػػػػدراف  لػػػػػا دت اػػػػػ  : اتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  مػػػػػف ا  ػػػػػتراتي ي  اتػػػػػل  -3
 4002اتتطايؽ 
لػػػػػػا درا ػػػػػػت  اتتػػػػػػا تمتػػػػػػد لػػػػػػا اراعػػػػػػ  لصػػػػػػكؿ  ، درس مػػػػػػف ايت ػػػػػػ  اتتم يػػػػػػد     
ا تدترك يػػػػػػ   ك ملا كم ػػػػػػ   ،  ػػػػػػـ اعػػػػػػ ؼ   صػػػػػػرا  ػػػػػػديرا ا تدرا ػػػػػػ  ا   تلادكمػػػػػػ 
ك ػػػػػػػك اتطػػػػػػػ ا  ا  ػػػػػػػتراتي ا تلادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ   ك عػػػػػػػركرة اتت  يػػػػػػػز ت ػػػػػػػ  ك 
تطاي  ػػػػ  كلػػػػؽ ا ػػػػتراتي ي  مادمػػػػ  دمػػػػ  اػػػػ درت م مػػػػؿ اتػػػػدكؿ  ، ك اايػػػػرا ا طػػػػل 
  ياػػػػػص اتا اػػػػػث ا ميػػػػػ  ا توػػػػػ  تيمػػػػػف اتمعلكمػػػػػ تا . ا  اف اتدرا ػػػػػ  اتعمليػػػػػ  ليمػػػػػ
 ات م ذج اتمت دم  ك مير   م ات  ف  ذظ اتدرا   .
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مامػػػػػػػػد مامػػػػػػػػػكد اتطع م ػػػػػػػػ  ك طػػػػػػػػػ رؽ  ػػػػػػػػريؼ اتعلػػػػػػػػػكش لػػػػػػػػا دت ا مػػػػػػػػػ  :  -4
 4002اتادكم  ا تدترك ي  ك تطاي  ت   لا اتكطف اتعراا 
اعػػػػػػػد ات   ػػػػػػػب اتملاػػػػػػػ  يما تطػػػػػػػرؽ اتا ا ػػػػػػػ ف اتػػػػػػػل  اعػػػػػػػض ات كا ػػػػػػػب  م ػػػػػػػؿ      
تصػػػػػػػػػػػ ؿ اتادي ػػػػػػػػػػػ   د   تر يػػػػػػػػػػػت ك ا تصػػػػػػػػػػػ  ت ا تدترك يػػػػػػػػػػػ   ك م ظكمػػػػػػػػػػػ ت ا 
ا د ػػػػػػترا ت  ، دمػػػػػػ  لػػػػػػا اتلاصػػػػػػػؿ ا ايػػػػػػر تطراػػػػػػ  اتػػػػػػػل ا ػػػػػػـ اتت ػػػػػػ رب اتعرايػػػػػػػ  
.تدػػػػف  تػػػػـ تردػػػػز  ػػػػذظ اتدرا ػػػػ   لػػػػل ات   ػػػػب ات ظػػػػرم اػػػػؿ ا تمػػػػدت  لػػػػل  مػػػػ ذج 
 ماتصرة تلدكؿ اتمت دم  دكف م  ر   .
ااػػػػػػػك ادػػػػػػػر مامػػػػػػػد ات ػػػػػػػكش لػػػػػػػا دت اػػػػػػػ  : اتادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ  اتكااػػػػػػػ  ك  -5
 6002ا ل ؽ
اعػػػػػد اتتطػػػػػرؽ اتػػػػػل ات   ػػػػػب ات ظػػػػػرم اعػػػػػ ؼ اتا اػػػػػث اعػػػػػض ات كا ػػػػػب ميػػػػػر      
اتمك ػػػػػػػكدة لػػػػػػػا اتمؤتلاػػػػػػػ ت ات ػػػػػػػ ا   ا م ػػػػػػػ  : م تمػػػػػػػ  اتمعلكمػػػػػػػ ت  اتػػػػػػػذم يعتاػػػػػػػر 
تطػػػػػػكيرظ  ػػػػػػرط  ت  ػػػػػػ ح اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  ، اعػػػػػػ ل  اتػػػػػػل اتتعػػػػػػ ميت اتم تيػػػػػػ  
 داك ماتلػػػػػػؼ ا تدترك يػػػػػػ   اتتػػػػػػا تعتاػػػػػػر لي ػػػػػػ  ات  ػػػػػػكد ا تدترك يػػػػػػ  ا ػػػػػػـ   صػػػػػػر 
اتتعػػػػػػػػػ ميت اتم تيػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػل اتاػػػػػػػػػط ، ك دػػػػػػػػػذتؾ اتت ػػػػػػػػػكيؽ ا تدترك ػػػػػػػػػا ، ك لػػػػػػػػػا 
تدػػػػػف اتعػػػػػرض ماتصػػػػػر دكف اعػػػػػض اتت ػػػػػ رب اتدكتيػػػػػ  ك اتعرايػػػػػ   ا ايػػػػر  ػػػػػرض
 م  ر   اتتا تعتار لع ت  .
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ا ػػػػػير  لػػػػػا اتاػػػػػ ز لػػػػػا دت اػػػػػ  : دكر اتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  لػػػػػا صػػػػػ       -6
 9002 ات رار ا دارم ك اتتصكيت ا تدترك ا
ياصػػػػػػػػػػص اتا اػػػػػػػػػػث  ػػػػػػػػػػزكا دايػػػػػػػػػػرا لػػػػػػػػػػا اا ػػػػػػػػػػ  تلديم راطيػػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػػ        
ا  تا ر ػػػػػػػػ  رد ػػػػػػػػ  ا   ػػػػػػػػي  تلادكمػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ   ، تدػػػػػػػػف يتطػػػػػػػػرؽ اتػػػػػػػػل  مليػػػػػػػػ  
اتتصػػػػػػػػػػكيت ا تدترك ػػػػػػػػػػا دػػػػػػػػػػ  ـ  مليػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػم    ، ايػػػػػػػػػػث تعتاػػػػػػػػػػر اداة لع تػػػػػػػػػػ  
 اتصػػػػػػ ر اتكاػػػػػػت مػػػػػػف   ػػػػػػ  ك  دمػػػػػػ ج اتم تمػػػػػػ  لػػػػػػا اتمعػػػػػػ ميت ا تدترك يػػػػػػ  
  ػػػػ  ااػػػػرل . ميػػػػر اف اتا اػػػػث ردػػػػز لػػػػا درا ػػػػت   لػػػػل    ػػػػب كااػػػػد ك  ػػػػك  مػػػػف
كيت ا تدترك ػػػػػػػػػػػا دكف تطراػػػػػػػػػػػ  ت مػػػػػػػػػػػ ذج ، ايػػػػػػػػػػػث اف ات ػػػػػػػػػػػرار ا دارم ك اتتصػػػػػػػػػػػ
تطاي ػػػػػػ ت اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ   ػػػػػػا ات   ػػػػػػب اتم ػػػػػػـ اعػػػػػػد اتت ظيػػػػػػر ك اتت صػػػػػػيؿ  
 اتذم تـ يتطرؽ اتي  اتا اث لا مؤتلا  .
:اتادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ  مػػػػػػػداؿ ايمػػػػػػػ ف  اػػػػػػػد اتما ػػػػػػػف زدػػػػػػػا لػػػػػػػا دت ا ػػػػػػػ   -7
 9002ادارم متد مؿ 
تػػػػػػػدرس اتا ا ػػػػػػػ  مكعػػػػػػػكع اتادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ   لػػػػػػػل ا  ػػػػػػػ   مػػػػػػػكذج ادارم 
مت ػػػػػػػػػدـ تػػػػػػػػػي م مك ػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف اتمػػػػػػػػػدااؿ ا م ػػػػػػػػػ  : ا صػػػػػػػػػيح ا دارم ، ات ػػػػػػػػػكدة 
ات ػػػػػػػػ مل  ك ا ػػػػػػػػ دة ات  د ػػػػػػػػ ، تػػػػػػػػذتؾ دم ػػػػػػػػت  مػػػػػػػػكذج اتادكمػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ  ك 
ملػػػػػػػػػ  تلتطػػػػػػػػػكير ا دارم  ،ك دكف اف تلاػػػػػػػػػكت لػػػػػػػػػا ا  ػػػػػػػػػتراتي ي  اتادكميػػػػػػػػػ  اتمتد 
ا ايػػػػػر اتتطػػػػػرؽ اتػػػػػل اعػػػػػض اتت ػػػػػ رب .ا  اف اتا ا ػػػػػ  تػػػػػـ تردػػػػػز  لػػػػػل ات   ػػػػػب 
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ات ظػػػػػػرم دمػػػػػػ  ا  ػػػػػػ  لػػػػػػا تطرا ػػػػػػ  تل مػػػػػػ ذج د  ػػػػػػت ماتصػػػػػػرة مػػػػػػ  ميػػػػػػ ب   صػػػػػػر 
 اتم  ر   .
اتا تيػػػػ  تردػػػػز ا ػػػػدؿ متػػػػكازف  لػػػػل ات   ػػػػب ات ظػػػػرم  ا طركاػػػػ تػػػػذتؾ لػػػػ ف    
 تدترك يػػػػ  دمػػػػ  ا  ػػػػ  تتطػػػػرؽ اتػػػػل   صػػػػر اتم  ر ػػػػ  اػػػػيف ك اتعملػػػػا تلادكمػػػػ  ا
 ، رمـ اف اتدرا  تماتلؼ اتت  رب كلؽ مؤ رات ماددة 
 لػػػػػػا مامػػػػػػد  اػػػػػػد اتعزيػػػػػػز اػػػػػػف دركيػػػػػػش لػػػػػػا ر ػػػػػػ تت  تلم   ػػػػػػتير تاػػػػػػت  -8
  ػػػػػػػػكاف : تتتطاي ػػػػػػػػ ت اتادكمػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ  درا ػػػػػػػػ  ميدا يػػػػػػػػ   لػػػػػػػػل ادارة 
ؼ اتعرايػػػػػػػ  تلعلػػػػػػػـك ات   ػػػػػػػي  ك ا ا مػػػػػػػ  اػػػػػػػداا ، ا  ػػػػػػػزت ا د ديميػػػػػػػ   ػػػػػػػ ي
 ا م ي  / ا ـ اتعلـك ا داري .
ت ػػػػػدـ اتر ػػػػػ ت  مع ت ػػػػػ  تل   ػػػػػب ات ظػػػػػرم تلادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  اعػػػػػ ل      
اتػػػػػل اتتطػػػػػرؽ تلدرا ػػػػػ  اتميدا يػػػػػ  اػػػػػ دارة ات   ػػػػػي  ك ا ا مػػػػػ  ا مػػػػػ رة داػػػػػا ، 
 ػػػػػػا تػػػػػاعض ات مػػػػػػ ذج م  ػػػػػب اعػػػػػػ ل  اتػػػػػل  ات   ػػػػػػب ا  اف ات   ػػػػػب اتتطاي
 ػػػػػتردز  ليػػػػػ   ػػػػػذظ ا طركاػػػػػ   لػػػػػل ا تاػػػػػ ر ات   ػػػػػب ا  ػػػػػتراتي ا  ، مػػػػػ  
 ات ظرم ك اتعملا  ا تتلاصيؿ.
 خطة الدراسة :
 مع ت    ذظ اتر  ت  د  ت  لل  دؿ ت ل لا د تت تا :
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: اتتػػػػػا تتعػػػػػمف ماتلػػػػػؼ اطػػػػػكات اتمكعػػػػػكع ااتػػػػػداك ا تتم يػػػػػد  مقدمـــــة -
 اتل  رح اتاط 
  ، : يعػػػػػػػ ت  ا طػػػػػػػ ر اتملاػػػػػػػ  يما تلادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ الفصـــــــل الاول -
ايػػػػػػث تعػػػػػػرؼ اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ   ك دػػػػػػذا اتمػػػػػػدارس اتتػػػػػػا  ظػػػػػػرت 
، اعػػػػػػػػػ ل  اتػػػػػػػػػل ا ػػػػػػػػػدال   ك اا ػػػػػػػػػ م   ، زيػػػػػػػػػ دة اتػػػػػػػػػل متطلاػػػػػػػػػ ت ت ػػػػػػػػػ  
 تطاي    ك اايرا اتتاكؿ  اك اتادكم  ا تدترك ي 
ا ػػػػػـ اتت ػػػػػ رب اتمت دمػػػػػ  : اتػػػػػذم يتطػػػػػرؽ اتػػػػػل درا ػػػػػ   الفصـــــل ال  ـــــاني -
دة ا ميرديػػػػػ   ، اتمملدػػػػػ  تلادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  ، م ػػػػػؿ اتك يػػػػػ ت اتمتاػػػػػ
اتمتاػػػػػػػػػدة ك م تيزيػػػػػػػػػ  ك ميػػػػػػػػػر ـ ،  ػػػػػػػػػـ اتتطػػػػػػػػػرؽ اتػػػػػػػػػل م كمػػػػػػػػػ ت  ػػػػػػػػػذظ 
 اتت  رب 
:  يتطػػػػػرؽ اتػػػػػل درا ػػػػػ  ا ػػػػػـ اتت ػػػػػ رب اتعرايػػػػػ  اتتػػػػػا الفصـــــل ال الـــــث  -
ا كتػػػػػػت اتعديػػػػػػد م  ػػػػػػ  تطايػػػػػػؽ اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  م ػػػػػػؿ : ا مػػػػػػ رات 
اتعرايػػػػػػػػػػػ  اتمتاػػػػػػػػػػػدة، ا ردف ، مصػػػػػػػػػػػر ، ات ػػػػػػػػػػػعكدي  ك ميػػػػػػػػػػػر ـ ،  ػػػػػػػػػػػـ 
اتتطػػػػػػرؽ تم كمػػػػػػ ت اتت ػػػػػػ رب ات ػػػػػػ ا    ظ ػػػػػػ ر طػػػػػػ ا  م ػػػػػػ رف اي  ػػػػػػ  ك 
 ايف اتت  رب اتمت دم  اترا دة. 
. مػػػػػف  كااػػػػػ  ات زا ػػػػػر تلادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ : درا ػػػػػ   الرابـــــ الفصـــــل  -
اػػػػػػػيؿ ا ػػػػػػػتعراض ماتلػػػػػػػؼ اتم كمػػػػػػػ ت اتتػػػػػػػا تاتكي ػػػػػػػ  ات زا ػػػػػػػر مػػػػػػػف 
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مؤ ػػػػػػػػػرات ات   زيػػػػػػػػػ  تلادكمػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػ ، ات ط  ػػػػػػػػػ ت اتم ػػػػػػػػػت دل  
ات زا ػػػػػػػػػػر –لتطػػػػػػػػػػكير ، اعػػػػػػػػػػ ل  اتػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػرض اتم ػػػػػػػػػػركع اتر ي ػػػػػػػػػػا ت
ك درا ػػػػػػت   درا ػػػػػػ    ديػػػػػػ  ، امػػػػػػ   لػػػػػػا ا ايػػػػػػر  – 3102ا تدترك يػػػػػػ  
 .اا  ا تدترك ي  اتمت ا  تلمكاطفدرا     ـ اتمك 
  ػػػػػػػػدـ ملاصػػػػػػػػ  تيطركاػػػػػػػػ  ك ا ػػػػػػػػـ ات تػػػػػػػػ    : مػػػػػػػػف ايت ػػػػػػػػ  خاتمــــــــة -
 .اتمتكصؿ اتي  
ااػػػػث،ك ت ػػػػ  د  لػػػػل إدراج :إذ أ  ػػػػ  تػػػػد ـ ك ت ػػػػدؿ ت كيػػػػ  تلالملاحــــق -
 ك   ؽ ك اي   ت  يمدف إدرا    لا اتمعمكف.
:ا ػػػػدؼ إ طػػػػ ك اتعمليػػػػ  صػػػػاو  ت ظيميػػػػ  فيرســــا لمجــــداول و الأشــــكال -
ت ػػػػػػػػػػ ؿ  لػػػػػػػػػػل اتمطلػػػػػػػػػػ  اتتعػػػػػػػػػػرؼ ك اتر ػػػػػػػػػػكع تل ػػػػػػػػػػداكؿ ك الأ ػػػػػػػػػػد ؿ 
 اتم تادم .
 م  مرا  ة اتت كع لا اتمرا   :قائمة المراج  -












اتملا  يما تلادكم   الإط ر









 المفاىيمي لمحكومة الالكترونية الإطار: الأولالفصل 
 تمييد :
تعتاػػػػػػر اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  مػػػػػػف أ ػػػػػػـ اتملاػػػػػػ  يـ اتتػػػػػػا ادت ػػػػػػات ات ػػػػػػ ا       
ك اتػػػػػػػػػػل اتعلميػػػػػػػػػػ  ، ايػػػػػػػػػػث صػػػػػػػػػػ رت م مػػػػػػػػػػؿ اتػػػػػػػػػػدكؿ ك  الإداريػػػػػػػػػػ ات ي  ػػػػػػػػػػي  ك 
لػػػػؽ ات ػػػػدرات اتمتلا كتػػػػ  اتت  يػػػػ  ك اتلا يػػػػ  . تدػػػػف لػػػػا ك تاػػػػ كؿ تطاي  ػػػػ   اتادكمػػػػ ت
اتمم ػػػػػؿ  أ   ػػػػػ دػػػػػؿ ل تادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  كلػػػػػؽ مع  ي ػػػػػ  تع ػػػػػل ا ت   ػػػػػب اتت  ػػػػػا 
 ك اتم ػػػػ كت  د ت ػػػػلا لي  الأ   ػػػػي لػػػػا اتا يػػػػ  اتتاتيػػػػ  دمػػػػ  تعتاػػػػر اعػػػػض اتملاػػػػ  يـ 
 مع يير  . أ ـمف 
مػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ  ك ارد   ػػػػػػػػ  ك لػػػػػػػػا  ػػػػػػػػذا اتلاصػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػ تطرؽ تملا ػػػػػػػػـك اتادك     
اتػػػػػػػػػل   إعػػػػػػػػػ ل   اتماػػػػػػػػػ دئاا ػػػػػػػػػ م  ، ايػػػػػػػػػث ا  ػػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػػـك  لػػػػػػػػػل م مك ػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف 
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  دمصػػػػػػػطل   لمػػػػػػػػا مػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػتعػػػػػػػددت اتملاػػػػػػػػ  يـ اتتػػػػػػػا اػػػػػػػػدمت تلادك      
  يلػػػػػا   لاصػػػػػؿ ، ك ليمػػػػػ الأكؿدايػػػػػؽ تػػػػػ  د  تػػػػػ  اتت  يػػػػػ  اتمع صػػػػػرة لػػػػػا اتم ػػػػػ ـ 
 م تا  . ياكصؿ إ را الا م مك   مف اتتع ريؼ  ـ   مل   لا تعريؼ 
 اتتع ريؼ اتتا  ملت ملا ـك اتادكم  ا تدترك ي : أ ـمف      
كتك يػػػػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػػػػتويؿ اػػػػػػػػػػػكة تد  أ  ػػػػػػػػػػػ "تعػػػػػػػػػػػرؼ اتادكمػػػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػػػل     
توػػػػػػػػرض لع تيػػػػػػػػ  ك  ػػػػػػػػكدة اتاػػػػػػػػدم ت اتع مػػػػػػػػ . ك دػػػػػػػػذا  ا تصػػػػػػػػ ؿاتمعلكمػػػػػػػػ ت ك 
 1 تلاعيؿ اتعيا  ايف اتزا  ف ك اتمكاط يف ك ات ي  ت اتع م  "
اتادكمػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ  تع ػػػػػػػػا ات  ػػػػػػػػ ط ت اتادكميػػػػػػػػ  اتمتعل ػػػػػػػػ  ا تمعػػػػػػػػ ميت     
ا تدترك يػػػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػػػيف ماتلػػػػػػػػػػػؼ اتم ػػػػػػػػػػػػتكي ت اتادكميػػػػػػػػػػػ  ،اتمػػػػػػػػػػػكاط يف ك م تمػػػػػػػػػػػػ  
ا مػػػػػػػػػداد ا تم ت ػػػػػػػػػ ت ك اتاػػػػػػػػػدم ت ك معلكمػػػػػػػػػ ت اتتػػػػػػػػػا تتعػػػػػػػػػمف متطلاػػػػػػػػػ ت ك ات
 ا ت ا ؿ ا كامر ، ام ي  ك مت اع  اتمعلكم ت ك اتم ـ اتمع ميت اتم تي 
اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ   ػػػػػػا مت اعػػػػػػ   ك يػػػػػػ  اتاػػػػػػدم ت اتم دمػػػػػػ  مػػػػػػف اػػػػػػيؿ      
اتمم ر ػػػػػػػػ  ك اتت ػػػػػػػػيير ليمػػػػػػػػ  ياػػػػػػػػص تاكيػػػػػػػػؿ اتعياػػػػػػػػ ت اتا ر يػػػػػػػػ  ك اتدااليػػػػػػػػ  
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اتمتعل ػػػػػػػ  ا تتد كتك يػػػػػػػػ  ك دػػػػػػػذا ا  تر يػػػػػػػػت ك اتمعلكم تيػػػػػػػ  اتمع صػػػػػػػػرة ،  ػػػػػػػذا مػػػػػػػػ  
 1 :يع ا
 ػػ اتمكاطفػػػػػػػػػػػػاتادكم 
 ػ اتمكظلايفدكم  ػػػػػػػػػػػػاتا
 الأ م ؿػػ ػػػػػاتادكم  ػػػػػػ
 ػ اتادكم  تادكم  ػػػػػػػػػػػػا
ت اصػػػػػػلا    مػػػػػػ  "اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ   ػػػػػػا ا ػػػػػػتاداـ تد كتك يػػػػػػ  اتمعلكمػػػػػػ       
ك اتت ػػػػػػػػػػػػ رة ا تدترك يػػػػػػػػػػػػ  اصػػػػػػػػػػػػلا  ا صػػػػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػػػػداد اتمػػػػػػػػػػػػكاط يف ك اتم ظمػػػػػػػػػػػػ ت 
ا تمػػػػػػػػػدااؿ اتمي مػػػػػػػػػ  تلمعلكمػػػػػػػػػ ت  ك اتاػػػػػػػػػدم ت اتادكميػػػػػػػػػ  ك ت ػػػػػػػػػديـ اتاػػػػػػػػػدم ت 
اتع مػػػػػػػ  تلمػػػػػػػكاط يف ك م ظمػػػػػػػ ت الأ مػػػػػػػ ؿ ك اتمػػػػػػػكرديف ك دػػػػػػػؿ مػػػػػػػف يعمػػػػػػػؿ لػػػػػػػا 
اتمعػػػػػ ميت  ات طػػػػػ ع اتادػػػػػكما  ، دمػػػػػ  أ  ػػػػػ  طري ػػػػػ  أد ػػػػػر دلاػػػػػ كة ك ل  ليػػػػػ  لإدارة
 2اتت  ري  م  اتمكاط يف ك م ظم ت الأ م ؿ ك اتل م  اتم ظم ت  ذات  "
اتادكميػػػػػػػػ  اكا ػػػػػػػػط   الأ مػػػػػػػ ؿااتدػػػػػػػػ ر  إ ػػػػػػػػ دة"اتادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ   ػػػػػػػا       
اتكصػػػػػػكؿ  إمد  يػػػػػػ طػػػػػػرؽ  ديػػػػػػدة  دمػػػػػػ ج ك تد مػػػػػػؿ اتمعلكمػػػػػػ ت ك تػػػػػػكلر لرصػػػػػػ  
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 أاػػػػرل مك ػػػػ  مػػػػف اػػػػيؿ مكاػػػػ  اتدترك ػػػػا" ك يعػػػػيؼ صػػػػ اب اتتعريػػػػؼ م إتي ػػػػ 
 :أ م  مف اتتع ريؼ ذات اتصل  ا تتعريؼ  ذا ، ايث مف 
 ػػػػػا تطايػػػػػؽ ك ا ػػػػػتاداـ مػػػػػ  ي ػػػػػمل ات  يػػػػػ  ا تصػػػػػ ؿ   ا تدترك يػػػػػاتادكمػػػػػ       
ك ا ػػػػػػػػت م ر   اتد مػػػػػػػػؿ ك اتلاعػػػػػػػػ ؿ لػػػػػػػػا  اتادكميػػػػػػػػ ، الأ  ػػػػػػػػزةك اتمعلكمػػػػػػػػ ت لػػػػػػػػا 
ت ػػػػػػػػ يؿ اتاػػػػػػػػدم ت اتادكميػػػػػػػػ  ك تكطيػػػػػػػػد اتعياػػػػػػػػ ت ا ػػػػػػػػدؿ دػػػػػػػػؼك مػػػػػػػػ  اتع مػػػػػػػػ  
 1...اتع تـ. أ ا كديد مف اتكادات اتادكمي  لا د ل  كاتع
م مك ػػػػػػ  مػػػػػػف اتػػػػػػركااط ك  الأاػػػػػػؿلػػػػػػا تاليػػػػػػؿ ا ػػػػػػيط ادت ػػػػػػلا    لػػػػػػل        
اتم ػػػػػػػػػترد  اتتػػػػػػػػػا تتصػػػػػػػػػؿ ا تادكمػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػ  ك امدك  ت ػػػػػػػػػ ،  الأمػػػػػػػػػكر
  صػػػػػػػد اػػػػػػػ  اتا يػػػػػػػ  اتتاتيػػػػػػػ   إذ،  ميػػػػػػػ  اتع  صػػػػػػػر الآتيػػػػػػػ ليتصػػػػػػػدر   مػػػػػػػؿ 
عػػػػ ميت اتت ليديػػػػ  اتكرايػػػػ  ت ػػػػتادؿ ا تراميػػػػ  ا تدترك يػػػػ  اتتػػػػا ت عػػػػؿ مػػػػف اتت
ؼ اتادكمػػػػػػػ  يػػػػػػػلػػػػػػػا تعر  أد ػػػػػػػراتمتطػػػػػػػكرة ك اتلاع تػػػػػػػ . ك لػػػػػػػا اػػػػػػػيف اتتك ػػػػػػػ  
 إتػػػػػػلاتتػػػػػا تتعػػػػػدل اتػػػػػل  -   صػػػػػر   اتم ػػػػػػترد  إ مػػػػػ ؿا تدترك يػػػػػ   تػػػػػرؾ 
  ماتلؼ اتتع ريؼ اتممدف ذدر  .تايف اتتطرؽ  إتل –  مؿ اتع تمي  
مػػػػػػ  اػػػػػػيف اتػػػػػػدكا ر  الأ مػػػػػػ ؿأتمتػػػػػػ   ػػػػػػف "اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ   ػػػػػػا  اػػػػػػ رة      
ك  ؿمػػػػػػػػػػػػ ا  اتادكميػػػػػػػػػػػػ  اععػػػػػػػػػػػػ   اػػػػػػػػػػػػاعض ك اتػػػػػػػػػػػػدكا ر اتادكميػػػػػػػػػػػػ  ك اطػػػػػػػػػػػػ ع 
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اايػػػػػػػػث ت ػػػػػػػػتادـ اتارم يػػػػػػػػ ت اتادي ػػػػػػػػ  اتم ػػػػػػػػتادم  لػػػػػػػػا تد كتك يػػػػػػػػ   اتمػػػػػػػػكاط يف،
 1 ا  تر يت تتا يؽ ذتؾ"
د ف لا  لاس ات ي ؽ تدف ي ت د  إفك  آاردم  ي اك اتددتكر اكاكش م ال      
ل تادكم   تلمصطل ،تع ل ات  رب ك تعميـ  لل اتدؿ اتع ـ  أارلت متويرا إتل
اتتا تتم ؿ لا   VOG TRAMS تع ا اتادكم  اتذدي  ا تدترك ي  ا دؿ   مؿ
ات لا لي ،اتم  كت ،ا  ت  ا ،الأاياي :اتا  ط ،الآتا
 ycnerapsnarT,ssenevisnopseR,ytilibatnuoccA,ytilaroM,yticilpmiS(
اتذديػػػػػػ  ،  أم TRAMSمػػػػػػف دلمػػػػػػ  ت ػػػػػػدؿ دلمػػػػػػ   الأكؿاػػػػػػرؼ ات أفايػػػػػػث      
: تاديػػػػػػػد اتم ؤكتي ،اتما  ػػػػػػػا   لػػػػػػػل اتم ػػػػػػػؤكتي ،ااتراـ ات ػػػػػػػكا يف  ك مع ػػػػػػػل ذتػػػػػػػؾ
 ػػػػلا لي  ت ػػػػ ظ  أد ػػػػر،ك  عػػػػؿ اتعمػػػػؿ اتادػػػػكما أايايػػػػ ا ػػػػب م ػػػػ ييس ك اتعمػػػػؿ 
اتعمػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػا اتعياػػػػػػػػػػ ت اػػػػػػػػػػيف اتمػػػػػػػػػػكاط يف ك  أ ػػػػػػػػػػ تيباتمػػػػػػػػػػكاط يف، ك ت ػػػػػػػػػػ يؿ 
  2 ادكم ت ـ
                                                 
 لا  رسالة ماجستيراامد ا ف مامد اتعزاـ ، " اتادكم  ا تدترك ي  لا ا ردف امد  ي ت اتتطايؽ " ،  - 1
،  1002ا دارة اتع م  ، ا ـ ا دارة اتع م  ، دلي  ا اتص د ك اتعلـك ا داري  ،   مع  اتيرمكؾ ،  م ف ، 
 .7ص 
ا تدترك ي  ايف ا ط ر ات ظرم ك تادي ت اتتطايؽ " ، اتملت ل اتدكتا   اد اتلطيؼ ا رم ، "اتادكم  - 2
اكؿ اتادكم  ا تدترك ي  ك دكر   لا ا   ح اتاطط اتت مكي  ،  دلي  اتا كؽ ك اتعلـك اتت  ري  ،   مع  
 .0102الريؿ  02-91 اد اتاميد اف ا ديس م تو  ـ ، 
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مصػػػػػػػطل   أ  ػػػػػػػ ايػػػػػػػث ي ػػػػػػػدـ اتا ػػػػػػػؾ اتػػػػػػػدكتا تعريلاػػػػػػػ  تلادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ        
ا ػػػػػػػتاداـ تد كتك يػػػػػػػ  اتمعلكمػػػػػػػ ت ك ا تصػػػػػػػ  ت مػػػػػػػف ا ػػػػػػػؿ  إتػػػػػػػلاػػػػػػػديث ي ػػػػػػػير 
زيػػػػػ دة دلاػػػػػ كة ك لع تيػػػػػ  ك  ػػػػػلا لي  ك م ػػػػػ كت  اتادكمػػػػػ  ليمػػػػػ  ت دمػػػػػ  مػػػػػف اػػػػػدم ت 
مػػػػػػػف اػػػػػػػيؿ تمديػػػػػػػ  ـ مػػػػػػػف اتمعلكمػػػػػػػ ت امػػػػػػػ   الأ مػػػػػػػ ؿاتمػػػػػػػكاطف ك م تمػػػػػػػ   إتػػػػػػػل
 1. تلادكم  ك ي عا  لل اتلا  د الإ را ي ات ظـ  يد ـ دؿ
ا ػػػػػتويؿ اػػػػػكة تد كتك يػػػػػ  :"تعػػػػػرؼ اتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  دػػػػػذتؾ  لػػػػػل ا  ػػػػػ        
ك  ك يػػػػػػػػػػ  ك لع تيػػػػػػػػػػ  اتاػػػػػػػػػػدم ت اتمعلكمػػػػػػػػػػ ت ك ا تصػػػػػػػػػػ  ت تلتاػػػػػػػػػػكؿ ك ا لاػػػػػػػػػػ ذ 
، دػػػػػػػػؿ ذتػػػػػػػػؾ تت صػػػػػػػػيؿ اتعياػػػػػػػػ  اػػػػػػػػيف اتزاػػػػػػػػ  ف ك اتمػػػػػػػػكاط يف ك ات ي ػػػػػػػػ ت اتع مػػػػػػػػ 
  2 ."اتع م 
، تلادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  إ را يػػػػػ مػػػػػف م مػػػػػؿ اتتعػػػػػ ريؼ اتم دمػػػػػ    ػػػػػدـ تعريلاػػػػػ        
اػػػػػػػػػدرة ات ط  ػػػػػػػػػ ت اتادكميػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػل ا  ػػػػػػػػػتلا دة مػػػػػػػػػف تد كتك يػػػػػػػػػ   :أ  ػػػػػػػػػ ايػػػػػػػػػث 
اتمعلكمػػػػػػػػػػ ت ك ا تصػػػػػػػػػػ ؿ ك ما كتػػػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػػػ كز اتاػػػػػػػػػػدم ت اتادكميػػػػػػػػػػ  اتت ليديػػػػػػػػػػ  
اتكظيلايػػػػػػػػػ  ك اتتاػػػػػػػػػكؿ  اػػػػػػػػػك  أ  ػػػػػػػػػطت  ك ماتلػػػػػػػػػؼ  الإدارات لأتمتػػػػػػػػػ  ا تتأ ػػػػػػػػػيس
اػػػػػػدم ت ا تدترك يػػػػػػ  ا ػػػػػػدؿ يعيػػػػػػد ات ظػػػػػػر لػػػػػػا طايعػػػػػػ  اتعياػػػػػػ  اػػػػػػيف اتدكتػػػػػػ  ك ات
اتادكميػػػػ  اا ػػػػ   ػػػػف  الأ  ػػػػزةاتمػػػػكاطف ك يعػػػػزز م ػػػػدارا مػػػػف ات ػػػػلا لي  لػػػػا  مػػػػؿ 
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 إتػػػػػػلاتمصػػػػػػدااي  ك اترعػػػػػػ  ك ات اػػػػػػكؿ تػػػػػػدل ات مػػػػػػ  ير لتصػػػػػػا  اتادمػػػػػػ  اتم دمػػػػػػ  
 ا صػػػػػ  م  ػػػػػ  ات ػػػػػر   ك ات ػػػػػلا لي  ك  ػػػػػدـ الأ ػػػػػساتمػػػػػكاطف تعتمػػػػػد  لػػػػػل اعػػػػػض 
 أكتػػػػؾ يعتمػػػػد  لػػػػل اتت  يػػػػ  اتمع صػػػػرة اتك ػػػػ  ؿ اتت ليديػػػػ  ، اػػػػدؿ ذ  لػػػػلا  تمػػػػ د 
 اتمعلكم تي .
 مدارس الحكومة الالكترونية  -3
ي  ػػػػػ  مػػػػػركرا ادػػػػػؿ اتمرااػػػػػؿ اتتػػػػػا اتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  ك تدك  ت  ػػػػػأةاتمتتاػػػػػ        
مػػػػػػػػف  ظ ػػػػػػػػرتاتادكمػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ    فأيدت ػػػػػػػػؼ تلاصػػػػػػػػيل   ليمػػػػػػػػ  اعد،  ػػػػػػػػيأتا
ياصػػػػػػص مااػػػػػػث  -تعم ؿ اتت  يػػػػػػ  لػػػػػػا م ػػػػػػ ؿ ا تصػػػػػػ  ت ك مير ػػػػػػ اػػػػػػيؿ ا ػػػػػػ
 1 مف اتمدارس:    ؾ م مك  ،  -اتادكم  ا تدترك ي    أةتتطكر ك 
 مدرسة تكنولوجيا المعمومات:  -0
تردػػػػز  ػػػػذظ اتمدر ػػػػ   لػػػػل تلاعيػػػػؿ اتادمػػػػ  مػػػػف اػػػػيؿ ا ػػػػتاداـ تد كتك يػػػػ  
 اتمكاط يف. إتلاتمعلكم ت تتكصل   ادؿ دلا كة ك لع تي  
ا  ػػػػذا اتم ػػػػ ؿ ت ػػػػتادـ ماتلػػػػؼ اتك ػػػػ  ؿ اتتد كتك يػػػػ  مػػػػف  ػػػػ تؼ ك ك لػػػػ
لػػػػػػػ دس ك ا تر يػػػػػػػت...، دل ػػػػػػػ  لػػػػػػػا  ػػػػػػػايؿ ت ػػػػػػػ يؿ اتادمػػػػػػػ  اتم دمػػػػػػػ  مػػػػػػػف 
 اتمكاط يف. إتلطرؼ اتادكم  
                                                 





 :الإدارة إبداعمدرسة  -3
توييػػػػرات لػػػػا ملا ػػػػـك  إاػػػػداثايػػػػث تردػػػػز  ػػػػذظ اتمدر ػػػػ   لػػػػل عػػػػركرة     
اتتوييػػػػػػػر ك ا اتدػػػػػػػ ر ،  إدارة إتػػػػػػػلاتت ليديػػػػػػػ   الإدارةك اتتاػػػػػػػكؿ مػػػػػػػف  الإدارة
اتع مػػػػػ  ك  ك يػػػػػ  ك  الإدارةك ا ػػػػػذا لػػػػػ ف ملا ػػػػػـك  ػػػػػذظ اتمدر ػػػػػ  ي عػػػػػؿ مػػػػػف 
لع تيػػػػػ  اتعمليػػػػػ ت اتتػػػػػا ت ػػػػػـك ا ػػػػػ  لػػػػػا مؤ  ػػػػػ ت   مػػػػػف   ػػػػػ  ك اتاػػػػػدم ت 
 .أارلاتتا ت دم   تلمكاط يف مف     
اتملاػػػػػػ  يـ اتتػػػػػػا يلاترعػػػػػػ    أ ػػػػػػـاتم ػػػػػػـ لػػػػػػا تصػػػػػػكر  ػػػػػػذظ اتمدر ػػػػػػ   ػػػػػػك تتاػػػػػػ      
 ك اتلاع تي  لا اتادم  اتم دم  تل م كر. الإدارة إاداع
 الحكومةاختراع  إعادةمدرسة  -2
ا تدترك يػػػػػػ  ت ديػػػػػػدا  ظ اتمدر ػػػػػػ  لػػػػػػا تصػػػػػػكر   تلادكمػػػػػػ تدت ػػػػػػب  ػػػػػػذ    
 إاػػػػػداث، ايػػػػػث تػػػػػؤمف اعػػػػػ دة ااتػػػػػراع اتادكمػػػػػ  مػػػػػف اػػػػػيؿ لػػػػػا اتملاػػػػػ  يـ
ا ػػػػػػتراتي ي ت تع مػػػػػػؿ اتادكمػػػػػػ  مػػػػػػ  اتمػػػػػػكاط يف ، توييػػػػػػرات  ك ريػػػػػػ  لػػػػػػا 
د تعداتػػػػػػػػػ  ك  ماػػػػػػػػػ دئ ػػػػػػػػػذظ اتعياػػػػػػػػػ  تا ػػػػػػػػػل  لػػػػػػػػػل م مك ػػػػػػػػػ   إفا صػػػػػػػػػ  
 ك ات لا لي  ك اتم  كت  ك اتم  رد  لا اتا ذ ات رارات. الإ ص ؼ
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ااتػػػػػػػػراع اتادكمػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػطر  إ ػػػػػػػػ دةدمػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف ات  ايػػػػػػػػ  ات ظريػػػػػػػػ      
 1م مك   مف اتم  ـ:
 كع  ات ي   ت-تل ط ع اتع ـ: 
 اتت ري  ك  ف ات كا يف -
 تا يؽ اتم  كاة -
 ز اتع صرمم   اتتمي -
 م   ا  تويؿ ك ا اتد ر -
 اتركااط ا  تم  ي    تك يؽ -
 الأمف -
 اتم  ـ ا اتص دي  - تل ط ع اتا ص:      
 اتم  ـ ا  ت  ري  -
 تا يؽ اترا  -
 تا يؽ ا دتلا ك اتذاتا -
 اتم  ـ ا  تم  ي  -: اتتطك اتل ط ع      
 اتم  ـ اترااي  ات ليل  -
                                                 
ات ط ع تما درة  لل ااي ك ديلايد ا اكرف ك كتد  يالر ، " ا  دة ااتراع اتادكم  ديؼ تعمؿ ركح ا - 1
، 4991ات   رة ج ـ ع ، م رس اذار  ، خلاصات كتب المدير و رجل الاعمال، 6ع  2" ، ات    اتع ـ؟




 ادم  اتم تم  اتمالا -
 الألرادم ؤكتي  تدل تعزيز ركح ات -
 الآاريف إ ع داتعمؿ  لل  -
 و تطور الحكومة الالكترونية نشأة -2
اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ   ، ل ػػػػػػد    ػػػػػػأة إتػػػػػػل الإ ػػػػػػ رةاتػػػػػػذدر لػػػػػػا  دمػػػػػػ   ػػػػػػاؽ      
طريػػػػػػؽ راػػػػػػط   ػػػػػػف  ا  ػػػػػػد دي  ليات م  ي يػػػػػػ ت لػػػػػػا " اتػػػػػػدكؿ  أكا ػػػػػػطلػػػػػػا    ػػػػػػأت
 cinortcilE تدترك يػػػػ   لي ػػػػ  ا ػػػػـ ات ػػػػرل ا أطلػػػػؽ، ك ات ػػػػرل اتاعيػػػػدة اػػػػ تمردز
لػػػػػػػػػػػػػا   ssiedoAمػػػػػػػػػػػػػف   معػػػػػػػػػػػػػ  اكدك ػػػػػػػػػػػػػيس  sraL. ك يعػػػػػػػػػػػػػد  رس  segalliV
 1اتد م رؾ را د  ذظ اتت را " 
لػػػػػا م ػػػػػركع اريػػػػػ   9891اتمملدػػػػػ  اتمتاػػػػػدة  ػػػػػ ـ  إتػػػػػلدمػػػػػ  امتػػػػػدت اتت راػػػػػ       
ترايػػػػ  ك مت اعػػػػ  اتتطػػػػكرات  إتػػػػلم    ػػػػتر اتػػػػذم  ػػػػك  اػػػػ رة  ػػػػف معػػػػيؼ ي ػػػػدؼ 
 دي  ك اتتعليمي ....ا  تم  ي  ك ا اتص 
اتتطػػػػػػػكرات اتتػػػػػػػا مػػػػػػػرت ا ػػػػػػػ  اتادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ  لػػػػػػػيمدف  ـا ػػػػػػػ ػػػػػػػف  أمػػػػػػ      
ا   ػػػػي  مػػػػف ايت ػػػػ  كصػػػػلت مػػػػف ات  ػػػػكك ك اتظ ػػػػكر  ػػػػيث مرااػػػػؿ  إتػػػػلت  ػػػػيم   
دلادػػػػػػرة ك عػػػػػػركرة اتػػػػػػل اتت ػػػػػػدـ ك اتاػػػػػػركز دتطايػػػػػػؽ لعلػػػػػػا ، ك مػػػػػػف ا ػػػػػػـ مرااػػػػػػؿ 
 اتمؤتلا ت : دم  تدؿ  لي  م مؿ اتدتب كاتادكم  ا تدترك ي  
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 :"مرحمة الميلاد"(عصر الحاسوب)الأولىالمرحمة 
) ، 02ادايػػػػػػػػ  ات صػػػػػػػػؼ ات ػػػػػػػػ  ا مػػػػػػػػف ات ػػػػػػػػرف اتع ػػػػػػػػريف  إتػػػػػػػػلتر ػػػػػػػػ   زم يػػػػػػػػ      
اتاكا ػػػػػػيب لػػػػػا اتادمػػػػػػ  ، ايػػػػػػث ردػػػػػػز لػػػػػا  ػػػػػػذظ اتمرالػػػػػػ   لػػػػػػل  أ  ػػػػػػزةاػػػػػداكؿ 
 ات ر  .  أ م  اتاكا يب  إدا ؿمف ايؿ  أ داؼ دة  كامؿ ك 
 المعمومات) أنظمةة التصعيد" (عصر "مرحمال انية:المرحمة 
 ػػػػػػػذظ اتمرالػػػػػػػ  اػػػػػػػيؿ ات ػػػػػػػاعي ي ت ك ات م  ي يػػػػػػػ ت ، ايػػػػػػػث تػػػػػػػـ كعػػػػػػػ   تاػػػػػػػدأ    
اعػػػػػض اتاػػػػػدم ت ا م ػػػػػ  ا تمتػػػػػ  اتتػػػػػا الاعػػػػػل   ياصػػػػػؿ اتمػػػػػكاطف  لػػػػػل اتعديػػػػػد 
اتايركاراطيػػػػػػػػػػػػػ   الإ ػػػػػػػػػػػػػراكات إتػػػػػػػػػػػػػلمػػػػػػػػػػػػػف اتاػػػػػػػػػػػػػدم ت معلكم تيػػػػػػػػػػػػػ  دكف اتل ػػػػػػػػػػػػػكك 
 اتدي يدي .
 وة (عصر الانترنيت):مرحمة الذر ال ال ةالمرحمة 
اتادكمػػػػػ   أداك، ايػػػػث تػػػػػـ تك ػػػػي  ك تلاعيػػػػػؿ  اتت ػػػػػعي ي تلػػػػػا م تصػػػػؼ  اػػػػدأت    
لػػػػػػػػػا اتعديػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف اتم ػػػػػػػػػ  ت د تترايػػػػػػػػػ  ك اتتعلػػػػػػػػػيـ، ت ػػػػػػػػػديد اتلاكاتير،ا ػػػػػػػػػػتاراج 
 اتك   ؽ....
اتعديػػػػػد مػػػػػف اتتصػػػػػ يلا ت اػػػػػدمت ت ػػػػػرح اتتطػػػػػكرات اتتػػػػػا مػػػػػرت ا ػػػػػ   أفدمػػػػػ        
اػػػػػؿ تعػػػػػدت  تلتطايػػػػػؽ،مرااػػػػػؿ مت دمػػػػػ   تػػػػػلإاتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  اتػػػػػل كصػػػػػلت 


















 هراحل جطبيك الحكوهة الالكحروًيةيوثل : 01شكل
الحكوهدددددددددددددددددة الالكحروًيدددددددددددددددددة و الادار  الوصددددددددددددددددددر : هحودددددددددددددددددد المدو  
 80 ص 1013شر و الحوزيع .عوبى:دار اسبهة للٌالوعبصر 
 
اتمرااػػػػػػؿ اتلاعليػػػػػػ  تتطػػػػػػكر اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  م ػػػػػػذ  إتػػػػػػلي ػػػػػػير اتماطػػػػػػط      
:  أ   ػػػػػػػػييفاتػػػػػػػػل اتتطايػػػػػػػػؽ اتلاعلػػػػػػػػا ، ايػػػػػػػػث يعػػػػػػػػ ت  ات ػػػػػػػػدؿ متويػػػػػػػػريف  ات  ػػػػػػػػأة
اتمكظػػػػػػؼ ك اتمػػػػػػكاطف، لػػػػػػا م  اػػػػػػؿ ذتػػػػػػؾ يعػػػػػػ يف اتماطػػػػػػط اتتػػػػػػكاتا اتزم ػػػػػػا لػػػػػػا 
  تر يت.داكؿ اتمعلكم تي  مف اتا  كب اتل ا ت  ر ا 
) ااتصػػػػػر ات   ػػػػػب اتمعلكمػػػػػ تا  لػػػػػل اتكظػػػػػ  ؼ ات  ػػػػػأة  الأكتػػػػػلللاػػػػا اتمرالػػػػػ      

































اتمعلكمػػػػػػ ت لػػػػػػا م ػػػػػػ ؿ اتعمػػػػػػؿ  أ ظمػػػػػػ اتمرالػػػػػػ  ات   يػػػػػػ   اتتطػػػػػػكر) ك داػػػػػػكؿ     
 اتملا ػػػػػػػـك إتػػػػػػػل، ل ػػػػػػػد تطػػػػػػػكر ملا ػػػػػػػـك اتادمػػػػػػػ  تػػػػػػػدري ي  مػػػػػػػف اتدي ػػػػػػػيؾ  الإدارم
 ات ديد.
 اتتطايػػػػػػؽ اتلاعلػػػػػػا) ك داػػػػػػكؿ ا  تر يػػػػػػت ايػػػػػػز اتعمػػػػػػؿ الأايرةاتمرالػػػػػػ   أمػػػػػػ       
ا صػػػػػػػػ  تع مػػػػػػػػؿ  الإداريػػػػػػػػ ل ػػػػػػػػد تويػػػػػػػػر ملا ػػػػػػػػـك اتعمليػػػػػػػػ ت  الإدارملػػػػػػػػا اتم ػػػػػػػػ ؿ 
 لػػػػػػػل ات ػػػػػػػاد  ك الػػػػػػػص اتعمػػػػػػػؿ اتمدتاػػػػػػػا  أصػػػػػػػا مػػػػػػػ  اتمػػػػػػػكاطف اتػػػػػػػذم  الإدارم
 اتمع ميت. اعضاتت ليدم لا 
 أفمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ  يمدػػػػػػػف مػػػػػػػف م مػػػػػػػؿ اتتطػػػػػػػكرات اتتػػػػػػػا مػػػػػػػرت ا ػػػػػػػ  اتادك      
ميػػػػػػرا ك  ػػػػػػ  دا لػػػػػػا ظ ػػػػػػكر اتملا ػػػػػػـك  أ   ػػػػػػييف ػػػػػػراط  ػػػػػػذظ اتتطػػػػػػكرات اعػػػػػػ مليف 
 تطاي ي :
اتع مػػػػػػ  ا صػػػػػػ  ، ايػػػػػػث  الإداراتاتدمايػػػػػػكتر لػػػػػػا  اػػػػػػأ  زة: تعمػػػػػػيـ اتعمػػػػػػؿ  الأكؿ
 د ت  تؼ. أارل دؿ  ذا تدكي   تا ي  تاتي  اتدترك ي  مد م  اك   ؿ 
 أرممػػػػػػتتدترك يػػػػػػ  اتدااليػػػػػػ  ك اتع تميػػػػػػ  اتتػػػػػػا ظ كر ات ػػػػػػاد ت ا ات ػػػػػػ  ا:اتع مػػػػػػؿ 
 الإدارملػػػػا اتعمػػػػػؿ  ا ػػػػتادام   إمد  يػػػػ اتااػػػػراك  لػػػػل اتتلاديػػػػر لػػػػا طػػػػرؽ ت عػػػػؿ 





  الحكومة الالكترونية أىداف  -2
اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  ملا ػػػػػػـك  ػػػػػػ ـ  ػػػػػػدا  لػػػػػػل اتم ػػػػػػتكل ات ػػػػػػ مؿ تلدكتػػػػػػ  ،      
ت اػػػػػ  مػػػػػف صػػػػػلب اتم ػػػػػ مؿ ات ي  ػػػػػي   أاػػػػػرلتعتمػػػػػد  لػػػػػل ملاػػػػػ  يـ  أ  ػػػػػ ا صػػػػػ  
ا تاػػػػػػ ر ا ػػػػػػتراتي ا تلو يػػػػػػ   لإ  ػػػػػػ د ت لا لي ،اتم ػػػػػػ كت  ك مد لاػػػػػػ  اتلا ػػػػػػ د، تػػػػػػذتؾ 
 1 :الأ داؼم مك   مف  إتلي ت د 
ايػػػػػػػث يمدػػػػػػػف اتػػػػػػػتادـ لػػػػػػػا اتمعلكمػػػػػػػ ت اداػػػػػػػ  اػػػػػػػيف  الأداك:رلػػػػػػػ  م ػػػػػػػتكل  -1
ل ات ط  ػػػػػػػػ ت  لػػػػػػػػ إي  اػػػػػػػػ  ممػػػػػػػػ  يػػػػػػػػ عدساتػػػػػػػػدكا ر اتادكميػػػػػػػػ  اتماتللاػػػػػػػػ ، 
 اتماتللا  ك  لل اتمكاط يف.
ت ييػػػػػد  أف، ايػػػػػث   ػػػػػدا أ   ػػػػػازيػػػػػ دة داػػػػػ  اتاي  ػػػػػ ت : تػػػػػكلر  ػػػػػذا ات ػػػػػدؼ  -2
 مف ات   ب  اتيدكم. ألعؿاتمعلكم ت ك تازي    
: ك  ػػػػػػػػذا اػػػػػػػػت لص اتمعػػػػػػػػ ميت اتت ليديػػػػػػػػ   الإداريػػػػػػػػ  الإ ػػػػػػػػراكاتااتصػػػػػػػػ ر  -3
 كراي   ديدة. إ راكاتاتتا   ط  ؿ م    ، دم  تاتصر 
ا صػػػػػػ  لػػػػػػا م ػػػػػػ ؿ اتيػػػػػػد  الأداك:ك الاػػػػػػض اتتدللاػػػػػػ  لػػػػػػا  الإ ت  يػػػػػػ دة زيػػػػػػ  -4
 إتػػػػػػػػػػل  تتطلػػػػػػػػػػب ماتلػػػػػػػػػػؼ اتعمليػػػػػػػػػػ ت اتػػػػػػػػػػكلر اتتد كتك يػػػػػػػػػػ   إذ اتع ملػػػػػػػػػػ ،
 م  زيف د ر ك   تكات داير.
                                                 
، .ات   رة : م مك   ات يؿ اتعراي   الحكومة الالكترونية الواق  و الافاقااك ادر مامد ات كش ،  - 1




 اتتد كتك ي . م  ؿا ص  لا  اتع مليف: أداكرل  دلا كة  -5
اتاػػػػػػػػػػدم ت  إت ػػػػػػػػػػ فرلعػػػػػػػػػػ  ك  أفمكاداػػػػػػػػػػ  اتتطػػػػػػػػػػكر اتتد كتػػػػػػػػػػك ا : ايػػػػػػػػػػث  -6
لمػػػػػػكاط يف تتطػػػػػػػكر لػػػػػػا ماتلػػػػػػؼ دكؿ اتعػػػػػػػ تـ ا ػػػػػػدؿ مت ػػػػػػػ رع ، اتم دمػػػػػػ  ت
 لي ب ميا    ذا اتتطكر ا ص  لا    ا  اتتد كتك ا.
د ػػػػػػـ ات مػػػػػػك ا اتصػػػػػػ دم: ت ػػػػػػ  ـ اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  م ػػػػػػ  م  لع تػػػػػػ   -7
 أ ػػػػػػػـ أفايػػػػػػػث  ا اتصػػػػػػػ دم،لػػػػػػػا ماتلػػػػػػػؼ اتم ػػػػػػػ  ت ا صػػػػػػػ  اتم ػػػػػػػ ؿ 
م ػػػػػػ  دة  دأ  ػػػػػػط  ا،ا تدترك ػػػػػػلرك  ػػػػػػ  اتت ػػػػػػ رة ا تدترك يػػػػػػ  ك اتت ػػػػػػكيؽ 
امػػػػ  يػػػػكلر  -ا ػػػػب در ػػػػ  تطػػػػكر اتدكتػػػػ  ك اتم تمػػػػ -تل  ػػػػ ط ت اتت ليديػػػػ 
 .ألعؿك  أك  اردي  ااتص دي  
اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ   ديػػػػػػدة تدػػػػػػف لػػػػػػا م مل ػػػػػػ  متعل ػػػػػػ  اماػػػػػػ كر  أ ػػػػػػداؼ     
تتعلػػػػػػػػػػؽ اػػػػػػػػػػ مط ت ػػػػػػػػػػيير ات ظػػػػػػػػػػ ـ ك لع تيتػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػا ات   ػػػػػػػػػػب  إ ػػػػػػػػػػتراتي ي   مػػػػػػػػػػ  
اتاػػػػػػػػػ ر ا ، ك مػػػػػػػػػ  -تادػػػػػػػػػكما ك اتادػػػػػػػػػكماا-ات ػػػػػػػػػعاا ، اتادػػػػػػػػػكما-اتادػػػػػػػػػكما
ت ظػػػػػػيـ تلادمػػػػػػ  ك تطري ػػػػػػ  ي ا ػػػػػػا  لػػػػػػل  ػػػػػػذظ اتماػػػػػػ كر مػػػػػػف ت ػػػػػػري  ك لع تيػػػػػػ  ك 
 1 اتع م . الإدارات مؿ 
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 لكحروًيةالسبم و هجبلات الحكوهة الايوثل : 31شكل 
الحكوهددددددة الالكحروًيددددددة هددددددي الاسددددددحراجيجية الدددددد  عبددددددبن بدراى الوصدددددددر : 
 15 ص2113.بيروت:الوؤسسة العربية للدراسبت و الٌشر الحطبيك
 
  لل اتتكاتا: أا  م   أفايث  
























ي ػػػػػتـ  لأ ػػػػػ    ػػػػػب ،  أ ػػػػػـيعتاػػػػػر  ػػػػػذا ات   ػػػػػب مػػػػػف اتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ         
 اأ   ػػػػػػػي تي ػػػػػػػتـ  أدؽا ػػػػػػػدؿ  أكك ات ػػػػػػػؤكف ات ي  ػػػػػػػي  اتعليػػػػػػػ  تلػػػػػػػايد ،  اػػػػػػػ لأمكر
ك  ياػػػػػ  ات ظػػػػػ ـ اػػػػػ تمكاط يف ، ك  ػػػػػذا  ات ػػػػػلط تات ظػػػػػ ـ ات ي  ػػػػػا لػػػػػا  ياػػػػػ ت 
ظػػػػػ ـ ات ي  ػػػػا ك ا ػػػػػتمراريت  مػػػػػف ات  ػػػػػ  ي عػػػػؿ مػػػػػف  ػػػػػر ي  ات  لأ ػػػػػ  أ ػػػػػـ الأايػػػػر
 اتيزم  تلمكاط يف ك مدل ا  ت  ا  تل كا يف ك ات ظـ.
 مف ا ـ ما دلك اتديم راطي  ا تدترك ي  :
اتديم راطيػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  ا ػػػػػػتراتي ي  ادكميػػػػػػ  ت ػػػػػػدؼ اتػػػػػػل د ػػػػػػـ اتعمليػػػػػػ   -1   
 اتديم راطي 
  ؿد ـ اتديم راطي   ف طريؽ تد كتك ي  ا  يـ ك ا تص -2
 ايـ اتديم راطي  ي ب اف تعتمد د يـ تلديم راطي  ا تدترك ي  -3
مػػػػػف  أ  ػػػػػ  ػػػػػف طريػػػػػؽ تػػػػػرتاط اتديم راطيػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  اػػػػػ تادـ اترا ػػػػػد   -4
 اتدلا كة، اتلاع تي  ك ات لا لي  ك مير  
 الإ   فااتراـ اتاري ت اتع م  ك ا كؽ  -5
مػػػػػػؿ اتديم راطيػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  ك ػػػػػػيل  تتك ػػػػػػي  اتم ػػػػػػ رد  ات ػػػػػػعاي  لػػػػػػا اتع -6
 ات ي  ا
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تعتاػػػػػػػر اتديم راطيػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ  ك ػػػػػػػيل  تلاػػػػػػػد مػػػػػػػف اتت مػػػػػػػيش ك تا يػػػػػػػؽ  -7
 ا  ت رار
تاتلػػػػػػؼ اتديم راطيػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ   ػػػػػػف اتت ليديػػػػػػ   ف اطرال ػػػػػػ   ػػػػػػـ  ميػػػػػػ   -8
 لا اتم  تس. ؿاتتم يل  ت اتم تم  ادؿ 
تعمليػػػػػ  ام ػػػػػ   أاعػػػػػ دااتادكمػػػػػ  ات ػػػػػكيدي   أك ػػػػػزت امػػػػػ   ػػػػػف ااع د ػػػػػ  ل ػػػػػد
 :1  تدترك ي اتديم راطي  ا 
 ػػػػػػػذا ي ػػػػػػػ ؿ  لػػػػػػػل اتم تػػػػػػػر يف  أفا اتػػػػػػػراع ا تدترك يػػػػػػػ  : ايػػػػػػػث  أ ظمػػػػػػػ  -1
مرادػػػػػػز ا اتػػػػػػراع ، تدػػػػػػت  إتػػػػػػل لػػػػػػل اتاػػػػػػط دكف اتت  ػػػػػػؿ  أصػػػػػػكات ـت ػػػػػػديـ 
اعػػػػػض  إتػػػػػللع تػػػػػ  ، زيػػػػػ دة  أمػػػػػ ف أ ظمػػػػػ اتعمليػػػػػ  تتطلػػػػػب ت  يػػػػػ    تيػػػػػ  ك 
 أ  ػػػػػػ اتت ػػػػػػ رب كصػػػػػػلات ا تلا  ػػػػػػل  رمػػػػػػـ ت ػػػػػػدـ اتػػػػػػدكؿ اتتػػػػػػا  رات ػػػػػػ ، دمػػػػػػ  
 ات ت   . مأمك    تكصؼ اوير ت  ي
ك  الأاػػػػػزاب أ  ػػػػػداتت ػػػػػ ي    ػػػػػر  ا  تر يػػػػػت:ات  ػػػػػ ط ت ات ي  ػػػػػي   اػػػػػر  -2
 ات كل اتماتللا  ك ت  ي     ل  اتت مع ت ات عاي  ا تدترك ي .
                                                 
.ايركت:اتمؤ    اتعراي   الحكومة الالكترونية من الاستراتيجية الى التطبيق ا س ادراف ،  - 1




ات ػػػػػػلا لي  ك ات  ػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  : ك ذتػػػػػػؾ ا  ػػػػػػر  ميػػػػػػ  اتك ػػػػػػ  ؽ اتادكميػػػػػػ   -3
دػػػػػػؿ ات ػػػػػػؤكف ، ايػػػػػػث يمدػػػػػػف تل م ػػػػػػكر ا طػػػػػػيع  لػػػػػػل  ا  تر يػػػػػػت لػػػػػػل 
 ما  رة.
ات ػػػػػػػػػػػػعب ك   ػػػػػػػػػػػػر ات ػػػػػػػػػػػػرارات  رأماتم ػػػػػػػػػػػػ رد  اتديم راطيػػػػػػػػػػػػ : ا ػػػػػػػػػػػػتطيع  -4
 اتادكمي  ااؿ اتا ذ  .
لػػػػػا  ػػػػػيف ا  تاػػػػػ ر اصكصػػػػػ   تأاػػػػػذ أف لػػػػػل اتادكمػػػػػ   اتراميػػػػػ :اتلا ػػػػػكة  -5
  ػػػػػػا  ا ػػػػػػتاداـ ات ػػػػػػاد ت متكاعػػػػػػ   ػػػػػػدا   ػػػػػػا   أفلػػػػػػا اتػػػػػػدكؿ اتمتاللاػػػػػػ  
 تر يػػػػػػت ماصػػػػػػكر طايعػػػػػػ  ا ػػػػػػتاداـ ا  أف إتػػػػػػلزيػػػػػػ دة  اتم ػػػػػػتادميف، إتػػػػػػل
ف  ػػػػػػػػذا اعػػػػػػػػعؼ اتػػػػػػػػك ا ات ي  ػػػػػػػػا تػػػػػػػػدل م ػػػػػػػػري متعػػػػػػػػددة،لػػػػػػػػا م ػػػػػػػػ  ت 
  ات م كر.
 ي  ا تدتك ي  لا اتعديد مف اتم   ت ا م   :اتديم راطتطاؽ 
 اتتصكيت ا تدترك ا 
 اتارتم ف ا تدترك ا 
 التصويت الالكتروني: 
 ت ا تدترك يػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف ا ػػػػػػػػـ اتك ػػػػػػػػ  ؿ اتلاع تػػػػػػػػ  لػػػػػػػػا اتعمليػػػػػػػػ اتتصػػػػػػػػكييعتاػػػػػػػػر     
 ا  تا اي  تعدة ا تا رات ا م   :    
  ر   اتعملي  ا  تا اي  -
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 م  رد   مي  ل  ت ات عب لا اتعملي  ا  تا اي  -
م ػػػػػػػػػػػػػ رد  ذكم ا اتي  ػػػػػػػػػػػػػ ت اتا صػػػػػػػػػػػػػ  دكف اتل ػػػػػػػػػػػػػكك  -
 تي راكات ا داري 
اتػػػػػػػتمدف مػػػػػػػف ا ػػػػػػػـ ا  تا اػػػػػػػ ت لػػػػػػػكر ا ت ػػػػػػػ ك اتعمليػػػػػػػ   -
 ا  تا اي 
 ا اتص د لا اتتدللا  -
ذا ات ظػػػػػ ـ  لػػػػػل   صػػػػػر ا تيػػػػػ  لػػػػػا ا  تا اػػػػػ ت مػػػػػ  ت  يػػػػػز ايػػػػػث يعتمػػػػػد  ػػػػػ    
اػػػػػػػكم ك لػػػػػػػا م يػػػػػػػ  اتتطػػػػػػػكر تماتلػػػػػػػؼ ات  ػػػػػػػ ط ا  تا ايػػػػػػػ  ، زيػػػػػػػ دة اتػػػػػػػل اتػػػػػػػ ظـ 
اتمعلكم تيػػػػػػػػػػػ  اتم ػػػػػػػػػػػتادم  اتتػػػػػػػػػػػا ي ػػػػػػػػػػػب اف تاظػػػػػػػػػػػل اميػػػػػػػػػػػزتيف ا   يت ػػػػػػػػػػػيف :  
 ات ر   ك ا م ف.
كاػػػػػػد ا عػػػػػػت م مك ػػػػػػ  مػػػػػػف اتػػػػػػدكؿ  ػػػػػػذظ اتت راػػػػػػ  ا م ػػػػػػ  اتك يػػػػػػ ت اتمتاػػػػػػدة    
، ايػػػػػػػػػث اف اتعمليػػػػػػػػػ  ا  تا ايػػػػػػػػػ  تمػػػػػػػػػت ا ػػػػػػػػػدؿ  اػػػػػػػػػل  4002ميرديػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ   ا 
ا ت ػػػػ دات مػػػػف طػػػػرؼ ات ػػػػ اايف ، دمػػػػ  ا  ػػػػ   ػػػػ لت تطػػػػكرا لػػػػا م ػػػػ ؿ اتتصػػػػكيت 
اتمتميػػػػػػز ا ت ػػػػػػػر    ك اتوػػػػػػػ ك اتعديػػػػػػد مػػػػػػػف  يػػػػػػػكب اتتصػػػػػػكيت اتت ليػػػػػػػدم ، ك مػػػػػػػف 
  1ا ـ    صر  ذظ ا  تا ا ت ك ميا  ت   :
                                                 




تصػػػػػكيت ا تدترك يػػػػػ  ا  ػػػػػتاداـ  ػػػػػ  ا  تمػػػػػ د ا ػػػػػدؿ ر ي ػػػػػا  لػػػػػل  ظػػػػػـ ات 
 اتؼ  ظ ـ اتدترك ا 571ي  رب 
ا ت ػػػػػ ر  ظػػػػػـ اتتصػػػػػكيت ا تدترك يػػػػػ  اتمػػػػػزكدة ا ت   ػػػػػ ت اتا   ػػػػػ  تلمػػػػػس  
 ك ي  72لا 
 مليكف   اب ا صكات ـ 05اد  اكاتا  
م  ػػػػػ   00572 ػػػػدد اتم ػػػػػديت اتمتعل ػػػػ  اعمليػػػػػ ت اتتصػػػػكيت الػػػػػ  اػػػػكاتا  
 ت اتتصكيتلا اتم   ت    يا  ا ظـ ك ا  60
كصػػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػػدد اتايمػػػػػػػػػػػ ت اتا صػػػػػػػػػػػ  ام ػػػػػػػػػػػديت ذات  ياػػػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػػػ  ت  
اػػػػػػػػػيغ ا ػػػػػػػػػاب ااطػػػػػػػػػ ك ا ػػػػػػػػػري  ك اتاػػػػػػػػػ اا  011اتتصػػػػػػػػػكيت ا تدترك ػػػػػػػػػا 
 ا اب ا ت اتتصكيت
كصػػػػؿ  ػػػػدد ايمػػػػ ت ايػػػػ ـ اعػػػػض ا  ت اتاكيػػػػؿ اصػػػػكات ات ػػػػ اايف مػػػػف  
 ايم  03مر   اتل اار 
عػػػػػػػػض   ػػػػػػػػص لػػػػػػػػا  ػػػػػػػػدد ا  ت ممػػػػػػػػ  ادل اتػػػػػػػػل تػػػػػػػػ اير اتعمليػػػػػػػػ  لػػػػػػػػا ا 
  اتك ي ت
ك ا ػػػػػػدؿ  ػػػػػػ ـ لػػػػػػ ف اتتصػػػػػػكيت ا تدترك ػػػػػػا ت ػػػػػػ  مزايػػػػػػ  ك  يػػػػػػكب ا صػػػػػػ  ليمػػػػػػ   
تعلػػػػػؽ اتػػػػػ ميف ا  ظمػػػػػ  ك ا اتعػػػػػ د  ػػػػػف ا  طػػػػػ ؿ ا تدترك يػػػػػ  اتتػػػػػا اػػػػػد تاػػػػػدث 
 يكاػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػا ا صػػػػػػػػػكات ، دمػػػػػػػػػ  اف اتتصػػػػػػػػػكيت ا تدترك يػػػػػػػػػ    ي تصػػػػػػػػػر  لػػػػػػػػػل 
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 يػػػػػػت لػػػػػػا ا   ػػػػػػزة اتمػػػػػػكلرة مػػػػػػف طػػػػػػرؼ اتادكمػػػػػػ  اػػػػػػؿ يتعػػػػػػدل اتػػػػػػل  ػػػػػػاد  ا  تر 
 اتعديد مف اتت  رب ، ايث يتطلب ا مر تد كتك ي ت متطكرة  دا.
 : البرلمان الالكتروني
لػػػػػػػػا اطػػػػػػػػ ر ا ت ػػػػػػػػ ظ  اػػػػػػػػك اتادكمػػػػػػػػ  اتديم راطيػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ  تت اعػػػػػػػػت     
-eاتتطػػػػػػػكرات اتػػػػػػػل ظ ػػػػػػػكر تطاي ػػػػػػػػ ت  ديػػػػػػػدة ا م ػػػػػػػ  اتم ػػػػػػػ رد  ا تدترك يػػػػػػػػ 
كاط يف  لػػػػػػػػل ، ايػػػػػػػػث يػػػػػػػػدؿ اتمصػػػػػػػػطل  اتػػػػػػػػل اطػػػػػػػػيع اتمػػػػػػػػ noitapicitrap
ماتلػػػػػػػػؼ ات ي  ػػػػػػػػ ت ك اتعمليػػػػػػػػ ت اتتػػػػػػػػا ت ػػػػػػػػرم تػػػػػػػػدل  ي ػػػػػػػػ ت ك مؤ  ػػػػػػػػ ت 
اتدكتػػػػ  ، ك مػػػػف اػػػػيف ات ي ػػػػ ت ا د ػػػػر ا ميػػػػ  اتارتمػػػػ ف ، اتػػػػذم  زمػػػػ  ظ ػػػػكر 
، ايػػػػػػػػػث يػػػػػػػػػكلر اتارتمػػػػػػػػػ ف   tnemilrap-eمصػػػػػػػػػطل  اتارتمػػػػػػػػػ ف ا تدترك ػػػػػػػػػا 
 1اتعديد مف ا  داؼ ا م   : 
  لي  م  اتمكاطف  ما  رةات ا  اتارتم ف تل عب ك    ة  يا  تلا  
 تكلير اتادم ت 
 ت ليؿ ات لا  ت 
 زي دة دا  اتمرا ع  
 ا تاداـ ا  ت  رة ا تدترك ي  تل م كر  
ك ا ػػػػػػػػدؿ ك يػػػػػػػػز لػػػػػػػػ ف اتارتمػػػػػػػػ ف ا تدترك ػػػػػػػػا يتػػػػػػػػي  تلمػػػػػػػػكاطف ا طػػػػػػػػيع  لػػػػػػػػل 
 ل ػػػػػػ ت ك     ػػػػػػ ت اتارتمػػػػػػ ف دمػػػػػػ  تػػػػػػ  اف ياػػػػػػدم رايػػػػػػ  لػػػػػػا ماتلػػػػػػؼ ات عػػػػػػ ي ت 
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، ك اتلادػػػػػرة اتع مػػػػػ  اف تك ػػػػػؽ دػػػػػؿ  ات ػػػػػكاب اك اتمم لػػػػػيف اتع مػػػػػ  ما  ػػػػػرة دكف تاليػػػػػ 
اتم  ا ػػػػػػػػػ ت ك اتااػػػػػػػػػكث ك اتما طاػػػػػػػػػ ت اتارتم  يػػػػػػػػػ  اعػػػػػػػػػ ل  اتػػػػػػػػػل ات ػػػػػػػػػ يت  ، 
يتػػػػػػػ ح دػػػػػػػؿ  ػػػػػػػذا عػػػػػػػمف  ػػػػػػػاد  ا  تر يػػػػػػػت ك يػػػػػػػزكد اتمكاػػػػػػػ  ام ػػػػػػػتكي ت داػػػػػػػكؿ 
  1تلمكاطف ك تل كاب كلؽ رمكز ا ص  
                            
ا ػػػػػػػلكب اتديم راطيػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ  ك    ا ػػػػػػػ  لػػػػػػػا  د تي ػػػػػػػ  اػػػػػػػكؿ لع تيػػػػػػػ       
تل م ػػػػػكر  در ػػػػػ  اتػػػػػك ا ات ي  ػػػػػا  إتػػػػل  ػػػػػا   ػػػػػذا ات  ػػػػػ ح يدػػػػػكف اتم تمعػػػػ ت ، 
، تدػػػػػػػف ا ت ػػػػػػػدؿ اتمطلػػػػػػػكب اتػػػػػػػذم ياػػػػػػػدـ اتادكمػػػػػػػ  2 لػػػػػػػا ا ػػػػػػػتاداـ ا  تر يػػػػػػػت 
 ا تدترك ي .
 التجارة الالكترونية: -ب
 ا تدترك يػػػػػػ ،اتادكمػػػػػػ   إطػػػػػػ را توػػػػػػ  لػػػػػػا  أ ميػػػػػػ تم ػػػػػػؿ اتت ػػػػػػ رة ا تدترك يػػػػػػ       
امصػػػػػ ت  ااتصػػػػػ دي  ك اتم ػػػػػ  م  لػػػػػا زيػػػػػ دة  الأمػػػػػرتعلػػػػػؽ  إف أ ميت ػػػػػ اػػػػػؿ تػػػػػزداد 
 ات  ت  ات كما ك اتداؿ اتلاردم...
                                                 
ػهٙ انصبٔ٘ ٔ اخشٌٔ ، " يقٕيبث الاداسة الانكخشَٔٛت لاػًبل انبلانًبٌ َذٕ بشنًبٌ سقًٙ ػشبٙ" ،  - 1
، انًُظًت  2، ط  اوراق عول الوؤجور العربي الثبًي للوجبلس الحشريعية العربيةانبشنًبٌ الانكخشَٔٙ ، 
 441، ص  8002سٚت ،انؼشبٛت نهخًُٛت الادا
.مصر:دار دور الحكومة الالكترونية في صناعة القرار الاداري و التصويت الالكترونيا ير  لا ا ز ،  - 2
 531، ص  9002اتدتب ات   ك ي  ، 
 ك تيطيع  لل ملا ـك اتلا كة اترامي  ار   اتل :
م صكر . ات   رة:مردز  ، تر م  ات ا ت التجارة الالكترونية العالميةد  ريف ؿ م ف ك ااركف ،
 471،ص 3002ا  راـ تلتر م  ك ات  ر ،
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 إدارة"ت لايػػػػػػػػػػػذ ك أ   :اصػػػػػػػػػػػلا    مػػػػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػػػػرؼ اتت ػػػػػػػػػػػ رة ا تدترك يػػػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػػػل      
ط  اتمعطيػػػػػػ ت  اػػػػػػر اتت  ريػػػػػػ  اتمتعل ػػػػػػ  ا تاعػػػػػػ    ك اتاػػػػػػدم ت اكا ػػػػػػ الأ  ػػػػػػط 
 1  تر يت"  اد  ا
" ت ػػػػػمؿ اتت ػػػػػ رة ا تدترك يػػػػػ  اتعمليػػػػػ ت ات  ريػػػػػ  اتتػػػػػا تتع مػػػػػؿ مػػػػػ  اتعمػػػػػيك      
 2 ا  تر يت" إتل تكصؼ ا ت  ا ك   دة م   اتمكرديف،ك 
 الأ  ط :مف  أ كاعدم  ي مؿ ملا كم    ي        
داػػػػػػػكؿ ا  تر يػػػػػػػت ك مػػػػػػػ  تتعػػػػػػػم   مػػػػػػػف اػػػػػػػدم ت ذات  راػػػػػػػط أكاػػػػػػػدم ت  -1
 ماتكل    ا
 اتتزكيد تلادم ت أكاتت ليـ  -2
  ذا اتا  ـ. ك يف:ا تاداـ ا  تر يت دك يط تتكزي  اتادم ت ك ات -3
 دترك ي  مف ايث ا اتص ص  ك يف :ك ت مؿ اتت  رة ا ت
اتت ػػػػػػػػػ رة ا تدترك يػػػػػػػػػ  اتادكميػػػػػػػػػ  : اتتػػػػػػػػػا تاػػػػػػػػػتص ا تمعػػػػػػػػػ ميت ات  ت ػػػػػػػػػ   - أ
اتمؤ  ػػػػ ت ، ايػػػػث ت ػػػػمؿ  أكاتمػػػػكاط يف  إتػػػػلم تيػػػػ  ك تك ػػػػ   آ ػػػػ ر   ػػػػ  
م ػػػػػػػػػػػتا  ت   اتدترك يػػػػػػػػػػػ  ، ممػػػػػػػػػػػ  ي ػػػػػػػػػػػ ؿ  لػػػػػػػػػػػل   أداكعػػػػػػػػػػػ    ك ايػػػػػػػػػػػ  اتا
اتمػػػػػػػػكاط يف ك  لػػػػػػػػل اتمؤ  ػػػػػػػػ ت ا طػػػػػػػػيع  لػػػػػػػػل اتاعػػػػػػػػ    ك اتاػػػػػػػػدم ت 
اتت ليديػػػػػػػػ  ك  الأ ػػػػػػػكاؽ لػػػػػػػل ا  تر يػػػػػػػت دكف اتت  ػػػػػػػػؿ ، دمػػػػػػػ  يلوػػػػػػػا لدػػػػػػػػرة 
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تعػػػػػػػػػػػاط اتمعػػػػػػػػػػػ ميت  إف، تدػػػػػػػػػػػف ا تم  اػػػػػػػػػػػؿ  لػػػػػػػػػػػل اتادكمػػػػػػػػػػػ  اتمػػػػػػػػػػػزادات
 يد ـ     اتمكاطف. ا تدترك ي  ت  ي  ك ت ريعي  ا ت دؿ اتذم
م ػػػػػتالص يتعلػػػػػؽ ا تت ػػػػػ رة ا تدترك يػػػػػ  اتادكميػػػػػ  لػػػػػا  ك لػػػػػا ات ػػػػػدكؿ اتمػػػػػكاتا  




 فوائد للمؤسسات و المزودين    
 
*تكامللللللة  احكمللللللن الهكوملللللللن ملللللل  احكملللللللت   
الداخليلللن يقةيتلللن تسلللمت ل للل  ياسلللت   قليلللات 
               الشةاء في حفس اللهكن التي تصدة في ا                   
 
*تهصلللللية مسلللللتهتات   الكتةوحيلللللا و ملللللن دون  
 عحاء احتكاة تحفيذ و دف  الفواتية الوةقين                 
 
 فوائد الهكومن
 *خفض كلفن دوةة المشتةيات
 أتوماتيكيللللا*امكاحيللللن تهطللللية قليللللات الشللللةاء 
يعللد هصللوة حتللل فللي المخللزون و ةفع للا اللل  
                                المسؤوة المختل للموافتن علي ا 
*اسلللتخةاح اهصلللاءات و تتلللاةية علللن عمليلللات 
 الشةاء و التزويد                                        
*الهصللوة عللل  اكيللة عللدد مللن عللةوض الييلل  
 من المزودين الكتةوحيا                                       
 
 
كمللللللا الهللللللاة فللللللي معكلللللل  الللللللدوائة و 
دائلللللللةة  ةات الهكوميلللللللن   كاحلللللللتالادا
الاسلللتةالين  الملللواةد القييعيلللن و الييئلللن
تتلللو  يتحفيلللذ مشلللتةيات ا معتملللدة علللل   
المعللللللام ت الوةقيللللللن و التللللللي كاحللللللت 
تسلللت لق وقتلللا قلللوي  ملللن ا لللة تحف لللا 
حاهيللللق عللللن الاخقللللاء التللللي تصللللاه  
عمليللللللن الشللللللةاء و التوةيللللللد و عللللللد  
امكاحيللللن الللللتهك  يمسللللتويات  اليطللللائ  
و الزيللللللادة التللللللي لا قائللللللة  المقلويللللللن
مح لللا فلللي المخلللزون و يالتلللالي الكلفلللن 
الماليللللن الاطللللافين الحات للللن عللللن عللللد  
 كفاءة الحكا  الوةقي اليدوي                
قللللللللللةة التللللللللللائمون عللللللللللل  الاداةة ان 
يتخلصللوا مللن المشللاكة المللذكوةة عيللة 
اعتمللللاد حكللللا  المشللللتةيات و التوةيللللد 
الالكتةوحلللللي   و كلللللان ال لللللد  اي لللللاد 
دية الكتةوحلللللللي لللللللللدوةة اليدويلللللللن يللللللل
للمشلللللللللللللتةيات 9 اصلللللللللللللداة قلللللللللللللل  
المشلللللتةيات داخليلللللا   الموافتلللللن علللللل  
القلللللل   اةسلللللاة قلللللل  الشلللللةاء الللللل  
الملللللللوةدين   التاكلللللللد ملللللللن اليطلللللللائ  
المسلللللللتلمن و ادخال لللللللا الللللللل  حكلللللللا  
المخلللازن   و وصلللولا دفللل  الفلللواتية   
مللل  طلللةوةة دعللل  الحكلللا  الالكتةوحلللي 
الةقايللللن ال ديللللد يوسللللائة المهاسللللين و 
 ال هتن         
و قلللللد يلللللدات الاداةة العليلللللا فلللللي تللللللق 
اللللدائةة يتقييلللا الحكلللا  ال ديلللد و كلللان 
 اوة مللا فعلتلل  هللو تللدةي  مللا يتللة  مللن 
موكلللللللللل  عللللللللللل  التتحيللللللللللات  1140
  و تلللل  تشللللاية الحكللللا  عللللل   ال ديللللدة
شلللليكن احتةاحللللت الهكومللللن ملللل  و للللود 
محافللذ اميحللن عيللة  للداة الحللاة مللن ا للة 
ةوحيللللللا ملللللل  المللللللزودين التواصللللللة الكت
المعتمللللدين و حكللللا  الللللدف  الالكتةوحللللي 
  و يعمللللللللة الحكللللللللا  ا ةائيللللللللا عيللللللللة 
 الخقوات التالين9                                         
علللن قلللل   *يتلللو  الموكللل  المسلللؤوة
موقلللللل   المشلللللتةيات يالتسللللل ية علللللل 
 الاحتةحيلللللتالحكلللللا  الالكتةوحلللللي علللللل  




 الاًحرًيدددثعبدددر  جٌفيدددم الوشدددحريبت الحكوهيدددةدراسدددة حبلدددة  يوثدددل : 21 شدددكل
 في دائر  الووارد الطبيعية و البيئة الاسحرالية
 95-85ص ص    هرجع سببك   بدراىالوصدر : عببن 
رة ا تدترك يػػػػػػ  اتتػػػػػػا تاػػػػػػتص ا ت طػػػػػػ ع اتاػػػػػػ ص ، ايػػػػػػث يػػػػػػتـ  ػػػػػػرض اتت ػػػػػػ  -ب
ات ػػػػػػل  ك اتاػػػػػػدم ت اتدترك يػػػػػػ  مػػػػػػ  ا طػػػػػػيع اتد مػػػػػػؿ  لػػػػػػل ات ك يػػػػػػ  ك اتتدللاػػػػػػ  ك 
السللة و ايتللداء مللن هللذ  الخقللوة يتللو  
حكلللا  المشلللتةيات الالكتةوحلللي يتسللل ية 
 كة العمليات التي يتو  ي  الموك .                                                   
*يتلللو  الموكللل  يتعيئلللن قلللل  الشلللةاء 
الكتةوحيلللا عيلللة الاختيلللاة ملللن الكتلللالوح 
الالكتةوحلللي و يةسلللة القلللل  الكتةوحيلللا 
لمللللدية المسللللؤوة الللللذي يتللللول  اللللل  ا
يلللللللللدوة  الموافتلللللللللن علللللللللل  القلللللللللل  
 الكتةوحيا او عل  قس  مح     
*يتلللللو  الحكلللللا  ياةسلللللاة القلللللل  lmx
 الكتةوحيا يحسا 
اللللل  م موعللللن المللللزودين المعتمللللدة و 
مللن  لل  يللت  شللهن اليطللائ  يعللد موافتللن 
لهكوميلللللن علللللل  الملللللدية فلللللي الاداةة ا
                 الاسعاة المعةوطن 
و  الموكللل  المخلللتل فلللي الاداةة *يتللل
الهكوميلللن ياسلللت   اليطلللائ  و ادخال لللا 
الللل  الحكلللا  الالكتةوحلللي   و يعلللد التاكلللد 
مللللن سلللل من اليطللللائ  و كميات للللا يللللت  
                                الدف  للمزودين الكتةوحي      
و تتلللللوة الاداةة الهكوميلللللن الملللللذكوةة 
فلللللي دةاسلللللن علللللل  الالحتةحيلللللت اح لللللا 
 2.0تقاعت تللللللوفية مللللللا يتللللللاة  اسلللللل
مليلللللللون دولاة فلللللللي السلللللللحن الاولللللللل  
لتشللاية الحكللا  و ذلللق مللا يم للة  تللوفية 
فلللللي فلللللاتوةة الشلللللةاء و قلللللد اهصلللللت 
اللللدائةة ملللا   ملللن م ملللة العمليلللات قلللد 
                تلللللللللللللللل  ا ةائ للللللللللللللللا الكتةوحيللللللللللللللللا.
 16هوالي % 45حسيت  %
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  تتػػػػػكلر ات ػػػػػاد   لػػػػػل ك ػػػػػ  ؿ اتػػػػػدل  ما  ػػػػػرة اػػػػػرمـ ك ػػػػػ  ؿ اتتكصػػػػػيؿ مػػػػػ ي. دمػػػػػ
 الأاػػػػػػؿ ػػػػػػذظ اتعمليػػػػػػ  ، تدػػػػػػف  لػػػػػػل  أمػػػػػػ فصػػػػػػعكا  اتػػػػػػدل  ا تدترك ػػػػػػا ك م ػػػػػػتكل 
 تلم تميف. أد رلعرض ات ل  ك اتادم ت يدكف م دي  
 :أ م  رة ا تدترك ي  صكر  ديدة تلت   أفدم      
 B2B أارلاتت  رة ا تدترك ي  ايف مؤ    ت  ري  ك  
:  B2Gاتادكميػػػػػػػ   الإدارةة ا تدترك يػػػػػػػ  اػػػػػػػيف مؤ  ػػػػػػػ  ت  ريػػػػػػػ  ك اتت ػػػػػػػ ر  
اتادكميػػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػػتعم ؿ  الإدارةايػػػػػػػػث تتع مػػػػػػػػؿ اتمؤ  ػػػػػػػػ ت اتت  ريػػػػػػػػ  مػػػػػػػػ  
 تك ي  دكف اتا    تلتع مؿ مدتاي اتك   ؿ اتتد ك 
تعػػػػػػرض  إذ:  C2Cاتم ػػػػػػت لؾ  إتػػػػػػلاتت ػػػػػػ رة ا تدترك يػػػػػػ  مػػػػػػف اتم ػػػػػػت لؾ  
ك اتك ػػػػػػيط  ػػػػػػك اتمكاػػػػػػ  ، اتاعػػػػػػ    ك اتاػػػػػػدم ت اػػػػػػيف اتم ػػػػػػت لديف ل ػػػػػػط 
ت ػػػػػػػ لس اتمؤ  ػػػػػػػ ت ك  أصػػػػػػاات أ  ػػػػػػػ  إ ا تدترك ػػػػػػا ، ك رمػػػػػػػـ اػػػػػػدا ت   
 ذتؾ ت  كتت   ك  ر ت  .
:  C2Gاتادكميػػػػػػػػػػػػ   الإدارةك  فاتم ػػػػػػػػػػػػت لدياتت ػػػػػػػػػػػػ رة ا تدترك يػػػػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػػػػيف  
اتر ػػػػػػـك ك  أداكيت لػػػػػػل لػػػػػػا اتعػػػػػػرا ب اتدترك يػػػػػػ  ك  إذا ت ػػػػػػر  ػػػػػػذا اػػػػػػدي   
 مير  .
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اتت ػػػػػ رة ا تدترك يػػػػػػ  اتت ػػػػػكيؽ ا تدترك ػػػػػػا اتػػػػػػذم  إطػػػػػػ ردمػػػػػ  ي ػػػػػػدرج تاػػػػػت       
اصصػػػػػ   تػػػػػ  ك تملاػػػػػ  يـ  أ  ػػػػػ  إ تدلم ػػػػػ    ػػػػػ  عػػػػػم ي  لػػػػػا  ػػػػػذا اتع صػػػػػر  إفك 
 لا اتاداي  لصي ا  م  اذات  يعرض ماتلؼ اتملا  يـ. أارل
  الالكترونية: الإدارة – ج
ل اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ   لػػػػػػ أا ػػػػػػ ـا ػػػػػػـ مػػػػػػف  أ ػػػػػػـا تدترك يػػػػػػ   الإدارةتعػػػػػػد     
 تت ػػػػػييرمتاػػػػػتص ا   ػػػػػب ات ػػػػػلط   ك اط اع ػػػػػ  اتت ظيمػػػػػا ك   ف ظػػػػػرا  الإطػػػػػيؽ
 الإدارما ت   ػػػػػػب  ياػػػػػػدأاتطػػػػػػ ا  اتر ي ػػػػػػا ت ظػػػػػػ ـ اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ   أف، دمػػػػػػ  
 .الأا  ـا ي   إتل ـ يتلارع  noitartsinimdA cilbuPاتع ـ 
 dA/oT  ػػػػػػػزأيفمػػػػػػػف  م ػػػػػػػزأ تي ػػػػػػػا  أصػػػػػػػؿم ػػػػػػػتؽ مػػػػػػػف  إدارةدادايػػػػػػػ  تلاػػػػػػػظ     
ا تدترك يػػػػػػ  تػػػػػػدرج  تػػػػػػ دارةلػػػػػػ تت ظير اصػػػػػػطيا   أمػػػػػػ ي ػػػػػػ  د .  أك ػػػػػػل ياػػػػػػدـ امع
ا تدترك يػػػػػػ   ػػػػػػا اداػػػػػػر اتمك ػػػػػػك  ت م ػػػػػػل ،  الإدارة اػػػػػػر اتعصػػػػػػكر ك مك ػػػػػػك   
 اتتع ريؼ : أ ـك مف 
 الإدارةلػػػػػػػػػػا دت اػػػػػػػػػػ    د ػػػػػػػػػػ  اتت ظػػػػػػػػػػيـ ك    notgniviLيعرل ػػػػػػػػػػ  تيلاي وتػػػػػػػػػػكف     
اتك ػػػػػ  ؿ ك ااػػػػػؿ اتتدػػػػػ تيؼ  أا ػػػػػفاات ػػػػػدؼ  إتػػػػػلكظيلات ػػػػػ  اتكصػػػػػكؿ  الإدارةا كتػػػػػ :"
دمػػػػػ  يعرل ػػػػػ   ، 1 لػػػػػا اػػػػػدكد اتمػػػػػكارد ك اتت ػػػػػ ييت اتمت اػػػػػ  اا ػػػػػف ا ػػػػػتادام   "
                                                 




: "اتمعرلػػػػػػ  اتصػػػػػايا  تمػػػػػػ   أ  ػػػػػ  لػػػػػػل  rolyaT hcirderFلردريػػػػػؾ تػػػػػ يلكر 
 1طري  "   اأا في كمكف اعمل   أ  ـمف  اتتأددتريد مف اتر  ؿ  مل   ـ 
لتعػػػػػػػػػرؼ  لػػػػػػػػػل  tnemeganaM-Eترك يػػػػػػػػػ  ا تد الإدارة ػػػػػػػػػف ملا ػػػػػػػػػـك  أمػػػػػػػػػ      
 أ   :
ا تدترك يػػػػػػ   ػػػػػػا  اػػػػػػ رة  ػػػػػػف ا ػػػػػػتاداـ   ظػػػػػػـ تد كتك يػػػػػػ  اتمعلكمػػػػػػ ت ك  الإدارة" 
اتا صػػػػػػػ   الإداريػػػػػػػ لػػػػػػػا  ميػػػػػػػ  اتعمليػػػػػػػ ت  ا  تر يػػػػػػػتا تصػػػػػػػ ؿ  ا صػػػػػػػ   ػػػػػػػاد  
 ا داك ل  ليػػػػػػػ ك زيػػػػػػػ دة دلاػػػػػػػ كة ك  الإ ت  يػػػػػػػ ام  ػػػػػػػ ة مػػػػػػػ  اويػػػػػػػ  تا ػػػػػػػيف اتعمليػػػػػػػ  
 ا تم   ة "
 الإمد  ػػػػػػػ تات   مػػػػػػػ   لػػػػػػػل  الإداريػػػػػػػ ا تدترك يػػػػػػػ  دػػػػػػػذتؾ  ػػػػػػػا اتعمليػػػػػػػ   رةالإدا    
لػػػػػػػػا تاطػػػػػػػػيط ك ت ظػػػػػػػػيـ ك تك يػػػػػػػػ  ك  الأ مػػػػػػػػ ؿاتمتميػػػػػػػػزة تي تر يػػػػػػػػت ك  ػػػػػػػػاد ت 
 الآاػػػػػػريفك  –اتم ظمػػػػػػ   –اترا اػػػػػػ   لػػػػػػل اتمػػػػػػكارد ك ات ػػػػػػدرات ات ك ريػػػػػػ  تل ػػػػػػرد  
 2.  -اتم ظم   أكات رد   – أ دال  ادكف ادكد مف ا ؿ تا يؽ 
ا تدترك يػػػػػػ  ت ػػػػػػـك  لػػػػػػل ا ػػػػػػتاداـ اتك ػػػػػػ  ؿ اتتد كتك يػػػػػػ   الإدارةتؾ لػػػػػػ ف تػػػػػػذ     
م مك ػػػػػ   أ  ػػػػػ  إتػػػػػلزيػػػػػ دة  الأاػػػػػرل،اتمع صػػػػػرة امػػػػػ  لي ػػػػػ  ا  تر يػػػػػت ك ات ػػػػػاد ت 
 .الإداري مف اتكظ  ؼ 
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 الخدمات الالكترونية: - د
مدم ػػػػػ   اتادي ػػػػػ  اتاػػػػػدم ت ا تدترك يػػػػػ  لػػػػػا اتعديػػػػػد مػػػػػف اتتصػػػػػ يلا تتعتاػػػػػر      
ا ػػػػػـ اذاتػػػػػ .  أكصػػػػػ ؼ  أ  ػػػػػ ، تدػػػػػف اتو تايػػػػػ  تػػػػػدر     لػػػػػل اػػػػػرلالأ الأا ػػػػػ ـلػػػػػا 
 ت اتتػػػػػػػػا ت ػػػػػػػػدم   اتادكمػػػػػػػػ  ت م كر ػػػػػػػػ  م ػػػػػػػػؿ : ايػػػػػػػػث  ت ػػػػػػػػدؿ ماتلػػػػػػػػؼ اتاػػػػػػػػدم
ات ػػػػػػ  دات اتماتللاػػػػػػ  ، ا تػػػػػػ  اتط ػػػػػػس ك مير ػػػػػػ  ،  إصػػػػػػداراتتعلػػػػػػيـ ا تدترك ػػػػػػا ، 
تدػػػػكف  أ  ػػػػ دمػػػػ   اتػػػػدكاـ ػػػػذظ اتاػػػػدم ت تدػػػػكف لػػػػا م تا ػػػػ  متػػػػكلرة  لػػػػل  أفايػػػػث 
د ت ػػػػػػ تؼ ، ايػػػػػػث اف اتاػػػػػػدم ت  أاػػػػػػرل اػػػػػػر ك ػػػػػػ  ؿ  أكات ػػػػػػاد    لػػػػػػل ما  ػػػػػػرة
ا تدترك يػػػػػػػ  ت ػػػػػػػدؿ مرتدػػػػػػػزا ا   ػػػػػػػي  تلادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ  ، اتتػػػػػػػا تاػػػػػػػدـ لػػػػػػػا 
اتم ػػػػػػػ ـ ا كؿ اتمػػػػػػػكاطف ك ت ػػػػػػػدؿ تػػػػػػػ  م طل ػػػػػػػ  ا   ػػػػػػػي  تي ػػػػػػػتلا دة مػػػػػػػف م ػػػػػػػركع 
اتادكمػػػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػػػ  ،  ف اتماػػػػػػػػػػػدا ا    ػػػػػػػػػػػا ا كؿ تلادكمػػػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػػػ  
 ت ك ي  تلمكاطف  لل ات اد ت.اتادم  ا
 الحكومة الالكترونية خصائص -6
مػػػػف م طلػػػػؽ تطاي  ػػػػ  لػػػػا اتعديػػػػد مػػػػف اتػػػػدكؿ تػػػػك اتػػػػ ظـ تلادكمػػػػ  ا تدترك يػػػػ      
يف ،  ك ز ػػػػػػػػ  لػػػػػػػػا ك ادمػػػػػػػػ  اتمػػػػػػػػكاط  الأ مػػػػػػػػ ؿلكا ػػػػػػػػد تا ػػػػػػػػب تصػػػػػػػػ ت  ت ػػػػػػػػري  
 1 اتع  صر اتت تي :
                                                 






  ػػػػػػيـالإ ػػػػػف طريػػػػػػؽ  الأ مػػػػػػ ؿا  ػػػػػػ ز  أفاتاػػػػػػدم ت : ايػػػػػث  أداك ػػػػػر    -1
ك اتك ػػػػػػػػ  ؿ ا تدترك يػػػػػػػػ  اتمتطػػػػػػػػكرة ، دمػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػتاداـ اتمرا ػػػػػػػػيت  الآتػػػػػػػػا
اتاػػػػػػػػدم ت تدػػػػػػػػكف  أفاطػػػػػػػػرؽ ات ػػػػػػػػاد ت اػػػػػػػػدؿ  اتطػػػػػػػػرؽ اتت ليديػػػػػػػػ  ، دمػػػػػػػػ  
ما  ػػػػػػػرة  لػػػػػػػل اتاػػػػػػػط ك  لػػػػػػػل اتلاكر.دػػػػػػػؿ  ػػػػػػػذظ اتمعػػػػػػػ ميت ت ػػػػػػػ  ـ لػػػػػػػا 
 اتادم ت ا ت ك ي  اتمطلكا . أداك ر   
 الإدارةاتت ليديػػػػػػػػ  ك  رةالإدااػػػػػػػػيف م  ر ػػػػػػػػ   أ ريػػػػػػػػت إذا تالاػػػػػػػػيض اتتدػػػػػػػػ تيؼ: -2
اتم ػػػػػ ـ دمػػػػػ  تتطلػػػػػب  لأداكد ػػػػػر  أ كا ػػػػػ تتطلػػػػػب  الأكتػػػػػلا تدترك يػػػػػ  ل  ػػػػػد 
، اي مػػػػ  لػػػػا اتطػػػػ ا  ا تدترك ػػػػا لرامػػػػ  تاتػػػػ ج تعػػػػدد ماػػػػدكد  إعػػػػ لي كاتػػػػ  
اتتدػػػػ تيؼ اتاػػػػدم ت  أفاتمعػػػػ ميت ل ػػػػط ، دمػػػػ   ترا اػػػػ  الأ ػػػػكاف ػػػػدا مػػػػف 
  اتدر  ت. أاصل إتلت لص 
اتايركاراطيػػػػػػػػػ   الإ ػػػػػػػػػراكات: اعيػػػػػػػػدا  ػػػػػػػػػف داريػػػػػػػػػ الإ الإ ػػػػػػػػػراكاتااتصػػػػػػػػ ر  -3
ك ت ل ػػػػػل   ػ  الإداريػػػػػ  الإ ػػػػػراكاتاتطكيلػػػػػ  اتتػػػػػا تعتمػػػػػد  لػػػػػل ترتيػػػػػب 
ك  الإداريػػػػػػػػػػ  الإ ػػػػػػػػػػراكاتتعتمػػػػػػػػػػد اتادكمػػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػػل تا ػػػػػػػػػػيط 
   صر اتدا . إملا ؿااتص ر   دكف 
                                                                                                                                         




تيت ػػػػػػ   الآتػػػػػػاا  تمػػػػػػ د  لػػػػػػل اتا  ػػػػػػب  اتم دمػػػػػػ :داػػػػػػ  ك  ػػػػػػكدة اتادمػػػػػػ   -4
 اتمعلكم تيػػػػػ ، إتيػػػػػ كلػػػػػؽ اتتطػػػػػكر اتت  ػػػػػا اتػػػػػذم كصػػػػػلت  أد ػػػػػر اتداػػػػػ  إتػػػػػل
 اتكلر اتدا  ك ات كدة. ألعؿاتادم ت اتم دم  تدكف  أفايث 
 ظػػػػػػػػػ ـ اتادكمػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػ  كلػػػػػػػػػػؽ  إتاػػػػػػػػػ ع:  الإدارممد لاػػػػػػػػػ  اتلا ػػػػػػػػػ د  -5
يػػػػكلر اي  ايػػػػ  م مػػػػ   ػػػػدا  ػػػػا اتت ليػػػػؿ مػػػػف تػػػػداؿ  اتمعػػػػ ميت ا تدترك يػػػػ 
ك  ت اصػػػػػػػيت  لعػػػػػػػلي ت ك ا ػػػػػػػتعم ؿ اتع صػػػػػػػر اتا ػػػػػػػرم لػػػػػػػا اتمعػػػػػػػ ميت 
 إ ػػػػراكم ػػػػتاعد  ػػػػدا ، لمػػػػ ي  الإدارماتعػػػػي   ، تػػػػذتؾ لػػػػ ف اتلا ػػػػ د  أ دالػػػػ 
ات ظػػػػػػ ـ ا تدترك ػػػػػػا يدلاػػػػػػا ارم ػػػػػػ   اإتاػػػػػػ عتكزيػػػػػػ  ات ػػػػػػد  ت  أكاتصػػػػػػلا  ت 
 ل ط . اتمكاصلا تات ركط ك 
اتادكمػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ  ا تيػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف ات ػػػػػػػػلاي ت  أفتدػػػػػػػػف   يع ػػػػػػػػا  ػػػػػػػػذا      
تاػػػػػد مػػػػػف  أكتاتمػػػػػؿ اعػػػػػض ات ػػػػػلاي ت اتتػػػػػا   ت ػػػػػت ض  فأتم مػػػػػ  اػػػػػؿ يمدػػػػػف 
، م ػػػػؿ الػػػػؽ اتاط تػػػػ   تي ػػػػ  ك  كايػػػػ  ا  ػػػػتو  ك  ػػػػف اتيػػػػد اتع ملػػػػ      ا ت ػػػػ 
ماػػػػرج تلتصػػػػرؼ لػػػػا اتيػػػػد اتع ملػػػػ  دكف  إي ػػػػ د اػػػػد مػػػػف  إذاتتػػػػا   تػػػػزـك ت ػػػػ  
اتػػػػػػػذم تع ػػػػػػػز  الأمػػػػػػػ فمطػػػػػػػركح  ػػػػػػػك  ظػػػػػػػ ـ  أاػػػػػػػرت ػػػػػػػريا   ، دػػػػػػػذتؾ م ػػػػػػػدؿ 
تػػػػػ   تي ػػػػػ  اتتطػػػػػكر اتم ػػػػػتمر تػػػػػ ظـ اتمعلكمػػػػػ ت ك اتػػػػػدكؿ اتمتطػػػػػكرة  ػػػػػف مكا  
 1. ت دد   ك ا ت داؼ ات اد ت ات ك    تل رص   ك اتت كيش
                                                 




 الحكومة الالكترونية و متطمبات  : أبعاد ال اني المبحث
 ابعاد الحكومة الالكترونية -0
 اتادكم  ا تدترك ي  : أاع د أ ـمف      
  راتؼ دلاػػػػػػػ كات ك م ػػػػػػػتتطلػػػػػػػب اتادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ  تكظيػػػػػػػ إذ: اتدلاػػػػػػػ كة -1
، تدػػػػػف  اتمعركلػػػػػ  تكظيػػػػػؼات لػػػػػا طػػػػػرؽ  لػػػػػل  دػػػػػس مػػػػػ   ػػػػػاؽ    تيػػػػػ  ، 
 إتػػػػػل  يم ػػػػػ   ػػػػػذا مػػػػػف اتما لظػػػػػ   لػػػػػل اعػػػػػض اتكظػػػػػ  ؼ اتتػػػػػا  تاتػػػػػ ج 
 .ا ص  تف تعلؽ ا مر ااعض اتكظ  ؼ اتم  ي  اتم  رات
ات ػػػػػػػػػػػري  :   اػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف اتالاػػػػػػػػػػػ ظ  لػػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػػري  اتمعلكمػػػػػػػػػػػ ت اتا صػػػػػػػػػػػ   -2
ك ا ت ي ػػػػػػػػػػ ت لػػػػػػػػػػا  ظػػػػػػػػػػـ  اتاصكصػػػػػػػػػػي  ، ااترامػػػػػػػػػػ  تماػػػػػػػػػػدا  اػػػػػػػػػػ تمكاط يف
 ػػػػػذا   صػػػػػر لعػػػػػ ؿ يتكاػػػػػؼ  ليػػػػػ     ا ػػػػػ  ، ك اتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ   ف 
يتطلػػػػب  ػػػػذا دلاػػػػ كة   تيػػػػ  لػػػػػا ا  ظمػػػػ  اتمعلكم تيػػػػ   تام يػػػػ  اتمعلكمػػػػػ ت 
 اتمالاكظ  لا ات ظ ـ.
 الأ ظمػػػػػػػ عتمػػػػػػػد اتادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ   لػػػػػػػل ت : ات ظػػػػػػػ ـا  تمػػػػػػػ د  لػػػػػػػل  -3
 ا تم د ػػػػػ    لػػػػػل  مػػػػػف أد ػػػػػرير ا صػػػػػ  ، لػػػػػا    ػػػػػب اتت ػػػػػيا ػػػػػدؿ دايػػػػػر 
، ك ات ظػػػػػػػػػ ـ اتم صػػػػػػػػػكد  ػػػػػػػػػك ات   ػػػػػػػػػب  -اتع صػػػػػػػػػر اتا ػػػػػػػػػرم  –اتعمػػػػػػػػػ ؿ 
اتمعلكمػػػػػػػػػػ تا ، ايػػػػػػػػػػث اف اتت ػػػػػػػػػػيير اتمع صػػػػػػػػػػر يعتمػػػػػػػػػػد  لػػػػػػػػػػل ا  ظمػػػػػػػػػػ  
 .اتمعلكم تي  لا  ؿ  ملي ت .
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 أ ظمػػػػػ  أف إذ ػػػػػاك لػػػػػا اتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ   أ ػػػػػـ ػػػػػك  الأمػػػػػف:  الأمػػػػػف -4
ك ميػػػػر ا الػػػػ  تياتػػػػراؽ رمػػػػـ   ػػػػاي   ػػػػذا تدػػػػكف ماميػػػػ   أف  اػػػػد  الأمػػػػ ف
م ػػػػؿ  أد ػػػػراطػػػػكرة  إتػػػػلتػػػػؤدم   فا مػػػػ أ ظمػػػػ عػػػػعؼ  أف إ ا اتمػػػػ ؿ ، 
 أكاتا تػػػػػػػػ  اتمد يػػػػػػػػػ   أ ظمػػػػػػػػ  أكاتمصػػػػػػػػرلي   ػػػػػػػػ كت  ااتػػػػػػػػراؽ اتتاػػػػػػػػكييت 
ك ا تتػػػػػػػػ تا تعػػػػػػػػرض اتمصػػػػػػػػ ت  اتمتعػػػػػػػػددة اتػػػػػػػػل  ات ػػػػػػػػكما الأمػػػػػػػػفم ظكمػػػػػػػػ  
 .اتعي ع
اتادكمػػػػ  ا تدترك يػػػػ  م ػػػػػذ اتتدللاػػػػ  : ي ػػػػب ااػػػػػذ مكعػػػػكع اتتدللاػػػػ     ػػػػػ ز  -5
، ارصػػػػػػػد ماتلػػػػػػػؼ اتماصصػػػػػػػ ت اتم تيػػػػػػػ     ػػػػػػػ ز اتم ػػػػػػػركع ، اذ اتادايػػػػػػػ 
م ػػػػػػػػركع يعػػػػػػػػكد ا تلا  ػػػػػػػدة   ػػػػػػػػرط اتتطايػػػػػػػػؽ  -اتادكمػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ -ا  ػػػػػػػ 
 .اتلاعلا ك ا  تراتي ا.
لمػػػػػ  زادت اػػػػػدة مػػػػػ  اتا  ػػػػػكب يتزايػػػػػد د الإ  ػػػػػ ف تلا  ػػػػػؿات لا ػػػػػي  :  الآ ػػػػػ ر -6
 ػػػػػػػػذا يعػػػػػػػػكد ا تلا  ػػػػػػػػدة  لػػػػػػػػل ت ػػػػػػػػديؿ ، ك  تركي ػػػػػػػػ تطايػػػػػػػػؽ اتادكمػػػػػػػػ  ا تد
 .م تم  معلكم تا ا ي ا
ا ػػػػػػػػتاداـ اتتكايػػػػػػػػ  اترامػػػػػػػػا داػػػػػػػػديؿ  ػػػػػػػػف    اػػػػػػػػد مػػػػػػػػف  اترامػػػػػػػػا:اتتكايػػػػػػػػ   -7
 .، اتكلير اتتد كتك ي  اتيزم  تذتؾ اتمأتكؼاتتكاي  
يتكاػػػػػػؼ م ػػػػػػتكل اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ    ػػػػػػد اػػػػػػد  أف  يمدػػػػػػف  اتتطػػػػػػكير: -8
 معيف اؿ ياع  تتطكير يكما م تمر.
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  يمدػػػػػػػػف اتموػػػػػػػػ مرة ادػػػػػػػػؿ اتمعلكمػػػػػػػػ ت لػػػػػػػػا اتػػػػػػػػ ظـ ك  دػػػػػػػػكارث:اتاطػػػػػػػػط  -9
 اؿ ي ب اتما لظ   لل   يت كراي  مرال  . الأصكؿ إتيؼ
 الأ ظمػػػػػػػ  ػػػػػػػذا اتاعػػػػػػػد يع ػػػػػػػا ات ػػػػػػػكع  ا ت ػػػػػػػ ؽ: ػػػػػػػدـ  اتتعػػػػػػػ رب ك -01
اتم ػػػػتعمل  لػػػػا مع ت ػػػػ  اتاي  ػػػػ ت اػػػػيف ماتلػػػػؼ اتم ظمػػػػ ت تػػػػذتؾ لػػػػ ف   ػػػػؿ 
 إتػػػػليعػػػػرض اتمللاػػػػ ت  أاػػػػر إتػػػػلاتمعلكمػػػػ ت كلػػػػؽ  ظػػػػـ ماتللاػػػػ  مػػػػف مكاػػػػ  
 ك اتاؿ  ك تكايد ات ظـ. اتت كظ،
ي ػػػػػػػػب اف تدػػػػػػػكف اتتد كتك يػػػػػػػػ  اتم ػػػػػػػػتادم   اتمي مػػػػػػػػ :اتتد كتك يػػػػػػػ   -11
ذات  ػػػػػػكدة   تيػػػػػػ    تميػػػػػػ  ، تتكالػػػػػػؽ مػػػػػػ  اتػػػػػػ ظـ ك ا  ػػػػػػراكات اتمعمػػػػػػكؿ 
لػػػػا  ا ػػػػ  ، ا  ػػػػ  م  مػػػػ  ا  ػػػػ تيب اتمتطػػػػكرة اتتػػػػا لرعػػػػت   ات ػػػػكرة اتراميػػػػ 
 .ت تلمكاط يفم  ؿ اتت يير ك ت ديـ اتادم 
ديلايػػػػػػػ   اتتػػػػػػػدريب  لػػػػػػػل   ػػػػػػػ   ػػػػػػػكاػػػػػػػ  اتتعلػػػػػػػيـ اتم صػػػػػػػكد  اتتعلػػػػػػػيـ: -21
اتم ػػػػػػتادم  لػػػػػػا اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ   الأ  ػػػػػػزةمػػػػػػ  ك اتتع مػػػػػػؿ اتتلا  ػػػػػػؿ 
، ك ذتػػػػػػؾ تتمدػػػػػػيف ات ميػػػػػػ  مػػػػػػف ا  ػػػػػػتلا دة مػػػػػػف اتصػػػػػػو ر أك ػػػػػػكاك تلداػػػػػػ ر 
اتاػػػػػػػػدم ت اتتػػػػػػػػا تكلر ػػػػػػػػ  اتادكمػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ  تلمػػػػػػػػكاط يف أك ات ي ػػػػػػػػ ت 
 .ؼ طايع     ط ت   لل ااتي
ي ػػػػػػػػ  د  لػػػػػػػػل  تطايػػػػػػػػؽ اتادكمػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ إف  : ػػػػػػػػر   ا داك  -31
تػػػػػػػػف يعػػػػػػػػطر  تا ػػػػػػػػيف ا داك كرلػػػػػػػػ   ػػػػػػػػكدة اتاػػػػػػػػدم ت اتم دمػػػػػػػػ ،   ػػػػػػػػد  
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اتم ػػػػ طير ا داريػػػػ  لػػػػا امػػػػ ـ ات ػػػػاا ايؾ طػػػػكيي  ا  تظػػػػ ر إتػػػػلاتمكاط ػػػػكف 
، ل تادكمػػػػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػػػػ  مصػػػػػػػػػػػػ تا ـ معػػػػػػػػػػػػ ميت ـ ك اعػػػػػػػػػػػػ ك  ػػػػػػػػػػػػراك  
لػػػػا اتمعػػػػ ميت كتا ػػػػط مػػػػف ا  ػػػػراكات اتتػػػػا  تيػػػػ  ك ات ػػػػر  اتلاع تعػػػػمف 
 1 .ت دؿ  ا    لل اتمكاط يف
 متطمبات الحكومة الالكترونية  -3
ت ػػػػػػ  تكا ػػػػػػد اتعديػػػػػػد مػػػػػػف  اتتاعػػػػػػيريتطلػػػػػػب تطايػػػػػػؽ اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  ك     
ك   اتمطلكاػػػػػ ك اتصػػػػػكرة دػػػػػا تدػػػػػكف ا ت ػػػػػدؿ ات ػػػػػركط،ك اتعديػػػػػد مػػػػػف  الإمد  يػػػػػ ت
 ؿ تمػػػػ  تطراػػػػت اتمتي ػػػػ  ت   ا ػػػػ . كليمػػػػ  يلػػػػا ا مػػػػ ك ات   ػػػػدةتكلػػػػؽ اتدكتػػػػ  لػػػػا ا ػػػػ 
 2: اتصدد ك اتا ب ا ذا اتمؤتلا تاعض  إتي 
اتا يػػػػػػ  اتتاتيػػػػػػ  : تتطلػػػػػػب اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  ا يػػػػػػ  اتدترك يػػػػػػ  اكيػػػػػػ   -1
  ػػػػػػػ مل  كادي ػػػػػػػ  تعتمػػػػػػػد  لػػػػػػػل اتك ػػػػػػػ  ؿاتصػػػػػػػ  ت  ػػػػػػػاد  تتم ػػػػػػػؿ لػػػػػػػا 
لػػػػػتادـ  اتلا يػػػػػ  ت ات ػػػػػدرة ك ات كا ػػػػػب إت ػػػػػ فاتمتطػػػػػكرة  ػػػػػدا ، ا   ػػػػػب ذتػػػػػؾ 
لػػػػػػػػػا تك ػػػػػػػػػع  اتػػػػػػػػػراط ا ػػػػػػػػػاد   لػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػذظ اتا يػػػػػػػػػ  ك ت ك  ػػػػػػػػػ  ا صػػػػػػػػػ 
 .ا  تر يت
                                                 
 16-65 ـ  اد اتلات ح مطر ، مر     اؽ ،ص ص  ص - 1
 .14-92مامكد ات دكة ،مر     اؽ ، ص ص  - 2
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لر اتك ػػػػػػػػػػ  ؿ ا تدترك يػػػػػػػػػػ  اتك ػػػػػػػػػػ  ؿ ا تدترك يػػػػػػػػػػ  :  ع ػػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػػذتؾ تػػػػػػػػػػك  -2
اتيزمػػػػػػػػػػ     ػػػػػػػػػػ ز م ػػػػػػػػػػركع اتادكمػػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػف  اتد ليػػػػػػػػػػ  ك
 اتاكا يب ،  اد ت ات  تؼ ات  ات ك اتمامكؿ ك مير ذتؾ.
  ت ػػػػػػػديـ  ػػػػػػػذا ات ػػػػػػػرط  لػػػػػػػل دػػػػػػػؿ ا ػػػػػػػ الأ ػػػػػػػدر: مػػػػػػػف ات ي  ػػػػػػػي   الإرادة -3
 كتػػػػػػػػكم ت  ػػػػػػػػ ح  ػػػػػػػػذا اتم ػػػػػػػػركع ك تم ػػػػػػػػؿ ات ػػػػػػػػرط ا أ  ػػػػػػػػ  إذ، ات ػػػػػػػػركط
ا  لت ػػػػ ر  إذ اتعرايػػػػ  تلمتاػػػػدة الإمػػػػ رات، دمػػػػ   ػػػػ رل لػػػػا  مػػػػكذج ميػػػػرظ
اتك ػػػػػػ  ؿ اتم ديػػػػػػ  ك اتا ػػػػػػري  تمد ػػػػػػت اتدكتػػػػػػ  مػػػػػػف ا تػػػػػػزاع در ػػػػػػ   إتػػػػػػل
 مت دم  لا اتترتيب اتع تما.
تلتطايػػػػػػؽ ات ػػػػػػ    تلادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ   اػػػػػػد  كا يف:ات ػػػػػػاتت ػػػػػػريع ت ك  -4
مػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػكلر اتاي ػػػػػػػػػ  اتت ػػػػػػػػػريعي  ك اتعػػػػػػػػػم   ت ات   ك يػػػػػػػػػ  اتتػػػػػػػػػا تدلاػػػػػػػػػؿ 
ا ػػػػػػػ  لػػػػػػػا اتعديػػػػػػػد مػػػػػػػف  إذ ا تدترك يػػػػػػػ ،ا  تػػػػػػػراؼ اعمليػػػػػػػ ت اتادكمػػػػػػػ  
مػػػػ  يصػػػػطل   ليػػػػ   أكات ػػػػ  كف ا تمع ملػػػػ  ا تدترك يػػػػ   يتعػػػػرؼاتػػػػدكؿ   
 .ا تدترك اا تع د 
 أ  ػػػػػػػػزةاتع صػػػػػػػػر اتا ػػػػػػػػرم اتمؤ ػػػػػػػػؿ تت ػػػػػػػػيير  أف إذ  :اتا ػػػػػػػػرياتمػػػػػػػػكارد  -5
 1ك ي   ك اتع صر اتر يس ت   ا  .  اتادكم  ا تدتر 
                                                 
 يػػػػػػػػػػػػػػ  ك ا صػػػػػػػػػػػػػػيح ػػػػػػػػػػػػػػكاد  ػػػػػػػػػػػػػػكاا  ػػػػػػػػػػػػػػ  ا ك ااػػػػػػػػػػػػػػركف ، اتادكمػػػػػػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػػػػػػ  دك ػػػػػػػػػػػػػػيل  تلت م - 1
 mth.vog-e/11n/lanruoj/ isnairarbyc.wwwا دارم.
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ك ات ػػػػػري  ا تدترك يػػػػػ  : ك  ػػػػػذا ا صػػػػػ  لػػػػػا  ا تدترك ػػػػػا الأمػػػػػفتػػػػػكلير  -6
ك  ػػػػػػ  ؿ اتػػػػػػػدل   أمػػػػػػػ فدمػػػػػػ   اتع ػػػػػػػكدك ا ػػػػػػراك  الأمػػػػػػػ ف أ ظمػػػػػػ     ػػػػػػ  
 ؿ ذتؾ.ذتؾ  ري  اتمعلكم ت ك ك    إتل إع ل ا تدترك ا ، 
  اػػػػػػد مػػػػػػف تاصػػػػػػيص اتتمكيػػػػػػؿ  اتتمكيػػػػػػؿ:تػػػػػػكلر م ػػػػػػتكل م   ػػػػػػب مػػػػػػف  -7
تدػػػػػػف   يع ػػػػػػا  اتد يػػػػػػر،اتت  يػػػػػػز يدلػػػػػػؼ  أف  ػػػػػػا   الإعػػػػػػ لااتػػػػػػيـز ك 
 ذتؾ اتتكلا اتدلا اؿ اتتدري ا.
ر ػػػػػػـ اطػػػػػػ  مادمػػػػػػ  تتطايػػػػػػؽ اتم ػػػػػػركع ، معػػػػػػاكط  كلػػػػػػؽ اتتمكيػػػػػػؿ ك  -8
 إتػػػػػػػػػػػػػلاتلاكعػػػػػػػػػػػػػكم  ػػػػػػػػػػػػػيؤدم اتتطايػػػػػػػػػػػػػؽ  أفاتمػػػػػػػػػػػػػدة اتزم يػػػػػػػػػػػػػ  ،   دؿ 
 ت لا اتتطايؽ.ااتي 
 ػػػػذا مػػػػف   ػػػػ  ك ػػػػا ات م ػػػػكر اعػػػػركرة  اتم تمعػػػػا:ات   لػػػػ  ك اتػػػػك ا  -9
 إ تطايػػػػػػؽ اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  مػػػػػػف ااػػػػػػؿ م تايػػػػػػ  ل ػػػػػػ ت اتم تمػػػػػػ  ك 
لػػػػػػ ف م ػػػػػػ ؿ اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  يدػػػػػػكف عػػػػػػي   ك ماػػػػػػدكدا ك ا تتػػػػػػ تا 







 ةالحكومة الالكترونيو مجالات  مبادئ : ال الث المبحث
 الحكومة الالكترونية مبادئ -0
ت لايػػػػػذ ك تلاعيػػػػػؿ م ػػػػػركع اتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  لػػػػػا اتكااػػػػػ  تادمػػػػػ  معػػػػػ يير ك     
 ػػػػػػػػذظ  أ ػػػػػػػػـاتتطايػػػػػػػػؽ ات يػػػػػػػػد ك اتمادػػػػػػػػـ ، مػػػػػػػػف  إتػػػػػػػػلتلاعػػػػػػػػا  أ   ػػػػػػػػي  ماػػػػػػػػ دئ
 :اتما دئ
 1تم تلايد   ا تدا رة اتادكمي  :  اتتلادير ا  -1
ظيلاػػػػػػػ  ك تػػػػػػػيس اتادػػػػػػػكما  لػػػػػػػل اتك  الإدارم يا ػػػػػػػل ات ظػػػػػػػ ـ أفامع ػػػػػػػل     
اتمػػػػػػػػػكاط يف ، مػػػػػػػػػف م ظػػػػػػػػػكر ا ػػػػػػػػػ  زاػػػػػػػػػكف ك لػػػػػػػػػل  أم الأ ػػػػػػػػػا ص لػػػػػػػػػل 
 اتادم ت. أا فتكلر تدي   إفاتادكم  
   د    ملي ت اتادكم  ك تيس اك ات   : إ  دة -2
  ي تصػػػػػػػر م ػػػػػػػركع اتادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ   لػػػػػػػل ا ػػػػػػػ ك  ظػػػػػػػ ـ ت  ػػػػػػػا     
اتم ظػػػػػػػكر  لػػػػػػػل   د ػػػػػػػ   ديػػػػػػػدة  يا ػػػػػػػل أفاػػػػػػػؿ ي ػػػػػػػب  دلاػػػػػػػل،ك  تػػػػػػػ دارة
 تدكيف اتدلا كات ك اتم تم  دذتؾ.م  م  تلادك 
 تلادكم  :  الإ تراتي ي  اترؤي  -3
                                                 
.ات عكدي  : ا دارة اتع م  تلطا    ك  الادارة الالكترونية و افاق تطبيقاتيا العربية عد م تب ي  يف ،  - 1
 .191، ص  5002ات  ر امع د ا دارة اتع م  ، 
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م ػػػػػػركع يتعلػػػػػػؽ ا تدكتػػػػػػ   كمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ اتاد أفدمػػػػػ  ذدر ػػػػػػ   ػػػػػػ ا        
مادمػػػػ  ، ت ػػػػ  اػػػػرام   إ ػػػػتراتي ي ي لاػػػػذ كلػػػػؽ اطػػػػ   أفددػػػػؿ ، تػػػػذتؾ ي ػػػػب 
 .1 معاكط  إ راكاتك 
 ا  ت م ر لا تد كتك ي  اتمعلكم ت : -4
اتتدػػػػػػ تيؼ    ػػػػػػ ز م ػػػػػػركع اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  ي ػػػػػػب  كد اػػػػػػذؿ ات  ػػػػػػك 
ا ػػػػػػ  م ػػػػػػركع م ػػػػػػدم  لػػػػػػل اتمػػػػػػدل اتمتك ػػػػػػط ك اتاعيػػػػػػد ،  إتيػػػػػػ ي ظػػػػػػر  أف
 .لإ   ا تذتؾ ي ب تاعير دؿ م  يلـز 
 اتمعلكم ت ك اصكصي  اتمكاطف :اتتكازف ايف  لا لي   -5
اتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  تع ػػػػػا تػػػػػكلر اتمعلكمػػػػػ ت  لػػػػػل ات ػػػػػاد ت    أفامػػػػػ  
 ام ي   ذظ اتمعلكم ت. أ ظم  تد يـف اد م
 اتادكم  ا تدترك ي  متد مل  م  اتك   ؿ اتت ليدي  : -6
معػػػػػػػػػ ميت اتادكمػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػ  تي ػػػػػػػػػت اػػػػػػػػػديي     يػػػػػػػػػ  تلك ػػػػػػػػػ  ؿ      
 الأكتػػػػلاتت ليديػػػػ  ا صػػػػ  لػػػػا تاػػػػزيف اتاي  ػػػػ ت ، ذتػػػػؾ ا   ػػػػ  لػػػػا مراال ػػػػ  
عػػػػػػػي ع  يػػػػػػػ  تعػػػػػػػدـاػػػػػػػؿ ي ػػػػػػػب تػػػػػػػكلير ك اتما لظػػػػػػػ   لػػػػػػػل ات ػػػػػػػ يت اتكرا
اتمعػػػػػػػػ ميت ك ات  ػػػػػػػػكد ،  ظػػػػػػػػرا تتعػػػػػػػػرض اتمعػػػػػػػػ ميت ا تدترك يػػػػػػػػ   لػػػػػػػػل 
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اتػػػػػدكاـ تياطػػػػػ ر ا تدترك يػػػػػ  ك ا تتػػػػػ تا ا ػػػػػ ك ا  ػػػػػدة كرايػػػػػ  مالاكظػػػػػ  مػػػػػف 
ايت ػػػػ  يمدػػػػف اتر ػػػػكع اتػػػػل اتمعلكمػػػػ ت ، اعػػػػ ل  اتػػػػل اف ماتلػػػػؼ اتع ػػػػكد 
مػػػػػػػػ ي  اػػػػػػػػد اف ليػػػػػػػػ  ات   ػػػػػػػػب اتػػػػػػػػكراا اتػػػػػػػػذم يعتاػػػػػػػػر ا   ػػػػػػػػي  لػػػػػػػػا دػػػػػػػػؿ 
 اتا  ت.
 الات الحكومة الالكترونيةمج  -3
 إتػػػػػػػػلاتتطػػػػػػػػرؽ  أف إذا ػػػػػػػػتا اا لػػػػػػػػا مكعػػػػػػػػع  ،   ػػػػػػػػذا اتع صػػػػػػػػر أفيظ ػػػػػػػػر      
مكاعػػػػػػ  ت لايػػػػػػذ   يدػػػػػػكف  ػػػػػػدلي  لػػػػػػا ات   ػػػػػػب  أكم ػػػػػػ  ت اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  
 أ  ػػػػػػ ات   ػػػػػػب ات ظػػػػػػرم ، دمػػػػػػ   إتػػػػػػلاتميػػػػػػدا ا ، تدػػػػػػف معػػػػػػمكف اتع صػػػػػػر ي تمػػػػػػا 
ك اتادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ   اتتاػػػػػػػكؿ  اػػػػػػػك إتػػػػػػػللػػػػػػػا تطرا ػػػػػػػ   إتيػػػػػػػ  الإ ػػػػػػػ رة ػػػػػػ عيد 
 طرا   ك مراال   ك ك   ل  .
ي ػػػػػػػػػػػػػب  لػػػػػػػػػػػػػل اتادكمػػػػػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػػػػػ  أف ت ػػػػػػػػػػػػػت دؼ م مك ػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػف       
 ادػػػػػػػػػـ  لػػػػػػػػػل م ػػػػػػػػػركع  –ات ط  ػػػػػػػػػ ت  –ات ط  ػػػػػػػػػ ت، ك دلمػػػػػػػػػ  ات ػػػػػػػػػ  ا م ػػػػػػػػػ  
اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  ا ت لاػػػػػػ ذ ك ات  ػػػػػػ ح،  ف ا  ت ػػػػػػ ر اتم ػػػػػػتظـ ك اتمػػػػػػ ظـ لػػػػػػا 
يع ػػػػا ا ػػػػتعم   أد ػػػػر مػػػػف طػػػػرؼ ات م ػػػػكر ك  اداػػػػر اػػػػدر ممدػػػػف مػػػػف ات ط  ػػػػ ت
 ػػػػػػػػذا يع ػػػػػػػػا ت لايػػػػػػػػذ م ػػػػػػػػركع اتادكمػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ  ك  أفدمػػػػػػػػ   ات   ػػػػػػػػ  ا د ػػػػػػػػر .
مرااػػػػؿ تدػػػػكيف  مػػػػكذج  إتػػػػلا  ت ػػػػ ؿ اػػػػ  مػػػػف مرااػػػػؿ اتت  يػػػػز ك ما كتػػػػ  اتت لايػػػػذ 
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اتم ػػػػػ  ت اتتػػػػػا ي اوػػػػػا  لػػػػػل م ػػػػػركع اتادكمػػػػػ   أ ػػػػػـاتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  مػػػػػف 
 :ي مل   أفا تدترك ي  
  الإدارية:العقود  -0
ا ػػػػر اػػػػ  ك ا  إاػػػػداثاػػػػكؿ  إرادتػػػػيفاتلاػػػػ ؽ   يعػػػػرؼ اتع ػػػػد   ػػػػدلي  ا ػػػػ      
 آاػػػػػػريف أ ػػػػػػا ص   ػػػػػػدة أكا ػػػػػػ  اتلاػػػػػػ ؽ يلػػػػػػـز امك اػػػػػػ   ػػػػػػاص  أكمعػػػػػػيف 
مػػػػػػػػف  الإدارم، ك   مػػػػػػػػ    ا ػػػػػػػػب اتتعايػػػػػػػػر 1 لعػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػاك مػػػػػػػػ  أكامػػػػػػػػ   
اتػػػػػل اػػػػػيف اتمؤ  ػػػػػ ت ك  أكاتمؤ  ػػػػػ ت  أكا ػػػػػراك اتع ػػػػػد اػػػػػيف اتمػػػػػكاط يف 
 اط يف.اتمك 
يع ػػػػػػا طرلػػػػػػػا اتع ػػػػػػػد  أفتدػػػػػػف اتتعايػػػػػػػر ات ػػػػػػ  ك ا اتكاعػػػػػػػ   اػػػػػػد مػػػػػػػف     
اتػػػػػػػذم  الأمػػػػػػػرا تيػػػػػػػ ت ا  ك يػػػػػػػ  ملمك ػػػػػػػ  د تكد تػػػػػػػ  ، تدػػػػػػػف  أك ا تاعػػػػػػػكر
 ػػػػػػػف  أكا تدترك يػػػػػػػ  ل ػػػػػػػا اتع ػػػػػػػكد ا ت ػػػػػػػدؿ ا تدترك ػػػػػػػا  اتادكمػػػػػػػ يع ػػػػػػػا 
 أاػػػػػرل، تػػػػػذتؾ تػػػػػزداد اتصػػػػػعكا  لػػػػػا طري ػػػػػ  اتتع اػػػػػد ، ك مػػػػػف   ػػػػػ   اعػػػػػد
 تدترك ي  ا ت ر   اتمطلكا  يدكف ملايدا  دا.ا   ز اتع د ا
اعػػػػػػػػػض اتػػػػػػػػػدكؿ اتتع اػػػػػػػػػد ا تدترك ػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػاعض ات كا ػػػػػػػػػد  أاعػػػػػػػػػعت      
د تمك  يػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  ، اتتػػػػػػا تاػػػػػػدد  كيػػػػػػ  اتمتعػػػػػػ مليف لػػػػػػا اتتعػػػػػػ ميت 
ات   ك يػػػػػػ  ك اتتع مػػػػػػؿ ، دمػػػػػػ  ت ػػػػػػ ر  لػػػػػػل  أ ليػػػػػػت ـا تدترك يػػػػػػ  ك تاديػػػػػػد 
راػػػػػػـ  الأكراػػػػػػا يػػػػػػ  ، م ػػػػػػؿ اتتك يػػػػػػ  اتع ػػػػػػكد ا تدترك  أكتك يػػػػػػؽ اتتعػػػػػػ ميت 
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الادػػػػػػػػػرة اتمك ػػػػػػػػػؽ ا تدترك ػػػػػػػػػا ، دمػػػػػػػػػ   يأاػػػػػػػػػذاتػػػػػػػػػذم  1  9991ت ػػػػػػػػػ    39
ات  ػػػػػػػت مػػػػػػػ ي داػػػػػػػا ت ػػػػػػػذظ اتلادػػػػػػػرة ك  علػػػػػػػت تم  ػػػػػػػ  اتمك ػػػػػػػؽ ا تدترك يػػػػػػػ  
 م م  لعلي  لا ت  يؿ اتع كد ا تدترك ي  ك تارير   ا دؿ ر ما.
مػػػػػر ا تمرااػػػػػؿ تدترك ػػػػػا ، ياتع ػػػػػد ا  إاػػػػػراـك لػػػػػا ااتصػػػػػ ر تمرااػػػػػؿ       
 :اتت تي 
ك ااػػػػذ اتمعلكمػػػػ ت اتد ملػػػػ  ك اتملاصػػػػل   اػػػػ لإ يـا تتػػػػزاـ ااػػػػؿ اتتع اػػػػد  - أ
 ...اتزم ي .اتمدة  اتع د،طرلا  اتمص ريؼ،م ؿ 
اطكااع ػػػػػػػػ  ك  أصػػػػػػػكت  مػػػػػػػػف  ػػػػػػػيم  اتك ػػػػػػػػ  ؽ مػػػػػػػ  ظ ػػػػػػػػكر  اتتأدػػػػػػػد - ب
 .أات م  
 ػػػػػػػػذا اتع صػػػػػػػػر  أف إذ اتع ػػػػػػػػد، لإاػػػػػػػػراـاتياػػػػػػػػؽ  اػػػػػػػػ لإ يـا تتػػػػػػػػزاـ  - ت
تع ػػػػػػد ك  ػػػػػػركط  دػػػػػػ تاؽ لػػػػػػا اتعػػػػػػدكؿ  ػػػػػػف اتع ػػػػػػد ك يتطلػػػػػػب ظ ػػػػػػكر ا
 ..اتعم   ت.اتادم ت م  اعد اتاي  ك 
 أراػػػػػ ـاتتصػػػػػديؽ  لػػػػػل اتع ػػػػػد يدػػػػػكف كلػػػػػؽ اتمعلكمػػػػػ ت ات اصػػػػػي  ك  - ث
 2اتتكاي  ا تدترك ا   اتل إع ل ات كي  
                                                 
 .02اتمر    لا   ، ص  - 1
يدت ا اتتكاي  ا تدترك ا ا مي  ا تو  ، ايث اف اتمع مل    تتـ ا  ا تمص دا  اتدترك ي  ك  ذا م   - 2
  لا د ير مف ات ظـ اتتا ت د ا د تي ت لا  ذظ اتمرال  ك م  يرال    لا ا مف ي دؿ م دل  ا   ي




 الممارسات السياسية :  -3
اتعمليػػػػػػ ت ات ي  ػػػػػػي  اتتػػػػػػا  أفا توػػػػػػ  ،  ظػػػػػػرا أ ميػػػػػػ   ر ػػػػػػذا اتع صػػػػػػيدت ػػػػػػا     
اػػػػ تطرؽ اتت ليديػػػػ   ػػػػتدكف اطػػػػرؽ اتدترك يػػػػ   ػػػػ ل   إ را  ػػػػ عػػػػكد ات م ػػػػكر  لػػػػل ت
اتم ػػػػ رد  ات ي  ػػػػػي  اتلاع تػػػػػ  ، م ػػػػؿ ا ػػػػػراك ا  تا اػػػػػ ت ك  إتػػػػػل إعػػػػػ ل ك  ػػػػري  ، 
ك مػػػػػػف  ي  ك اتػػػػػػدكرات اتارتم  يػػػػػػ  ك مير ػػػػػػ  ،ا طػػػػػػيع  لػػػػػػل ا  تم  ػػػػػػ ت اتر ػػػػػػم
  اػػػػػػػػ  تلادكمػػػػػػػػ  اتمياػػػػػػػػظ اف اتعديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف اتػػػػػػػػدكؿ اتمت دمػػػػػػػػ   ذات اتت راػػػػػػػػ  ات 
ا تدترك يػػػػػػػ  اػػػػػػػػ درت اػػػػػػػ  راك اتعديػػػػػػػػد مػػػػػػػف اتعمليػػػػػػػػ ت ات ي  ػػػػػػػي  اتدترك يػػػػػػػػ  م ػػػػػػػػؿ 
 ا  تا ا ت  ات   م   لل اتتصكيت ا تدترك ا.
 التعميم الالكتروني : -2
مػػػػػػف اػػػػػػيؿ م ػػػػػػركع اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ    اػػػػػػد أف يتػػػػػػكلر اتتعلػػػػػػيـ ا ت ػػػػػػدؿ     
ليػػػػػػػػدم ت ػػػػػػػػتادؿ اػػػػػػػػ  تدترك ا ا تدترك ػػػػػػػػا اتمطػػػػػػػػكر ، ايػػػػػػػػث م تايػػػػػػػػ  اتتعلػػػػػػػػيـ اتت 
تتػػػػكلير  ػػػػدة مزايػػػػ  أ م ػػػػ  تػػػػكلير ماػػػػدأ اتتعلػػػػيـ تل ميػػػػ  دمػػػػ  ي عػػػػا  لػػػػل م ػػػػدل  
عػػػػػيؽ اتمػػػػػدارس ك ات  معػػػػػ ت ، تدػػػػػف ا تم  اػػػػػؿ يػػػػػكلر  ك يػػػػػ  معي ػػػػػ  تلتعلػػػػػيـ دػػػػػا 
 1يت ف تل ا اتدركس ك ا تيع ا   دكف معلـ ي  ؿ تل ي  .
دكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ  تلا أاػػػػػػرل ػػػػػػػذظ اتم ػػػػػػ  ت   ػػػػػػ ؾ م ػػػػػػػ  ت  إتػػػػػػل إعػػػػػػ ل    
 تت   ا م  :
                                                 
.  م ف : دار اتصلا ك تل  ر ك اتتكزي  ،  البيئة الالكترونيةار   اتل : رااا مصطلال  لي ف ، - 1
 . 092، ص 2102
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 اتادم ت ا  تم  ي  -
 اتعرا ب -
 اتع ـ الأمف -
 اتر  ي  اتصاي  -
 1اتادم ت اتم تي  ك ك   ؿ اتدل    -
اتصػػػػػػا  : ايػػػػػػث اف اطػػػػػػ ع اتصػػػػػػا  ياتػػػػػػ ج لعػػػػػػي اتػػػػػػل ت ػػػػػػيير اتدترك ػػػػػػا   -4
ياتعػػػػػػد  ػػػػػػف اتطػػػػػػ ا  اتت ليػػػػػػدم ، ا صػػػػػػ  اف م ػػػػػػ ـ اتصػػػػػػا  لػػػػػػا م تايت ػػػػػػ  تت ػػػػػػـ 
 اا تط ا  ا  تع  ت
اتت ميػػػػػػػػ  اتماليػػػػػػػػ  : ايػػػػػػػػث اف اتت ميػػػػػػػػ  اتماليػػػػػػػػ  ك متطلا ت ػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف تك ػػػػػػػػ    -5
دايػػػػػػػر تل ي ػػػػػػػ ت اتماليػػػػػػػ  ا اليميػػػػػػػ  ك ا داريػػػػػػػ  تتطلػػػػػػػب تطاي ػػػػػػػ  لعليػػػػػػػ  تلادكمػػػػػػػ   
ا تدترك يػػػػػػػػػ  ا صػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػا    ا ػػػػػػػػػ  ا دارم ، ممػػػػػػػػػ  ي ػػػػػػػػػ ؿ اتد يػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػا م ػػػػػػػػػ ـ 
 .ا دارات م  اتمكاط يف ك م  اتمؤ   ت اصد ت ري  اداك اتادم ت
ات   ػػػػػػب اتمػػػػػػ تا : تطايػػػػػػؽ اتادكمػػػػػػ  ا تدتر يػػػػػػ  لػػػػػػا ات   ػػػػػػب اتمػػػػػػ تا اتعػػػػػػ ـ   -6
تلدكتػػػػػػ  ، ك دػػػػػػذا ات   ػػػػػػب اتاػػػػػػ ص اػػػػػػػ داك اتم ػػػػػػتا  ت اتم تيػػػػػػ  اك مػػػػػػ  يصػػػػػػػطل  
 ليػػػػ  اػػػػػ ت  كد ا تدترك يػػػػ  ي عػػػػػؿ مػػػػػف اتمعػػػػ ميت اتم تيػػػػػ  اد ػػػػر  ػػػػػر   ، اعػػػػػ ل  
                                                 





ر ػػػػػػ  ا ت ػػػػػػلب اتػػػػػػل ااتصػػػػػػ ر اتعديػػػػػػد مػػػػػػف ا  ػػػػػػراكت ا داريػػػػػػ  اتتػػػػػػا يمدػػػػػػف اف ت
  لل اتمع ميت اتم تي .
 : سمات و ميارات الحكومة الالكترونية الراب المبحث 
 سمات الحكومة الالكترونية  -0
    ؾ اتعديد مف  م ت اتادكم  ا تدترك ي  تلاص د تت تا :    
م لاتاػػػػػػ   لػػػػػػل تدػػػػػػكف اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ   أف أم ا  ت ػػػػػػ ر:ا  لاتػػػػػػ ح ك  -1
،  - enil-no -اك اتاػػػػػػػط لػػػػػػػل اتما  ػػػػػػػراتاػػػػػػػدم ت   اتاي ػػػػػػػ  مػػػػػػػف اػػػػػػػيؿ
 ا تعم ت   مف طرؼ ات مي . إت ا  إتل إع ل 
اتترديػػػػػػػػز  لػػػػػػػػػل اتزاػػػػػػػػكف : تا ػػػػػػػػػل اتادكمػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػل ماكريػػػػػػػػػ   -2
 الأايػػػػػػػػػػرك  الأكؿات ػػػػػػػػػػدؼ  أفاتمػػػػػػػػػػكاطف ك مع ملتػػػػػػػػػػ  دزاػػػػػػػػػػكف ك ا تاػػػػػػػػػػ ر 
 ادم  اتمكاطف.
 تػػػػػػػدلتكتػػػػػػػد ات  ػػػػػػػ  تتػػػػػػػي  اتادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ  :  الأمػػػػػػػفاتاصكصػػػػػػػي  ك  -3
 ا  تم  ي . اتمكاا اتمكاطف مف ايؿ مع يير م   ا  لا  مي  
معيػػػػػػ ر اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  اتترديػػػػػػز  ات تػػػػػػ   :ك اتتك ػػػػػػ   اػػػػػػك  الإاػػػػػػداع -4
 ،       ظ ـ ي ـك  لل ا دارة ا   داؼ ك ات ت   .  ت ت   ا لل 
ا تدترك يػػػػػػػ   لػػػػػػػل اتتعػػػػػػػ كف اػػػػػػػيف م مك ػػػػػػػ   اتادكمػػػػػػػ تتردػػػػػػػز  اتتع ك يػػػػػػػ : -5
 ات ط ع اتا ص ك اتمكاط يف. اتادكم ،اط   ت 
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تطايػػػػػػػؽ اتادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ  مػػػػػػػف  ػػػػػػػ    تالاػػػػػػػيض   ل  ليػػػػػػػ  اتتدػػػػػػػ تيؼ: -6
 اتتد تيؼ ات   م   ف ا دارة اتت ليدي .
 أتمتػػػػػػ ات ػػػػػػدرة  لػػػػػػل تاكيػػػػػػؿ اتادكمػػػػػػ  مػػػػػػف م ػػػػػػرد  اتتاكيليػػػػػػ :اتتد كتك يػػػػػػ   -7
 تدريس طري   ت ظيمي  لع ت . إتلاتمع ميت 
اتادكميػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػ  اتعديػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف  الأ مػػػػػػػػػ ؿتتد مػػػػػػػػػؿ  اتمتد ملػػػػػػػػػ :اتاػػػػػػػػػدم ت  -8
 تذتؾ ل ا ت دؿ دي متد مي. اتمد تب،ك  الإداراتك  الأا  ـ
 ميارات الحكومة الالكترونية  -3
 1ت اتادكم  ا تدترك ي  :  م  را أم   
اتمعلكمػػػػػػػػػػ ت  إدارةيمتلػػػػػػػػػػؾ اتعػػػػػػػػػػ ملكف لػػػػػػػػػػا  اتمعلكمػػػػػػػػػػ ت: إدارةم ػػػػػػػػػػ رات  -1
 تلمعلكم ت. أم فم  رات متعددة مف   ؿ ك كصكؿ ك 
اتم ػػػػػػػ رات اتت  يػػػػػػػ  مطلكاػػػػػػػ  لػػػػػػػا م ػػػػػػػركع اتادكمػػػػػػػ   اتت  يػػػػػػػ :اتم ػػػػػػػ رات  -2
 ات  كد:تتطلب م مك   مف اتلكاـز ك  أ    إذ ا تدترك ي ،
 الألراداتاي   ت ك  اكا د إدارة -
                                                 
اتمؤ رة لا تطايؽ اتادكم  ا تدترك ي  لا ات ط ع اتع ـ ا رد ا " ،  ا يؿ عي ك مامكد ،" اتعكامؿ - 1
اتعلـك ا داري  ،   مع  ، ا ـ ا دارة اتع م  ، دلي  ا اتص د ك  رسالة ماجستير في الادارة العامة




تػػػػػػػػتيكـ مػػػػػػػػ  اتا يػػػػػػػػ  اتتاتيػػػػػػػػ   أ ظمػػػػػػػػ تصػػػػػػػػميـ ك ت لايػػػػػػػػذ  -
 اتت  ي  اتمتكلرة 
م ػػػػػػػتكد  ت تلاي  ػػػػػػػ ت تتد مػػػػػػػؿ اتمعلكمػػػػػػػ ت مػػػػػػػف  إ  ػػػػػػػ ك -
 مص در  
  ػػػػػػػػػكد تدريايػػػػػػػػػ  تاػػػػػػػػػص ت ػػػػػػػػػػويؿ  إت اػػػػػػػػػ ا ػػػػػػػػػتعم ؿ ك  -
اتا  ػػػػػػػػػػػكب ، ا ػػػػػػػػػػػتعم ؿ  اتكيػػػػػػػػػػػب ، ا ػػػػػػػػػػػتعم ؿ اتاريػػػػػػػػػػػد 
ا تدترك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا، ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعم ؿ معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت  ات صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكص ك 
 .الأم فارام    ي ت،اتارم
م ػػػػػػ رات ا تصػػػػػػ ؿ ك اتعػػػػػػرض : يتطلػػػػػػب م ػػػػػػركع اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ   -3
 .أد رك ل ـ  أكلرركااط اتعرض  لل ات اد ت ت   ح  إت  ف
يع ػػػػا  ػػػػذا ات ػػػػدرة  لػػػػل اتتاطػػػػيط ك اتت ظػػػػػيـ ك  اتم ػػػػركع: إدارةم ػػػػ رات  -4
 تكزي  اتمكارد ك ت ديـ اتالكؿ تلم  دؿ.
ت اتتاليػػػػػػؿ اتاديػػػػػػد اتم ػػػػػػ دؿ ك كعػػػػػػ  ت ػػػػػػمؿ م ػػػػػػ را اتتاليػػػػػػؿ:م ػػػػػػ رات  -5
ات ي  ػػػػػ ت اتتػػػػػا تعتاػػػػػر  كامػػػػػؿ م ػػػػػ  م  لػػػػػا   ػػػػػ ح ار ػػػػػ م  اتادكمػػػػػ  





   : التحول نحو الحكومة الالكترونية  الخامس المبحث
اتتاػػػػػكؿ  اػػػػػك اتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  ي تعػػػػػا اتتػػػػػدرج  اػػػػػر م مك ػػػػػ  مػػػػػف         
 ػػػػػػ مل  ت ػػػػػػطر م مك ػػػػػػػ   راتي ي إ ػػػػػػت ػػػػػػزكا مػػػػػػف  أكتيػػػػػػ اتمرااػػػػػػؿ اتتػػػػػػا  عتار ػػػػػػ  
 ػػػػػػذظ اتمرااػػػػػػؿ اتمرتاػػػػػػ  م مك ػػػػػػ  مػػػػػػف اتاطػػػػػػكات اتلاعليػػػػػػ  اتمردػػػػػػزة  تأاػػػػػػذ اػػػػػػرام .
 إتػػػػػػلا   ػػػػػ   لػػػػػل اتتطايػػػػػػؽ اتػػػػػكااعا دػػػػػا تػػػػػػد ـ دػػػػػؿ مرالػػػػػ  ك ت ػػػػػػت لاذ اتمػػػػػركر 
 اتمرال  اتتا تلي  .
  رض اتمعلكم ت الأكتل:اتمرال  
ا تادكمػػػػػػػ    ػػػػػػػذظ اتمرالػػػػػػػ  ت ػػػػػػػتلـز اعػػػػػػػرض اتمعلكمػػػػػػػ ت اتا صػػػػػػػ  ايػػػػػػػث أف    
ات م ػػػػػكر اػػػػػذتؾ ا صػػػػػ   لػػػػػل مكاػػػػػ  اتدترك ػػػػػا ت ػػػػػرل تػػػػػ   إ ػػػػػيـا تدترك يػػػػػ  ك 
 1 اتمرال :اتاطكات اتتا ت   د  ذظ  أ ـك مف  اتيزم ،اتد  ي  
ات كاتػػػػػػػػػػػػػؼ ك الاػػػػػػػػػػػػػض  تطػػػػػػػػػػػػػكير ا يػػػػػػػػػػػػػ  ا تصػػػػػػػػػػػػػ  ت ك -
 أ ع ر  
اتدمايػػػػػػػػػكتر ك د ػػػػػػػػػـ  أ  ػػػػػػػػػزةت ػػػػػػػػػ يؿ اتاصػػػػػػػػػكؿ  لػػػػػػػػػل  -
 أ ع ر  
 إرمػػػػػػػػػػػ ـ يػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػ  يـ  ػػػػػػػػػػػاد  ا  تر  ت   يػػػػػػػػػػ :الػػػػػػػػػػؽ م  ل -
 اتادكمي   لل تكلير ادم ت    لل ات اد  الأ  زة
                                                 




ت ػػػػػػػػػػػػ ي  ات طػػػػػػػػػػػػ ع اتاػػػػػػػػػػػػ ص  لػػػػػػػػػػػػل ا  ػػػػػػػػػػػػت م ر لػػػػػػػػػػػػا  -
 –ا تعم ؿ ات اد  -ا  تر يت      
 اتمرال  ات   ي  : ا تص  ت اتمتا دت 
ت ػػػػتادـ ا  تر يػػػػت لعليػػػػ  لػػػػا ا  تلا ػػػػ ر  أفايػػػػث يمدػػػػف لػػػػا  ػػػػذظ اتمرالػػػػ      
 اتمرال :اطكات  ذظ  أ ـك مف  متعددة، ت ة مي ا  تم رات ايف   
 تكلير اتمعطي ت ك اتمعلكم ت -
 ا  تر يت لا اتمدارس إدا ؿ -
تػػػػػكلير اتتػػػػػدريب اتت  ػػػػػا تلعػػػػػ مليف لػػػػػا م ػػػػػ ؿ تد كتك يػػػػػ   -
 اتمعلكم ت
 ا تعم ؿ ا  تر يت لا م  ؿ ات ط ع اتع ـ -
ت ػػػػػػ ي  ات طػػػػػػ ع اتمصػػػػػػرلا تتطػػػػػػكير اتتاػػػػػػ د ت اتم تيػػػػػػ   -
  لا اتعملي ت اتم تي  الأمفك  ات ري مف  اتتأددتدف 
 تا دؿ اتم لاع  ك ات يم  ات  ت  :اتمرال  
ايػػػػػث ي ػػػػػم  لػػػػػا  ػػػػػذظ اتمرالػػػػػ  اعػػػػػد ا ػػػػػ ك ا تصػػػػػ  ت اتمتا دتػػػػػ    ػػػػػتعم ؿ     
 إتػػػػػػػلمعػػػػػػػ ميت ت  ريػػػػػػػ   إداريػػػػػػػ ،ات ػػػػػػػاد ت لػػػػػػػا م مػػػػػػػؿ ات  ػػػػػػػ ط ت مػػػػػػػف   ػػػػػػػكد 
 اطكات  ذظ اتمرال  : أ ـك مف  مير  .
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اعػػػػػػض اتمعػػػػػػ ميت  رتاريػػػػػػ، تاتتاػػػػػػ دؿ د تطلاػػػػػػ ت ػػػػػػ ي   -
 ك  عل    ار ا  تر يت د تطلا ت، ا  تلا  رات
 ت لايذ ات  يت اتعرياي  ك  عل    لل ا  تر يت -
 تد مؿ اتادم  ك اتم لاع  اترااع :اتمرال  
ات ػػػػػػػػاد ت  ا  تر يػػػػػػػػت كاتاػػػػػػػػدم ت  لػػػػػػػػل  إت ػػػػػػػػ فلػػػػػػػػا  ػػػػػػػػذظ اتمرالػػػػػػػػ  يدػػػػػػػػكف     
اطػػػػػػكات  ػػػػػػذظ  أ ػػػػػػـك مػػػػػػف  اتمعلكمػػػػػػ ت، لأ ظمػػػػػػ مػػػػػػ  ا ػػػػػػتعم ؿ دلػػػػػػا  الأاػػػػػػرل
 اتمرال :
تطػػػػػػػػػػػػكير ك تا ػػػػػػػػػػػػيف  ظػػػػػػػػػػػػ ـ تكصػػػػػػػػػػػػيؿ اتمعلكمػػػػػػػػػػػػ ت ك  -
 تكزيع  
 أمػػػػػػػػػػػػ ف ظػػػػػػػػػػػػ ـ ام ػػػػػػػػػػػػا ت ػػػػػػػػػػػػري  اتمعلكمػػػػػػػػػػػػ ت ك  إ  ػػػػػػػػػػػػ ك -
 اتمع ميت
يعػػػػػػد ا تتػػػػػػزاـ ا ػػػػػػذظ اتمرااػػػػػػؿ عػػػػػػركري   ظػػػػػػرا تتػػػػػػدر    ك ا تا ر ػػػػػػ  تتطػػػػػػكر       
كعػػػػػػػػ  ت لايػػػػػػػػذ اتادكمػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ  مرالػػػػػػػػ  امرالػػػػػػػػ  ، ك اصكصػػػػػػػػ  أف ذيػػػػػػػػكع 
  تر يػػػػت يدػػػػكف اتاػػػػد اتلا صػػػػؿ لياػػػػد  لػػػػل اتدكتػػػػ  أف تلادػػػػر لػػػػا طػػػػرؽ ا ػػػػتعم ؿ ا
تل عػػػػػ ك  لػػػػػل الأميػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  ك دلػػػػػ  ات م ػػػػػكر  –اتمرالػػػػػ  الأكتػػػػػل  –لع تػػػػػ  
، ك مػػػػػػػف   ػػػػػػػ  أاػػػػػػػرل أف تلوػػػػػػػا اتتع مػػػػػػػؿ  لػػػػػػػل ا ػػػػػػػتعم ؿ اتك ػػػػػػػ  ؿ ا تدترك يػػػػػػػ 
اتت ليػػػػػدم مػػػػػ  اعػػػػػض اتاػػػػػدم ت د تت ػػػػػ ييت  ك اتطلاػػػػػ ت ك مير ػػػػػ  اتتػػػػػا تك ػػػػػ  
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تدػػػػكف  أف أاػػػػرلتدػػػػف مػػػػف   ػػػػ   دكتػػػػ  ا ػػػػتعم ؿ ا  تر يػػػػت  اػػػػر اكاا ت ػػػػ  ل ػػػػط .ات
لػػػػػػػ ف مادكديػػػػػػػ  اتادمػػػػػػػ  تادػػػػػػػـ  لػػػػػػػل اتمصػػػػػػػلا   إ ا يػػػػػػػ  ا تصػػػػػػػ  ت اكيػػػػػػػ  ك 
   صر  ك معرل  اتم تم  ك ك ي  ا تم ركع. أ ـا تلا ؿ ، تذتؾ ل ف 
 : معوقات الحكومة الالكترونية السادسالمبحث 
، تلادكمػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػ  معكاػػػػػػػػػ ت تكا   ػػػػػػػػػ  ك ددػػػػػػػػؿ  ظػػػػػػػػػ ـ   ػػػػػػػػػد تطاي ػػػػػػػػػ      
 ػػػػػػػػػذظ اتمعكاػػػػػػػػػ ت ا ػػػػػػػػػب م ػػػػػػػػػ  ت تاػػػػػػػػػ كؿ اف تاػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف    ا ػػػػػػػػػ  ، تتعػػػػػػػػػدد 
 ، اؿ ك تت كع  ذظ اتمعكا ت ك تتعدد در   ت  ير اتمعكا ت .تص يلا  
لػػػػػػػػ تتطكر اتتد كتػػػػػػػػك ا تدكتػػػػػػػػ  معي ػػػػػػػػ  د تك يػػػػػػػػ ت اتمتاػػػػػػػػدة ا ميرديػػػػػػػػ  تػػػػػػػػيس     
 -مػػػػػ  اتمعلكمػػػػػ تا اك اتتدػػػػػزيف اتا ػػػػػرم   لا ػػػػػ  لػػػػػا دكتػػػػػ  ااػػػػػرل ، دمػػػػػ  اف اتم ت
لػػػػػػػػا دكتػػػػػػػػ   –تػػػػػػػػ طير اتمػػػػػػػػكاطف   ػػػػػػػػتيع ب ك ا ػػػػػػػػتعم ؿ اتادكمػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ  
متطػػػػػػػكرة تػػػػػػػيس  لا ػػػػػػػ  لػػػػػػػا دكتػػػػػػػ  متاللاػػػػػػػ  ، اذ اف معيػػػػػػػ ر ا ميػػػػػػػ  ياتلػػػػػػػؼ اػػػػػػػيف 
 اتدكتتيف.
ا ػػػػػػػػـ مػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ ك لػػػػػػػػا اطػػػػػػػػ ر معكاػػػػػػػػ ت اتادكمػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػب ا ػػػػػػػػـ     
 اتتص يلا ت :
: ا ػػػػػـ اتع  صػػػػػر اتتػػػػػا تعراػػػػػؿ اتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ   معوقـــــات سياســــــية -أ
ات كا ػػػػػػػػػػػػب ات ي  ػػػػػػػػػػػػي  ك اصكصػػػػػػػػػػػػ  ا رادة ات ي  ػػػػػػػػػػػػي  تتطايػػػػػػػػػػػػؽ ك ا  ػػػػػػػػػػػػ ح 
اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  ، ك   يعتمػػػػػػد  ػػػػػػذا  لػػػػػػل طايعػػػػػػ   ات ظػػػػػػ ـ ات ي  ػػػػػػا ، 
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لم ػػػػػػػؿ دكتػػػػػػػ  ا مػػػػػػػ رات اتعرايػػػػػػػ  اتمتاػػػػػػػدة ا  ػػػػػػػت    اػػػػػػػ  دايػػػػػػػرا لػػػػػػػا م ػػػػػػػ ؿ 
عػػػػػ  ات ظػػػػػ ـ ات ي  ػػػػػا ، اي مػػػػػ  دكؿ ااػػػػػرل تػػػػػـ اتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  اػػػػػرمـ طاي
تا ػػػػؽ    اػػػػ  لػػػػا م ػػػػ ؿ اتادكمػػػػ  ا تدترك يػػػػ  ، تػػػػذتؾ لػػػػ كؿ   مػػػػؿ تل  ػػػػ ح 
 ا رادة ات ي  ي  اتص دا  ك اتد ـ اتادكما اتد مؿ .
:   تتم ػػػػػػػػػؿ اتمعكاػػػػػػػػػ ت ا داريػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػا ماتلػػػػػػػػػؼ  المعوق ـــــــــات الاداري ـــــــــة -ب
 تدترك يػػػػػػػ   مليػػػػػػػ  اتعراايػػػػػػػؿ ا داريػػػػػػػ  اتتػػػػػػػا اتتػػػػػػػا ت عػػػػػػػؿ تطػػػػػػػكر اتادكمػػػػػػػ  ا
 1متع رة ، ك مف ا ـ اتمعكا ت ا داري  :
تع يػػػػػػػػػد ا  ػػػػػػػػػراكات ك ا عػػػػػػػػػداـ مرك ػػػػػػػػػ  ات ي دػػػػػػػػػؿ اتت ظيميػػػػػػػػػ  ،  -1
تصػػػػػػػعكا  اتػػػػػػػتالص مػػػػػػػف اتطػػػػػػػ ا  اتت ليػػػػػػػدم اتايركاراطػػػػػػػا ، ك 
 لػػػػػػػل اتعدػػػػػػػس ت تعػػػػػػػا اتادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ  م ط ػػػػػػػ  ت ػػػػػػػييرا 
ااػػػػػر يت ػػػػػ كز اتطػػػػػ ا  اتايركاراطػػػػػا تلمعػػػػػ ميت ، ممػػػػػ  ي عػػػػػؿ 
اتايركاراطيػػػػػ  مػػػػػف ا ػػػػػـ اتعكامػػػػػؿ اتمعرالػػػػػ  تػػػػػيدارة ا تدترك يػػػػػ  
 ا ص .
ا عػػػػػداـ اتتاطػػػػػيط تاػػػػػرام  اتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  ك ا صػػػػػ  لػػػػػا  -2
ات   ػػػػػػػب ا  ػػػػػػػتراتي ا ، اذ اف تطايػػػػػػػػؽ اتادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ  
لػػػػػا اتو تػػػػػب يدػػػػػكف لػػػػػا  ػػػػػدؿ تطػػػػػكير تد كتػػػػػك ا ك معلكمػػػػػ تا 
 يلات ر اتل اتتاطيط اتمادـ
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م ػػػػػػتكل ات يػػػػػػ دات ا داريػػػػػػ  اتعليػػػػػػ  لػػػػػػا ك ػػػػػػكد ماػػػػػػ كؼ  لػػػػػػل  -3
اعػػػػػػػض اتػػػػػػػدكؿ مػػػػػػػف  ت لايػػػػػػػذ م ػػػػػػػركع اتادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ  ، 
ك تدػػػػػػػػػػػػ لؤ اتلاػػػػػػػػػػػػرص ك   ظػػػػػػػػػػػػرا تع  صػػػػػػػػػػػػر م مػػػػػػػػػػػػ  د ت ػػػػػػػػػػػػلا لي 
 اتم  رد  .
: اتع صػػػػر اتمػػػػ تا مػػػػف ا ػػػػـ  كامػػػػؿ   ػػػػ ح اتادكمػػػػ   معوقــــات ماليــــة - ج
ا تدترك يػػػػ  تدػػػػف امعيػػػػ   كا ػػػػب ااػػػػرل ،  ف اتمػػػػكارد اتم تيػػػػ  اتيزمػػػػ  
تػػػػػػػكلر دكف   ػػػػػػػ ح م ػػػػػػػركع اتادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ  دا تػػػػػػػ  اتػػػػػػػدكؿ  اػػػػػػػد
اتعرايػػػػػػػ  لػػػػػػػا  مكم ػػػػػػػ  ، اي مػػػػػػػ  تلات ػػػػػػػر دكؿ ااػػػػػػػرل تلمػػػػػػػكارد اتم تيػػػػػػػ  ك 
تعتمػػػػػػػد  لػػػػػػػل اتعكا ػػػػػػػد ا كتيػػػػػػػ  اتتػػػػػػػا تاصػػػػػػػل   اتاػػػػػػػدم ت ا تدترك يػػػػػػػ  
تتمكيػػػػػػػؿ ك مكاصػػػػػػػل  ا  ػػػػػػػ ز اتادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ  ، اػػػػػػػؿ ت عػػػػػػػؿ مػػػػػػػف 
تلتمكيػػػػػػػؿ اتػػػػػػػذاتا كلػػػػػػػؽ اطػػػػػػػط  م ػػػػػػػركع اتادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ  ك ػػػػػػػيل 
متك ػػػػػػػط  اك طكيلػػػػػػػ  اتمػػػػػػػدل ، ك م ػػػػػػػ ؿ دتػػػػػػػؾ اتػػػػػػػدكؿ ا كرايػػػػػػػ  اتتػػػػػػػا 
  يتـ ذدر   ك اتتطرؽ ت م ذج.
اتع  صػػػػػػر ت  ػػػػػػ ح اتادكمػػػػػػ  : اتع مػػػػػػؿ اتا ػػػػػػرم ا ػػػػػػـ  معوقــــــات بشــــــرية -د    
 م  ،  ف اتمػػػػػػػػكرد اتا ػػػػػػػػرم  ػػػػػػػػك اتمؤ ػػػػػػػػر ا كؿ ك اتمتطلػػػػػػػػب ا كؿا تدترك يػػػػػػػػ 
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م ػػػػػركع اتادكمػػػػػ  كع يعتمػػػػػد  لػػػػػل ات   ػػػػػب اتلا ػػػػػا دم ػػػػػركع ، ك اصكصػػػػػ  تم ػػػػػر 
 1ا تدترك ي  ،ك مف ا ـ اتم  دؿ اتمطركا  :
 ا الا ض اتاارات اتتد كتك ي  ك اتدلا كة 
 ػػػػػدـ دلا يػػػػػ  اتتػػػػػدريا ت اتيزمػػػػػ  تلعػػػػػ مليف  لػػػػػل ا   ػػػػػزة ا تدترك يػػػػػ  دمػػػػػ   
 يلـز
طػػػػرؽ ااتيػػػػ ر اتمػػػػكظلايف اتتػػػػا تعتمػػػػد  لػػػػل اتم ػػػػ ايت دكف ااتاػػػػ ر ـ لػػػػا  
 ب اتعملا ا دؿ دايؽات   
عػػػػػعؼ طػػػػػرؽ ت يػػػػػيـ اتاػػػػػدم ت اتتػػػػػا ت ػػػػػـك ا ػػػػػ  اتدػػػػػكادر اتا ػػػػػري  ، ايػػػػػث  
 يتـ ت ييم   اصكرة  دلي  دكف اتتطرؽ اتل ات   ب اتمكعك ا
  ب ا مي  اتتد كتك ي  ك تطاي  ت ععؼ لا ا تيع 
تعػػػػػد اتمعكاػػػػػ ت اتلا يػػػػػ  ك اتت  يػػػػػ  مػػػػػف ا ػػػػػـ  معوقــــــات فنيــــــة و قانونيــــــة : -ىـــــــ
كا ػػػػ  اتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػ  ، ا صػػػػػ  اف اعػػػػض اتتلا صػػػػػيؿ اتتػػػػػا اتعراايػػػػؿ اتتػػػػػا ت
تعتاػػػػػػر ل يػػػػػػ  ت ػػػػػػ  اتػػػػػػدكر اتدايػػػػػػر لػػػػػػا ا  ػػػػػػ خ  ػػػػػػذا اتم ػػػػػػركع ، ك مػػػػػػف ا ػػػػػػـ  ػػػػػػذظ 
 اتمعكا ت : 
اتدا مػػػػػػػػػ  تلتطػػػػػػػػػكر اتت  ػػػػػػػػػا ، ا صػػػػػػػػػ  اف اتتطػػػػػػػػػكرات  * عػػػػػػػػػعؼ لػػػػػػػػػا اتمت اعػػػػػػػػػ 
 اتتد كتك ي  تطكرات دا م  ك  دـ مت اعت   يعتار ت ارا لا اد ذات 
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ا تمػػػػػػػ د اتك ػػػػػػػ  ؽ ا تدترك يػػػػػػػ  داػػػػػػػديؿ  ػػػػػػػف اتك ػػػػػػػ  ؽ اتدي ػػػػػػػي دي  ممػػػػػػػ   *  ػػػػػػػدـ
ي عػػػػؿ اتمعػػػػ ميت ا تدترك يػػػػ  تر ػػػػ   لػػػػل اتػػػػدكاـ اتػػػػل اتطػػػػ ا  اتت ليػػػػدم ، ك لػػػػا 
د يػػػػػر تتعطػػػػػؿ اتمعػػػػػ ميت ا تدترك يػػػػػ  ا ػػػػػاب اتطػػػػػ ا  ات ػػػػػ  ك ا تلك ػػػػػ  ؽ ك  ػػػػػدـ 
 ا تم د اتاديؿ ا تدترك ي  تلك   ؽ اتملمك  .
علكمػػػػػ ت ك ا صػػػػػ  اتما تلاػػػػػ ت ك ات ػػػػػرا ـ اتكااعػػػػػ  لػػػػػا م ػػػػػ ؿ اتم * تزايػػػػػد م ػػػػػتكل
ات رصػػػػػػػػ   ا تدترك يػػػػػػػػ  ك  ػػػػػػػػرا  ارصػػػػػػػػدة اتاط اػػػػػػػػ ت ا  تم  يػػػػػػػػ  ك مير مػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف 
ات ػػػػػػػػرا ـ اتتػػػػػػػػا ك اف تطػػػػػػػػكرت ا ظمػػػػػػػػ  اتتػػػػػػػػ ميف اك ا مػػػػػػػػ ف ا  ك   رت ػػػػػػػػ  اػػػػػػػػدة 
 اتتطكر لا م  ؿ اتارم ي ت اتتا تعد اصيص  تل را ـ ا تدترك ي 
د ات  ػػػػػػر ا تدترك يػػػػػػ  ا  ك يػػػػػػ  ك ت ظيميػػػػػػ  دك ػػػػػػيل  اعػػػػػػ لي  ، تػػػػػػذا *  ػػػػػػدـ ا ت مػػػػػػ 
 ي ب اف يعتمد ا دؿ ر ما مف طرؼ ات ي  ت ك اتم ظم ت
دمػػػػ  اف معكاػػػػ ت اتادكمػػػػ  ا تدترك يػػػػ  تتعػػػػدد اتػػػػل اد ػػػػر مػػػػف  ػػػػذظ اتع  صػػػػر     
اتػػػػػل  كا ػػػػػب ااػػػػػرل م ػػػػػؿ اتعكا ػػػػػؽ ات   ليػػػػػ  اتتػػػػػا تاػػػػػد مػػػػػف تطكر ػػػػػ  ، اػػػػػكؿ اػػػػػيـ 
 ل  اتػػػػػل اتعػػػػػ  ؽ ا  تمػػػػػ  ا ، ايػػػػػث اف م ػػػػػتكل اتعديػػػػػد اعػػػػػض اتم تمعػػػػػ ت اعػػػػػ
ا   ػػػػػػزة ا تدترك يػػػػػػ  ، تػػػػػػذا لػػػػػػ ف ا ػػػػػػـ  مػػػػػػف اتم تمعػػػػػػ ت   يػػػػػػرؽ اتػػػػػػل ا ػػػػػػتعم ؿ
ا  ػػػػػػػدة تلادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ  تي ػػػػػػػت مك ػػػػػػػكدة ، ك مير ػػػػػػػ  مػػػػػػػف اتعكا ػػػػػػػؽ اتتػػػػػػػا 
اتايػػػػػكم متويػػػػػرا تتلاػػػػػ كت اػػػػػيف اتػػػػػدكؿ ك اتادكمػػػػػ ت ك ت عػػػػػؿ مػػػػػف  ػػػػػذا اتم ػػػػػركع 
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 ecnanrevoG -E ةالالكتروني الحوكمةالمبحث الساب  : 
كلػػػػػػػػؽ  -يعتاػػػػػػػػر اتت ػػػػػػػػدـ لػػػػػػػػا اتتاعػػػػػػػػير تلادكمػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ  ك تطاي  ػػػػػػػػ      
ااػػػػػػرل تػػػػػػؤدم  ت ػػػػػػدم  تػػػػػػدري ي  اتػػػػػػل ملاػػػػػػ  يـ ك تطاي ػػػػػػ ت  -متطلا ت ػػػػػػ  ك ما د  ػػػػػػ 
ا تعػػػػركرة اتػػػػل اتتاػػػػكؿ مػػػػف اتملا ػػػػـك اتت  ػػػػا اترامػػػػا اتػػػػل ملاعػػػػـك اك ػػػػ  ك ا ػػػػمؿ 
اتػػػػػػل اتتصػػػػػػكر اتادػػػػػػكما تلادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  ، اتملا ػػػػػػـك ات ديػػػػػػد  ػػػػػػك يلاعػػػػػػا 
اتاكدمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  ، ايػػػػػث دمػػػػػ   ػػػػػ ذدر  ػػػػػيعتمد  لػػػػػل ا ػػػػػ دة   د ػػػػػ  اداريػػػػػ  
 تتطاي  ت اتادكم  ا تدترك ي  ك ت ظيم   كلؽ مادا اتاكدم .
تعػػػػػػرؼ اتاكدمػػػػػػ   لػػػػػػل ا  ػػػػػػ  : " اتعمػػػػػػؿ  لػػػػػػل ا ػػػػػػراؾ  ميػػػػػػ  ا طػػػػػػراؼ لػػػػػػا     
اػػػػػدة  لػػػػػا  مليػػػػػ  اتاػػػػػ ذ ات ػػػػػرار ، ام اف ات ػػػػػرار   يدػػػػػكف م تصػػػػػرا اتمؤ  ػػػػػ  اتكا
 لػػػػػل م مك ػػػػػ  معي ػػػػػ  لػػػػػا اتمؤ  ػػػػػ  اتكااػػػػػدة ، ك دػػػػػذتؾ اف تتػػػػػكلر اتمعلكمػػػػػ ت 
ت ميػػػػػػ  ا طػػػػػػراؼ ا ػػػػػػلا لي  ك كعػػػػػػكح ، ك تاديػػػػػػد م ػػػػػػؤكتي  ك ا ػػػػػػكؽ ك كا اػػػػػػ ت 
 ميػػػػػ  اتم ػػػػػؤكتيف  ػػػػػف ادارة اتمؤ  ػػػػػ  ، ك ذتػػػػػؾ تت  ػػػػػب اػػػػػدكث اػػػػػ  ت اتلا ػػػػػ د 
، ك اتػػػػػػػػل اتت دػػػػػػػػد مػػػػػػػػف اف اتمؤ  ػػػػػػػػ ت تػػػػػػػػدار اطري ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػليم  ، ك ا  ػػػػػػػػ  ا دارم 
تاعػػػػػ  تلرا اػػػػػ  ك اتمت اعػػػػػ  ك اتم ػػػػػ كت  ، مػػػػػ  عػػػػػم ف اف   ػػػػػكد ا دارة ت صػػػػػب 
تلالاػػػػػػػ ظ  لػػػػػػػل اتمصػػػػػػػ ت  اتعليػػػػػػػ  تلم تمػػػػػػػ  ك اتدكتػػػػػػػ  ك اتعػػػػػػػ مليف ، ك اتكصػػػػػػػكؿ 
  1اتل ا لل در  ت اتدلا كة لا اتعمؿ " 
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ـ  ي  ػػػػػا يعاػػػػػر  ػػػػػف لدػػػػػرة اتادػػػػػـ ات يػػػػػد ك لػػػػػا اتماصػػػػػل  " ل تادكمػػػػػ   ظػػػػػ     
اك اتر ػػػػػيد، ل ػػػػػك  ظػػػػػػ ـ تلادػػػػػـ ي ػػػػػػـك  لػػػػػل ات ػػػػػراد  اتا ي يػػػػػػ  اػػػػػيف اتمػػػػػػكاط يف ك 
م ظمػػػػ ت ا  مػػػػ ؿ ك اتم تمػػػػ  اتمػػػػد ا لػػػػا تػػػػداير اتمػػػػكارد اتم تيػػػػ  اتيزمػػػػ  تػػػػد ـ 
اتت ميػػػػػػػػػػ  ، ك ت ظػػػػػػػػػػيـ ك ادارة ات ػػػػػػػػػػكل ات ي  ػػػػػػػػػػي  ك ا  تم  يػػػػػػػػػػ  دااػػػػػػػػػػػؿ   ػػػػػػػػػػكد 
 يػػػػػػػ  ا ػػػػػػػكؽ اتمػػػػػػػكاطف ك ات عػػػػػػػ ك  لػػػػػػػل م ػػػػػػػ دل  امػػػػػػػ  اتم تمػػػػػػػ  ك تك ي  ػػػػػػػ  تام
 1يا ؽ اترل  ي  ك  كدة اتاي ة "
 تلادكم   ي   ا داؼ ا   ي  : 
 تا يؽ ا     ـ ك اتعدات  ا  تم  ي . 
 .تا يؽ ك ا تدام  ات ر ي  لا اتم تم  
 اتدلا كة لا تا يؽ اتت مي  ا اتص دي . 
 دم  ػف ت   م مك   مف اتما دئ ا م  :
 لا اتما لع   لل أمكاؿ اتدكت . اؽ ات عب -1
 ،صػػػػػكف ا ػػػػػكؽ اتمتعػػػػػ مليف مػػػػػ  مؤ  ػػػػػ ت اتدكتػػػػػ  ك عػػػػػم     -2
تػػػػؾ  لػػػػػل ا تاػػػػ ر اف أصػػػػػا ب رؤكس اتمػػػػ ؿ يااك ػػػػػكف  لػػػػػل ذ
 ا  ت رار ك  ذا يتكلر  ف طريؽ ارد  اتمؤ   ت.
ا لصػػػػػػػػػ ح ك ات ػػػػػػػػػلا لي :  ػػػػػػػػػف طري تػػػػػػػػػكلير اتمعلكمػػػػػػػػػ ت اداػػػػػػػػػ   -3
 .ككعكح ا ت  ا  تل  د ك اتمتع مليف
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د م ػػػػػػػػػػػػ ـ ك صػػػػػػػػػػػػياي ت ا دارة: ػػػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػػػؽ ظػػػػػػػػػػػػاط تاديػػػػػػػػػػػػ -4
اتم ػػػػػػػػػػػػػػػػؤكتي ت ك ات ػػػػػػػػػػػػػػػػلط ت  اػػػػػػػػػػػػػػػػر  ميػػػػػػػػػػػػػػػػ  اتم ػػػػػػػػػػػػػػػػتكي ت 
اتػػػػػػل ملا ػػػػػػـك اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  لتعػػػػػػرؼ  ا   ت  ؿ،الإداريػػػػػػ 
 لػػػػػل ا  ػػػػػ ك " مػػػػػط تلادػػػػػـ ي ػػػػػتادـ د لػػػػػ  ا   ػػػػػط  ا تدترك ػػػػػ  
تت ظػػػػػػيـ اتعياػػػػػػ ت اتمت ػػػػػػ اد  اػػػػػػيف اتدي  ػػػػػػ ت اتت ظيميػػػػػػ  دااػػػػػػؿ 
تويػػػػػػػػػػر اتر ػػػػػػػػػػمي  امػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػد ـ صػػػػػػػػػػي م  ات ي ػػػػػػػػػػ  اتر ػػػػػػػػػػمي  ك ا
ات ي  ػػػػػػػ ت ك أتيػػػػػػػ ت ت لايػػػػػػػذ   تتا يػػػػػػػؽ اتديم راطيػػػػػػػ  ك ام يػػػػػػػ  
 اتدلاػػػػػػ كةا ػػػػػػكؽ اتمػػػػػػكاطف ك اتالاػػػػػػ ظ  لػػػػػػل ا ػػػػػػت يتي  ك زيػػػػػػ دة 
ك اتعداتػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػا تكزيػػػػػػػػػ  اتاػػػػػػػػػدم ت ا تدتر ك يػػػػػػػػػ  امػػػػػػػػػ  يا ػػػػػػػػػؽ 
 1اتت مي  اتم تدام "
 2ك تلادكم  ا تدترك ي   دة ا داؼ ا م   :     
كعػػػػػ  اتمر ػػػػػ  ا    ػػػػػا تديلايػػػػػ  ترديػػػػػب م ظكمػػػػػ  اتادكمػػػػػ   اتعمػػػػػؿ  لػػػػػل -1
 ا تدترك ي  دااؿ اتكزارات ك ا دارات اتع م  
اتعمػػػػػػؿ  لػػػػػػل تطػػػػػػكير  ظػػػػػػ ـ راػػػػػػ اا تلمرا عػػػػػػ  ك اتت دػػػػػػد مػػػػػػف اف معم ريػػػػػػ   -2
 ا  ظم اتمطكرة مالي  تتط اؽ م  ا   س
                                                 
 49انًشجغ َفغّ ، ص  - 1
 171صذاو انخًبٚغت ، يشجغ عببق ، ص  يذًذ - 2
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تاديػػػػػػد ك تعيػػػػػػيف اػػػػػػكة اتعمػػػػػػؿ اتم ػػػػػػؤكت   ػػػػػػف تطػػػػػػكير م ظكمػػػػػػ  اتادكمػػػػػػ   -3
 ي ا تدترك 
كعػػػػػ  ا  ػػػػػدة معلكمػػػػػ ت ا تت ػػػػػ رب ات يػػػػػدة لػػػػػا ايػػػػػدم مػػػػػدراك اتمعلكم تيػػػػػ   -4
 ك اتكزارات
 تطكير م   ي  ترديب م ظكم  اتادكم  ا تدترك ي  -5
  ػػػػػػػر معم ريػػػػػػػ  اتادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ  مػػػػػػػف ا ػػػػػػػؿ تعزيػػػػػػػز لػػػػػػػرص   ػػػػػػػ ح  -6
 اتادكم 
 ات  يد اتاكدم  ا تدترك ي  يتطلب ذتؾ اتعديد مف ا  راكات ا م   :  
 كاا  ادكمي  اتدترك ي ا   ك ا -1
ا  ػػػػػػػ ك  ي ػػػػػػػ  تلادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ  ، ايػػػػػػػث يدػػػػػػػكف   ػػػػػػػ ؾ لريػػػػػػػؽ  مػػػػػػػؿ  -2
متاصػػػػػػػص ي ػػػػػػػرؼ ك يتػػػػػػػ ا  اتادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ  ك يعػػػػػػػطل  ا تعديػػػػػػػد 
 مف اتم  ـ:
ااتػػػػػػػػػػػػػرح ات ي  ػػػػػػػػػػػػػ ت اتع مػػػػػػػػػػػػػ  ك اتت ػػػػػػػػػػػػػريع ت تاػػػػػػػػػػػػػرام   -
 اتادكم  ا تدترك ي 
تا ػػػػػػػػػػػػػػػيف اتػػػػػػػػػػػػػػػ ظـ ك ا طػػػػػػػػػػػػػػػر اتا صػػػػػػػػػػػػػػػ  ا تادكمػػػػػػػػػػػػػػػ   -
 ا تدترك ي 
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يـ اتػػػػػػػػػػد ـ اتلا ػػػػػػػػػػا ك اتت  ػػػػػػػػػػا تماتلػػػػػػػػػػؼ ا دارات ك ت ػػػػػػػػػػد -
 اتكزارات
دمػػػػػػ  اف  ػػػػػػذظ ات ي ػػػػػػ  ي ػػػػػػب اف تتاػػػػػػيف  يدلت ػػػػػػ  ك اطر ػػػػػػ  ات   ك يػػػػػػ  ، اعػػػػػػ ل     
اتػػػػػػل اتصػػػػػػياي ت اتت لايذيػػػػػػ   ظػػػػػػرا    ػػػػػػ  تر ػػػػػػل ك ت ػػػػػػطر ا ػػػػػػتراتي ي  ادكميػػػػػػ  
، لػػػػػا اعػػػػػض اتػػػػػػدكؿ تتاػػػػػ  ما  ػػػػػرة ر   ػػػػػػ  اتػػػػػكزراك ، ك ا  ػػػػػد ؿ تػػػػػػيس  متد ملػػػػػ 
 ت   ا در اعض اتعكامؿ اتتا تؤدم اتل    ا   :لس تاعي
 دلا كة ات ي   -
 صياي ت ت لايذي  -
 ا ط ر ات   ك ا ك اتت ريعا تك كد   -
 تمتع   ا تك   ؿ راتيزم   داك م  م   -
مػػػػػػف م مػػػػػػؿ اتتطػػػػػػرؽ اتػػػػػػل اتاكدمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ   تكصػػػػػػؿ اتػػػػػػل اف اتكصػػػػػػكؿ     
كما ا  ػػػػػتراتي ا مػػػػػ  ات  يػػػػػ  اتمعلكمػػػػػ ت ك تطكر ػػػػػ  كلػػػػػؽ م طػػػػػؽ اتتع مػػػػػؿ اتادػػػػػ
اتادكمػػػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػػػ  ، تػػػػػػػػػػػذتؾ ي ػػػػػػػػػػػب اتت ديػػػػػػػػػػػد  لػػػػػػػػػػػل اف رام ػػػػػػػػػػػ  ا دارات ك 
ا ػػػػػػػػػػػتعم ؿ اتك ػػػػػػػػػػػ  ؿ اتتد كتك يػػػػػػػػػػػ    يعتاػػػػػػػػػػػر تطػػػػػػػػػػػكرا لػػػػػػػػػػػا م ػػػػػػػػػػػ ؿ اتادكمػػػػػػػػػػػ  






 مف ا ـ ا ت ت   ت  ذا اتلاصؿ :     
دة مػػػػػف تد كتك يػػػػػ  اتمعلكمػػػػػ ت ك اػػػػػدرة ات ط  ػػػػػ ت اتادكميػػػػػ   لػػػػػل ا  ػػػػػتلا  
ا تصػػػػػػػػ ؿ ك ما كتػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػ كز اتاػػػػػػػػدم ت اتادكميػػػػػػػػ  اتت ليديػػػػػػػػ  ا تتأ ػػػػػػػػيس 
لأتمتػػػػػػػػػػػػػ  الإدارات ك ماتلػػػػػػػػػػػػػؼ أ  ػػػػػػػػػػػػػطت   اتكظيلايػػػػػػػػػػػػػ  ك اتتاػػػػػػػػػػػػػكؿ  اػػػػػػػػػػػػػك 
اتاػػػػدم ت ا تدترك يػػػػ  ا ػػػػدؿ يعيػػػػد ات ظػػػػر لػػػػا طايعػػػػ  اتعياػػػػ  اػػػػيف اتدكتػػػػ  
اتادكميػػػػػ  ك اتمػػػػػكاطف ك يعػػػػػزز م ػػػػػدارا مػػػػػف ات ػػػػػلا لي  لػػػػػا  مػػػػػؿ الأ  ػػػػػزة 
اا ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػف اتمصػػػػػػػػدااي  ك اترعػػػػػػػػ  ك ات اػػػػػػػػكؿ تػػػػػػػػدل ات مػػػػػػػػ  ير لتصػػػػػػػػا  
اتادمػػػػ  اتم دمػػػػ  إتػػػػل اتمػػػػكاطف تعتمػػػػد  لػػػػل اعػػػػض الأ ػػػػس ا صػػػػ  م  ػػػػ  
ات ػػػػػػػر   ك ات ػػػػػػػلا لي  ك  ػػػػػػػدـ ا  تمػػػػػػػ د  لػػػػػػػل اتك ػػػػػػػ  ؿ اتت ليديػػػػػػػ  ، اػػػػػػػدؿ 
 ذتؾ يعتمد  لل اتت  ي  اتمع صرة أك اتمعلكم تي .
 طاي    ااعض اتمرااؿ : تمر اتادكم  ا تدترك ي  لا ت 
 مرال  اتمييد -
 مرال  اتتصعيد -
 مرال  اتذركة اك اتتطايؽ اتلاعلا -
 تلادكم  ا تدترك ي  اتعديد مف ا ا  ـ : 
 اتديم راطي  ا تدترك ي  -
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 اتت  رة ا تدترك ي  -
 ا دارة ا تدترك ي  -
 اتاذم ت ا تدترك ي  -
 تتطلب اتادكم  ا تدترك ي  اتعديد مف ات ركط ا م   : 
 اتا ي  اتتاتي  -
 اتك   ؿ ا تدترك ي  -
 ا رادة ات ي  ي  -
 اتت ريع ت ك ات كا يف -
 اتمكارد اتا ري  -
 تكلير ا مف ك ات ري  -
 اتتمكيؿ اتيـز -
 ا   ك اط  مادم  -












 ات   ااتلاصؿ 
 اتمت دم اتت  رب  أ ـ







 لمحكومة الالكترونية المتقدمةارب التج أىملفصل ال اني :ا
 تمييد :
لػػػػػػا م ػػػػػػ ؿ اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  ،   ليػػػػػػ   تاتػػػػػػؿ اتػػػػػػدكؿ اتمت دمػػػػػػ  مراتػػػػػػب      
اتمعلكمػػػػػ ت ك ت ي ػػػػػ  اتا يػػػػػ  اتتاتيػػػػػ  ، دمػػػػػ   أ ظمػػػػػ ذتػػػػػؾ تصػػػػػدارت   لػػػػػا تطايػػػػػؽ 
اف اتتطػػػػكر اتا صػػػػؿ لػػػػا  ػػػػذظ اتػػػػدكؿ ردػػػػز  لػػػػل اتتد كتك يػػػػ  اك اتت  يػػػػ  مػػػػ  ا ػػػػت  
لػػػػػػػػػا اتمعلكمػػػػػػػػػ ت ك تطػػػػػػػػػكيرا لػػػػػػػػػا اتػػػػػػػػػ ظـ امػػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػػس تلادكمػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػكرة  ك يػػػػػػػػػ  
 ا تدترك ي  ليم  اعد.
ك ليمػػػػػ  يلػػػػػا ا ػػػػػـ اتػػػػػدكؿ اتورايػػػػػ  اتتػػػػػا ا  ػػػػػت    اػػػػػ  لػػػػػا م ػػػػػ ؿ اتادكمػػػػػ  
كؿ مؤ  ػػػػػػػ   لػػػػػػػػل اتت ظػػػػػػػػيـ ا تدترك يػػػػػػػ  ك صػػػػػػػػ رت ت ػػػػػػػػدؿ  مػػػػػػػ ذج ا ي يػػػػػػػػ  تػػػػػػػػد
 رك ي  .ك ت يير م مؿ اتمع ميت اتادكمي  ا ت ظـ ا تدت ا تدترك ا
 ػػػػػف ا ػػػػػـ اتػػػػػ ظـ اترا ػػػػػدة لػػػػػا اتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  ،  اتمػػػػػكاتادؿ ات ػػػػػدكؿ يػػػػػ 
اف اتػػػػػػػدكؿ اتمع يػػػػػػػ  لػػػػػػػا م مل ػػػػػػػ  تعتاػػػػػػػر را ػػػػػػػدة لػػػػػػػا تطايػػػػػػػؽ اتادكمػػػػػػػ   ايػػػػػػػث 
ا تدترك يػػػػػ  ، اػػػػػؿ اف م مػػػػػؿ اتعمليػػػػػ ت اتادكميػػػػػ  ت ػػػػػرل اك ػػػػػ  ط اتدترك يػػػػػ  لػػػػػا 
ماتلػػػػػػػؼ اا ػػػػػػػ ـ اتادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ  ، ك اطايعػػػػػػػ  اتاػػػػػػػ ؿ   ػػػػػػػ ؾ تلاػػػػػػػ كت لػػػػػػػا 
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 يركيةالمبحث الاول : الولايات المتحدة الام
 ni tnemnrevoGلػػػا درا ػػػ  اػػػػ ـ ا ػػػ  م لػػػس ا متيػػػػ ز لػػػا اتادكمػػػػ      
، ا ػػػػػػػػػ رت اتػػػػػػػػػل اف تطايػػػػػػػػػؽ اتادكمػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػ    0002 ػػػػػػػػػ     ecnelexE
ا تك يػػػػ ت اتمتاػػػػدة ا ميرديػػػػ   ميػػػػر اتد يػػػػر ا ت  ػػػػا  تلمػػػػكاط يف ،  ػػػػذا را ػػػػ  اتػػػػل 
ف مػػػػػػف ت  يػػػػػػ  اتمعلكمػػػػػػ ت اتتػػػػػػا ميػػػػػػرت طػػػػػػرؽ ا تصػػػػػػ ؿ اػػػػػػيف اتادكمػػػػػػ  تلمػػػػػػكاط
 ات دؿ اتت ليدم اتل  دؿ  صرم. 
   1تتلاص  ت    اتدرا   ليم  يلا :    
 يعت د ا مريديكف اف اتادكم  ا تدترك ي  تع ا ادكم  العؿ 
  مػػػػػ  ا مػػػػػريدييف يرماػػػػػكف اف تمعػػػػػا اتادكمػػػػػ  اػػػػػدم  لػػػػػا طريػػػػػؽ اتت  يػػػػػ   
 اذر تعم ف ام ي  اتاصكصي  ك ا مف اتمعلكم تي  ك تدف ا دؿ 
ات ػػػػػػػػ س تلادكمػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ  تمتػػػػػػػػد  د ػػػػػػػػر مػػػػػػػػف اتدلا يػػػػػػػػ   ظػػػػػػػػرة  مػػػػػػػػـك  
ا اتصػػػػػ دي  ك ات ػػػػػكدة لػػػػػا ت ػػػػػديـ اتاػػػػػدم ت تت ػػػػػمؿ ت  يػػػػػؼ ك تعزيػػػػػز دكر 
اتمػػػػػػػكاط يف لػػػػػػػا  مليػػػػػػػ  صػػػػػػػ   ات ػػػػػػػرار ك عػػػػػػػؿ اتادكمػػػػػػػ  اد ػػػػػػػر م ػػػػػػػؤكتي  
 ايث ت ير ا اص  ي ت اتل:
 لا اتم   63ادكم  اد ر م ؤكتي   
 م  لا ات 32  كت  اتكصكؿ اتل اتمعلكم ت  
                                                 
دٔس انذكٕيت الانكخشَٔٛت فٙ سفغ كفبءة الاداسة انًذهٛت ٔ حفؼٛم انًشبسكت "ػذَبٌ بٍ ػبذ الله انشٛذت ،   - 1
، "انشؼبٛت فٙ ظم انخُظًٛبث انبٛشٔقشاطٛت فٙ انذٔل انُبيٛت انفشص ٔ انخذذٚبث
                                              ahihsla_nanda/rohtua/moc.tqela.www
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 لا اتم   12ادكم  اد ر دلا كة ك ل  لي   
 لا اتم   31ت  يؿ اتاصكص  لل اتادم ت اتع م   
دمػػػػػػػ  ا ػػػػػػػدت درا ػػػػػػػ  ااػػػػػػػرل  مػػػػػػػف طػػػػػػػرؼ م مك ػػػػػػػ   ػػػػػػػ رلرد تل ي  ػػػػػػػ ت اػػػػػػػكؿ 
 1ا   ي ت ت  ي  اتمعلكم ت ، ايث اكصت ا تت تا:
تلاعيػػػػػػػػػػػؿ اتت  يػػػػػػػػػػػ  اتمعلكم تيػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػا ت ػػػػػػػػػػػديؿ اتعمػػػػػػػػػػػؿ ك ا  ػػػػػػػػػػػتراتي ي ت  -1
 ا ت ط ع اتع ـ
ا ػػػػػػتاداـ اتت  يػػػػػػ  اتمعلكم تيػػػػػػ  لػػػػػػا تطػػػػػػكير ا  ػػػػػػتراتي ي ت ك تػػػػػػيس اػػػػػػ ط  -2
 مف ا ؿ مد    ا  م ؿ اتركتي ي 
 ا  تلا دة مف العؿ اتطرؽ لا تطايؽ اتت  ي  اتمعلكم تي  -3
 زي دة اتماصص ت اتم تي  تتمكيؿ اتت  ي  اتمعلكم تي  اتمطلكا  -4
 ام ي  اتاصكصي  ك تكلير ا م ف -5
ا تت  يػػػػػػػػػػ  اتمعلكم تيػػػػػػػػػػ  تتالايػػػػػػػػػػز اتت ميػػػػػػػػػػ   ت ػػػػػػػػػػديؿ ا  ػػػػػػػػػػط  ذات  ياػػػػػػػػػػ  -6
 ا اتص دي 
 ا تدترك ي   تلديم راطيا  تعداد  -7
ميرديػػػػػػػػ  تاتػػػػػػػػؿ اتك يػػػػػػػػ ت اتمتاػػػػػػػػدة ا ام تعػػػػػػػػل  ػػػػػػػػذظ اتاػػػػػػػػرام  ك مير ػػػػػػػػ        
رك يػػػػػػػ   لػػػػػػػل م ػػػػػػػتكل اتمردػػػػػػػز ا كؿ لػػػػػػػا اتػػػػػػػدكؿ اتتػػػػػػػا طا ػػػػػػػت اتادكمػػػػػػػ  ا تدت
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 لػػػػػػل م ػػػػػػتكل  أكاتا اتلاػػػػػػدر  ا تاػػػػػػ دم ، اف  لػػػػػػل اتم ػػػػػػتكل كا ػػػػػػ   ػػػػػػدا ك لعػػػػػػ ؿ
 ك ا اتص دم. الإدارم أ م  لا م   ت ماتللا   اتك ي ت 
دمػػػػػػػػ  اف اتك يػػػػػػػػ ت اتمتاػػػػػػػػدة ااتلػػػػػػػػت مراتػػػػػػػػب مت دمػػػػػػػػ   ػػػػػػػػدا لػػػػػػػػا اتتاػػػػػػػػديث     
ا تدترك يػػػػػػػػ  ك ا ػػػػػػػػتعم ؿ اتت  يػػػػػػػػ  لػػػػػػػػا ماتلػػػػػػػػؼ ات  ػػػػػػػػ ط ت اتادكميػػػػػػػػ  ك ميػػػػػػػػر 
لػػػػػػػػػػا ذات اتت  يػػػػػػػػػػ ت صػػػػػػػػػػ رت اتادكميػػػػػػػػػػ  ، ايػػػػػػػػػػث اف ا ااػػػػػػػػػػ ث ك اتدرا ػػػػػػػػػػ ت 
 تتطكر اتذم يؤ ؿ اتدكت  اتل تطايؽ  ظـ معلكم تي  متطكرة,ا 
اتا يػػػػػػػػ  اتتاتيػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ  اكيػػػػػػػػ  دلا يػػػػػػػػ   أفاتماتللاػػػػػػػ   الإاصػػػػػػػػ  ي تتػػػػػػػدؿ 
 ػػػػػػػػاد  ا تصػػػػػػػػ  ت كا ػػػػػػػػع  ك مت اػػػػػػػػ   أفتتطايػػػػػػػػؽ اتادكمػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ  دمػػػػػػػػ  
تل ميػػػػ  اتدػػػػ تيؼ ا ػػػػيط   ػػػػدا ك  ػػػػذا مػػػػ  تلات ػػػػر إتيػػػػ  اتػػػػدكؿ اتمتاللاػػػػ  ، دمػػػػ  أف 
 مع تم ػػػػػػػػ  تتمػػػػػػػػ  اتمعلكمػػػػػػػػ تا مك ػػػػػػػػكد لعليػػػػػػػػ  ، ل لأميػػػػػػػػ  اتمطركاػػػػػػػػ  تويػػػػػػػػر اتم 
اا ػػػػدي ت اتلوػػػػ  اتا ػػػػػيط  اتػػػػل اميػػػػػ  ا ػػػػاب  ػػػػػدـ  إتػػػػػلتلات ػػػػر  أميػػػػػ مػػػػف  اتت ليديػػػػ 
ات ػػػػػػػ ف اتعمػػػػػػػؿ اتد كتك يػػػػػػػ  اتمعلكمػػػػػػػ ت اتماتللاػػػػػػػ  ، ك  ػػػػػػػذا مػػػػػػػ  ي ػػػػػػػدؿ ا  ػػػػػػػ س 
 ا كؿ ت   ح اتادكم  ا تدترك ي  .
ات  ػػػػػػػيد ماتلػػػػػػػؼ اتدرا ػػػػػػػ ت ا د ديميػػػػػػػ   اػػػػػػػ درت اتادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ     
اتمتعل ػػػػػػػػػ  ا تادكمػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػػ   ك اتطػػػػػػػػػكير ت  يػػػػػػػػػػ  اتمعلكمػػػػػػػػػ ت ، ت  ػػػػػػػػػػيد   
ا  ػػػػػػػتراتي ي  اكميػػػػػػػ  تلادكمػػػػػػػ  ا تدرترك يػػػػػػػ  ، تعػػػػػػػاط لي ػػػػػػػ  مراال ػػػػػػػ  ك اتي ت ػػػػػػػ  
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اتػػػػػػػذم يلاعػػػػػػػا اتػػػػػػػل ات  ػػػػػػػ ح ، ك لػػػػػػػا اتتػػػػػػػ تا  ػػػػػػػرح ت ػػػػػػػذظ  يػػػػػػػؽ اتمػػػػػػػدركستلتطا
 ا  تراتي ي  :
 القومية لمحكومة الالكترونية : الإستراتيجية
ترك يػػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػػل م مك ػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػف ت ػػػػػػػػػػـك الإ ػػػػػػػػػػتراتي ي  اتكط يػػػػػػػػػػ  تلادكمػػػػػػػػػػ  ا تد 
 1:اتمع تـ
: ايػػػػػث اتترديػػػػػز  لػػػػػل اتمػػػػػكاط يف ك تػػػػػيس  لػػػػػل الإ ػػػػػراكات اتايركاراطيػػػػػ  
اف  ػػػػػػػػػدؼ ا  ػػػػػػػػػتراتي ي  ي طلػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػف اتميػػػػػػػػػ  مؤدػػػػػػػػػدة ملا د ػػػػػػػػػ  ادمػػػػػػػػػ  
  ػػػػػراكات اتيركاراطيػػػػػ  اتمػػػػػكاطف ك تػػػػػيس اتترديػػػػػز  لػػػػػل ترتيػػػػػب ك ت ظػػػػػيـ ا
 م  ا م ؿ اتادم  .
: اك اتترديػػػػػز  لػػػػػػل ا  ػػػػػداؼ اتمتكاػػػػػ ة مػػػػػف ر ػػػػػػـ  اتترديػػػػػز  لػػػػػل ات تػػػػػ    
 ا  تراتي ي  .
: ا ػػػػب طايعػػػػ  ات ظػػػػ ـ ا مريدػػػػا لػػػػ ف  ػػػػدؼ أم   اتترديػػػػز  لػػػػل ات ػػػػكؽ 
 ظػػػػ ـ ات ػػػػكؽ تػػػػذتؾ لػػػػي اػػػػد اف يعتمػػػػد م ػػػػركع اتادكمػػػػ  ا تدترك يػػػػ   لػػػػل 
 ادم  ا داؼ ات كؽ .
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مػػػػػػػػػػػ  يعتمػػػػػػػػػػػد م ػػػػػػػػػػػركع اتادكمػػػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػػػل ل:م ميػػػػػػػػػػػ  ا اتد رت  
لاعيػػػػػؿ ا اتدػػػػػ رات ا ػػػػػب طايعػػػػػ  م مك ػػػػػ  ا ػػػػػداؼ  اػػػػػد اف ي ػػػػػدؼ اتػػػػػل ت
   اتتا تعتمد  لل ا اتد ر اتدا ـ.اتم  ري
مػػػػف أ ػػػػـ اتم  ػػػػكدات اتتػػػػا ا مػػػػت ا ػػػػ  ادكمػػػػ  اتك يػػػػ ت اتمتاػػػػدة لػػػػا صػػػػدد     
 تلاعيؿ اتادكم  ا تدترك ي  :
ك إطػػػػػػػػػيؽ اكااػػػػػػػػػ   9991ذا اتم ػػػػػػػػػركع لػػػػػػػػػا كاػػػػػػػػػت مادػػػػػػػػػر اتتاطػػػػػػػػػيط ت ػػػػػػػػػ 
 1تلادكم  ا تدترك ي 
 معظـ اتادم ت ت دـ  ار اتاكاا  اتادكمي  3002لا  
 دآار ا ؿ تلمع ميت اتت ليدي  6002تاديد ت ريخ  
ات  ػػػػػػ ح لػػػػػػا م ػػػػػػ ؿ اتاػػػػػػدم ت ا تدترك يػػػػػػ  لػػػػػػا اط  ػػػػػػ ت متعػػػػػػددة م ػػػػػػؿ  
لػػػػػػػػػا  97 ػػػػػػػػػا  لػػػػػػػػػا اتم ػػػػػػػػػ  ، ك اتتكظيػػػػػػػػػؼ ا تدترك ػػػػػػػػػا ا   68اتصػػػػػػػػػا  
 اتم  .
اليػػػػػػػػػػكف دك ر  لػػػػػػػػػػل تطػػػػػػػػػػكير تد كتك يػػػػػػػػػػػ   84ا لاػػػػػػػػػػ ؽ مػػػػػػػػػػ  يزيػػػػػػػػػػد  لػػػػػػػػػػػل  
 اتمعلكم ت
تطايػػػػػؽ اتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  لػػػػػا م ػػػػػ  ت كا ػػػػػع  د تعمليػػػػػ ت ات ي  ػػػػػي   
  تا م   ا  تا ا ت لا اعض اتك يك 
                                                 
بث ٔ انخذيبث انذكٕيٛت يببششة ػهٗ انًٕقغ الانكخشَٔٙ ، بٕابت انذكٕيت الانكخشَٔٛت حخضًٍ يخخهف انٓٛئ - 1
فٓٙ حقذو نهًٕاطٍ حؼشٚفب بًخخهف انٓٛئبث انًٕجٕدة  كًب اَّ ٚخًكٍ يٍ طهب انخذيبث يببششة دٌٔ انخُقم انٗ 
 الاداسة انًؼُٛت .
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 -setatS–ا ت  ػػػػػػػا  تماتلػػػػػػػؼ ك يػػػػػػػ ت اتك يػػػػػػػ ت اتمتاػػػػػػػدة  ا ميرديػػػػػػػ      
ركع اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  ا ػػػػػػؽ ت ػػػػػػدم  ملاكظػػػػػػ  ، لػػػػػػ ف اتت ػػػػػػدـ  اػػػػػػك م ػػػػػػ
تدػػػػػػػف اتلاػػػػػػػ كت ملاػػػػػػػكظ اي  ػػػػػػػ  ، ا  اف اتمياػػػػػػػظ  ػػػػػػػك ت ػػػػػػػدـ لعلػػػػػػػا لػػػػػػػا 
دػػػؿ ك يػػػ   ػػػف ا اػػػرل ، اعػػػ ل    اتتطايػػػؽ ،  ظػػػرا  اػػػتيؼ م كمػػػ ت 
اف ات ظػػػػػػػػرة اتع مػػػػػػػػ  تلك يػػػػػػػػ ت دمػػػػػػػػ  يعرل ػػػػػػػػ  اتعمػػػػػػػػـك   تعدػػػػػػػػس اتترتيػػػػػػػػب 
اصكصػػػػػػػػ  لػػػػػػػػا ك يػػػػػػػػ ت اتلاعلػػػػػػػػا لػػػػػػػػا تطايػػػػػػػػؽ اتادكمػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ  ، 
 معركل  م ؿ : كا  طف ، اتتا تترتب اعد اتعديد مف اتك ي ت.
ت لػػػػا تطايػػػػؽ ياػػػػيف ات ػػػػدكؿ اتمػػػػكاتا  ػػػػذظ ات ظػػػػرة ، ام ترتيػػػػب اتك يػػػػ     
اتمعتمػػػػػػػػػػد ا ت  ػػػػػػػػػػا  تلادكمػػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػا اتادكمػػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػػ  
اتمك ػػػػػػػػكد اػػػػػػػػيف  7002م  ر ػػػػػػػػ  اترتيػػػػػػػػب  8002ماتلػػػػػػػػؼ اتك يػػػػػػػػ ت ت ػػػػػػػػ   
 ف .اك ي
ك  7002ك اتمياػػػػػػظ اف ترتيػػػػػػب اتك يػػػػػػ ت ياتلػػػػػػؼ د يػػػػػػرا اػػػػػػيف  ػػػػػػ تا     
تت لاػػػػػػػز اتػػػػػػػل اتمرتاػػػػػػػ   53ترتيا ػػػػػػػ  ا ػػػػػػػدؿ  ػػػػػػػذرم ، لمػػػػػػػ ي دػػػػػػػ ف   8002
، ك  ػػػػػػػذا 22اتػػػػػػػل  90 يػػػػػػػك  ر ػػػػػػػا مػػػػػػػف اتمرتاػػػػػػػ  ، ك  لػػػػػػػل اتعدػػػػػػػس 30
را ػػػػػػػ  اتػػػػػػػػل  ػػػػػػػػدة  كامػػػػػػػؿ ا م ػػػػػػػػ  اتتطػػػػػػػػكير اتمتزايػػػػػػػد تك ػػػػػػػػ  ؿ اتادكمػػػػػػػػ  
  اتمكااػػػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػػػ  ك اتاػػػػػػػػػػػدم ت ا تدترك يػػػػػػػػػػػ   اتتػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف ا م ػػػػػػػػػػػ
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دمػػػػػػ  اف اتكد تػػػػػػ  اتلادراتيػػػػػػ  تلادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  ا  ػػػػػػزت درا ػػػػػػ  لػػػػػػا اطػػػػػػ ر     
ا ػػػػػػػتراتي ي  اتادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ  ا تك يػػػػػػػ ت اتمتاػػػػػػػدة ا ميرديػػػػػػػػ  ، اي ػػػػػػػت مػػػػػػػػف 
ايت ػػػػػػ  ترتيػػػػػػب ات ي ػػػػػػ ت ك اتمؤ  ػػػػػػ ت لػػػػػػا م ػػػػػػ ؿ ت لايػػػػػػذ اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  
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ك يمتػػػػػػػػد اتتصػػػػػػػػ يؼ اتػػػػػػػػل م يػػػػػػػػ  ااصػػػػػػػػ ك دػػػػػػػػؿ اط  ػػػػػػػػ ت اتادكمػػػػػػػػ  ، ك     
ياػػػػػظ اف ماتلػػػػػؼ ات ط  ػػػػػ ت تتع مػػػػػؿ كلػػػػػؽ ار ػػػػػ م  اتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  اتم
اتػػػػل ا ػػػػػـ ات ط  ػػػػ ت اتا   ػػػػػ  م ػػػػؿ اتػػػػػدل ع اتػػػػكط ا ك كد تػػػػػ  اتماػػػػػ ارات ك 
 ات رط  اتلادراتي  كمير   مف ات ي  ت .
ا ػػػػػدؿ  ػػػػػ ـ لػػػػػ ف م ػػػػػتكل اتك يػػػػػ ت اتمتاػػػػػدة تلادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  كصػػػػػؿ     
ي ػػػػػدؼ اتػػػػػل ت ػػػػػيير   دم ػػػػػركع اػػػػػكما اتػػػػػل در ػػػػػ  دمػػػػػ  اتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ
ماتلػػػػػػػؼ مصػػػػػػػ ت  اتدكتػػػػػػػ  ك اتم تمػػػػػػػ  ا ظػػػػػػػ ـ اتدترك ػػػػػػػا مادػػػػػػػـ ، ك اطػػػػػػػيع 












 المبحث ال اني : الاتحاد الاوربي
تعتاػػػػػػر دكؿ ا تاػػػػػػ د ا كراػػػػػػا مػػػػػػف ا ػػػػػػـ اتػػػػػػ ظـ اتمت دمػػػػػػ  اتتػػػػػػا طا ػػػػػػت  
 ي ت ك اطػػػػػػػػػػػط  ديػػػػػػػػػػػدة ،اف  لػػػػػػػػػػػل اتادكمػػػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػػػ  كلػػػػػػػػػػػؽ ا ػػػػػػػػػػػترتي
اظ ا ػػػػػػػػ   لػػػػػػػػل اتم ػػػػػػػػتكل اتم ػػػػػػػػتكل ا تاػػػػػػػػ دم اك اتلاػػػػػػػػردم ، تدػػػػػػػػف مػػػػػػػػ  تػػػػػػػػك 
 ػػػػػػػطير م مك ػػػػػػػ  مػػػػػػػف ا  ػػػػػػػتراتي ي ت ك اتاػػػػػػػرام  ك اتاطػػػػػػػط ا تاػػػػػػػ دم تػػػػػػػـ ت
ا ػػػػػػػػدؼ تطايػػػػػػػػؽ لعػػػػػػػػ ؿ تلادكمػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ  ، ا صػػػػػػػػ  اف معظػػػػػػػػـ اتػػػػػػػػدكؿ 
ايػػػػؽ اتمع يػػػػ   ػػػػ دت اتتطػػػػكر اترامػػػػا لػػػػا كاػػػػت مادػػػػر مػػػػ   عل ػػػػ   ػػػػ  زة تتط
 اتادكم  ا تدترك ي  .
 الأتلايػػػػػ لػػػػػا اتلاتػػػػػرة اتتػػػػػا تلػػػػػت مطلػػػػػ   اػػػػػدأت الأكرايػػػػػ معظػػػػػـ ات ي  ػػػػػ ت  
ط يػػػػػػ  ، للاػػػػػػا  ػػػػػػذا اتمااػػػػػػث ات  ت ػػػػػػ  لػػػػػػا  ػػػػػػدؿ  ي  ػػػػػػ ت اتا ديػػػػػػ  ك دػػػػػػذتؾ ك 
ات ي  ػػػػػػػػػػػػ ت ك ا  ػػػػػػػػػػػػتراتي ي ت ا تا ديػػػػػػػػػػػػ  اتتػػػػػػػػػػػػا ا م ػػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػػ تطرؽ إتػػػػػػػػػػػػل
ت ا ػػػػػػدال   ، ك اتتػػػػػػا ا  ػػػػػػ 0202اتػػػػػػل  0002ا  ػػػػػػتراتي ي  اتمر ػػػػػػكم  اػػػػػػيف 
لػػػػػا كاػػػػػت مادػػػػػر ، دمػػػػػ  مػػػػػف   ػػػػػ  ااػػػػػرل  ػػػػػ تطرؽ اتػػػػػل  مػػػػػ ذج  ػػػػػف ا ػػػػػـ 
د تمملدػػػػػ  اتمتاػػػػػدة ك مير ػػػػػ  مػػػػػف اتػػػػػدكؿ اتتػػػػػا اططػػػػػت ت ػػػػػ رب دكؿ ا تاػػػػػ د 
 ت ي   ت كط ي  .
 ػػػػػػ ت اتتػػػػػػا اػػػػػػ درت  ا ػػػػػػ  ياػػػػػػيف ماتلػػػػػػؼ ات ي  اتمػػػػػػكاتالػػػػػػا ات ػػػػػػدكؿ     
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كمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ  اػػػػػػػيف دػػػػػػػد ات ػػػػػػػدكؿ اتتلاػػػػػػػ كت لػػػػػػػا تطايػػػػػػػؽ  ي  ػػػػػػػ ت اتاديؤ 
ك  اتمتاػػػػػدة، ك  ػػػػػذا را ػػػػػ  تم كمػػػػػ ت دػػػػػؿ دكتػػػػػ  ، لمػػػػػ ي : اتمملدػػػػػ  دكؿ ا تاػػػػػ د
 ت اتادكمػػػػػػػ    ػػػػػػػيي مػػػػػػػ  اػػػػػػػ درت م ػػػػػػػذ كاػػػػػػػت مادػػػػػػػر لػػػػػػػا ت  ػػػػػػػيد اتم  يػػػػػػػ  ك مير 
 ا تدترك ي  .
ا ػػػػـ ات ي  ػػػػ ت اتتػػػػا ر ػػػػمت  لػػػػل م ػػػػتكل ا تاػػػػ د ك اػػػػ درت اتم ظمػػػػ  لػػػػا 
أم اتتطػػػكير   0202 DTR VOG eتتاع ػػػ  ك تطاي  ػػػ  ك تمكيػػػؿ اطط ػػػ  :
 dna hcraeseR –اتاا ػػػػػػػػا ك اتتد كتػػػػػػػػك ا تلادكمػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ  
 ، اذ ا  ػػػػػػػ  ا ػػػػػػػتراتي ي  طكيلػػػػػػػ  اتمػػػػػػػدل - tnempoleveD ygolonhceT
تمتػػػػػػػػد تع ػػػػػػػػريف  ػػػػػػػػ   ، تعػػػػػػػػم ت اتعديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف اتاػػػػػػػػرام  ك اتاطػػػػػػػػط ، دمػػػػػػػػ  اف 
، مػػػػػ  ادل اتػػػػػل اػػػػػركز   ماتلػػػػػؼ اتملاكعػػػػػي ت ك اتل ػػػػػ ف ك اتػػػػػكزارات  ػػػػػ  مت لي ػػػػػ
 .  0102ك الاع تي  لا    ت    
 التحديات و الاىداف :
 ليم  يلا : الإ تراتي ي  أ داؼك  تادي تتاصت    
تلملاػػػػػػػػ  يـ اتمتعل ػػػػػػػػ  ا تادكمػػػػػػػػ  دمػػػػػػػػ  ات مػػػػػػػػ ذج ك ت ػػػػػػػػديـ معػػػػػػػػ تـ كاعػػػػػػػػا   -
ا تدترك يػػػػػػػ  اػػػػػػػيؿ   ػػػػػػػر  ػػػػػػػ كات ا دمػػػػػػػ  ، دمػػػػػػػ  ر ػػػػػػػـ اتاطػػػػػػػط اتيزمػػػػػػػ  ك 
 ت ديـ اتملا  يـ لا ماتلؼ اتم تكي ت اتادكمي 
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اتادكمػػػػػػػػػػ   أف إذ،  ت  ػػػػػػػػػػتراتي ي تاطػػػػػػػػػػيط دايػػػػػػػػػػؽ ك متعػػػػػػػػػػدد اتم ػػػػػػػػػػتكي ت  -
ا اتصػػػػػ دي  ، تويػػػػػرات -تعػػػػػدد اتمعػػػػػ تـ ا  تم  يػػػػػ ا تدترك يػػػػػ   ػػػػػا ماطػػػػػط م
ك  الأم يػػػػػػ ، اتا يػػػػػػ  ات   ك يػػػػػػ  ك  الأ مػػػػػػ ؿ يدلػػػػػػ  اطػػػػػػ ع  إ ػػػػػػ دةم ظمػػػػػػ ت ، ات
دػػػػػػػذتؾ ات ي  ػػػػػػػي  ، اتا يػػػػػػػ  ات   ليػػػػػػػ  ك ات يميػػػػػػػ  اتتػػػػػػػا تعتاػػػػػػػر مالاػػػػػػػزا تتطػػػػػػػكر 
 اتادكم  ا تدترك ي 
 ػػػػػػػػػ   ا دمػػػػػػػػػ  ،   51اػػػػػػػػػيؿ   ػػػػػػػػػي  ركي ت تلادكمػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػ  إ  ػػػػػػػػػ ك -
اتاا يػػػػػ  ك   ػػػػػد تي تالإك ات ػػػػػلاي  ك دػػػػػذا تعريػػػػػؼ   اتصػػػػػكر ا ي  ايػػػػػتتعػػػػػمف 
ا اتي  ػػػػػػػ ت اتت مكيػػػػػػػ  . تعتمػػػػػػػد  ػػػػػػػذظ اتاطػػػػػػػكة  لػػػػػػػل ر ػػػػػػػـ تمعػػػػػػػ تـ م ػػػػػػػت اؿ 
  ػػػػػػ ط ت اتادكمػػػػػػ  ا صػػػػػػ  لػػػػػػا م ػػػػػػ ؿ تطػػػػػػكير اتادمػػػػػػ  اتتػػػػػػا تعتمػػػػػػد  لػػػػػػل 
ك ا تصػػػػػ ؿ ات ك يػػػػػ  ممػػػػػ  ي عػػػػػؿ مػػػػػف اتادمػػػػػ  اتع مػػػػػ   الإ ػػػػػيـتد كتك يػػػػػ ت 
لػػػػػػػػا  تأاػػػػػػػػذذات ايمػػػػػػػػ  لعليػػػػػػػػ  ،  ػػػػػػػػذا اتتصػػػػػػػػكر يتطلػػػػػػػػب ا ػػػػػػػػ ك  ػػػػػػػػي  ركي ت 
يدػػػػػػػػػػكف اتطايػػػػػػػػػػؽ  أفتا ػػػػػػػػػػا ف ات  ػػػػػػػػػػ ط اتادػػػػػػػػػػكما اتػػػػػػػػػػكااعا ك مػػػػػػػػػػ  ي ػػػػػػػػػػب ا
 اتادكم  ا تدترك ي  .
اتتػػػػػػػػػػػػا يمدػػػػػػػػػػػف اف ت ػػػػػػػػػػػػتادـ لػػػػػػػػػػػػا  الأ   ػػػػػػػػػػػػي تعريػػػػػػػػػػػؼ دػػػػػػػػػػػػؿ اتع  صػػػػػػػػػػػر  -
 ات ي  ركي ت اتم ت الي 
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تر ػػػػػػيد اتتاػػػػػػدي ت ك ا اتي  ػػػػػػ ت ك  ػػػػػػدـ اتما توػػػػػػ  ، ك ػػػػػػذا را ػػػػػػ  ت صػػػػػػر  -
 الإ ػػػػػػػػراكات لػػػػػػػػل اتمم ػػػػػػػػكح تلم ػػػػػػػػركع ، تػػػػػػػػذتؾ ك ا ػػػػػػػػب اتترديػػػػػػػػز  الإطػػػػػػػػ ر
 اتعملي 
اتااػػػػػث  أ ميػػػػػ  الي  مػػػػػ  تاتم ػػػػػ الآلػػػػػ ؽكعػػػػػ   تػػػػػ     ػػػػػذا اتم ػػػػػركع عػػػػػمف  -
 لا  ذا اتم  ؿ
اتعمػػػػػؿ  لػػػػػل تطايػػػػػؽ ا رطػػػػػ  اتطريػػػػػؽ اتا صػػػػػ  ا ػػػػػذا اتم ػػػػػركع ا صػػػػػ  لػػػػػا 
 الأكراادكؿ ا تا د 
 اىم محاور الاستراتيجية :
 1تلاص لا اتت تا : ي ي   لل م مك   ما كرتاا  تر ا يت 
صػػػػػػر   ك تاػػػػػػديث اتادكمػػػػػػ  اتتػػػػػػا تتعػػػػػػمف : اتتوييػػػػػػر اتمػػػػػػ ظـ ، اتادكمػػػػػػ    -1
  مػػػػػ   إدارةاتادكميػػػػػ  ،  تلأ مػػػػػ ؿات ػػػػػادي  ، ات   ػػػػػب ات ػػػػػ  ك ا ،  مػػػػػ ذج  ديػػػػػدة 
 ديػػػػػػػػدة ،  ػػػػػػػػراد  اػػػػػػػػيف ات ط  ػػػػػػػػ ت اتع مػػػػػػػػ  ك اتا صػػػػػػػػ  ك اتمد يػػػػػػػػ  ، ات   ػػػػػػػػ ت 
  ديدة تلزا  ف ، م  رات اتدترك ي  مف طرؼ اتمتع مليف اتادكمييف ...
اتااػػػػػػػػػػػث لػػػػػػػػػػػا اتتطػػػػػػػػػػػكر اتم تمعػػػػػػػػػػػا ، اتتويػػػػػػػػػػػرات اتديموراليػػػػػػػػػػػ  ، ا ػػػػػػػػػػػتاداـ  -2
تد كتك يػػػػػػ ت ا  ػػػػػػيـ ك ا تصػػػػػػ ؿ ك ك ػػػػػػ  ؿ اتػػػػػػد ـ اتيكميػػػػػػ  ، اتلا ػػػػػػ ت اتتػػػػػػا   
ت ػػػػػػػػتادـ تد كتك يػػػػػػػػ ت ا  ػػػػػػػػيـ ك ا تصػػػػػػػػ ؿ ، اتلا ػػػػػػػػ ت اتتػػػػػػػػا تلاعػػػػػػػػؿ اتطػػػػػػػػ ا  
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اتت ليػػػػػػػػدم تلاػػػػػػػػدم ت اتادكميػػػػػػػػ  ، اتم ػػػػػػػػ دؿ اتتػػػػػػػػا تعتػػػػػػػػرض اتتطػػػػػػػػكر اترامػػػػػػػػا ك 
 ع ت ت  م
اتااػػػػػػػػػػػػػػكث اتمتعل ػػػػػػػػػػػػػػ  اتد كتك يػػػػػػػػػػػػػػ ت ا  ػػػػػػػػػػػػػػيـ ك ا تصػػػػػػػػػػػػػػ ؿ  ك تطكر ػػػػػػػػػػػػػػ   -3
 اتم ت الا دم  تلاعيؿ ا تعم ت  
اتااػػػػػػث لػػػػػػا اتلاع تيػػػػػػ  ك ات يمػػػػػػ  ا اتصػػػػػػ دي  مػػػػػػف اػػػػػػيؿ  صػػػػػػر   اتادكمػػػػػػ   -4
ا   تمػػػػػ د  لػػػػػل تد كتك يػػػػػ ت ا  ػػػػػيـ ك ا تصػػػػػ ؿ ، مػػػػػ  يطػػػػػرح ات يمػػػػػ  اتع مػػػػػ  ك 
 .اتلاكا د اتمترتا       
 :  الإستراتيجيةئج نتا
   دت لا  دة مع تـ :
  ي   ت كط ي  ل  ل  ك لع ت  إ   ك -
  يدلا تادكم  اتدترك ي  كط ي  إط ر إ   ك -
 لأدكاتات تػػػػػػػػ    اتماصػػػػػػػػؿ  لي ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػا ادايػػػػػػػػ  ت ي  ػػػػػػػػ  ل  لػػػػػػػػ  ك لع تػػػػػػػػ   -
 معي ري  لعلي 




ؿ اتل  ػػػػػػػػػ  ا كرايػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػل ا ػػػػػػػػػداد ت يػػػػػػػػػيس ي مػػػػػػػػػ  ماتلػػػػػػػػػؼ اتػػػػػػػػػدكؿ  مػػػػػػػػػ -
لػػػػػػا م ػػػػػػ ؿ ادكمػػػػػػ  اتدترك يػػػػػػ   ك يػػػػػػ  لػػػػػػا اػػػػػػدكد  5002ا كرايػػػػػػ  ااتػػػػػػداك مػػػػػػف 
 0202 ـ اتم ـ اتم ركع لا      0102
تراتي ي  لػػػػػػػا دكؿ ياػػػػػػػيف اتلاع تيػػػػػػػ  اتتػػػػػػػا تك ػػػػػػػت ا ػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػ اتمػػػػػػػكاتاات ػػػػػػػدكؿ 
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 :  المممكة المتحدة ال الثالمبحث 
تعػػػػػػػػد اتمملدػػػػػػػػ  اتمتاػػػػػػػػدة  مػػػػػػػػف ا ػػػػػػػػـ اتػػػػػػػػدكؿ ريػػػػػػػػ دة لػػػػػػػػا تطايػػػػػػػػؽ اتادكمػػػػػػػػ       
ت رياػػػػػػػ  ، دمػػػػػػػ  اف ترتيا ػػػػػػػ  يػػػػػػػدؿ  9991، اذ اف اكادر ػػػػػػػ  اػػػػػػػدات م ػػػػػػػذ ك يػػػػػػػ تر ا تد
تاػػػػػر  مكذ ػػػػػ  تلادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ    لػػػػػل تػػػػػكلر ا يػػػػػ  تاتيػػػػػ  اتدترك يػػػػػ  اكيػػػػػ  ك تع
، اعػػػػػػػػ ل  اتػػػػػػػػل ت ػػػػػػػػدؿ م تمػػػػػػػػ  معلكمػػػػػػػػ ت لػػػػػػػػا دػػػػػػػػؿ اتم ػػػػػػػػ  ت ك اتميػػػػػػػػ ديف 1
 م   د  لل    ح اتادكم  ا تدترك ي .
 الاستراتيجية الحكومية :
 ا ـ ات  كد اتتا ا مت ا   اتادكم  تتطكير اتادكم  ا تدترك ي  : مف   
ا  ػػػػػػػػػػ ك اكااػػػػػػػػػػ  اتدترك يػػػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػتـ مػػػػػػػػػػف ايت ػػػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػػػديـ اتاػػػػػػػػػػدم ت  -01
 تلمكاط يف
 ا   ك م ركع تا دؿ اتمعلكم ت ايف ا دارات اتادكمي  -11
 ا   ك م ركع اتتكاي  ا تدترك ا ك اتاط ا ت اترامي  -21
 2ا   ك م ركع اتتللازيكف اتراما  -31
 كير ادم  اتدل  ا تدترك ا  ار  اد  ا  تر يتتط -41
                                                 
 .944-544ااك ادر مامد ات كش ، مر     اؽ ، ص ص   - 1
 
 txeteleTاتتللازيكف اتراما يتي  اتعديد مف اتادم ت  لل اتاط  ، ك مف ا ـ اتادم ت اتمت ا    - 2




 6002-4002مليكف اك د ايف  41رصد مال   -51
ك ترصػػػػػػػػد معػػػػػػػػ تـ اتار ػػػػػػػػ م  اتاريطػػػػػػػػ  ا تلادكمػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ  يتم ػػػػػػػػؿ ليمػػػػػػػػ      
 1 يلا:
: ايػػػػػث تردػػػػػز ماتلػػػػػؼ  ت  يػػػػػ ت  ػػػػػ ل  ا  ػػػػػتاداـ ميػػػػػر   تيػػػػػ  اتتدػػػػػ تيؼ -1
  ػػػػػػػؿ اتا صػػػػػػػؿ لػػػػػػػا اتم ػػػػػػػ ري   لػػػػػػػل  ػػػػػػػذيف اتماػػػػػػػدايف  ظػػػػػػػرا تلتطػػػػػػػكر ات 
 م  ؿ اتمعلكم تي  .
: ا  ػػػػػػػػػت اتمملدػػػػػػػػػ   زيػػػػػػػػػ دة ا ػػػػػػػػػتاداـ اتاكا ػػػػػػػػػيب ك  ػػػػػػػػػاد ت اتاكا ػػػػػػػػػيب -2
 .  اتمتادة  تطكرا دايرا لا م  ؿ ات اد ت
 ا  ط  اتادم  -3
تػػػػػػػكلير اتاػػػػػػػدم ت مػػػػػػػف اػػػػػػػيؿ تطػػػػػػػكير اتتللازيػػػػػػػكف اتمتلا  ػػػػػػػؿ ات ػػػػػػػ ت   ػػػػػػػف  -4
 ات م  ايف اتتللازيكف ك اتا  كب ك ات  تؼ
ظػػػػػػػػ ـ اتػػػػػػػػراـ اتػػػػػػػػكط ا تلمػػػػػػػػكاط يف ك اتاط اػػػػػػػػ ت اتتك ػػػػػػػػ  لػػػػػػػػا ا ػػػػػػػػتاداـ   -5
 اترامي  
 اصر م مؿ ات م ذج ك ا  راكات اتادكمي  اتدترك ي  -6
 ا تاداـ ت  ي ت   تي  ا م ف -7
 ا   ز مكاا  ادكمي  تورض ادم  اتمكاطف -8
                                                 





 : اليونانالراب المبحث 
ا تمػػػػػػػػدت اتيك ػػػػػػػػ ف  لػػػػػػػػل ا ػػػػػػػػتراتي ي  معي ػػػػػػػػ  تا ػػػػػػػػ ك اتادكمػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ   
، ا ػػػػدت 1 1102 pamdaoR tnemnrervoG e:  ػػػ  ا  ػػػػـ لياصػػػطل  
مػػػػػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػػػػػرؼ  كزارة ا صػػػػػػػػػػػػػيح  ا دارم ك اتادكمػػػػػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػػػػػ  ، ايػػػػػػػػػػػػػث 
 ا تمدت  لل  دة ما كر :
 م ػػػػػػػتمدة مػػػػػػػف العػػػػػػػؿ اتمم ر ػػػػػػػ ت اتيك   يػػػػػػػ  اتتػػػػػػػا مػػػػػػػف  ػػػػػػػ     تطػػػػػػػكير -1
، ايػػػػػػث اف ا  طػػػػػػيؽ مػػػػػػف اتمم ر ػػػػػػ ت اتماليػػػػػػ  تعطػػػػػػا لع تيػػػػػػ  الاع تيػػػػػػ  اتاطػػػػػػ 
  اد ر.
تعتمػػػػػػػػػػد  لػػػػػػػػػػل اتدرا ػػػػػػػػػػ ت ات ػػػػػػػػػػ ا   ، ايػػػػػػػػػػث تطػػػػػػػػػػرح ا ظمػػػػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػػػػيـ  -2
 اتمك كدة تيدارة اتع م 
تاػػػػػػػػتص ا تمتطلاػػػػػػػػ ت اتم ػػػػػػػػت الي  اتتػػػػػػػػا مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػ     ت ػػػػػػػػ يؿ ات ػػػػػػػػكا يف  -3
اتمتعل ػػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػػتاداـ اتا يػػػػػػػػ  اتتاتيػػػػػػػػ  اتمك ػػػػػػػػكدة ك دػػػػػػػػذا اتارم يػػػػػػػػ ت اتكط يػػػػػػػػ  ك 
 ا  تادام ت ات ديدة اتتا تطكر اتا ي  اترامي 
ح م   يػػػػػػػػػػ  تت ميػػػػػػػػػػ  ك ت ػػػػػػػػػػديـ اتاػػػػػػػػػػدم ت تلمػػػػػػػػػػكاط يف  ك ت طػػػػػػػػػػ ع تطػػػػػػػػػػر  -4
 ا  م ؿ ك دذتؾ اتتطايؽ ا  تراتي ا ت   كف اتادكم  ا تدترك ي 
 لرض ات مكذج ات ظ ما اتذم ي عا اتد يـ ك عاط ت لايذ ات كا يف -5
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 تاتص ا تمكارد ك اتطرؽ  اتتا مف       تمكيؿ ا  تراتي ي  -6
 ستراتيجية :الاجيزة المختصة بتنظيم الا
 ا  ػػػػػ ت اتعديػػػػػد مػػػػػف ات ي ػػػػػ ت تت لايػػػػػذ ك مت اعػػػػػ  م ػػػػػركع اتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ 
 ا م   : دا 
كزارة ا صػػػػػػػػػػيح ا دارم ك اتادكمػػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػػ  : ات  ػػػػػػػػػػ ز اتم ػػػػػػػػػػؤكؿ  -
 ػػػػػف اتم ػػػػػركع ك اتم ػػػػػرؼ اتعػػػػػ ـ  لػػػػػل ات ي  ػػػػػ ت ، اذ ي ػػػػػتـ اتػػػػػكلير اتك ػػػػػ  ؿ ك 
 تطكير اتا ي  اتتاتي 
ر : تاػػػػػػتص امت اعػػػػػػ  ك ر ػػػػػػـ اتاطػػػػػػط ك ت ػػػػػػطير اتمعػػػػػػ يير ادارة اتدمايػػػػػػكت -
ك ا ػػػػػػػػػدؿ  ػػػػػػػػػ ـ ر ػػػػػػػػػـ ا ػػػػػػػػػتراتي ي  تلادكمػػػػػػػػػ   اتا صػػػػػػػػػ  ا تادكمػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػ 
 ا تدترك ي  .
ت  ػػػػػػػػ  تد كتك يػػػػػػػػ ت ا  ػػػػػػػػيـ ك ا تصػػػػػػػػ ؿ : تاػػػػػػػػتص ا  ػػػػػػػػداد ك ات ػػػػػػػػ ر  -
  لل ا   ح ا   دة اترامي  تلدكت  اماتلؼ ا تراتي ي ت   
ميػػػػػػ  : تاػػػػػػتص اػػػػػػ دارة ك مع ت ػػػػػػ   تػػػػػػ    اتدرا ػػػػػػ ت ملاكعػػػػػػي  اتيك ػػػػػػ ف اترا -
،    تلادكمػػػػ  اك  م ا  ػػػػزة ت ػػػػتلايد م  ػػػػ مػػػػاتتػػػػا ت ػػػػدـ لػػػػا اتم ػػػػ ؿ اترامػػػػا اتم د
ز ياػػػػػتص ا   ػػػػػب اتااػػػػػث ك ا  ت ػػػػػراؼ ، ايػػػػػث تدلػػػػػؼ ماتلػػػػػؼ ك  ػػػػػذا ات  ػػػػػ 
ات ي ػػػػػ ت اتعلميػػػػػ  ك مير ػػػػػ  ا   ػػػػػ ز اتااػػػػػكث ك اتدرا ػػػػػ ت تت ػػػػػدـ اتػػػػػل اتملاكعػػػػػي  
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د ديميػػػػ  تت ػػػػدـ اتػػػػل ات ي ػػػػ ت اتمع يػػػػ  اصػػػػد ا  ػػػػتلا دة م  ػػػػ  دػػػػا تدر ػػػػ   درا ػػػػ  ا
 اتم ركع ات كما تلادكم  ا تدترك ي .لا م  ؿ 
 1اىم البرامج الخاصة بالحكومة الالكترونية :
 2013-6113الاستراتيجية الرقمية  -0   
مػػػػػػػف طػػػػػػػرؼ ت  ػػػػػػػ  تد كتك يػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػيـ ، اذ  6002اػػػػػػػدـ اتم ػػػػػػػركع لػػػػػػػا     
كتك يػػػػػػػػػػ ت ا  ػػػػػػػػػػيـ لػػػػػػػػػػا اتم ػػػػػػػػػػ ؿ ا اتصػػػػػػػػػػ دم ك ي ػػػػػػػػػػدؼ اتػػػػػػػػػػل ا ػػػػػػػػػػتاداـ تد 
 . اتادم ت ذات ات ك ي  اتم دم  تلمكاطف
ا ػػػػػـ اتاطػػػػػكات اتتػػػػػا اػػػػػدم   اتم ػػػػػركع  تلكصػػػػػكؿ اتػػػػػل ا  ػػػػػداؼ اتمر ػػػػػكة     
 تت  د ليم  يلا :
تاديػػػػػػد مصػػػػػػ در اتم ػػػػػػ دؿ اتتػػػػػػا تعتػػػػػػرض ا ػػػػػػتاداـ تد كتك يػػػػػػ ت ا  ػػػػػػيـ  -
 ك ا تص ؿ 
م ػػػػػػػػػػػػػػ ؿ م تمػػػػػػػػػػػػػ  اتمعلكمػػػػػػػػػػػػػػ ت ك مع ي ػػػػػػػػػػػػػ  ات ي  ػػػػػػػػػػػػػ ت اتدكتيػػػػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػػػا  -
 اتتد كتك ي ت اتمع صرة
اصػػػػػػػػػػػد   مػػػػػػػػػػػ ذج دكتيػػػػػػػػػػػ  ك اكرايػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػا م ػػػػػػػػػػػ ؿ م تمػػػػػػػػػػػ  اتمعلكمػػػػػػػػػػػ ت  -
 ا طي علل م مؿ ات م ذج ات   ا 
اتتمكاػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػا ا ت   ػػػػػػػػػ ت ات   ديػػػػػػػػػ  تي ػػػػػػػػػتراتي ي  اتراميػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػا لتػػػػػػػػػرة  -
،  ف  ا تاػػػػػػػػػػػػػػ را تم كمػػػػػػػػػػػػػػ ت ا اتصػػػػػػػػػػػػػػ د ك اتم تمػػػػػػػػػػػػػػ  اتيك ػػػػػػػػػػػػػػ  ا 3102-6002
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م كمػػػػػ ت اتم تمػػػػػ  تػػػػػؤدم اتػػػػػل اتلا ػػػػػؿ  م لمػػػػػ   ؽ لػػػػػا م ػػػػػ ري    تعتاػػػػػرا  طػػػػػي
ياػػػػػػػػدث لػػػػػػػػا ماتلػػػػػػػػؼ اتػػػػػػػػدكؿ اتمتاللاػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف ا ػػػػػػػػتيراد تلت  يػػػػػػػػ  ميػػػػػػػػر اتما يػػػػػػػػدة 
 تم كم ت اتم تمع ت.
 2013-7113 التقارب الرقمي البرنامج العممياتي -3
ي ػػػػػػػدؼ  ػػػػػػػذا اتار ػػػػػػػ م  ااػػػػػػػل تدييػػػػػػػؼ ا ػػػػػػػتعم ؿ تد كتك يػػػػػػػ ت ا  ػػػػػػػيـ ك     
 ا اتلاترة اتماددة ، ايث يردز  لل اتع  صر اتت تي  :ا تص ؿ ل
اداػػػػ ؿ لػػػػػا ايػػػػز اتادمػػػػػ  ك تا ػػػػيف اتاػػػػػدم ت اتراميػػػػ  ك اتاػػػػػدم ت  لػػػػػل  -
اتاػػػػػط  لػػػػػل م ػػػػػتكل اتمؤ  ػػػػػ ت ك ا ػػػػػ دة ا ػػػػػ ك اتمعػػػػػ ميت ات  ريػػػػػ  لػػػػػا ا دارة 
 اتع م  ا لاس اتادم ت
ترايػػػػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػػػػتعم ؿ تد كتك يػػػػػػػػػػػ ت ا  ػػػػػػػػػػػيـ ك ا تصػػػػػػػػػػػ ؿ  لػػػػػػػػػػػل م ػػػػػػػػػػػتكل  -
   تاتمؤ 
زيػػػػػػػػػػػ دة اػػػػػػػػػػػدرة تد كتك يػػػػػػػػػػػ ت ا  ػػػػػػػػػػػيـ ك ا تصػػػػػػػػػػػ ؿ ا ت  ػػػػػػػػػػػا  تياتصػػػػػػػػػػػ د  -
 اتيك   ا
تا ػػػػػػػػػػػيف  ك يػػػػػػػػػػػ  اتايػػػػػػػػػػػ ة اتيكميػػػػػػػػػػػ  ا ت  ػػػػػػػػػػػا  تتد كتك يػػػػػػػػػػػ ت ا  ػػػػػػػػػػػيـ ك  -
 ا تص ؿ




 2013-7113البرنامج العممياتي " اصلاح الادارة العامة  -2 
ا صػػػػػػػيح ا دارة اتع مػػػػػػػ  ، ايػػػػػػػث ا تمػػػػػػػد  لػػػػػػػل ا ت ػػػػػػػ ظ  ياػػػػػػػتص اتار ػػػػػػػ م     
 1ا كراا اتذم تا ت  معظـ دكؿ ا تا د ك ا لاس اتتمكيؿ مف طرؼ ا تا د
 : مادأيفتلم ركع 
 اتاد مف ععؼ ا داك ا دارم -
 ت ري  ك ت  يف ا صيا ت اتا ص  ات مي  اتمكارد اتا ري  -
 دم  اف تلم ركع ارا     صر ا   ي  :
 ي  اتمكارد اتا ري  لا ا دارة اتع م ت م -
 تعزيز  ك ي  ات ي   ت اتع م  ام  يكالؽ  صر   ا دارة اتع م  -
 تد يـ ا داك ات ك ا تل ي   ت -
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 :  ماليزيا الخامسالمبحث 
رمػػػػػـ   اتت مكيػػػػػلػػػػػا اتعمليػػػػػ   تعتاػػػػػر م تيزيػػػػػ  مػػػػػف ا ػػػػػـ اتػػػػػدكؿ اتتػػػػػا   اػػػػػت      
اتت  اعػػػػ ت اتتػػػػا تعي ػػػػ   ا صػػػػ  لػػػػا اتم ػػػػ ؿ اتعراػػػػا  اتػػػػذم  عػػػػؿ مػػػػف اتم ػػػػ ر 
 ، اذ اف اتت  يـ ات د  ا تلعراي ت د تت تا : اتت مكم لا اتاداي  تادي  ا ي ي 
 لا اتم   مف اتم  ي  95
 لا اتم   مف اصكؿ صي ي  62
 لا اتم   مف اصكؿ   دي  7
 لا اتم   مف اصكؿ متعددة 8
  ا  ػػػػػػػ  تعػػػػػػد مػػػػػػػف اتػػػػػػػدكؿ ات ي ػػػػػػؿ اتتػػػػػػػا ا  ػػػػػػػت اتريػػػػػػ دة لػػػػػػػا م ػػػػػػػ ؿ دمػػػػػػ        
اتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ   لػػػػػل اتم ػػػػػتكل اتعراػػػػػا ك ا  ػػػػػيما رمػػػػػـ عػػػػػا م  مػػػػػكارد 
 .تم م  –م تيزي   -اتعديد مف  ذظ اتدكؿ ك ال  مكارد  
ت طلػػػػػػػػؽ اتدكتػػػػػػػػ  اتم تيزيػػػػػػػػ  لػػػػػػػػا تلا ػػػػػػػػير   تعمليػػػػػػػػ  اتتطػػػػػػػػكر مػػػػػػػػف م طل ػػػػػػػػ ت       
 كا ػػػػب اتت مكيػػػػ   ك تد مل ػػػػ  دمػػػػ  ا  ػػػػ  تردػػػػز  لػػػػل ام يػػػػ   ديػػػػدة ا م ػػػػ  كاػػػػدة ات
ات ػػػػػػ س اتمػػػػػػ تيزم ا صػػػػػػلا ك مكاز تػػػػػػ  مػػػػػػ  ا يػػػػػػ  اتعرايػػػػػػ ت ك مػػػػػػف   ػػػػػػ  ااػػػػػػرل 
 اتترديز  لل ات   ب ا اتص دم اتايكم دكف ا م ؿ ا ي  ات كا ب
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ك مػػػػػف ا ػػػػػـ ماػػػػػ كر ات ي  ػػػػػ  اتع مػػػػػ  لػػػػػا م تيزيػػػػػ  اتترديػػػػػز  لػػػػػل ا ػػػػػتراتي ي  
يػػػػػػؼ ك اتتصػػػػػػ ي   ػػػػػػ تا اتت  يػػػػػػ  دكف ا مػػػػػػ ؿ ا  ػػػػػػت م ر ك  ي  ػػػػػػ  اتتصػػػػػػ ي  اتالا
 . لا ظؿ  ي   ت متد مل  لر ي  1 ا   اا 
 سياسة الحكومة الالكترونية:
ااػػػػػػػؿ اتتطػػػػػػػرؽ اتػػػػػػػل معػػػػػػػ تـ ات ي  ػػػػػػػ  اتم تيزيػػػػػػػ  تلادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ  مػػػػػػػف       
اتمياػػػػػػظ ا  ػػػػػػ  ا  ػػػػػػت ت ػػػػػػدم  لعليػػػػػػ  مػػػػػػف اػػػػػػيؿ اكااػػػػػػ  اتاػػػػػػدم ت اتتػػػػػػا ت ػػػػػػدم   
تدترك يػػػػػػػ  اتػػػػػػػل اتمػػػػػػػكاط يف ك اتمؤ  ػػػػػػػ ت  لػػػػػػػل ت ك  ػػػػػػػ  ، دمػػػػػػػ  اف اتادكمػػػػػػػ  ا 
ات ػػػػػع ر اتػػػػػذم اػػػػػدات  ػػػػػذظ ا  ػػػػػتراتي ي  اػػػػػ  " ادكمػػػػػ  اػػػػػدكف اكراؽ " يػػػػػدؿ  لػػػػػل 
ا رادة ات ي  ػػػػػي  اتصػػػػػ دا  اتتػػػػػا ميػػػػػزت  مػػػػػؿ اتادكمػػػػػ  اتم تيزيػػػػػ  رمػػػػػـ مادكديػػػػػ  
 اتمكارد .
 2مف ا ـ مع تـ اتادكم  ا تدترك ي  ك  ت      :     
 ر اكاا  تتي  دؿ اتادم تتكلي   -1
 ا   ك مردز تلمعلكم ت  ف  كؽ اتعمؿ لا م تيزي   -2
                                                 
،  1102.  م ف : دار ااف اطكط  تل  ر ك اتتكزي ، اوراق عمميةار   اتل :ا رم  اد اتلطيؼ ،    - 1
 39-98ص ص 
 
. ايركت : دار اتورب  نظريات الادارة الحدي ة في القرن الواحد و العشرين م ر اكاكش ،  - 2




ا ػػػػػػػػداد مكاػػػػػػػػ  اتدترك ػػػػػػػػػا اػػػػػػػػ ص ا  ػػػػػػػػتيراد اتمػػػػػػػػػكاد ا كتيػػػػػػػػ  ك اتت ػػػػػػػػػ رة  -3
 ا تدترك ي  ك ت ي   اتلاكاتير ك دل  اتم تا  ت
 ا   ز اتاط ا  اتادكمي  متعددة ا مراض   -4
 ا   ز اط ا  ت مي  اتمع ميت اتصاي  -5
 ظم  اتتا دؿ ايف ماتلؼ ا دارات اتادكمي تكلير ا  -6
 ك اد تكتت ت لايذ  دظ اتاط  م مك   مف ا دارات  ا :   
 اتم لس اتكط ا تتد كتك ي  اتمعلكم ت -61
 ت    ت لايذ اتدل  ا  تراتي ا -71











 المبحث السادس  : تجربة سنغافورة
   ػػػػػػ و لكرة تلادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  مػػػػػػف اتت ػػػػػػ رب اترا ػػػػػػدة ، ايػػػػػػث تعػػػػػػد ت راػػػػػػ    
تعػػػػػػد  مكذ ػػػػػػ  مت ػػػػػػدم  العػػػػػػل اتػػػػػػل  تػػػػػػ     يػػػػػػدة ا لػػػػػػت  ػػػػػػ و لكرة اتػػػػػػل ااػػػػػػتيؿ 
 .اترتا  اترااع    تمي  لا تطايؽ اتادكم  ا تدترك ي 
 ماػػػػػػ كرات ػػػػػػ و لكري  تلادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ   لػػػػػػل ام ػػػػػػ   الإ ػػػػػػتراتي ي ت ػػػػػػـك     
 1:أ   ي 
ا تدترك يػػػػػػػ  لػػػػػػػا ا اتصػػػػػػػ د اترامػػػػػػػا مػػػػػػػف اػػػػػػػيؿ ااتػػػػػػػراع اتادكمػػػػػػػ   ةإ ػػػػػػػ د -1
، ذتػػػػػؾ تم ػػػػػ راة  اتتطػػػػػكر  الإ ػػػػػراكاتات ظػػػػػر لػػػػػا ات ي  ػػػػػ ت ك ات كا ػػػػػد ك  إ ػػػػػ دة
 ك اتمكاط يف  الأ م ؿا اتص دم ك تكطيد ات راد  م  م ظم ت 
اتتػػػػػػػػا تلاػػػػػػػػا ااتي  ػػػػػػػػ ت اتمػػػػػػػػكاطف  الأ   ػػػػػػػػي ت ػػػػػػػػديـ اتاػػػػػػػػدم ت ا تدترك يػػػػػػػػ   -2
 اتمت ك   
 ا  تاداـ اتك   ؿ اتتد كتك ي  اتمتعددة  الإاداعت مي   -3
اصػػػػػػػػػد ا ػػػػػػػػتاداـ اتتد كتك يػػػػػػػػػ   الأ مػػػػػػػػ رتػػػػػػػػدريب اتمػػػػػػػػػكاط يف ا ت  ػػػػػػػػا  تدػػػػػػػػػؿ  -4
مػػػكاطف اػػػ در  لػػػل اتػػػتادـ لػػػا  لإ ػػػداداتتعلػػػيـ ،  أطػػػكارات ػػػطير اػػػرام  لػػػا دػػػؿ 
 اتتد كتك ي  ك ا تادام  
  ي  ت اتمت ك  ات يد تلمكظلايف اصد ا تاداـ اتتد كتك  الإ داد -5
                                                 
.  انقبْشة : انًُظًت انؼشبٛت نهخًُٛت  الحكوهة الالكحروًية هدخل اداري هحكبهلـ  اًٚبٌ ػبذ انًذغٍ صكٙ ،  1
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اتمػػػػػػػػػذدكرة  دت ػػػػػػػػػؼ اف تطايػػػػػػػػػؽ ادكمػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ و لكرة مػػػػػػػػػف اػػػػػػػػػيؿ اتماػػػػػػػػػ كر     
تلادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  تػػػػػػـ ا ػػػػػػدؿ متػػػػػػكازف اػػػػػػيف تطػػػػػػكير اتك ػػػػػػ  ؿ اتتد كتك يػػػػػػ  ك 
اتارم يػػػػػ ت مػػػػػف   ػػػػػ ، ك ا ػػػػػداد اتمػػػػػكاطف ك اتمكظػػػػػؼ اتػػػػػل يدػػػػػكف اػػػػػ درا  لػػػػػل 
ك معرلػػػػ  مدا ػػػػ   ا ػػػػتعم ؿ ك ا ػػػػتيع ب  ػػػػذا ات ظػػػػ ـ اتمك ػػػػ  اتػػػػذم يتطلػػػػب ات   ػػػػ 
 لا ا  تعم ؿ .
ا  عػػػػ ل  اتػػػػل  ػػػػ و لكرة   ػػػػ ؾ اتعديػػػػد مػػػػف اتػػػػدكؿ اتتػػػػا ا  ػػػػت    اػػػػ  دايػػػػرا     
لػػػػػا م ػػػػػ ؿ اتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  تػػػػػـ يت ػػػػػف ت ػػػػػ  ذدر ػػػػػ   ظػػػػػرا تد رت ػػػػػ  ، ا  ا  ػػػػػ  
 ػػػػذدر  لػػػػل  ػػػػايؿ اتم ػػػػ ؿ ات  ػػػػد، ايػػػػث تعػػػػد ت راػػػػ  را ػػػػدة رمػػػػـ اف مػػػػكارد اتدكتػػػػ  
ف ات  ػػػػػػد تعػػػػػػ  ا ل ػػػػػػرا  ػػػػػػديدا ، ا  ا ػػػػػػ  رمػػػػػػـ اتم اطػػػػػػ ت تعتاػػػػػػر عػػػػػػ يل  اعػػػػػػ ل  ا
 1ا  ت    ا  لا ص     اتمعلكم تي  ك ا اذ ا  ا ب ا دارة ا تدترك ي  
 ك مف ايف اتما كر اتتا ردزت  لي       ح اتادكم  ا تدترك ي  :   
ماػػػػػػػػػػكر اتت ػػػػػػػػػػريع ت ك ات ػػػػػػػػػػكا يف:  ايػػػػػػػػػػث اصػػػػػػػػػػدرت ات  ػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػا  -91
، ايػػػػػػػث يعػػػػػػػػاط  2 ػػػػػػػػاد  اتمعلكمػػػػػػػ ت ا  ك ػػػػػػػ  م ظمػػػػػػػ    ػػػػػػػتاداـ  0002
 ػػػػػػػػذا ات ػػػػػػػػ  كف اتمعػػػػػػػػ ميت ا تدترك يػػػػػػػػ  دمػػػػػػػػا ياػػػػػػػػدد   كاػػػػػػػػ ت كاعػػػػػػػػا  
 تل را ـ ا تدترك ي  .
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اتماػػػػػػػكر اتلا ػػػػػػػا ك اتت  ػػػػػػػا: ا   ػػػػػػػب ا  ػػػػػػػ ك اتعديػػػػػػػد مػػػػػػػف ات ي ػػػػػػػ ت  -02
اتتػػػػػػػا ت ػػػػػػػػرؼ ل يػػػػػػػػ   لػػػػػػػػل اتم ػػػػػػػػركع  م ػػػػػػػػؿ : مردػػػػػػػػز ا دارة ا تدترك يػػػػػػػػ  
دكمػػػػػػػػ  اتذديػػػػػػػػ   لػػػػػػػػل دػػػػػػػػؿ م متػػػػػػػ    ػػػػػػػػر    لػػػػػػػػ  اتمعلكم تيػػػػػػػػ ، ك دػػػػػػػػذا اتا
تعيػػػػػػػػيف مػػػػػػػػديريف تت  يػػػػػػػػ  اتمعلكمػػػػػػػػ ت  إتػػػػػػػػل إعػػػػػػػػ ل ،  الإداراتم ػػػػػػػػتكي ت 
 .الإدارات لل م تكل دؿ 
ادكمػػػػػػػ    أ  ػػػػػػػزت الإطػػػػػػػ راكااػػػػػػػ ت ادكميػػػػػػػ  تلك يػػػػػػػ ت: لػػػػػػػا  ػػػػػػػذا  -12
يت ػػػػػ  تػػػػػكلر معظػػػػػـ اتك يػػػػػ ت ات  ديػػػػػ   ػػػػػاد  تلاي  ػػػػػ ت ك ا تصػػػػػ ؿ مػػػػػف ا
 ز اتعديػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف اتمػػػػػػػػكاط يف ا  ػػػػػػػػ لاإمدػػػػػػػػ ف، اػػػػػػػػدم ت   مػػػػػػػػ  تلمػػػػػػػػكاط يف
ات ػػػػػػػ  دات ك اتتػػػػػػػراايص ،  إصػػػػػػػداراتاػػػػػػػدم ت م ػػػػػػػؿ : ت ػػػػػػػديد اتلاػػػػػػػكاتير ، 
  ػػػػػػػػ ؾ اتعديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف اتاػػػػػػػػدم ت اتتػػػػػػػػا تتػػػػػػػػكلر اتدترك يػػػػػػػػ  تعمػػػػػػػػـك  أفدمػػػػػػػػ  









 : مقومات الدول المتقدمة  الساب المبحث 
مػػػػػػف اػػػػػػيؿ درا ػػػػػػ  ا ػػػػػػـ اتت ػػػػػػ رب اتمت دمػػػػػػ  اتتػػػػػػا اصػػػػػػلت  لػػػػػػل   ػػػػػػ ح       
معتاػػػػػػػر لػػػػػػػا م ػػػػػػػ ؿ اتادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ  ، ا صػػػػػػػ  اف تعػػػػػػػ ميت اتدكتػػػػػػػ  لػػػػػػػا 
م مل ػػػػػػػ  اصػػػػػػػاات عػػػػػػػمف  ظػػػػػػػ ـ اتدترك ػػػػػػػا كط ػػػػػػػا مادػػػػػػػـ ، لػػػػػػػا م  اػػػػػػػؿ ذتػػػػػػػؾ 
تي ػػػػػت اتتعػػػػػ ميت اتت ليديػػػػػ  اتدي ػػػػػيدي  ا  لػػػػػا م ػػػػػ  ت ماػػػػػددة تدػػػػػ د اػػػػػدكر   
 تلاؽ اتتع ميت اتمتطكرة.
تتػػػػػا تتميػػػػػز ا ػػػػػ  اتػػػػػدكؿ لػػػػػا  ػػػػػذا اتع صػػػػػر  ػػػػػ تطرؽ اتػػػػػل ا ػػػػػـ اتم كمػػػػػ ت ا     
اتمت دمػػػػػػػػػػ  اتتػػػػػػػػػػا اصػػػػػػػػػػلت  لػػػػػػػػػػل ر ػػػػػػػػػػـ معػػػػػػػػػػ تـ  مكذ يػػػػػػػػػػ     اػػػػػػػػػػ  تلادكمػػػػػػػػػػ  
ا تدترك يػػػػػػ  اك اتك ػػػػػػ  ؿ اتم ػػػػػػ  دة تت ػػػػػػديؿ  ػػػػػػذظ ات مػػػػػػ ذج رل ػػػػػػ  ا ػػػػػػـ اتمميػػػػػػزات 
اتتػػػػػا ت عػػػػػؿ مػػػػػف اتػػػػػدكؿ اتمت دمػػػػػ  متلاكاػػػػػ   ػػػػػف اػػػػػ اا اتػػػػػدكؿ لػػػػػا م ػػػػػ ؿ تطايػػػػػؽ 
 كمػػػػػ ت   عػػػػػعؼ لػػػػػا ماتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  ، لػػػػػا م  اػػػػػؿ ذتػػػػػؾ ا تػػػػػدكؿ اتمتاللاػػػػػ
، دمػػػػػػػ   ػػػػػػػ تطرؽ لػػػػػػػا اتاصػػػػػػػ  ص اك اتم كمػػػػػػػ ت تطايػػػػػػػؽ اتادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ 
 ا تدكؿ اتمتاللا  ك اتعراي  ا دؿ ا ص.
 يمدف اتتطرؽ اتل ا ـ م كم ت اتت  رب اتمت دم  ليم  يلا :     
 اتا ي  اتتاتي  : -1
ك  تتػػػػػػػػػكلر تػػػػػػػػػػدل اتػػػػػػػػػػدكؿ اتمت دمػػػػػػػػػػ  اتا يػػػػػػػػػػ  اتتاتيػػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػػ  ات كيػػػػػػػػػػ         
اتمتطػػػػػكرة ا صػػػػػ  لػػػػػا م ػػػػػ ؿ ا تصػػػػػ  ت اتتػػػػػا تتػػػػػكلر ا ػػػػػدؿ كا ػػػػػ  ك  ػػػػػك ا ، 
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دمػػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػػ  توطػػػػػػػػا معظػػػػػػػػـ ار ػػػػػػػػ ك اتػػػػػػػػايد ، اعػػػػػػػػ ل  اتػػػػػػػػل اتا يػػػػػػػػ  اتتد كتك يػػػػػػػػ  
اتمتطػػػػػػػػػػػكرة ت ػػػػػػػػػػػ  ، اذ اف معظػػػػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػػػػذظ اتػػػػػػػػػػػدكؿ ا  ػػػػػػػػػػػرت اتطػػػػػػػػػػػكير تد كتك يػػػػػػػػػػػ  
، اتي اػػػػػػػ ف م ػػػػػػػذ  2891 يػػػػػػػ  م ػػػػػػػذ اتمعلكمػػػػػػػ ت م ػػػػػػػذ  ػػػػػػػ كات مادػػػػػػػرة م ػػػػػػػؿ : اريط 
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 يم ل : تاريخ اول خطة لتكنولوجيا المعمومات في بعض الدول 51جدول 
الحكومــــــــــة الالكترونيــــــــــة الواقــــــــــ  محمــــــــــود اليوش  المصــــــــــدر :ابــــــــــوبكر
 .022 ص 6113.القاىرة:مجموعة النيل العربية  والآفاق
 اتمكاا  ا تدترك ي  : "ا  تر يت"  -2
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اتػػػػػػكلر اتا يػػػػػػ  اتتاتيػػػػػػ  ا    ػػػػػػي  امدػػػػػػف تلػػػػػػدكؿ اتمع يػػػػػػ  ا ػػػػػػ ك  ػػػػػػاد    تيػػػػػػ       
ة   ػػػػط  يمدػػػػف مػػػػف ايت ػػػػ  ا  ػػػػ ز دػػػػؿ اتمعػػػػ ميت ، تتدػػػػكف مػػػػف م مك ػػػػ  دايػػػػر 
مػػػػػػف اتمكااػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  ا صػػػػػػ  لػػػػػػا م ػػػػػػ ؿ تػػػػػػكلير اكااػػػػػػ ت ادكميػػػػػػ  ر ػػػػػػمي   
يػػػػتمدف اتمػػػػكاطف مػػػػف ا  ػػػػ ز اتاػػػػدم ت مػػػػف ايت ػػػػ  دكف اتت  ػػػػؿ اتػػػػل اتمؤ  ػػػػ ت 
 اتع صر اتا رم :-3اتادكمي  
ت   زيػػػػػػػػػ  اتػػػػػػػػػدكؿ تلادكمػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػ  اف  الإاصػػػػػػػػػ  ي تػػػػػػػػػدؿ اتمؤ ػػػػػػػػػرات      
ل ػػػػػيف ممػػػػػ  ي عػػػػػؿ اتدكتػػػػػ  مؤ لػػػػػ  تتطايػػػػػؽ ات  3/2اتػػػػػدكؿ اتمت دمػػػػػ  ت ػػػػػ كزت  تاػػػػػ  
 ػػػػػػؿ ك مػػػػػػػدرب اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  تمػػػػػػ  تتػػػػػػكلر  ليػػػػػػػ  مػػػػػػف   صػػػػػػر ا ػػػػػػرم مؤ 
، ك يػػػػػػػػػػأتا لػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػذا ا طػػػػػػػػػػ ر مكعػػػػػػػػػػكع اتم تمػػػػػػػػػػ  تلػػػػػػػػػػتادـ لػػػػػػػػػػا اتتد كتك يػػػػػػػػػػ 
اتمعلكمػػػػػ تا اتػػػػػذم يع ػػػػػا ا تدر ػػػػػ  الأكتػػػػػل اتأ يػػػػػؿ ك تدػػػػػكيف ك تػػػػػدريب اتمػػػػػكاط يف 
دؿ اتػػػػذم يػػػػؤدم إتػػػػل   ػػػػ ح اتادكمػػػػ   لػػػػل اتتع مػػػػؿ مػػػػ  ك ػػػػ  ط اتمعلكمػػػػ ت ا ت ػػػػ
 ا تدترك ي .
 ات درة اتم تي  : -4
تتػػػػػػػػكلر اتػػػػػػػػدكؿ اتمت دمػػػػػػػػ   لػػػػػػػػل ات ػػػػػػػػدرة اتم تيػػػػػػػػ  اتيزمػػػػػػػػ  تتمكيػػػػػػػػؿ اتادكمػػػػػػػػ      
ا تدترك يػػػػػ   ظػػػػػرا تد ػػػػػرة مػػػػػكارد اتادكمػػػػػ  ك تزايػػػػػد ا ػػػػػت م رات   دمػػػػػ  ات ػػػػػ ع دال ػػػػػ  




 اتص     ا تدترك ي  :-5
تتػػػػػػكلر اتػػػػػػدكؿ اتمت دمػػػػػػ   لػػػػػػل ات ػػػػػػرد ت ك اتمؤ  ػػػػػػ ت اتمتاصصػػػػػػ  لػػػػػػا        
ت ي عل ػػػػػ  متلاكاػػػػػ  تتػػػػػكلر ماتلػػػػػؼ اتت  يػػػػػزا رك يػػػػػ  ك  ػػػػػذا ممػػػػػ اتصػػػػػ    ت ا تدت
اتتػػػػػا تاػػػػػكؿ  اعػػػػػ ل  اتػػػػػل اتتدللاػػػػػ  اتمع كتػػػػػ  ، ا تدترك يػػػػػ  ك اػػػػػ تتطكر اتمطلػػػػػكب 
  اتل توطي  تد تيؼ اارل.
 اتم ظكر ا  تراتي ا :  -7
تطايػػػػؽ اتادكمػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  لػػػػا اتػػػػػدكؿ اتمت دمػػػػ  اتتػػػػا ا  ػػػػػت ريػػػػ دة لػػػػػا       
 ػػػػذا اتم ػػػػ ؿ كلػػػػؽ ا ػػػػتراتي ي  ك اػػػػرام  زم يػػػػ  ماػػػػددة ، كلػػػػؽ اتك ػػػػ  ؿ اتت  يػػػػ  ك 
اتلا يػػػػػػػ  ك اتم تيػػػػػػػ  اتمت اػػػػػػػ  ، لم ػػػػػػػؿ اتك يػػػػػػػ ت اتمتاػػػػػػػدة ا ميرديػػػػػػػ   تمػػػػػػػت كلػػػػػػػؽ 
  يث مرااؿ   م  : 
        2002ػػػػػػ0002 -
        5002ػػػػػػ2002 -
 ػػػػػػم  اعد       5002 -
دمػػػػػ  اتػػػػػدكؿ الأاػػػػػرل م ػػػػػؿ اتمملدػػػػػ  اتمتاػػػػػدة ك مير ػػػػػ  اتتػػػػػا طا ػػػػػت اتادكمػػػػػ      
يػػػػػػػ  ماػػػػػػػددة  ، مػػػػػػػ   عػػػػػػػؿ ا تدترك يػػػػػػػ  كلػػػػػػػؽ ا ػػػػػػػتراتي ي  مر ػػػػػػػكم  ك اػػػػػػػرام  زم 
    ػػػػػا     ا ػػػػػ    تيػػػػػ  كلػػػػػؽ اتماططػػػػػ ت اتتػػػػػا ت اػػػػػذ دػػػػػؿ اتعكامػػػػػؿ لػػػػػا اتا ػػػػػا ف
 ك ا ص    مؿ اتزمف اع ل  اتل اتمكارد اتمت ك   ك ا ص  اتا ري .
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 ات درة اتلا ي  ك اتت  ي  :  -8
تتميػػػػػػز اتػػػػػػدكؿ اتمت دمػػػػػػ  ا تت راػػػػػػ  اتطكيلػػػػػػ  تتد كتك يػػػػػػ  اتمعلكمػػػػػػ ت ك تػػػػػػكلر      
اتمػػػػػؤ يت اتلا يػػػػػ  ك اتت  يػػػػػ  تتطايػػػػػؽ اتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ   تي ػػػػػ  اتت ػػػػػدـ اتعلمػػػػػا 
















 خلاصة  :
اتػػػػػػػػػػدكؿ اتمت دمػػػػػػػػػػ  تتػػػػػػػػػػكلر لي ػػػػػػػػػػ  ات ػػػػػػػػػػركط اتيزمػػػػػػػػػػ  تتطايػػػػػػػػػػؽ اتادكمػػػػػػػػػػ   
ا تدترك يػػػػػػػػ  لػػػػػػػػا م مػػػػػػػػؿ  كا ا ػػػػػػػػ  ا صػػػػػػػػ  اتا يػػػػػػػػ  اتتاتيػػػػػػػػ  ك اتع صػػػػػػػػر 
 اتا رم
ا  تمػػػػػػػػػػ ـ ا تادكمػػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػا اتػػػػػػػػػػدكؿ اتمت دمػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػيس  لػػػػػػػػػػل  
ت ا اليميػػػػػػػ  اتتػػػػػػػا اتم ػػػػػػػتكل اتػػػػػػػكط ا ل ػػػػػػػط اػػػػػػػؿ  لػػػػػػػل م ػػػػػػػتكل اتم ظمػػػػػػػ 
تعطػػػػػػا اتمكعػػػػػػكع صػػػػػػلا   ديػػػػػػ  ك لعليػػػػػػ  ك تالايزيػػػػػػ  اد ػػػػػػر تلػػػػػػدكؿ م ػػػػػػػؿ 
 ا تا د ا كراا
  ػػػػػ ؾ مؤ ػػػػػرات تمد ػػػػػت  ػػػػػذظ اتدرا ػػػػػ  مػػػػػف ايت ػػػػػ  م  ر ػػػػػ  اتكعػػػػػ  اػػػػػيف  
اتػػػػػدكؿ اتتػػػػػا تعتاػػػػػر  مػػػػػ ذج تلادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  ك اتػػػػػدكؿ ا اػػػػػرل اتتػػػػػا 
 ت  د ما ك ت:
 اتا ي  اتتاتي  -
 اتمكاا  ا تدترك ي  -
 اتع صر اتا رم -
 ات درة اتم تي  -
 اتص     ا تدترك ي  -







 ات  تثاتلاصؿ 
 اتعراي اتت  رب  أ ـ







 الفصل ال الث : اىم التجارب العربية
 تمييد :
اتػػػدكؿ اتعرايػػػ  دوير ػػػ  مػػػف اتػػػدكؿ ات  ميػػػ   تػػػـ تاػػػؽ معزكتػػػ   ػػػف اتعػػػ تـ ك مػػػ  
ت يكميػػػػػ  ،  علػػػػػت اتػػػػػدكؿ م اػػػػػرة  لػػػػػل م ػػػػػ يرة ك مزام ػػػػػ  مػػػػػ  ي ػػػػػ دظ مػػػػػف تطػػػػػكرا
يمدػػػػػػف اتلاػػػػػػ ؽ اػػػػػػ  مػػػػػػف ا  ػػػػػػ تيب ك اتػػػػػػ ظـ اتمت ك ػػػػػػ  اتتػػػػػػا ت عػػػػػػؿ مػػػػػػف كعػػػػػػ  
 اتدكت  ك اتمكاطف لا مرتا  اتترديز  لل ات ك ي .
 لػػػػل ا تاػػػػ ر  ػػػػدة  كامػػػػؿ  علػػػػت اتػػػػدكؿ اتعرايػػػػ  تاػػػػدأ متػػػػأارة لػػػػا م ػػػػ يرة  
اػػػػػػػ در اػػػػػػػ تتطكير اتتد كتػػػػػػػك ا ك اترامػػػػػػػا اتادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ   ا  اف معظم ػػػػػػػ  
، تدػػػػػػف دمػػػػػػ   ػػػػػػك معلػػػػػػـك اف اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  ت ػػػػػػتلـز  ػػػػػػدة اصػػػػػػلا  لعليػػػػػػ  
    صر تتم ـ    زي  اتدكت  اصد تطاي    .
دمػػػػػػػػ  اف اعػػػػػػػػض اتػػػػػػػػدكؿ اتعرايػػػػػػػػ  ا اتػػػػػػػػت تطكر ػػػػػػػػ  لػػػػػػػػا تطايػػػػػػػػؽ اتادكمػػػػػػػػ   
مػػػػػف  ا تدترك يػػػػػ  لػػػػػا م ػػػػػ ؿ كا ػػػػػ  ك  ػػػػػذا را ػػػػػ  تعػػػػػدة  كامػػػػػؿ ا م ػػػػػ  ا  ػػػػػتلا دة
اتااػػػػػػػػرة ا   ايػػػػػػػػ  ك تكظيػػػػػػػػؼ ا رادة ات ي  ػػػػػػػػي  ك اتمػػػػػػػػكارد اتم تيػػػػػػػػ  لػػػػػػػػا  ػػػػػػػػايؿ 
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تعتاػػػػػػػر ا ردف مػػػػػػػف اتػػػػػػػدكؿ اتعرايػػػػػػػ  اتتػػػػػػػا اطعػػػػػػػت ا ػػػػػػػكاط  لػػػػػػػا تطايػػػػػػػؽ        
مػػػػػػف ااػػػػػػؿ ،  ػػػػػػذا  اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  كلػػػػػػؽ ما د  ػػػػػػ  ك ا ػػػػػػدال   اتتػػػػػػا  ػػػػػػميت
 ات ي  ػػػػػػػي رادة ات ي  ػػػػػػػي  اتصػػػػػػػ دا  ك اتطمكاػػػػػػػ  اتتػػػػػػػا تميػػػػػػػزت ا ػػػػػػػ  ات يػػػػػػػ دة تػػػػػػػي
اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  تػػػػػػدل ا ردف ك  تلػػػػػػايد ، ك تعػػػػػػؿ ا ػػػػػػـ  ػػػػػػاك لػػػػػػا ار ػػػػػػ م 
مير ػػػػ  مػػػػف اتػػػػدكؿ  ػػػػك تا ػػػػيف اتادمػػػػ  اتم دمػػػػ  تلمػػػػكاط يف ، دمػػػػ  تدػػػػكيف تردياػػػػ  
اتادكمػػػػػ  ك اتمػػػػػكاطف ك ات طػػػػػ ع تلدكتػػػػػ  تعتمػػػػػد  لػػػػػل اتلاع تيػػػػػ  لػػػػػا اتتع مػػػػػؿ اػػػػػيف 
 1 اتا ص كلؽ اتك   ؿ ا تدترك ي  اتمع صرة.
 تطايػػػػػػؽ اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  لػػػػػػا ا ردف دػػػػػػ ف كلػػػػػػؽ ا ػػػػػػتراتي ي   مادمػػػػػػ      
ااػػػػرام  ا ػػػػ كة مػػػػ   عل ػػػػ  ت طلػػػػؽ مػػػػف ا ػػػػـ اتم ػػػػ دؿ اتمطركاػػػػ   ػػػػـ ت تػػػػرح  مرل ػػػػ 
 ت   الك  م  دة لا ارام  ك اطط تعتمد  لل ك كد اتك   ؿ.
   :الاستراتيجية الوطنية لمحكومة الالكترونية
                                                 
ك ي  لا ات ط ع اتع ـ ا يؿ عي ك مامكد  ، " اتعكامؿ اتمؤ رة لا تطايؽ اتادكم  ا تدتر  - 1
. ا ـ ا دارة اتع م  ، دلي  ا اتص د ك اتعلـك ا داري  ،   مع  اتيرمكؾ ،  رسالة ماجستيرا رد ا"،
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ك ػػػػػ  مػػػػػف م م الأردفلػػػػػا  اتكط يػػػػػ  تلادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  الإ ػػػػػتراتي ي تعػػػػػم ت 
تػػػػػا ي ػػػػب تطايػػػػؽ اتادكمػػػػ  ا تدترك يػػػػ  لي ػػػػػ ، اتم ػػػػ ري  اتاتماػػػػ كر دمػػػػ  اػػػػددت 
 :1 د تت تا ذظ اتما كر  ا 
 اتت ريعا ت ط راتت ريع ت اتتا ت  كتت  ملي  تاديث  -1
 اتتدريب ك اتعمؿ  لل  د ات  ص لا م  ؿ اتاارات اتمتاصص  -2
 أ ظمػػػػػ اتا يػػػػػ  اتتاتيػػػػػ  اتتػػػػػا ت ػػػػػمؿ ت ي ػػػػػ   ػػػػػاد  اتمعلكمػػػػػ ت اتكط يػػػػػ  ك   -3
 ميت ا تدترك ي  ت مي  ات ط   تاتمعلكم ت ك مع يير اتمع 
اتاػػػػػػػػدم ت اتم دمػػػػػػػػ   أ ػػػػػػػػكاعاتاػػػػػػػػدم ت ا تدترك يػػػػػػػػ  اتتػػػػػػػػا ت ػػػػػػػػمؿ  ميػػػػػػػػ   -4
 2 ك مير ـ الأ م ؿتلمكاط يف ك ات رد ت ك ر  ؿ 
  اتت تا: ا  لل ات اك  أكتكي م  ري   ااتي ر  ت  -5
 ترايص ات ي رات ك ات    يف - أ
 ك اتع  رات الأراعام ركع ت  يؿ  - ب
   تم  ااتعرا ب ك اتعم ف ا - ت
 ت  يؿ ات رد ت  ار ا  تر يت - ث
 دتيؿ مكظلاا اتادكم      - ج
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اتػػػػػػذم يتػػػػػػي   مكاػػػػػػ  اتدترك ػػػػػػا ادػػػػػػكما كااػػػػػػد ي ػػػػػػكد  latroPم ػػػػػػركع  - ح
 دؿ اتادم ت  إتل
تػػػػػكزارة ا تصػػػػػ  ت  الإ ػػػػػتراتي ي ك مت اعػػػػػ   ػػػػػذظ  إ  ػػػػػ كم مػػػػػ   أكدلػػػػػتك اػػػػػد     
 :   أ ما   ت م مك   مف ات ي دؿ  أ    إذك تد كتك ي  اتمعلكم ت 
اتػػػػػػػػذم يػػػػػػػػدير ار ػػػػػػػػ م  اتادكمػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ  ك يعػػػػػػػػ   اتاػػػػػػػػرام : إدارةمدتػػػػػػػػب  -
  لل اتت لايذ الإ راؼات ي   ت ك اتمع يير ك 
 اتم لس ا  ت  رم تيتص  ت ك تد كتك ي  اتمعلكم ت-
م مك ػػػػػ  اتعمػػػػػؿ اتكط يػػػػػ  : ايػػػػػث ت ػػػػػ ر  لػػػػػل اترا اػػػػػ   لػػػػػل  مػػػػػؿ اتادكمػػػػػ   -
 ا تدترك ي 
 الأردف: إتي  اتتا تكصلت  لأ داؼاك  ات ت    أ ـك مف 
 1   ا: اد ت ادكمي   أرا  إ   ك -1
 اتكط ا تاتمعلكم مردز  -
  اد  اتدل ع اتكط ا -
  اد ت ات كات اتم لا  -
 اتع ـ الأمف اد   -
 اتتلاكؽ لا م  ؿ اتتعليـ ا تدترك ا -2
                                                 




ا ػػػػػػػػػػػػتاداـ اتػػػػػػػػػػػػدكا ر اتادكميػػػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػػػػا معظػػػػػػػػػػػػـ مع ميت ػػػػػػػػػػػػ  تتد كتك يػػػػػػػػػػػػ   -3
 : اتمكاتا يدؿ ات دكؿاتمعلكم ت ا ام  









ملاحظــــــــــات عـــــــــــن الموقـــــــــــ  
 الالكتروني
 قاعدة البيانات
ار ػػػػػػػػػػػػػ ؿ اتدتػػػػػػػػػػػػػب اتر ػػػػػػػػػػػػػمي  ك  × + + ر     اتكزارة
 ا ت ا ؿ ا   ا ت
 8 elcarO
  تػػػػػػػرتاط مػػػػػػػ  مػػػػػػػديري ت اتزرا ػػػػػػػ × × + كزارة اتزرا  
 ا ارل
 elcarO
 elcarO معلكم ت  ف اتكزارة ل ط × + + كزارة ا كا ؼ
معلزمػػػػػ ت ذات ا ميػػػػػ  ك ادمػػػػػ   × + + كزارة اتاريد ك ا تص  ت
اتاريػػػػػػػػد ا تدترك ػػػػػػػػا مػػػػػػػػ  اػػػػػػػػ اا 
 اتمكاا 
 orPxoF
معلكمػػػػػػػػػػػػػ ت ملايػػػػػػػػػػػػػدة ك م مػػػػػػػػػػػػػ   × + + كزارة ات   ل 
كادمػػػػػ  اتاريػػػػػد ا تدترك ػػػػػا مػػػػػ  
 ا اا اتمكاا 
 revreSsM
معلكمػػػػػػػػ ت م مػػػػػػػػ  م ػػػػػػػػؿ  تػػػػػػػػ     + + + كزارة اتتراي  كاتتعليـ
اتدرا ػػػػػػػػػػػػ  ات   كيػػػػػػػػػػػػ  اتع مػػػػػػػػػػػػ  ك 
 ادم  اتاريد ا تدترك ا
 orPxoF




كزارة اتط اػػػػػػػػػػػػػ  ك ات ػػػػػػػػػػػػػركات 
 اتمعد ي 
معلكمػػػػ ت  ػػػػف اتػػػػكزارة ك ادمػػػػ   × + +




معلكمػػػػػػػ ت ملايػػػػػػػدة  ػػػػػػػف اتػػػػػػػكزارة  × + + كزارة اتم تي 




ك اتتعليمػػػػػػػػػ ت ك ادمػػػػػػػػػ  اتاريػػػػػػػػػد 
 ا تدترك ا
معلكمػػػػػ ت ايمػػػػػ  ك ادكات ااػػػػػث  × + + كزارة اتص     ك اتت  رة
مػػػػ  ك ادمػػػػ  اتاريػػػػد ا تدترك ػػػػا 
اػػػػػػػػػػػػ اا اتمكااػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػف ا ػػػػػػػػػػػػؿ 
اتمرا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت اتا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
  ري ا تعيم ت اتت 
 4,3,7elcarO
 887elcarO يك د مكا  اتدترك ا  × × + كزارة اتصا 
 orPxoF
 levoN
 orPxoF اي  ز  ف اتكزارة ك دكا ر   × × + كزارة ا  يـ
 sseccA
تػػػػػػػػػػػػػػكلر ات صػػػػػػػػػػػػػػكص اتد ملػػػػػػػػػػػػػػ   × + + كزارة اتعدؿ
تلد ػػػػػػػػػػػػتكر ك معلكمػػػػػػػػػػػػ ت  ػػػػػػػػػػػػف 
اتماػػػػػػػػػػػػػػ دـ ك ادمػػػػػػػػػػػػػػػ  اتاريػػػػػػػػػػػػػػػد 
 ا تدترك ا
 8elcarO
 orPxoF معلكم ت  ف اتكزارة ل ط × × ×  اتدااليكزارة 
 7elcarO
ادمػػػػػػ  اتاريػػػػػػػد ا تدترك ػػػػػػا مػػػػػػػ   × + + كزارة اتعمؿ
 ك كد  صكص ا  كف اتعمؿ
 elcarO
معلكمػػػػػػػػػػػػػػػ ت ملايػػػػػػػػػػػػػػػدة ك اريػػػػػػػػػػػػػػػد  × + + كزارة اتتاطيط





مكاػػػػػػ  ك اتتد كتك يػػػػػػ  ا ػػػػػػتاداـ ات × × + كزارة ا  و ؿ اتع م 





تطػػػػكير ا مػػػػ ؿ اتػػػػكزارة ك ادمػػػػ   × + + كزارة اتت مي  ا  تم  ي 
 اتاريد ا تدترك ا
 BDR
 elcarO   يك د مكا  اتدترك ا × × × كزارة ات  ؿ
 721
 
صػػػػؿ   يك ػػػػد اريػػػػد اتدترك ػػػػا يت × + + كزارة ات ي ا  ك ا   ر
 م  ا اا اتمكاا 
 
تػػػػػػكلر معلكمػػػػػػ ت ملايػػػػػػدة ك اريػػػػػػد  × + + اتا ؾ اتمردزم ا رد ا
اتدترك ػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػرتاط مػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػ اا 
 اتمكاا 
 elcarO
ا ػػػػػػػػػتاداـ اتمكاػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف ا ػػػػػػػػػؿ  × + + ديكاف اتما  ا 
اتتعريػػػػػػػؼ ا تػػػػػػػديكاف مػػػػػػػ  ادمػػػػػػػ  






علكمػػػػػػػ ت ملايػػػػػػػدة  لػػػػػػػل تك ػػػػػػػد م × + + اكرص   م ف
اتمكاػػػػػػػػػػػػػػ  ك اريػػػػػػػػػػػػػػد اتدترك ػػػػػػػػػػػػػػا 






معلكمػػػػػػػػػػػػػ ت ملايػػػػػػػػػػػػػدة ك اتيػػػػػػػػػػػػػ ت  × + +  دا رة ات م رؾ
 ااث م  اريد اتدترك ا
 orPxoF
 8elcarO
مؤ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ف 
 ا  تم  ا
معلكمػػػػػػػ ت تلتعريػػػػػػػؼ ا تمؤ  ػػػػػػػ   × + +
ك اعػػػػػض اتمعلكمػػػػػ ت اتملايػػػػػدة ك 
 اتدترك ا اريد
 
 
يم ـــل :الخـــدمات الالكترونيـــة المتـــوفرة فـــي الـــوزارات و بعـــض الـــدوائر  61جـــدول
 الحكومية و انواع قواعد البيانات
الحكوم ـــــــة المصـــــــدر : محمـــــــد محمـــــــود الطعامن ـــــــة و طـــــــارق شـــــــريف العموش.
.القـــــاىرة :منشـــــورات المنظمـــــة الالكترونيـــــة و تطبيقاتيـــــا فـــــي الـــــوطن العربـــــي 
 .870-270 ص ص 2113رية العربية لمتنمية الادا
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 اػػػػػ لأردفات ػػػػػرد ت اتع تميػػػػػ  تلمعلكمػػػػػ ت لػػػػػا  ػػػػػذا اتم ػػػػػ ؿ  أ ػػػػػـا ػػػػػت م ر   -4
اتمتاصصػػػػػػػ  لػػػػػػػا تد كتك يػػػػػػػ  ا تصػػػػػػػ  ت ك  mmoC lauQم ػػػػػػػؿ 
 ت  ي ت ا  تر يت.
م ت مػػػػػف طػػػػػرؼ  مػػػػػـك ا ػػػػػتاداـ اتك ػػػػػ  ؿ ا تدترك يػػػػػ  لػػػػػا معظػػػػػـ اتاػػػػػد  -5
 اتمكاط يف ك اتمؤ   ت
ط يػػػػػػػ  تلادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ  اػػػػػػػ  ردف ت ا ػػػػػػػا ك لػػػػػػػا اتعمػػػػػػػـك لػػػػػػػ  اتاطػػػػػػػ  اتك     
 مرااؿ ملاصلي  : 40 لل اترا  
اتت  يػػػػػػػؿ اتمعلكمػػػػػػػ تا مػػػػػػػف ات   ػػػػػػػب اتت  ػػػػػػػا ك اتلا ػػػػػػػا ، ايػػػػػػػث يػػػػػػػتـ ا ػػػػػػػ ك  -1
اتا يػػػػػ  اتتاتيػػػػػ  ا    ػػػػػي   ك ا صػػػػػ  ا  تر يػػػػػت   تيػػػػػ  اتتػػػػػدلؽ ، ك ادمػػػػػ ج 
ماتلػػػػػػػػػؼ اط  ػػػػػػػػػ ت اتدكتػػػػػػػػػ  ك اتم تمػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػا اتمعلكم تيػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػ  ت  يػػػػػػػػػؿ 
  ػػػػػػػػػ ت اتادكميػػػػػػػػػ  ك اتمد تػػػػػػػػػػب لػػػػػػػػػا م ػػػػػػػػػركع اتادكمػػػػػػػػػػ  ماتلػػػػػػػػػؼ ل تمؤ 
 ا تدترك ي 
تطػػػػػػػػػػػكير اتعمليػػػػػػػػػػػ  ا تصػػػػػػػػػػػ تي  مػػػػػػػػػػػف اتطػػػػػػػػػػػ ا  اتت ليػػػػػػػػػػػدم اتػػػػػػػػػػػل ات   ػػػػػػػػػػػب  -2
ا لتراعػػػػػػا ك اصكصػػػػػػ  لػػػػػػا اا ػػػػػػ ـ اتدرا ػػػػػػ  ، ك  ػػػػػػذا طاعػػػػػػ  ا   تمػػػػػػ د 
  لل ا  تر يت
تاكيػػػػؿ ا مػػػػكاؿ اتدترك يػػػػ  ا  ػػػػتعم ؿ اتك ػػػػ  ؿ اتيزمػػػػ  تلػػػػدل  مػػػػ  عػػػػركرة  -3
 ترك ي  تؤمف تاكيؿ ات يـ اتم تي  دكف ااط ر.ا   ك  ظـ اتد
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ا  ػػػػػ ك اكااػػػػػ ت ادكميػػػػػ  تدػػػػػؿ اتمؤ  ػػػػػ ت ك ات ي ػػػػػ ت ، ايػػػػػث تتػػػػػي   ػػػػػذظ   -4
اتاكااػػػػػػػػػ ت ماتلػػػػػػػػػؼ اتاػػػػػػػػػدم ت ا داريػػػػػػػػػ  ك اتم تيػػػػػػػػػ  ، اذ يتػػػػػػػػػ ح تلمػػػػػػػػػكاطف  
ا  ػػػػػتلا دة مػػػػػف اتاػػػػػدم ت  لػػػػػل اتاػػػػػط ك اتػػػػػل اداك ماتلػػػػػؼ اتم ػػػػػتا  ت 
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 تجربة المممكة العربية السعودية ني :المبحث ال ا 
  ت ػػػػػػػؿ اتمملدػػػػػػػ  اتعرايػػػػػػػ  ات ػػػػػػػعكدي  لػػػػػػػا تطاي  ػػػػػػػ  تلادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ        
 5002ترتيا ػػػػػػ   رايػػػػػػ  لػػػػػػا  ػػػػػػ    أف إذ أ ميػػػػػػ اػػػػػػؿ   ت ػػػػػػؿ    ػػػػػػ   الأردف، لػػػػػػل 
 .70ااتلت اتمرتا  ات  اع  
 لاػػػػػػ ؽالإ ات ػػػػػػعكدي  لػػػػػػ ف  تتػػػػػػكلر  لي ػػػػػػ مػػػػػػف اػػػػػػيؿ اعػػػػػػض اتمعلكمػػػػػػ ت اتتػػػػػػا     
رلػػػػػػ   ػػػػػػع ر اطػػػػػػ   أفرمػػػػػػـ  عػػػػػػعيلا ،اتادػػػػػػكما لػػػػػػا م ػػػػػػ ؿ اتمعلكم تيػػػػػػ  يعتاػػػػػػر 
بالخطـــة الوطنيـــة لتقنيـــة المعمومـــات التـــي ســـنتحدث عنيـــا فـــي كط يػػػ   ػػػميت 
 العنصر الموالي.
، ك  1 اتادػػػػػػػكما لػػػػػػا م ػػػػػػ ؿ اتمعلكم تيػػػػػػػ  ميػػػػػػر متػػػػػػػكازف  الإ لاػػػػػػ ؽ  ايػػػػػػث      
اتعديػػػػػد مػػػػػف  أفدمػػػػػ  ،  % 3 ػػػػػدة اط  ػػػػػ ت ايكيػػػػػ  دػػػػػ تتعليـ اتػػػػػذم يالػػػػػ    مػػػػػؿي
اتادػػػػػػػكما  الإ لاػػػػػػػ ؽاتمؤ ػػػػػػػرات م ػػػػػػػؿ اتا يػػػػػػػ  اتتاتيػػػػػػػ  ا صػػػػػػػ  تيتصػػػػػػػ  ت رمػػػػػػػـ 
 .ت  د ععلا  
 الخطة الوطنية لتقنية المعمومات  (يسر) :
 تـ تاديد  ذظ اتاط  كلؽ م يلا :     
                                                 
دكم  ا تدترك ي  لا اتع تـ اتعراا " معكا ت ك م كم ت    ح ارام  اتااامد اف  اد الله ات عياا ،   - 1
المجمة العممية لجامعة الممك فيصل العموم الانسانية و   ا ص   ف اتمملد  اتعراي  ات عكدي  " ، درا 




 ا طيع  لل كاا  ت  ي  اتمعلكم ت لا اتمملد  -1
 الأد ديمي ا  تلا دة مف اتاارات اتعلمي  ك  -2
 أارلطيع  لل ت  رب دكؿ ا  -3
 اتدكادر اتكط ي  لا م  ؿ ت  ي  اتمعلكم ت إ داد -4
 اتا  ب أمي ماك  -5
 تا ا ك ت  ي  ت  ي ت ات  ر ا تدترك ي  -6
اتعػػػػػػػػػػ تـ  إتػػػػػػػػػػلك   ل ػػػػػػػػػػ   الإ ػػػػػػػػػػيمي اتما لظػػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػػل ات   لػػػػػػػػػػ  اتعرايػػػػػػػػػػ   -7
 ا تدترك ا
 د ـ ا اتص د  اتكط ا ا   تم د  لل اتت  رة ا تدترك ي  -8
 تمكاصلا ت ك اتمع يير اتا ص  ام  ؿ اتمعلكم تي ا إ داد -9
 اتا ص  ام  ؿ اتمعلكم تي  اتت ريع ت إ داد -01
 ا  تم د  لل ت  ي  اتمعلكم ت لا ات ط ع اتع ـ ك اتا ص -11
اايػػػػػػػػػث  ا تدترك يػػػػػػػػػ ،اتيزمػػػػػػػػػ  تت  يػػػػػػػػػ  اتادكمػػػػػػػػػ   الأطػػػػػػػػػركعػػػػػػػػػ   -21
تعتمػػػػػد ات ط  ػػػػػ ت اتادكميػػػػػ   لػػػػػل ت  يػػػػػ  اتمعلكمػػػػػ ت لػػػػػا ا تصػػػػػ ؿ ليمػػػػػ  
 ك اتمكاط يف دذتؾ.اي    
تػػػػػػكلير اتمعلكمػػػػػػ ت ا ػػػػػػ كت  تصػػػػػػ  عا ات ػػػػػػرار ك ا ػػػػػػت م ر   تتعزيػػػػػػز  -31
 اتكط ا الأمف
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 اتما لظ   لل اتمعلكم ت ك اتاي   ت اتكط ي  -41
متكاز ػػػػػػػ   ،  أ ػػػػػػػداؼذات  ا ػػػػػػػتراتي ي كلػػػػػػػؽ  أ  ػػػػػػػزت ػػػػػػػذظ اتاطػػػػػػػ  اتتػػػػػػػا         
 الأ ػػػػػػػػداؼا  ػػػػػػػػت ا ػػػػػػػػ  اتمملدػػػػػػػػ  اتد يػػػػػػػػر مػػػػػػػػف اتلاكا ػػػػػػػػد اتتػػػػػػػػا   تاتلػػػػػػػػؼ  لػػػػػػػػل 
لػػػػػا اتتعػػػػػ ميت ، م تاػػػػػ   أصػػػػػا اتمعلكمػػػػػ ت  أ ظمػػػػػ ا ػػػػػتعم ؿ  أف إذتمر ػػػػػكم  ، ا
 الأميػػػػػػ مػػػػػػ  ت ػػػػػػ يؿ اتد يػػػػػػر مػػػػػػف ات ػػػػػػلاي ت اتتػػػػػػا يػػػػػػتـ ا ػػػػػػتدراد   تػػػػػػدري ي  م ػػػػػػؿ 
تاػػػػػد مػػػػػف  دأزمػػػػػ  أكت ػػػػػ  معظػػػػػـ اتػػػػػدكؿ اتعرايػػػػػ  لي ػػػػػ  دم ػػػػػدؿ ا تدترك يػػػػػ  اتتػػػػػا 













 العربية المتحدة الإماراتة تجرب  المبحث ال الث :
اتت ػػػػ رب اترا ػػػػدة لػػػػا  أ ػػػػـاتعرايػػػػ  اتمتاػػػػدة مػػػػف  الإمػػػػ راتت راػػػػ  دكتػػػػ  تعتاػػػػر     
 أف إذكمػػػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػػػل اتم ػػػػػػػػػػػتكل اتعراػػػػػػػػػػػا ك اتػػػػػػػػػػػل اتعػػػػػػػػػػػ تما ، داتا
ك   تميػػػػػ   الأكتػػػػػلترتيا ػػػػػ   رايػػػػػ  اتمرتاػػػػػ    الػػػػػ  5002مؤ ػػػػػرات    زيت ػػػػػ  تعػػػػػ ـ 
ات  ػػػػػػػكد ك اتت  يػػػػػػػزات اتتػػػػػػػا اػػػػػػػذتت   اتدكتػػػػػػػ   أف، ايػػػػػػػث  1  الأراعػػػػػػػيفات ػػػػػػػ  ا ك 
 : أ م   أارل  رت لا م  رات اي  اي  رل    كامؿ 
 ات درة اتم تي  تلدكت  -1
  الإم راتال   دد ات د ف ك تكز  ـ ا تتكازف ايف  -2
 طايع  ات ظ ـ ات ي  ا -3
 لا ماتلؼ اتمي ديف ام  لي   اتمعلكم ت الأ  ااعا م  ا  ت م ر  -4
 ات  د ك الأ كاؽا ت رار  -5
اتعرايػػػػػػػػ  اتمتاػػػػػػػػدة تدػػػػػػػػ د تدػػػػػػػػكف مي مػػػػػػػػ   الإمػػػػػػػػ راتتػػػػػػػػذتؾ لػػػػػػػػ ف م كمػػػػػػػػ ت       
، مػػػػف ا يػػػػ  اتػػػػدكؿ اتعرايػػػػ   ألعػػػػؿتتطايػػػػؽ اتادكمػػػػ  ا تدترك يػػػػ  ك ات  ػػػػ ح لي ػػػػ  
اتػػػػذم لتاتػػػػ  اتدكتػػػػ  تماتلػػػػؼ ات ػػػػرد ت  الأ  اػػػػاا صػػػػ   لػػػػا م ػػػػ ؿ ا  ػػػػت م ر 
، ك اتػػػػػدتيؿ ليمػػػػػ   ػػػػػ ذدر اتع تميػػػػػ  امػػػػػ  يعػػػػػكد ا تلا  ػػػػػدة  لػػػػػل اتدكتػػػػػ  ك اتمػػػػػكاط يف 
اتعرايػػػػػ  اتمتاػػػػػدة لػػػػػا  الإمػػػػػ راتاتاطػػػػػط اتكط يػػػػػ  اتلاعليػػػػػ  اتتػػػػػا  ػػػػػر ت ادكمػػػػػ  
 ت لايذ   اتمتعل   ا تادكم  ا تدترك ي .
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داػػػػػػا ك   مػػػػػػ :اتدكتػػػػػػ   إمػػػػػػ راتاترا ػػػػػػدتيف عػػػػػػمف ا يػػػػػػ   الأمػػػػػػ رتيف أفدمػػػػػػ         
م ػػػػ ري   تػػػذتؾ لػػػ ف ا  لاتػػػػ ح،ريػػػ دة لػػػا  أ م ػػػػ  أم   ػػػ  ك أ  ػػػ ايػػػػث   ظاػػػا، أاػػػك
ك  الإمػػػػػػػػػ راتلػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػذظ  أكتكيت ػػػػػػػػػ ك  أ ػػػػػػػػػا يت  تامػػػػػػػػػؿ    ا تدترك يػػػػػػػػػ اتادكمػػػػػػػػػ  
 ا تاصكص داا.
 مشروع الحكومة الالكترونية :
اتعرايػػػػػػػ  اتمتاػػػػػػػػدة  ا لإمػػػػػػػ راتاتتاطػػػػػػػيط تم ػػػػػػػركع  اتادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ         
، ك ميػػػػػرظت ريايػػػػػ  د تتاصػػػػػيؿ ا تدترك ػػػػػا  إ ػػػػػراكاتام مك ػػػػػ   1002اػػػػػدا  ػػػػػ   
ك  الإ ػػػػػػػػتراتي ي   م ػػػػػػػػرك     مػػػػػػػػ  ك  ػػػػػػػػ مي ل ػػػػػػػػد ادت ػػػػػػػػب طػػػػػػػػ ا  تدػػػػػػػػف اصػػػػػػػػلات
 اتارام  ك اتاطط.
 1 ىذا المشروع : أىدافمن    
ا تمػػػػػػػ د اتمكاصػػػػػػػلا ت ات ي  ػػػػػػػي  اتمكاػػػػػػػدة تتاػػػػػػػ دؿ اتمعلكمػػػػػػػ ت ك اتاي  ػػػػػػػ ت  -1
 ايف اتكزارات ك ات   ت اتمتعددة
 لا اتادم ت ا تا دي   الإ ت  ي تطكير ك تا يف م تكل اتدلا كة ك  -2
 اتادكمي  الإ راكات ط ايف د ل  اتادم ت كاترا -3
 ت ليؿ اتتد تيؼ اتا ص  اتطكير اتادم ت -4
مكاداػػػػػػػػػػػ  اتتطػػػػػػػػػػػكر اتتد كتػػػػػػػػػػػك ا لػػػػػػػػػػػا م ػػػػػػػػػػػ ؿ اتادكمػػػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػػػ  ك  -5
 اتدترك ي  ادي   أ ظم ا تاداـ 
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 ت  يؿ ك ت ري  اتادم ت اتم دم  تلمكاط يف -6
 ك ات م ذج اتيدكي  ا لأكراؽت ليؿ اتتع مؿ  -7
 لا م مك   مرااؿ : اط اتك ا مت     
 الأكتل:اتمرال  
 درا   تد ل  اتمرااؿ ك عاط   إ داد -
 الأكتكي ك اتم  ري   ااتي ر الأ ظم تاديد ك  -
 اتمطلكا  الإ م تي رصد اتتدللا   -
 لريؽ  مؿ مف مم لا اتكزارات إ   ك -
 اتمرال  ات   ي  : 
لعػػػػػػػركض مػػػػػػػف ات ػػػػػػػرد ت اتمتاصصػػػػػػػ  ا ػػػػػػػ  تدر  إ ػػػػػػػداد -
 اتم ركعتلم   م   لا ت لايذ 
 طرح اتم  اص  اتطايؽ اتم ركع -
 اتمرال  ات  ت   :
 ا   ػػػػػ    لػػػػػل اػػػػػدا اتم ػػػػػركع ك الإ ػػػػػراؼاتت لايػػػػػذ اتلاعلػػػػػا ك  -
  يرظك  اتتداي ا
تدليػػػػؼ ت  ػػػػ  لريػػػػؽ اتعمػػػػؿ مػػػػف مم لػػػػا اتػػػػكزارات ات لايػػػػػذ  -
 اتم ترا  ك اتمت اع  الأ ظم 
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ت  يػػػػػػػػػؼ اتعمػػػػػػػػػيك ك اتعػػػػػػػػػ مليف لػػػػػػػػػا م ػػػػػػػػػركع اتادكمػػػػػػػػػ   -
 أ دال اتم ركع ك  أ مي اا تدترك ي  
اػػػػػ لاس ل ػػػػػد  اػػػػػ   مشـــــروع الحكومـــــة الالكترونيـــــة فـــــي بمديـــــة دبـــــي أمػػػػػ       
 د تت تا:مراال   ا دؿ ماتصر  أف إذ ت ريا ، الإ تراتي ي 
 2002-0002 الأكتل:اتمرال       
 لػػػػػػػػػػل تطػػػػػػػػػػكير اتا يػػػػػػػػػػ  اتتاتيػػػػػػػػػػ  تيتصػػػػػػػػػػ  ت ك   تػػػػػػػػػػؤدم  ػػػػػػػػػػذظ اتمرالػػػػػػػػػػ      
 .الأمف أ ظم تد كتك ي  اتمعلكم ت ، دم  تكلر 
 5002-3002اتمرال  ات   ي  :      
يػػػػتـ ت ػػػػديـ اػػػػدم ت  ػػػػذظ  اتمرالػػػػ   ػػػػا مرالػػػػ  اتتد مػػػػؿ ك اتتلا  ػػػػؿ ، ايػػػػث      
 :تلا  لي  تلعميك
 تطايؽ   مؿ تلادم ت ا تدترك ي  -
 د ت كاتؼ ات   ت  أارلتطايؽ اتادم ت  ار ا كات  -
اتترديػػػػػز  لػػػػػل تعزيػػػػػز اتػػػػػراط اػػػػػيف اتاػػػػػدم ت ك ات  ػػػػػكات  -
 اتداالي  لأ ظم اك 
 731
 
 إذلػػػػا م ػػػػ ؿ اتادكمػػػػ  ا تدترك يػػػػ      اػػػػ  دايػػػػراك اػػػػد ا  ػػػػت ادكمػػػػ  داػػػػا     
اتاػػػػػػػدم ت اتتػػػػػػػا  أ ػػػػػػػـك مػػػػػػػف  ات   اػػػػػػػ ،  تميػػػػػػػ  مػػػػػػػف اػػػػػػػيف اتػػػػػػػ ظـ  11صػػػػػػػ لات 
 1ت دم  :
 iabuD-Mادم  اتترا ؿ  -
 boJ-Eادم  اتكظيلا  ا تدترك ي   -
 nezitiC-Eادم  اتمكاطف ا تدترك ا  -
 yaP-E ي  ادم  اتدل  ا تدترك  -
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 جميورية مصر العربية  المبحث الراب  :
اتػػػػػػدكؿ اتعرايػػػػػػ  اتتػػػػػػا اػػػػػػ درت اػػػػػػاعض اتاػػػػػػدم ت  أ ػػػػػػـتعتاػػػػػػر مصػػػػػػر مػػػػػػف        
اتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  ، رمػػػػػـ الػػػػػ  مػػػػػكارد اتدكتػػػػػ  ك مادكديػػػػػ   إتػػػػػلاتتػػػػػا تلاعػػػػػا 
 د   مػػػػػػػػف ا ت ػػػػػػػػ ر تللا ػػػػػػػػ د اعػػػػػػػػض اتم كمػػػػػػػػ ت اتتػػػػػػػػا ت ػػػػػػػػ إتػػػػػػػػلمػػػػػػػػداايل   زيػػػػػػػػ دة 
 ك تللا ر تم  دكف اط اتلا ر. الإدارم
ر ت ػػػػػػػكرة ي ػػػػػػػ يتتػػػػػػػا تاصػػػػػػػل    لي ػػػػػػػ   ػػػػػػػا  ػػػػػػػ ا   اتمعلكمػػػػػػػ ت ا أفك   ػػػػػػػير       
، تػػػػػذتؾ  ك  ػػػػػ كط  ظػػػػػ ـ اتادػػػػػـ ك اتتويػػػػػرات اتم ػػػػػتمرة اتتػػػػػا تاػػػػػدث ا تيػػػػػ  1102
لػػػػػػ ف اتمعلكمػػػػػػ ت لػػػػػػا اتكاػػػػػػت اتاػػػػػػ تا مػػػػػػف اتصػػػػػػعب اتاصػػػػػػكؿ  لي ػػػػػػ  لػػػػػػا ظػػػػػػؿ 
اتمالػػػػػػػؿ تت ػػػػػػػديل  ات ػػػػػػػكرة ك ا ػػػػػػػتعم ؿ  أف، دمػػػػػػػ   الأم يػػػػػػػ   ػػػػػػػي  ك اتظػػػػػػػركؼ ات ي
لػػػػا ميا ػػػػ ت   يػػػػدؿ  لػػػػل داػػػػكؿ اتمعلكم تيػػػػ  لػػػػا كاػػػػت مادػػػػر دمػػػػ    اتمعلكم تيػػػػ
 در   اتك ا ا  تعم ت     تي . إف
 لػػػػػل ماػػػػػ درة اتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ   الإداريػػػػػػ ت ػػػػػرؼ كزارة اتدكتػػػػػ  تلت ميػػػػػ         
 ػػػػػ رب اتعرايػػػػػ  اتتػػػػػا  رعػػػػػت  ػػػػػ ا   ، ك اػػػػػد د تت إ ػػػػػتراتي ي مػػػػػف اػػػػػيؿ ميمػػػػػ  
 ػػػػاد  ا  تر يػػػػت ا تتػػػػدلؽ اتعػػػػ تا تعػػػػم ف اطػػػػيع  إداػػػػ ؿردػػػػزت اتادكمػػػػ   لػػػػل 
 اتم تم   لي   ك ا تعم ت  تاعض ادم ت   د تت  رة ا تدترك ي .
 القطاعات المستيدفة في برنامج الحكومة الالكترونية:
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 ge.vog.tpyge.www يػػػػػػػػػ   : اكااػػػػػػػػػ  اتادكمػػػػػػػػػ  ا تدترك  اػػػػػػػػػإطيؽاػػػػػػػػ درت مصػػػػػػػػػر       
 1:  أ م  اتتا تعرض م مك   مف اتادم ت 
 راص اتمردا تت ديد  -
 ا  تعيـ  ف لكاتير ات  تؼ -
 ادم ت اتعرا ب ك ات م رؾ -
 ادم ت اتد را ك تل رد ت ك اتم  زؿ -
 ت دير اتطلا ت ك ات اكؿ تل  مع ت -
 اتمردا ت ك ت ديد  ا  تعيـ  ف ما تلا ت  -
 ا تاراج    دة اتمييد -
 : المواليمجموعة من الخدمات يستعرضيا الجدول  إلىزيادة     
خــــــــــــدمات النقــــــــــــل و الاتصــــــــــــالات و  خدمات الكيرباء و الطاقة خدمة الصحة
 المعمومات
خـــــــــــــدمات التامين ـــــــــــــات و الشـــــــــــــؤون 
 الاجتماعية
 داخميةخدمات التموين و التجارة ال خدمات المال و الاقتصاد
 خدمات المحميات خدمات الزراعة و الري  خدمات العدل
 خدمات الصناعة و البترول خدمات التعميم و البحوث و الشباب خدمات السياحة
 خدمات الاسكان و التشييد خدمات الداخمية خدمات البيئة
  خدمات القوى و العاممة و اليجرة خدمات دينية
 ت عمى الانترنيتيم ل  : قطاعات الخدما 71 جدول
الحكومـــة الالكترونيـــة و تطبيقاتيـــا فـــي المصـــدر : محمـــد محمـــود الطعامنـــة و طـــارق شـــريف العمـــوش .
 .760  ص  2113.القاىرة:منشوات المنظمة العربية لمتنمية الادارية الوطن العربي
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ات ط  ػػػػػػ ت اتتػػػػػػا ا كتػػػػػػت اتادكمػػػػػػ  اتمصػػػػػػري  تطايػػػػػػؽ  أكاتم ػػػػػػ  ت  أ ػػػػػػـ      
 أ م  :ايؿ  ظـ اتمعلكم ت مف 
اتتػػػػػػػا ت عػػػػػػػا اميد ػػػػػػػ   ظػػػػػػػـ اتعمػػػػػػػؿ  ا تدترك يػػػػػػػ :اتماليػػػػػػػ   الإدارة -51
مرادػػػػػػز تادمػػػػػػ   إ  ػػػػػػ كاتتػػػػػػا تػػػػػػـ  الإ ػػػػػػد دري ا ميػػػػػػ  اتمػػػػػػدف ا صػػػػػػ  لػػػػػػا 
تت ػػػػػػ يؿ اتاصػػػػػػكؿ  لإاي   ػػػػػػ مكاػػػػػػ  اتدترك ػػػػػػا  إ  ػػػػػػ كاتمػػػػػػكاطف اتػػػػػػل تػػػػػػـ 
  لل اتادم ت ا  كت .
   :أ مايث اتكلير اتعديد مف اتادم ت  ا تدترك ي :ات ي ا   -61
 تكلير ا  دة اي   ت تماتلؼ ات ع ي  ك اتتا ي  ت -
 ميدركليلـ ات ع ي  -
اتملادػػػػػرة ات اصػػػػػي  ك ذتػػػػػؾ اعػػػػػرض ماتلػػػػػؼ ات ػػػػػكا يف ك  -
 ات رارات ك ات صكص ات   ك ي 
 البرنامج المصري لمحكومة الالكترونية:
 أراعػػػػػػػػػ ي ػػػػػػػػػـك اتار ػػػػػػػػػ م  اتمصػػػػػػػػػرم تتطايػػػػػػػػػؽ اتادكمػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػل       
 1 :أ   ي ما كر 
 ما كر اتا ي  اتت ظيمي  ك اتت ريعي  : -1
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 ا تصػػػػػ  ت،كزارة  اتار ػػػػػ م : إدارةتتعػػػػػمف  ػػػػػذظ اتماػػػػػ كر ات ي ػػػػػ ت اتتػػػػػا تتػػػػػكتل 
تم لػػػػػػػػػس مردػػػػػػػػػز اتمعلكمػػػػػػػػػ ت ك د ػػػػػػػػػـ ات ػػػػػػػػػرار  الإداريػػػػػػػػػ ،كزارة اتدكتػػػػػػػػػ  تلت ميػػػػػػػػػ  
 .اتكزراك
 : أ م  دم  تتعمف اتا ي   ا  م  مف اتت ريع ت     
 ي ا  كف ام ي  اتملدي  اتلادر  -
 ا  كف اتتكاي  ا تدترك ا -
 ا  كف اتت  رة ا تدترك ي  -
 ا  كف ام ي  ا كؽ اتم ت لديف -
 : الأ   ي ماكر اتا ي   -2
اتػػػػػػػذم ا  ػػػػػػػاك  18ت ػػػػػػػ    726ياػػػػػػػر ف  ػػػػػػػذا ا ػػػػػػػرار ر ػػػػػػػيس ات م كريػػػػػػػ  راػػػػػػػـ     
رات ك مردػػػػػػػػػز لػػػػػػػػػا اتػػػػػػػػػكزا 001مردػػػػػػػػػز معلكمػػػػػػػػػ ت ادكميػػػػػػػػػ  ،  0051ام تعػػػػػػػػػ ظ 
 ت ك اتمالي ت.مردز لا اتما لظ  0041ات ي  ت ، 
 :  ك يتردز  لل ماكر اتا ي  اتمعلكم تي  :  -3
 مػػػػػػػؿ اكا ػػػػػػػد اكميػػػػػػػ  تلاي  ػػػػػػػ ت م ػػػػػػػؿ اتػػػػػػػراـ ات ػػػػػػػكما تلمػػػػػػػكاط يف ك  -71
 اتراـ ات كما تلم  آت ا اتص دي  ك اتراـ ات كما اتع  رم....
ا  ػػػػػػ ز مكااػػػػػػ  ادكميػػػػػػ   لػػػػػػل ا  تر يػػػػػػت ك ات  ػػػػػػرات ا اتصػػػػػػ دي   -81
 . txeteleTك ات  ري   الأ اك ي 
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 كر اتت مي  اتا ري  :ما -4
اتعليػػػػ  مػػػػف اػػػػيؿ مردػػػػز  الإدارةي ػػػػـك  لػػػػل تلاعيػػػػؿ اػػػػرام  اتتػػػػدريب تدػػػػؿ مػػػػف 
اتك ػػػػػػطل مػػػػػػف اػػػػػػيؿ اػػػػػػرام  تدريايػػػػػػ   الإدارةات ػػػػػػ دة تل  ػػػػػػ ز اتادػػػػػػكما ك  إ ػػػػػػداد
 الآتااتا  ب  أ  زةتاص اتمعلكم تي  ك  لل 
 المبحث الخامس : تجربة دولة الكويت
اتػػػػػػدكؿ اتعرايػػػػػػ  ،ايػػػػػػث  لػػػػػػل اتػػػػػػرمـ مػػػػػػف اػػػػػػ ؿ دكتػػػػػػ  اتدكيػػػػػػت اػػػػػػ ؿ معظػػػػػػـ     
مػػػػػداايل   اتمتػػػػػكلرة ك تػػػػػكلر دػػػػػؿ اتعكامػػػػػؿ اتمالاػػػػػزة    ػػػػػ ح اتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  
 زاتػػػػػػت ما درات ػػػػػػ  لػػػػػػا اطػػػػػػ ر اتتػػػػػػ طير تم ػػػػػػركع اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  ، ا  ػػػػػػ ت 
،    g.e.wwwwk.voاتادكمػػػػػػػػػػػػ  اتدكيتيػػػػػػػػػػػػ  اكااػػػػػػػػػػػػ  اتادكمػػػػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػػػػ  : 
 1اتذم يكلر اتعديد مف اتادم ت ا م   : 
 ات  تؼ :
 ا ت  رة   تلاي  -
 ادم ت ات  تؼ -
 اصدار صياي  ا  زة ات  تؼ ات لدا -
 ادم ت اارل د ت تكل ات  تلاي  -
 اتم ك :
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 ا  دة ت ميف ا ت يؾ ات  تؼ -
 تكلير اي   ت ملك  ت ات كاك ك اتم ك -
 اتد را ك :
 كتاصيؿ مرام  د ر  داد اتد را  -
 دل  تد تيؼ ر ـك اتادم ت -
 اتالدي  : 
 ت ديد تراايص اتمايت  -
 اصدار ات   دات اتصاي  -
  ظ ـ ا تيـ اتمع ميت -
اعػػػػ ل  اتػػػػل اتعديػػػػد مػػػػف اتمعػػػػ ميت ا اػػػػرل اتتػػػػا ت تصػػػػر لي ػػػػ  اتطلاػػػػ ت ك     
ا  ػػػػػػػػتلا دة  لػػػػػػػػل اتاػػػػػػػػط ، مػػػػػػػػ  اف اتاػػػػػػػػدم ت اتمت اػػػػػػػػ   تراػػػػػػػػل اتػػػػػػػػل اتم ػػػػػػػػتكل 
ض اصػػػػػػكؿ اتمػػػػػػكاطف  لػػػػػػل اتادمػػػػػػ  دكف اتت  ػػػػػػؿ اتكا ػػػػػػ  اتمطلػػػػػػكب اتػػػػػػذم يلاتػػػػػػر 
اتػػػػػػل ا دارات اتمع يػػػػػػ  ، دمػػػػػػ  اف اطػػػػػػ ع ا  مػػػػػػ ؿ   اػػػػػػد اف ي ػػػػػػدم  لػػػػػػا  ظػػػػػػػ ـ 






 المممكة المغربية: تجربة  السادسالمبحث 
تعتاػػػػػػر ت راػػػػػػ  اتمملدػػػػػػ  اتمورايػػػػػػ  مػػػػػػف اػػػػػػيف اتػػػػػػدكؿ اتتػػػػػػا لعلػػػػػػت اتعديػػػػػػد مػػػػػػف     
اػػػػػك اتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ   ػػػػػ      ػػػػػ ف اتعديػػػػػد مػػػػػف ا  ػػػػػراكات اصػػػػػد ا ت ػػػػػ ظ  
 اتدكؿ اتم  كرة ، اؿ ااراز اتت دـ لا اتعديد مف اتع  صر.
 :ت ف تتطكير ك مت اع   ذا اتم ركع م  ز اتادكم  ا تدترك ي  دللات كزار 
 اتكزارة اتمدللا  ا  تص  ت -91
 كزارة  صر   ات ط   ت اتعمكمي  -02
تتػػػػػػػػػكتل م مػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػكلير ماتلػػػػػػػػػؼ  - تا تصػػػػػػػػػ  -ايػػػػػػػػػث اف اتػػػػػػػػػكزارة ا كتػػػػػػػػػل   
اتك ػػػػػػػػػػ  ؿ اتتد كتك يػػػػػػػػػػ  ا صػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػدل ا دارات ، دمػػػػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػػػػ  تتػػػػػػػػػػكتل تطػػػػػػػػػػكير 
 ا تعم ؿ تد كتك ي ت ا  يـ ك ا تص ؿ لا دؿ ات ط   ت .
ليعتاػػػػػر دكر ػػػػػ  م مػػػػػ   – صػػػػػر   ات ط  ػػػػػ ت اتعمكميػػػػػ   –امػػػػػ  اتػػػػػكزارة ات   يػػػػػ      
تاػػػػػرص  لػػػػػل ت ػػػػػ يؿ ك  ػػػػػدا، ايػػػػػث تتػػػػػكتل اصػػػػػيح ات ط  ػػػػػ ت اتعمكميػػػػػ  دمػػػػػ  
تا ػػػػػيف اتاػػػػػدم ت اتعمكميػػػػػػ  ، ك لػػػػػا  ػػػػػػذا ا طػػػػػ ر تػػػػػـ ا  ػػػػػػ ك ار ػػػػػ م  ادػػػػػػكما 
ك يرلػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػع را ا   ػػػػػػػػػػي  ملاػػػػػػػػػػ دظ " يع ػػػػػػػػػػل اػػػػػػػػػػ  دارة ا تدترك يػػػػػػػػػػ   ITARADI
  1ادم ت  مكمي   صري "
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ت ػػػػػدمت اتل  ػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  ا تعديػػػػػد مػػػػػف اتاػػػػػرام  ك اتم ػػػػػ ري  اصػػػػػد ت  ػػػػػيد     
دت  لػػػػػػػػل ماتلػػػػػػػػؼ اتم ػػػػػػػػتكي ت اتادكميػػػػػػػػ  ك ليمػػػػػػػػ  اتادكمػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػد
 ياص اتك ي ت
 مشاري  قطاعية:
  ػػػػػػػ ؾ اتعديػػػػػػػد مػػػػػػػف اتم ػػػػػػػ ري  اتتػػػػػػػا  ػػػػػػػرع اتطاي  ػػػػػػػ  اتاطػػػػػػػيط م ػػػػػػػاؽ مػػػػػػػف     
ك  ػػػػػػػت ا   ػػػػػػػ  اتػػػػػػػل ماتلػػػػػػػؼ   طػػػػػػػرؼ اتل  ػػػػػػػ  اتكط يػػػػػػػ  تلادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ 
ات ط  ػػػػػػ ت اتداػػػػػػرل اتايكيػػػػػػ  اتتػػػػػػا تمػػػػػػس اػػػػػػدم ت   اتمصػػػػػػ ت  اتع مػػػػػػ  ، دمػػػػػػ  اف 
مػػػػػػػػف  ايػػػػػػػػؽ اتادكمػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ  لػػػػػػػػا  ػػػػػػػػذظ ات ط  ػػػػػػػػ ت  يعتاػػػػػػػػر اكتكيػػػػػػػػ ، كتط
 :ا م  
 ECITSUJ-Eمشروع العدالة الالكترونية  -0
 م  ري  ا   ي  : 60ت دمت اتل    ا تدترك ي  لا اط ر اتعدات  ا ت    
 تكلير  لل اتاط ات  يت اتت  ري   لل اتاط -
 ي د تكلير  لل اتاط ا اد ـ مادم  اتت  رة د زاا -
تػػػػػػػػػػػكلير  لػػػػػػػػػػػل اتاػػػػػػػػػػػط اادػػػػػػػػػػػ ـ اتمادمػػػػػػػػػػػ  ا تاتدا يػػػػػػػػػػػ   -
 د زااي د  ا لا 
 تكلير  لل اتاط مادم  اتت  رة اترا ط -
 ا طيع  لل ا ت  ت لايذ ا اد ـ  لل اتاط -
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ا طػػػػػػػػػيع  لػػػػػػػػػل معػػػػػػػػػ ميف ات ل ػػػػػػػػػ ت  لػػػػػػػػػل م ػػػػػػػػػتكل  -
ماػػػػػػػػػػػ دـ اتت ػػػػػػػػػػػ رة تد زااي دػػػػػػػػػػػ  ك اتراػػػػػػػػػػػ ط ك اتمادمػػػػػػػػػػػ  
 ا تاتدا ي  تد زااي د  ا لا 
 يف ما دـ اتت  رة ك اتك ي ت اد  ا -
يتػػػػػػػػكلر  am.vog.ecitsuj.ecitsujeدػػػػػػػػذتؾ زكدت اتػػػػػػػػكزارة امكاػػػػػػػػ  اتدترك ػػػػػػػػا   
  لل اتادم ت اتيزم  ت ط ع اتعدات ,
 secnaniF-Eمشروع المالية  -3
 ػػػػػػر ت كزارة اتم تيػػػػػػ  لػػػػػػا اتاػػػػػػ ع ا ػػػػػػراكات  ديػػػػػػدة تتلاعيػػػػػػؿ م ػػػػػػركع اتادكمػػػػػػ     
يكيػػػػػػػػ  ، ايػػػػػػػػث ي ػػػػػػػػب اف ياعػػػػػػػػل ا تدترك يػػػػػػػػ  لػػػػػػػػا ا ػػػػػػػػـ اط  ػػػػػػػػ ت اتدكتػػػػػػػػ  ا
م ػػػػػتكي ت ا   ػػػػػي   ػػػػػطر    ػػػػػذا اتم ػػػػػركع  40اعصػػػػػر   اتدترك يػػػػػ  .   ػػػػػ ؾ اراػػػػػ  
  ا د تت تا:
                     ا ا ص طايعييف اك مع كييف:– يا ت  ف طريؽ اتم تعمليف    -1
 * رام   دكا ر ات مرد 
 * توطي  اتعرا ب ك اتر ـك
 اك ت  يد ا كاؽ  مكمي * م تي  اتمؤ   ت لا اط ر ت لايذ 
 * م تي  م تادما اتدكت 
 م  ايف اتكزارات : -2
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 * ارم   ك ت لايذ ا  كف اتم تي 
 * مرااا  ات لا  ت اتع م 
 * م تي  مؤ   ت ك م تادما اتدكت 
 اتت يير اتداالا : -3
: ك  ػػػػػػػػك  ظػػػػػػػػ ـ داالػػػػػػػػا ياػػػػػػػػتص ا تت ػػػػػػػػيير اتت ا ػػػػػػػػا تلكظػػػػػػػػ  ؼ ك HR. GIS* 
  اتدلا كات
 ـ داالا تلت يير اتم تا ك اتلك  تيدا :  ظ  LB.GIS* 
: ا ػػػػػػػػػػؾ معلكمػػػػػػػػػػ ت ي ػػػػػػػػػػ  د  لػػػػػػػػػػل اتاػػػػػػػػػػ ذ ات ػػػػػػػػػػرارات  ESUOHRAWAD* 
 اتم   ا 
* ا ترا ػػػػػت :  ػػػػػػاد  مت اػػػػػػ  تلػػػػػػكزارة اصػػػػػد ت ػػػػػػ يؿ ا  ػػػػػػراكات ا داريػػػػػػ  ك تاػػػػػػ دؿ 
 اتمعلكم ت
 اكاا  اكمي  مت ا  ت مي  اتمتع مليف ك اتمكاط يف -4
 REICNOF-Eمشروع العقار الالكترونية  -2
تعػػػػػػػػدت اتم ػػػػػػػػ ري  اك اتتطاي ػػػػػػػػ ت ا تدترك يػػػػػػػػ  لػػػػػػػػا اتموػػػػػػػػيب اتػػػػػػػػل م ػػػػػػػػ  ت     
ااػػػػػرل ميػػػػػر مػػػػػ  تػػػػػـ ذدػػػػػرظ اتػػػػػل م ػػػػػ ؿ اتع ػػػػػ ر ، ايػػػػػث ا مػػػػػت اتكد تػػػػػ  اتكط يػػػػػ  
تلالاػػػػػػػػظ اتع ػػػػػػػػ رم ات لايػػػػػػػػذ م ػػػػػػػػركع اتدترك ػػػػػػػػا يلاعػػػػػػػػا اتػػػػػػػػل ات اػػػػػػػػ  اتعديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف 
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ؾ ، ك ذتػػػػػػػػػػ am.vog.ccfca.reicnofeاتاػػػػػػػػػػدم ت لػػػػػػػػػػا اتمكاػػػػػػػػػػ  ا تدترك ػػػػػػػػػػا : 
 ما  رة  لل اتاط ، اذ تت ح ادمت ف ا   يت ف :
 ا طيع  لل اتمعطي ت اتع  ري  مف اميؾ ك مير   -12
 اتتا ؽ مف ك كد اتع  كيف اتع  ري  اتمالاكظ  -22
 : MOCNAMADمشروع  -2
  ػػػػػػػ ؾ م ػػػػػػػركع ااػػػػػػػر ياػػػػػػػتص ا تصػػػػػػػ دكؽ اتػػػػػػػكط ا تلعػػػػػػػم ف ا  تمػػػػػػػ  ا ،     
 am.mocnamad.wwwايػػػػػػػػػػث يتػػػػػػػػػػ ح  ػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػؽ اتمكاػػػػػػػػػػ  ا تدترك ػػػػػػػػػػا : 
تدػػػػػؿ اتمؤ  ػػػػػ ت اتم ػػػػػترد  اتتصػػػػػري  اتدترك يػػػػػ  ا تعمليػػػػػ ت اتم تيػػػػػ  ادػػػػػؿ امػػػػػ ف ، 
 ك  ذا ااتص را تي راكات ك اتعملي ت ا داري 
اعػػػػػػػػػػ ل  اف اتادكمػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػطرت م ػػػػػػػػػػ ري  ااػػػػػػػػػػرل اتوػػػػػػػػػػرض م  ػػػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػػػ يؿ     
 كاطف ا م   :ا  راكات ك ت ري  اتادم ت اتم دم  تلم
 اتاكاا  اتكط ي  تم ركع اتك ي  ا تدترك ي   -
 ا  تر ت اتا ص  ا تادكم  -
ك اػػػػػػػد ااػػػػػػػرزت  3002ايػػػػػػػث اف اتم ػػػػػػػ ري  اتم ػػػػػػػ ر اتي ػػػػػػػ  ااتػػػػػػػدات م ػػػػػػػذ  ػػػػػػػ    





 : واق  الدول العربية لمحكومة الالكترونية الساب المبحث 
ؼ كااػػػػػػػ  اتػػػػػػػدكؿ اتعرايػػػػػػػ  تلادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ  اػػػػػػػ تتطكرات اتزم يػػػػػػػ  ياتلػػػػػػػ      
 مػػػػػػ   ػػػػػػاؽ، لػػػػػػي يمدػػػػػػف ات ػػػػػػـز اتالػػػػػػؼ صػػػػػػ رخ لػػػػػػا  ػػػػػػذظ اتػػػػػػدكؿ لػػػػػػا ات ػػػػػػ كات 
 ا ايرة ، اذ اف اعع   د  م رات اتعراي  ا  ت ت دم  كاعا .
يمدػػػػػػػػف اف  تطػػػػػػػػرؽ لػػػػػػػػا اتػػػػػػػػدكؿ اتعرايػػػػػػػػ  تػػػػػػػػ لاس اتم كمػػػػػػػػ ت اتتػػػػػػػػا ادر    ػػػػػػػػ      
 تدكف    صر اتم  ر   كاعا  : تلدكؿ اتمت دم  دا
 اتا ي  اتتاتي  : -1
تيتصػػػػػ  ت لػػػػػا اتػػػػػدكؿ اتعرايػػػػػ  تم ػػػػػتكي ت  اتتاتيػػػػػ ت ػػػػػير مؤ ػػػػػرات اتا يػػػػػ       
،  1 صػػػػػ  لػػػػػا م ػػػػ ؿ ا  تر يػػػػػت ك ا يت ػػػػػ  عػػػػعيلا  اف اكر ػػػػػت ا تػػػػػدكؿ اتمت دمػػػػ  ا
 ف  م كمػػػػػػ ت دػػػػػػؿ مػػػػػػف  اتػػػػػػدكؿ اتعرايػػػػػػ  ك اتػػػػػػدكؿ اتمت دمػػػػػػ  تاتلػػػػػػؼ دليػػػػػػ  لػػػػػػا 
تع  صػػػػػر ، ت عػػػػػؿ مػػػػػف اتػػػػػدكؿ اتعرايػػػػػ  لػػػػػا مكاػػػػػ  اتم ػػػػػتكرد تلت  يػػػػػ  اتعديػػػػػد مػػػػػف ا
 م م  د  ت طايعت  .
لػػػػا اتػػػػدكؿ  ايػػػػث تػػػػدؿ ات ػػػػداكؿ اتمكاتيػػػػ  اتػػػػل مؤ ػػػػرات اتا يػػػػ  اتتاتيػػػػ  تيتصػػػػ  ت   
 اتعراي :
                                                 
 اتي  تيتص  ت :تعديد تمؤ رات اتا ي  اتت  - 1
 كلرة اتا  ا ت ات اصي  –ا  زة اتتللازيكف  -مؤ ر ا تاداـ ا  تر يت        -























    





























ولوجيــــا الاتصــــالات يمــــ لان :مؤشــــرات البنيــــة التحتيــــة لتكن 91-81جــــدولين 
 5113-2113بالدول العربية 
مصــــدر الجــــدولين :احمــــد ب ــــن عب ــــد ام الشــــعيبي "معوقات و مقومــــات نجــــاح 
المجم ـــــة العممي ـــــة لجامع ـــــة ب ـــــرامج الحكوم ـــــة الالكتروني ـــــة ف ـــــي الع ـــــالم العربي" 
 المجمــــــــــــــــد الممــــــــــــــــك فيصــــــــــــــــل لمعمــــــــــــــــوم الانســــــــــــــــانية و الاداريــــــــــــــــة 
 712-612 ص ص8113 01 العدد91
ت ػػػػدك ف  لػػػػل اتعػػػػعؼ لػػػػا اتا يػػػػ  اتتاتيػػػػ  تلػػػػدكؿ اتعرايػػػػ   ، ايػػػػػث يػػػػدؿ ا       
  ػػػػػػػػتعرض مؤ ػػػػػػػػرات اتا يػػػػػػػػ  اتتاتيػػػػػػػػ  لػػػػػػػػا اتػػػػػػػػدكؿ اتعرايػػػػػػػػ  : ل ػػػػػػػػد الػػػػػػػػ  مؤ ػػػػػػػػر 
 ا ػػػػػػتاداـ ا  تر يػػػػػػت لػػػػػػا اتعديػػػػػػد مػػػػػػف اتػػػػػػدكؿ اتعرايػػػػػػ    ػػػػػػا  عػػػػػػعيلا  تصػػػػػػؿ اتػػػػػػل 
لػػػػػا مكريت  يػػػػػ  ك   ػػػػػا  متك ػػػػػط  ك  ليػػػػػ    ػػػػػا  اتػػػػػل  600.0لػػػػػا اتعػػػػػراؽ  100.0
لػػػػػػػػػا  704.0لػػػػػػػػػا اتااػػػػػػػػػريف ك  022.0لػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػ ف ،  501.0عػػػػػػػػػ ـ  تلكعػػػػػػػػػ  ات
 ا م رات .
ك تػػػػػدؿ معظػػػػػـ ات ػػػػػيـ ك ات  ػػػػػب  لػػػػػل ا تػػػػػ  مػػػػػف اتعػػػػػعؼ لػػػػػا معظػػػػػـ اتػػػػػدكؿ     
اتعرايػػػػػػ  مػػػػػػ  اػػػػػػدك تلاػػػػػػكؽ لػػػػػػا اععػػػػػػ   د  مػػػػػػ رات اتعرايػػػػػػ  اتمتاػػػػػػدة  ك اتمملدػػػػػػ  
 اتعراي  ات عكدي  .
 اتمكاا  ا تدترك ي  "ا  تر يت" : -2
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 ديػػػػدة  ػػػػدا  لػػػػل اتػػػػدكؿ اتعرايػػػػ    لػػػػل اتصػػػػعيد   ا تدترك يػػػػ  ت راػػػػ  اتمكااػػػػ    
اتادػػػػػػػػػكما اك ميػػػػػػػػػر اتادػػػػػػػػػكما ، تػػػػػػػػػذتؾ لػػػػػػػػػ ف ت  ػػػػػػػػػيط اتمكااػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػ  ك 
ا ػػػػػػتادا    ا ػػػػػػدؼ تػػػػػػكلير اتمعػػػػػػ ميت ك اتاػػػػػػدم ت يمدػػػػػػف  م  ا ػػػػػػت  لػػػػػػا م ػػػػػػ ؿ 
اتاػػػػػد ا د ػػػػػل مػػػػػف تػػػػػكلير تلمعلكمػػػػػ ت ك ا طػػػػػيع  لػػػػػل اتمعػػػػػ ميت لػػػػػا  ػػػػػدل   
ا اط  ػػػػػػػ ت ماػػػػػػػدكدة  ػػػػػػػدا ك معػػػػػػػ ميت ماػػػػػػػددة ا ػػػػػػػيط  ، مػػػػػػػ  اتت ليػػػػػػػدم اك لػػػػػػػ
 اطايع  اتا ؿ لا اتدكؿ اتعراي .  ا   رة اتل ا ت   كات
 اتع صر اتا رم : -3
  ػػػػد تاديػػػػد مع ػػػػػل اتع صػػػػر اتا ػػػػرم اتمؤ ػػػػػؿ تت ػػػػيير اتادكمػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  ك    
ادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  دػػػػػػذا اتم تمػػػػػػ  اتمعلكمػػػػػػ تا اتػػػػػػذم يمد ػػػػػػ  ا ػػػػػػتاداـ ك ػػػػػػ  ؿ ات
،  ف اتع صػػػػػػػر اتا ػػػػػػػرم يعتاػػػػػػػر مؤ ػػػػػػػرا   مػػػػػػػ  ياػػػػػػػدد مػػػػػػػدل دػػػػػػػؿ اا ػػػػػػػ م  لػػػػػػػا 
  زيػػػػػػػػػ  تلادكمػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػ  ، ك ات ػػػػػػػػػدكؿ اتتػػػػػػػػػ تا ياػػػػػػػػػيف اتم ػػػػػػػػػتكل اتعػػػػػػػػػ ـ  ت ا
 تل   زي  اتا ص ا تدكؿ اتعراي  ام  لي   اتع صر اتا رم :
 5113يم ل : مكونات المؤشر العام لدرجة الجاىزية لمعام  10جدول 
























يؤدػػػػد ات ػػػػدكؿ  لػػػػل  ػػػػدـ ا  ػػػػتعداد اتتػػػػ ـ تمعظػػػػـ اتػػػػدكؿ اتعرايػػػػ  اصػػػػد ت لايػػػػذ     
   الأايػػػػػػػػرةتدػػػػػػػػف لػػػػػػػػا ات ػػػػػػػػ كات ،  5002م ػػػػػػػػركع اتادكمػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ ـ 
 ، ك  ذا داؿ  لل در   ات   زي  اتععيلا  . الأرا ـيمدف ات ـز ا لاس 
 ات درة اتم تي  :  -4
ا ػػػػػػػدر مػػػػػػػ  تعتاػػػػػػػر ات ػػػػػػػدرة اتم تيػػػػػػػ  تلػػػػػػػدكؿ م مػػػػػػػ  تتمكيػػػػػػػؿ م ػػػػػػػركع اتادكمػػػػػػػ       
 يػػػػػػػ  ،   تعتاػػػػػػػػر دـ لػػػػػػػا اتت   ا  ا  ػػػػػػػ  اػػػػػػػػدكف  كامػػػػػػػؿ ااػػػػػػػرل دػػػػػػػػ تتاا تدترك يػػػػػػػ
دكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  ا ت ػػػػػػدؿ اتلاعلػػػػػػا اتمطلػػػػػػكب ، ك  لػػػػػػل م مػػػػػػ  تدػػػػػػا تطاػػػػػػؽ اتا
درة اتم تيػػػػ  اتمطلكاػػػػ  تػػػػد ـ م ػػػػركع اتعمػػػػـك لػػػػ ف معظػػػػـ اتػػػػدكؿ اتعرايػػػػ  تتميػػػػز ا ت ػػػػ
اتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  ا ت ػػػػػدؿ اتػػػػػيـز ، تدػػػػػف  ػػػػػدـ ا تظػػػػػ ـ اتتكزيعػػػػػ ت اتم تيػػػػػ  ك 
اتػػػػػدكؿ لػػػػػا م ػػػػػتكل صػػػػػرل   لػػػػػا م ػػػػػ ري  ميػػػػػر ا ػػػػػتراتي ي  ادل اتػػػػػل اػػػػػدك  ػػػػػذظ 
 اتلا ر ك ا زم ت 
 اتص     ا تدترك ي  : -5
،  ػػػػػػػذا مػػػػػػػ  ي عل ػػػػػػػ  م مػػػػػػػ  ت ػػػػػػػر اتػػػػػػػدكؿ اتعرايػػػػػػػ  تلصػػػػػػػ    ت ا تدترك يػػػػػػػ  تتلا     
 لا تطايؽ اتادكم  ا تدترك ي  . اتتأاردم  لا اتت  ي  ك ا تت تا مير متا
 اتم ظكر ا  تراتي ا : -6
 اػػػػػػػػدأتمعظػػػػػػػػـ اتػػػػػػػػدكؿ اتعرايػػػػػػػػ  اتتػػػػػػػػا رلعػػػػػػػػت  ػػػػػػػػع ر اتادكمػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ      
اتمػػػػػػدة يػػػػػػث ترصػػػػػػد  ػػػػػػتراتي ي   ػػػػػػ مل  ك  ػػػػػػذا اي ػػػػػػ اا ، ااتطاي  ػػػػػػ  كلػػػػػػؽ رؤيػػػػػػ  ا
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، ا صػػػػػ  اعػػػػػض دكؿ م لػػػػػس اتتعػػػػػ كف ب اػػػػػرام  متدر ػػػػػ م يػػػػػ  ك اتمػػػػػكارد ا ػػػػػاتز 
اتتػػػػػػا زاك ػػػػػػت اػػػػػػيف اتتاطػػػػػػيط ا  ػػػػػػتراتي ا ك اتتطايػػػػػػؽ اتلاعلػػػػػػا ، ا  اف اعػػػػػػض 
اتػػػػػػدكؿ ا اػػػػػػرل ردػػػػػػزت  لػػػػػػل  كا ػػػػػػب ا ػػػػػػتا اي  د تما  ػػػػػػرة اػػػػػػاعض اتمعػػػػػػ ميت 
تيػػػػػػ  اتمي مػػػػػػ  ، تػػػػػػذتؾ لػػػػػػ تمطلكب دكف ا  تمػػػػػػ ـ اتػػػػػػكلير اتا يػػػػػػ  اتتا ا تدترك يػػػػػػ 
اف ت ػػػػػتـ اتػػػػػكلير مؤ ػػػػػرات ات   زيػػػػػ  ا صػػػػػ  اتا يػػػػػ  اتتاتيػػػػػ  ك  مػػػػػف ا  ػػػػػتراتي ي 
 اتع صر اتا رم .
 ات درة اتلا ي  ك اتت  ي  :  -7
تم مػػػػػػ  م ػػػػػػؿ   صػػػػػػر اتصػػػػػػ     ا تدترك يػػػػػػ  ل ت ػػػػػػدرة اتلا يػػػػػػ  ك اتت  يػػػػػػ  تػػػػػػدل      
اتػػػػػػػػدكؿ اتعرايػػػػػػػػ    يصػػػػػػػػ ؼ ، لػػػػػػػػا اػػػػػػػػيف اف اتم ظػػػػػػػػكر ا  ػػػػػػػػتراتي ا تلصػػػػػػػػ     
صػػػػػػػػ  اتذديػػػػػػػػ  اك ا تدترك يػػػػػػػػ  تدػػػػػػػػكف ذات يؤدػػػػػػػػد  لػػػػػػػػل اتصػػػػػػػػ    ت اتالايلاػػػػػػػػ  ا 
، ك م ػػػػ ؿ ذتػػػػؾ م تيزيػػػػ  لػػػػا ا ػػػػتراتي يت   كتكيػػػػ  لػػػػا م ػػػػؿ كعػػػػ  اتػػػػدكؿ اتمتاللاػػػػ ا
 .1تلتص ي  
 
 
                                                 
 عير مامد تلت مي  " ، مامد ات يد  ليـ  مارر) ، اتلادر ات ي  ا  دل ميتيدس ، " رؤي  ما  - 1
 . ك ا ظر دذتؾ : 07، ص  6002ت   رة: ار  م  اتدرا  ت اتم تيزي  تما عير مامد . ا
ار  عيد  كض   ار  عيد  كض ، " دكر اتدكت  اتم تيزي  لا اتت مي  " ، لا دم ؿ اتم كلا ك   





 : ذا اتلاصؿم  يمدف ا تايص  مف ايؿ 
اتػػػػػػدكؿ ات  ميػػػػػػ  ك ا صػػػػػػ  اتػػػػػػدكؿ اتعرايػػػػػػ   ػػػػػػا دكؿ ادي ػػػػػػ  ا ػػػػػػت يؿ ، اذ  
رم يتطلػػػػػػػب مرااػػػػػػػؿ طكيلػػػػػػػ  ، ا ػػػػػػػ ك اتدكتػػػػػػػ  ك اتم تمػػػػػػػ  اػػػػػػػ تملا ـك اتعصػػػػػػػ
ات   ػػػػب اتا ػػػػرم ك اتا يػػػػ    ػػػػ ل ػػػػا ا صػػػػرة لػػػػا اتعديػػػػد مػػػػف اتم ػػػػ  ت ا م
، مػػػػػػػػ  اف   ػػػػػػػػ ؾ اعػػػػػػػػض ات مػػػػػػػػ ذج اتتػػػػػػػػا ا ػػػػػػػػتط  ت اف ت ػػػػػػػػ ؿ اتتاتيػػػػػػػػ 
ت ػػػػػػػػدم  لػػػػػػػػا  ػػػػػػػػ ف اتادكمػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ  د  مػػػػػػػػ رات الاعػػػػػػػػؿ ا  ػػػػػػػػتع    
 ا تع صر ا   اا
اتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  م  ر ػػػػػ  اتػػػػػدكؿ اتعرايػػػػػ  ا تػػػػػدكؿ اتمت دمػػػػػ  لػػػػػا م ػػػػػ ؿ  
مػػػػػف اػػػػػيؿ ا ػػػػػتعراض اعػػػػػض اتمؤ ػػػػػرات لػػػػػا دػػػػػي اتم ظػػػػػكمتيف ياػػػػػيف اف 
اتػػػػػػدكؿ اتعرايػػػػػػ  تصػػػػػػ ؼ لػػػػػػا اكااػػػػػػر اتػػػػػػدكؿ اتتػػػػػػا تتػػػػػػكلر لي ػػػػػػ  ات   زيػػػػػػ  
تتطايػػػػػػػػؽ اتادكمػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ  ، اي مػػػػػػػػ  اتػػػػػػػػدكؿ اتمت دمػػػػػػػػ  تتػػػػػػػػكلر  لػػػػػػػػل 
معظػػػػػػػػػـ اتمؤ ػػػػػػػػػػرات تل   زيػػػػػػػػػ  ك اتػػػػػػػػػػل اتت ػػػػػػػػػدـ اطػػػػػػػػػػكات لػػػػػػػػػا تطايػػػػػػػػػػؽ 
 تدترك ي اتادكم  ا 
ا اتػػػػػت اف اتػػػػػدكؿ اتعرايػػػػػ  ت ػػػػػ د   ػػػػػزا  -اتمؤ ػػػػػرات –اتع  صػػػػػر ات ػػػػػ ا    
كاعػػػػػػا  ا صػػػػػػ  اف تعلػػػػػػؽ ا مػػػػػػر ا تا يػػػػػػ  اتتاتيػػػػػػ  ، اتع صػػػػػػر اتا ػػػػػػرم ، 
 .اتي ا ك ات درة اتلا ي  ك اتت  ي اتص     ا تدترك ي  ،اتم ظكر ا  تر 
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  ػػػػػػ ؾ اعػػػػػػض اتػػػػػػدكؿ اتعرايػػػػػػ  اتتػػػػػػا ا  ػػػػػػت تطػػػػػػكرا لػػػػػػا م ػػػػػػ ؿ اتادكمػػػػػػ   
دترك يػػػػػػػػػػ  م ػػػػػػػػػػؿ : ا مػػػػػػػػػػ رات اتعرايػػػػػػػػػػ  اتمتاػػػػػػػػػػدة ، اتمملدػػػػػػػػػػ  اتعرايػػػػػػػػػػ  ا ت
ات ػػػػػعكدي  ك مير ػػػػػ  مػػػػػف اتػػػػػدكؿ ، ايػػػػػث اف   ػػػػػ ؾ ا ػػػػػت م ر لعلػػػػػا تلااػػػػػرة 
ا   ايػػػػػػػ  ، دمػػػػػػػ  اف   ػػػػػػػ ؾ اتعديػػػػػػػد مػػػػػػػف اتظػػػػػػػركؼ  ػػػػػػػ  دت  لػػػػػػػل ذتػػػػػػػؾ 
ا م ػػػػ  : اتمػػػػكارد ات لاطيػػػػ  ك د ػػػػرة ا  ػػػػت م رات ا   ايػػػػ  لػػػػا م ػػػػ ؿ اتػػػػ لاط 

















 : الراب الفصل 









ااػػػػػؿ اػػػػػرف  ػػػػػ دل مػػػػػ دس لياػػػػػر ا تايركاراطيػػػػػ  ك ادػػػػػد  لػػػػػل دلا كت ػػػػػ  لػػػػػا ادارة     
طػػػػػػػػكر تدر ػػػػػػػػ    ػػػػػػػػكك اتم ظمػػػػػػػػ ت اتدايػػػػػػػػرة ، تدػػػػػػػػف اتلادػػػػػػػػر ا دارم ك ات ي  ػػػػػػػػا ت
 ظريػػػػػػ ت ااػػػػػػرل ادايػػػػػػ  اػػػػػػ  دارة اتعلميػػػػػػ  اتػػػػػػل  ظريػػػػػػ ت مع صػػػػػػرة ا م ػػػػػػ  ا ػػػػػػ دة 
ا ػػػػػػدؿ ي ػػػػػػم  ت ػػػػػػ  اف تصػػػػػػا   اداة متطػػػػػػكرة اتػػػػػػل ا ا ػػػػػػف  1 ااتػػػػػػراع اتادكمػػػػػػ 
 .تلكصكؿ اتل  دؼ   ـ  ك ادم  اتمكاطف 
دمػػػػػػػ  اف اتادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ   ػػػػػػػا ا ػػػػػػػـ تطػػػػػػػكر مع صػػػػػػػر تلدكتػػػػػػػ  ، اتتػػػػػػػا     
تػػػػػؤدم اتػػػػػل لع تيػػػػػ  ا داك اتادػػػػػكما ا صػػػػػ  لػػػػػا م ػػػػػ ؿ اتادمػػػػػ  ا تتاعػػػػػير ت ػػػػػ  
اتم دمػػػػػػػ  تلمػػػػػػػكاطف ، لػػػػػػػا  ػػػػػػػذا اتلاصػػػػػػػؿ  اػػػػػػػ كؿ اتااػػػػػػػث  ػػػػػػػف ا ػػػػػػػـ اتمؤ ػػػػػػػرات 
اتمك ػػػػكدة لػػػػا ات زا ػػػػر اتتػػػػا مػػػػف  ػػػػ     اف تػػػػؤدم تتطايػػػػؽ اتادكمػػػػ  ا تدترك يػػػػ  
اك  لػػػػػػل ا اػػػػػػؿ اتتاعػػػػػػير   طيا ػػػػػػ  ، مػػػػػػ  اتعلػػػػػػـ اف ات ػػػػػػركط اتتػػػػػػا ت تعػػػػػػي   
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تعػػػػد ات زا ػػػػر مػػػػف اػػػػيف اتػػػػدكؿ اتتػػػػا يمدػػػػف ت ػػػػ  اف ت طلػػػػؽ لػػػػا ات ػػػػعا اػػػػكؿ      
تطايػػػػػػػؽ اتادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ   ظػػػػػػػرا تلمػػػػػػػؤ يت اتتػػػػػػػا تاػػػػػػػكز  لي ػػػػػػػ  مػػػػػػػف ا يػػػػػػػ  
اد  ا  تر يػػػػػػت ا صػػػػػػ  يػػػػػػ  ا   ػػػػػػي  ا صػػػػػػ   ػػػػػػاد ت ات ػػػػػػ تؼ ك تػػػػػػكلر  ػػػػػػاتدترك 
، ايػػػػػػػف اكتػػػػػػػت اتدكتػػػػػػػ  ا تم مػػػػػػػ  ا توػػػػػػػ  ام ػػػػػػػ تا اتمعلكمػػػػػػػػ ت ك 9002م ػػػػػػػذ  ػػػػػػػ   
 ا تص ؿ.
تدػػػػػف تا ػػػػػل اتما كتػػػػػ  ا صػػػػػرة اذ اف مؤ ػػػػػرات ات   زيػػػػػ  تي ػػػػػت مدتملػػػػػ  ا        
 لا م  ؿ اتا ي  اتت  ي  ا    ي  اتتا ي ب اف ترلؽ اا ل اارل .
 المقومات التقنية : -0
ات زا ػػػػػػر لػػػػػػا مؤ ػػػػػػرات    زيت ػػػػػػ  لػػػػػػا  1002يػػػػػػدرج اتتصػػػػػػ يؼ ا ممػػػػػػا ت ػػػػػػ         
، ة تل ػػػػػركع لػػػػػا اتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ اػػػػػر اتػػػػػدكؿ اتتػػػػػا يمدػػػػػف ت ػػػػػ  اف تدػػػػػكف  ػػػػػ  ز كاا
ا ايػػػػػرة  ، م لمػػػػػ  يػػػػػدؿ ات ػػػػػػدكؿ مػػػػػف م مػػػػػػؿ اتػػػػػدكؿ تػػػػػ تا لػػػػػا اتمراتػػػػػػب  ا  ػػػػػ  ايػػػػػث





















 الترتيب التغير الترتيب التغير الترتيب التغير الترتيب الترتيب
الـــــــتغ
 ير
 180عم ـــــى المســـــتوى الـــــدولي (
 دولة)
- 020 11+ 010 41- 210 60- 700 08
 10
 80عم ـــــــى المســـــــتوى العرب ـــــــي (
 دولة)
- 12 - 12 21- 12 11- 07 07
 01
 24عم ـــــى المســـــتوى الإفريقـــــي (
 دولة)
- 12 31+ 07 21- 12 51- 72 07
 61
 يم ل : مكانة الجزائر في الجاىزية لمحكومة الالكترونية 00 جدول
 الالكتروني: نعمى العنوا 1011-2111بالاعتماد عمى تقارير الأمم المتحدة من  المصدر: من إعداد الباحث
/646/dibat/yevruStnemnrevoGENU/snoitacilbuProjaM/yrarbiL/gro.napnu.www//:ptth
 xpsa.tluafeD/SU-ne/egaugnal
اي مػػػػػ  تتصػػػػػدر دكؿ ااػػػػػرل اتترتيػػػػػب دلا ػػػػػ ف ك ا مػػػػػ رات اتعرايػػػػػ  اتمتاػػػػػدة ك      
تدترك يػػػػػ  دػػػػػػ ف اتااػػػػػريف ...، اذ اف اتتك ػػػػػ   اػػػػػػك ات   زيػػػػػ  تتطايػػػػػؽ اتادكمػػػػػػ  ا 
 لػػػػػػل اػػػػػػيؼ تك ػػػػػػ  ات زا ػػػػػػر اتتػػػػػػا ا  ػػػػػػولت لػػػػػػا تلػػػػػػؾ اتلاتػػػػػػرة ا  زمػػػػػػ  1مادػػػػػػرا 
 ا م ي  ك ات ي  ي .
 مػػػػت تطػػػػكرات تػػػػـ تدػػػػف مك ػػػػكدة لػػػػا م ػػػػ ؿ  مطلػػػػ  ا تلايػػػػ  ات  ت ػػػػ تدػػػػف لػػػػا      
تد كتك يػػػػػػ  اتمعلكمػػػػػػ ت ك ا تصػػػػػػ ؿ ، ك تػػػػػػـ تاصػػػػػػيص تطػػػػػػكيرات   مػػػػػػ  ، ايػػػػػػث 
 كتك يػػػػػػػ  اتمعلكمػػػػػػػ ت ك ا تصػػػػػػػ ؿ لػػػػػػػا ياػػػػػػػيف ات ػػػػػػػدكؿ اتتػػػػػػػ تا ا ػػػػػػػـ مؤ ػػػػػػػرات تد
 ات زا ر :
 
 
                                                 
     اد ا ت  اتديكظ  ا ، " ا  تا رات ات لكدي  لا تطايؽ اتادكم  ا تدترك ي  " ،  - 1
  3102-30-02.fdp.917410napnu/awcsenu/stnemucod/cilbup/spuorg/codartni/gro.nu.1napnu//:ptth
 الفئة  التعريف بالمؤشر تعيين  بالقيمة المطمقة الأرقام النسبة
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 مقاىي الإنترنت 1129 260.1
 : 0مؤشر 
 1110"تجييــــــزات عموميــــــة لــــــــ 
نســــــــــمة (مقــــــــــاىي الإنترن ــــــــــت  
الأكشــــــاك المتعــــــددة الخــــــدمات  
 مخادع عمومية لمياتف) "
مؤشــــــــــــــــــرات 
 اليياكل
 الأكشاك المتعددة الخدمات 21505 70.3
 278.1
 اتصالات الجزائر 7232






 الخطي -  : الياتف ال ابت
  - LLW                  
 : 3مؤشر 







  يسممــــــوب -  : اليــــــاتف الجــــــوال
 جيزي -                
 نجمة -               
 المجموع 37202173
 769107 02.30
نســــبة العــــائلات التــــي ليــــا حاســــوب 
 : 2مؤشر  عائمة 110بالنسبة لـ 
"تجييـــــــــــزات الإعـــــــــــلام الآل ـــــــــــي 
 60697502 0.29 والاتصال"
نســـــبة الســـــكان الـــــذين ليـــــم جيـــــاز 
 نسمة 110تمفاز بالنسبة لـ 
معمومــــة  يــــر 
 متوفرة
 الطور الابتدائي
 نسبة تجييزات التربية
 : 2مؤشر 











 : ال انوي الطور










نســـــبة تجيي ـــــزات التك ـــــوين و التعم ـــــيم 
 المينيين 
 552585 20.10
نســــــــبة النفــــــــاذ إلــــــــى الإنترنــــــــت ذي 
 110ع ـــــــالي بالنســـــــبة ل ــــــــ الت ـــــــدفق ال
 : 5مؤشر 
الانترنـــت المشـــتركين  إلـــى"النفـــاذ 
مؤشــــــــــــــــــرات 
النف ـــــــاذ ال ـــــــى 
 461
 
 جزائريم ل  : مؤشرات تكنولوجيا المعمومات والاتصال في ال 30 الجدول
 المصــــــــــــــــدر: موق ــــــــــــــــ  وزارة البري ــــــــــــــــد وتكنولوجي ــــــــــــــــات الإعــــــــــــــــلام والاتصــــــــــــــــال:
  00جكٌولوجيب,-?هؤشرات /ra/zd.citpm.www//:ptth
 






 398510 28.0  
نســــــــبة النفــــــــاذ إلــــــــى الإنترنــــــــت ذي 
 110التــــدفق المــــنخفض بالنســــبة لـــــ 
 نسمة
 97560 29.20
نســـــــــــبة النفـــــــــــاذ إلـــــــــــى الإنترنـــــــــــت 
 لمينيين(مؤسسات)المشتركين ا
 : 6مؤشر 







الســـــــعر المتوســـــــط لحاســـــــوب ف ـــــــي 
الســـــــــوق/الأجر الـــــــــوطني الأدنـــــــــى 
 المضمون
أســـعار النفـــاذ إلـــى تجييـــزات الإعـــلام 
 الآلي في السوق المحمية
 : 7مؤشر 






الســـــــعر المتوســــــــط لموصــــــــمة فــــــــي 
الســـــــــوق/الأجر الـــــــــوطني الأدنـــــــــى 
 المضمون
أســــــعار النف ــــــاذ إل ــــــى الإنترن ــــــت ف ــــــي 





الســـــــعر المتوســــــــط لموصــــــــمة فــــــــي 
الســـــــــوق/الأجر الـــــــــوطني الأدنـــــــــى 
 المضمون
ر النف ــــــاذ إل ــــــى الإنترن ــــــت ف ــــــي أســــــعا




 دقيقة/ شيرين 390
نســـبة اســـتعمال الإنترنـــت ذي التـــدفق 
 المنخفض من طرف الأشخاص 
 : 8مؤشر 
"الاســــتعمال الشخصــــي ل نترن ــــت 





 عنوان إلكتروني ٪3.85
نســـبة اســـتعمال الإنترنـــت مـــن طـــرف 
 : 9مؤشر  المؤسسات
 "الاستعمال الميني ل نترنت"
  
 موق  ويب ٪2.93
 اسم مجال ٪3.50
 مؤشر الدخول ٪22.02




  يمدػػػػف ت  ػػػػيس مؤ ػػػػرات راػػػػ ـ اتتػػػػا تعػػػػم    ات ػػػػدكؿ ايمػػػػ    مػػػػتم ػػػػؿ ا        
ا  ػػػػػدة   مػػػػػ  لػػػػػا م ػػػػػ ؿ اتادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  ، ايػػػػػث اف ا ػػػػػـ اي  ايػػػػػ  تت ػػػػػدؿ 
    :اتمؤ رات اتمعركع
ا كؿ : اتت  يػػػػػػزات اتعمكميػػػػػػ  دم ػػػػػػ  ا ا  تر يػػػػػػت ك ا د ػػػػػػ ؾ متعػػػػػػددة اتمؤ ػػػػػػر 
 ك  ك راـ ععيؼ   اي  . 74702اتادم ت، ايث ال  اتم مكع 
يػػػػػث اف م مػػػػػكع اتم ػػػػػترديف لػػػػػا ماتلػػػػػؼ تمؤ ػػػػػر ات ػػػػػ  ا : ات ػػػػػ تؼ ات ك ػػػػػ  ، اا
 3067863ات ػػػػػػػػػػػػػ تؼ اتمامػػػػػػػػػػػػػػكؿ ،  27413072ات ػػػػػػػػػػػػػاد ت اتمت اػػػػػػػػػػػػػ  يالػػػػػػػػػػػػػ  :
  اتات  تؼ ات 
  يت ايػػػػػػػػػػػث الوػػػػػػػػػػػت اتاكا ػػػػػػػػػػػيب اتمؤ ػػػػػػػػػػػر ات  تػػػػػػػػػػػث : ا  ػػػػػػػػػػػيـ ا تػػػػػػػػػػػا  تلعػػػػػػػػػػػ
 . 61697513، ام  اتتللا ز 769017
 اتمؤ ر اتراا  : ت  يزات ا  يـ ا تا تل ط   ت 
 تلميذ 001تدؿ  لا اتم   85.0اط ع اتتراي  : اتطكر اتمتك ط     
 تلميذ 001لا اتم   تدؿ  45.2اتطكر ات   كم                   
 ط تب 001لا اتم   تدؿ  27.4اط ع اتتعليـ اتع تا :     
 متراص 001لا اتم   تدؿ  08.4اط ع اتتدكيف ك اتتعليـ اتم  ييف :     
 اتمؤ ر اتا مس ك ات  دس: ات لا ذ تي تر يت  
 554585اتتدلؽ اتع تا  -ايث يال     
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 298501اتتدلؽ اتم الاض  -             
 97561 –اتمؤ   ت  –م  ييف ات -            
تم ػػػػػػػػػؿ اتمؤ ػػػػػػػػػرات ات ػػػػػػػػػ ا   تطػػػػػػػػػكرا لػػػػػػػػػا م ػػػػػػػػػ ؿ تد كتك يػػػػػػػػػ  اتمعلكمػػػػػػػػػ ت ك     
ا تصػػػػػ ؿ ايػػػػػث يياػػػػػظ ارتلاػػػػػ ع   ػػػػػا  اتت  يػػػػػزات اتمت اػػػػػ  تي ػػػػػتعم ؿ اتعمػػػػػكما 
، مليػػػػػكف م ػػػػػترؾ 03تؼ اتعػػػػػدد ات ػػػػػاد ت دم ػػػػػ  ا ا  تر يػػػػػت ، ك ا ػػػػػتعم ؿ ات ػػػػػ 
 ت امػػػػػػ  لي ػػػػػػ  ل ماتلػػػػػػؼ اتم ػػػػػػتكياعػػػػػػ ل  اتػػػػػػل ا ػػػػػػتعم ؿ ا  ػػػػػػزة اتدمايػػػػػػكتر  لػػػػػػ
 ات ط   ت اتتعليمي .
 القطاعات المستيدفة لمتطوير  -3
ي ػػػػػػػػػت دؼ اتتطػػػػػػػػػكير اتػػػػػػػػػذم ياػػػػػػػػػص تد كتك يػػػػػػػػػ  اتمعلكمػػػػػػػػػ ت ك ا تصػػػػػػػػػ ؿ       
اتعديػػػػػد مػػػػػف ات ط  ػػػػػ ت  ػػػػػكاك  3102اصػػػػػد ت  ػػػػػيد م ػػػػػركع ات زا ػػػػػر ا تدترك يػػػػػ  
طف اتعػػػػػػ دم ، ك اتمػػػػػػكاا دارة اتع مػػػػػػ  اك ماتلػػػػػػؼ اتمتعػػػػػػ مليف د ت طػػػػػػ ع اتاػػػػػػ ص 
ا  ا ػػػػػػ  لػػػػػػا اتادايػػػػػػ    اػػػػػػد مػػػػػػف تػػػػػػد يـ اعػػػػػػض ات ط  ػػػػػػ ت ا    ػػػػػػي  ك ا تتػػػػػػدرج 
 ا م   :
 قطاع البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال  - أ
ا ات طػػػػػػ ع ا ػػػػػػـ اطػػػػػػ ع م ػػػػػػت دؼ ايػػػػػػث تتػػػػػػكتل اتػػػػػػكزارة م ػػػػػػؤكتي  يعػػػػػػد  ػػػػػػذ       
تطػػػػػػػػػػػػػكير تد كتك يػػػػػػػػػػػػػ ت ا  ػػػػػػػػػػػػػيـ ك ا تصػػػػػػػػػػػػػ ؿ ك ت ػػػػػػػػػػػػػيير م ػػػػػػػػػػػػػركع ات زا ػػػػػػػػػػػػػر 
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اػػػػػػذتت اصػػػػػػيا ت  مي ػػػػػػ   0002، ايػػػػػػث ااتػػػػػػداك مػػػػػػف  ػػػػػػ    3102ترك يػػػػػػ  ا تد
 اد ـ مف اتدكت  ادت اتل  ت    ا م  : 
 د  ل  ا تعم ؿ ات  تؼ ات   ؿ -32
ا ػػػػػػ ك  ػػػػػػاد  ا تصػػػػػػ  ت ات ػػػػػػلدي  ك اتي ػػػػػػلدي  اتاػػػػػػ ص ا ت ػػػػػػاد   -42
 اتاريدي  
 راط م مؿ  اتمؤ   ت ك اتمكاط يف ا اد  ا  تر يت  -52
لػػػػػل م ػػػػػتكل مد تػػػػػب اتاريػػػػػد ك ت ػػػػػ يل   تطػػػػػكير اتاػػػػػدم ت اتم تيػػػػػ    -62
  اد  اتتوطي  اتكط ي م  تك ي  
 قطاع العدالة : - ب
ا ػػػػػػػػػت دؼ اطػػػػػػػػػ ع اتعداتػػػػػػػػػ  تعياتػػػػػػػػػ  اتما  ػػػػػػػػػرة اػػػػػػػػػ تمكاطف ، اعػػػػػػػػػ ل  اتػػػػػػػػػل       
عػػػػػػركرة تطػػػػػػكير ات   ػػػػػػب اتمعلكمػػػػػػ تا اصػػػػػػد ت ػػػػػػ يؿ اػػػػػػدم ت اتمػػػػػػكاط يف  لػػػػػػل 
ا اتصػػػػدد تػػػػـ م ػػػػتكل اتمؤ  ػػػػ ت ات عػػػػ  ي  ك اتمصػػػػ ت  اتت اعػػػػ  ت ػػػػ  ، ك لػػػػا  ػػػػذ
ا  ػػػػػػػ ز  ػػػػػػػاد   كط يػػػػػػػ  ت طػػػػػػػ ع اتعداتػػػػػػػ  ت ػػػػػػػ ؿ لي ػػػػػػػ  دػػػػػػػؿ ات عػػػػػػػ ي  ك ا ادػػػػػػػ ـ 
ك ت ػػػػػػػػػػ يؿ ا ػػػػػػػػػػراكات اتا صػػػػػػػػػػ  اػػػػػػػػػػ  لراد تت ػػػػػػػػػػ يؿ ا ػػػػػػػػػػتاراج اتك ػػػػػػػػػػ  ؽ كط يػػػػػػػػػػ  
 اتتا يؽ.
 قطاع الداخمية :  - ح
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 ياػػػػػػػػ  ات طػػػػػػػػ ع اػػػػػػػػ تمكاطف اتما  ػػػػػػػػرة ت ػػػػػػػػتلـز تطػػػػػػػػكيرظ ا ػػػػػػػػتل ا   ػػػػػػػػزة ك      
اتتػػػػػا د مػػػػػت ا ػػػػػاد  اتا تػػػػػ  اتمد يػػػػػ  ،  ػػػػػذا  اتارم يػػػػػ ت ا صػػػػػ  تػػػػػيدارة اتماليػػػػػ 
اتم ػػػػػركع اتػػػػػذم يعتاػػػػػر لػػػػػا طػػػػػكر ا   ػػػػػ ز  ي ػػػػػ ؿ اتد يػػػػػر  لػػػػػل اتمػػػػػكاطف لػػػػػا 
 ا تاراج اتك   ؽ.
دمػػػػػػػػ  اف ات ػػػػػػػػركع لػػػػػػػػا ت  ػػػػػػػػيد اط اػػػػػػػػ  اتتعريػػػػػػػػؼ ك ات ػػػػػػػػكاز اتايػػػػػػػػكمترييف       
ايػػػػػػػػث اف  ي ػػػػػػػػ ؿ اتعديػػػػػػػػد ك تزكيػػػػػػػػد ا كتػػػػػػػػل ا تاػػػػػػػػدم ت م ػػػػػػػػت اي ا تدتػػػػػػػػرك ييف
ادػػػػػدت داػػػػػكؿ اط اػػػػػ  اتتعريػػػػػؼ اتايكمتريػػػػػ  ايػػػػػز  9002كم   ػػػػػ   اتاطػػػػػ  اتمر ػػػػػ
 1. 3102ك  كاز ات لار    ي   0102ي  اتادم  لا ادا
 قطاع التعميم العالي :-د
ا ص  لا م  ؿ ي دؿ اتتطكير اتتد كتك ا  لل م تكل ات ط ع اكتكي    م       
  لا  يؿ  لل اتاط ، دم  اف ا تعم ؿ ماتلؼ اتارامتكلير دؿ ادم ت اتت 
ت  يؿ  اتطلا  ك ا تاراج ك     ـ معمـ  لل ماتلؼ  مؤ   ت اتتعليـ اتع تا 
: م  ري  اتااث اتعلما ، تاداـ ات اد ت لا ماتلؼ اتعملي تاع ل  اف ا 
 م مك   مف اتمكاا  ا م   :ت  يؿ اتمذدرات ك ا طركا ت ... لل م تكل 
 2 ...zd.srsem-urpenc.www/zd.tsirec.www/zd.srsem.www
                                                 
-90-22، 3272" ، ات ركؽ اتيكما ،  دد  0102ـ  ليم  ا ،"  كاز  لار ك اط ا  تعريؼ ايكمتري ف اداي  مف   - 1
 30، ص 9002
يجًٕػت انًٕاقغ الانكخشَٔٛت ػهٗ يغخٕٖ الاَخشَج انخٙ حخٛذٓب ٔصاسة انخؼهٛى انؼبنٙ ٔ انبذث انؼهًٙ   - 2
انز٘ ٚخٛخ انؼذٚذ يٍ انخذيبث ٔ   zd.srsemحٕفش خذيبث بذثٛت ْبيت يثم : يٕقغ ٔصاسة انخؼهٛى انؼبنٙ 
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 1 3102 eirégla-E: مشروع الجزائر الالكترونية ال انيالمبحث 
ت زا ػػػػػػر اػػػػػػكؿ اتادكمػػػػػػ  يعػػػػػد م ػػػػػػركع ات زا ػػػػػػر ا تدترك يػػػػػػ  ت  ػػػػػيدا ترؤيػػػػػػ  ا     
، اك  لػػػػػػػػػل ا اػػػػػػػػػؿ  تلتطػػػػػػػػػكير ك ات  ػػػػػػػػػكض اتد كتك يػػػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػػػيـ ك ا تدترك يػػػػػػػػػ 
ا تصػػػػػػػػ ؿ كلػػػػػػػػؽ رؤيػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػتراتي ي  معػػػػػػػػاكط  زم يػػػػػػػػ  ك م تيػػػػػػػػ   ك مػػػػػػػػف م مػػػػػػػػؿ 
  كا ب.ات
 ػػػػػ تطرؽ ا تتلاصػػػػػيؿ لػػػػػا  ػػػػػذا اتلاصػػػػػؿ كلػػػػػؽ درا ػػػػػ  تاليليػػػػػ  تمػػػػػ   ػػػػػ ك لػػػػػا      
، ايػػػػػػث مػػػػػػف  3102-9002 ػػػػػػذا اتم ػػػػػػركع اتػػػػػػذم ا ػػػػػػرؼ زم يػػػػػػ   لػػػػػػل    يتػػػػػػ  
 اتملاترض اف تا ؽ ا دال   لل ا اؿ   ا  مت دم .
 اىم المحاور الاساسية لممشروع -0
  :ي    ا د تت تاي     ر ماكرا ر   ك لا ماتكل اتم ركع تاديد ت     
ت ا  ػػػػػػػيـ ك ا تصػػػػػػػ ؿ ا كؿ : ت ػػػػػػػري  ا ػػػػػػػتاداـ تد كتك يػػػػػػػ اتماػػػػػػػكر اتر ي ػػػػػػػا 
 لا ا دارة اتعمكمي 
                                                                                                                                         
سابطب نبقٛت انًٕاقغ الانكخشَٔٛت نكم انًؤعغبث انجبيؼٛت ٔ يشاكض انبذث ، انخٙ يٍ آًْب : ٚؼخبش دنٛلا ٔ 
انًذٚشٚت انؼبيت نهبذث انؼهًٙ ٔ انخطٕٚش انخكُٕنٕجٙ ، ْزِ انٓٛئت انخٙ حششف ػهٗ يجًم يشبسٚغ انبذث 
 انؼهًٙ ٔ حًٕٚهٓب.




ي ػػػػػػػدؼ  ػػػػػػػذا اتماػػػػػػػكر اتػػػػػػػل ر ػػػػػػػـ ات ػػػػػػػدؼ ا    ػػػػػػػا ك ا كتػػػػػػػكم ا  ك  ػػػػػػػك     
اداػػػػػ ؿ تد كتك يػػػػػ  ا  ػػػػػيـ ك ا تصػػػػػ ؿ لػػػػػا م ػػػػػ ؿ ا دارة اتع مػػػػػ  ك ا ػػػػػتادام   
 تـ كع  ا داؼ معي   ا م   : لعلي  ، ك لا  ذا اتم  ؿ
 اتا ل اتمعلكم تي  -72
  ظـ اتمعلكم ت -82
 ت مي  اتدلا كات اتا ري  -92
اتماػػػػػػكر اتر ي ػػػػػػا ات ػػػػػػ  ا : ت ػػػػػػري  ا ػػػػػػتعم ؿ تد كتك يػػػػػػ ت ا  ػػػػػػيـ ك ا تصػػػػػػ ؿ 
 لا ات رد ت
ت ػػػػػرد ت اك ات طػػػػػ ع ا اتصػػػػػ دم ، ات ػػػػػدؼ ات ػػػػػ  ا اعػػػػػد ا دارة اتع مػػػػػ   ػػػػػك ا     
 ع  تتد كتك يػػػػػػ ت ا  ػػػػػػيـ ك ا تصػػػػػػ ؿ ياػػػػػػدد ث اف د ػػػػػػـ ملديػػػػػػ   ػػػػػػذا ات طػػػػػػايػػػػػػ
ك تترتػػػػػػػػػػب ا ػػػػػػػػػػب اتم ػػػػػػػػػػركع  ػػػػػػػػػػيث  تطػػػػػػػػػػكر م ػػػػػػػػػػركع اتادكمػػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػػ .
 :ا داؼ
ك م ػػػػػ  دت   لػػػػػػا ملديػػػػػ  تد كتك يػػػػػػ ت ا  ػػػػػػيـ  د ػػػػػـ اتمؤ  ػػػػػػ ت  -03
 ك ا تص ؿ
 تطكير تطاي  ت تا يف اداك ات رد ت -13
 تطكير  رض اتادم ت ا تدترك ي  مف طرؼ ات رد ت -23
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 ػػػػػػػا ات  تػػػػػػػث : تطػػػػػػػكير ا تيػػػػػػػ ت ك ا  ػػػػػػػراكات اتتالايزيػػػػػػػ  اتدلايلػػػػػػػ  اتماػػػػػػػكر اتر ي
اتمدػػػػػػػػػػيف اتمػػػػػػػػػػكاط يف مػػػػػػػػػػف ا  ػػػػػػػػػػتلا دة مػػػػػػػػػػف ت  يػػػػػػػػػػزات ك  ػػػػػػػػػػاد ت ا  ػػػػػػػػػػيـ ك 
  ا تص ؿ
 ػػػػػػذا اتماػػػػػػكر ي ػػػػػػتـ ا   ػػػػػػ  ا  ػػػػػػػر ا  تر ػػػػػػت لػػػػػػا ا  ػػػػػػتعم ؿ اتكا ػػػػػػ  تدػػػػػػػؿ     
 اتمكاط يف  ك يع ا  ذا اتماكر ا ي   ا داؼ ا ص :
 اعث  ملي  ا رتؾ -33
  دة لا  دد اتلاع كات اتعمكمي  تي تر تاتزي -43
 تك ي  اتادم  اتع م  اتعمكمي   ار ا  تر ت -53
 اتماكر اتر ي ا اتراا : دل  تطكير ا اتص د اتراما
يت  ػػػػػد ات ػػػػػدؼ اتر ي ػػػػػا عػػػػػمف  ػػػػػذا اتماػػػػػكر لػػػػػا ت ي ػػػػػ  اتظػػػػػركؼ اتيزمػػػػػ      
تتطػػػػػػػػػػػكير صػػػػػػػػػػػ     تد كتك يػػػػػػػػػػػ ت ا  ػػػػػػػػػػػيـ ك ا تصػػػػػػػػػػػ ؿ ، ك يمدػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػرض 
 تع م  اتتا تتلارع  ف  ذا ات دؼ اتر ي ا:ا  داؼ ا
مكاصػػػػػػػػػػػػل  اتاػػػػػػػػػػػػكار اػػػػػػػػػػػػيف اتادكمػػػػػػػػػػػػ  ك ات ػػػػػػػػػػػػرد ت لػػػػػػػػػػػػا اطػػػػػػػػػػػػ ر  -63
 3102ا تراتي ي  ات زا ر ا تدترك ي  
 ت ميف اتدلا كات اتعلمي  ك اتت  ي  لا م  ؿ اتارم ي ت -73
 كع  ا راكات   ت ج اتمعمكف -83
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اعػػػػػػد ات  ػػػػػػكض ام ػػػػػػ ؿ تد كتك يػػػػػػ  ا  ػػػػػػيـ ك ا تصػػػػػػ ؿ اتتاعػػػػػػير  -93
 رتلتصدي
اتماػػػػػػكر اتر ي ػػػػػػا اتاػػػػػػ مس : تعزيػػػػػػز اتا يػػػػػػ  ا    ػػػػػػي  تيتصػػػػػػ  ت ذات اتػػػػػػدلؽ 
 ات ري  ك اتلا  ؽ ات ر  
يتماػػػػػػكر  ػػػػػػذا ات ػػػػػػدؼ ا   ػػػػػػ  لػػػػػػس ا  ػػػػػػ ز ا يػػػػػػ  تاتيػػػػػػ  اكيػػػػػػ  تيتصػػػػػػ  ت     
اتا صػػػػػ  اادمػػػػػ  ا  تر ػػػػػت ذات اتتػػػػػدلؽ اتعػػػػػ تا ، اتتػػػػػا يمد  ػػػػػ  ا  ػػػػػ ز اػػػػػدم ت 
   تي  ات كدة.
   داؼ     :ك ت درج م مك   مف ا    
 ت  يؿ اتا ي  اتتاتي  اتكط ي  تيتص  ت -04
 ت ميف ات اد ت -14
  ك ي  ادم ت ات اد ت -24
 ZDاتت يير اتلاع ؿ ت ط ؽ  -34
 اتماكر اتر ي ا ات  دس : تطكير اتدلا كات اتا ري 
يتعلػػػػػؽ  ػػػػػذا اتماػػػػػكر ا   ػػػػػ  اتدػػػػػكيف اتط اػػػػػ ت اتا ػػػػػري    ػػػػػتعم ؿ تد كتك يػػػػػ      
 ػػػػػػ  تتدػػػػػػكيف م تمػػػػػػ  اتمعلكمػػػػػػ ت ك ت ػػػػػػدرج ا  ػػػػػػيـ ك ا تصػػػػػػ ؿ دمػػػػػػ  ي ػػػػػػدؼ ا  
 م مك   ا داؼ لا  ذا اتماكر  :
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يف اتم  ػػػػػا ليمػػػػػ  لػػػػػا اػػػػػرام  اتتعلػػػػػيـ اتعػػػػػ تا ك اتتدػػػػػك  ا ػػػػػ دة ات ظػػػػػر -44
 ياص تد كتك ي ت ا  يـ ك ا تص ؿ
 تعميـ تل يف تد كتك ي ت ا  يـ ك ا تص ؿ ت مي  اتلا  ت -54
 ا اتد ر اتتطكير ك –اتماكر اتر ي ا ات  ا  : تد يـ اتااث 
ياػػػػػػػػص  ػػػػػػػػذا اتع صػػػػػػػػر تطػػػػػػػػكير اتااػػػػػػػػث ك ا اتدػػػػػػػػ ر ، اذ اف  ػػػػػػػػذا ات  ػػػػػػػػ ط     
 يعمف تطكير اتم ت  ت لا م  ؿ تد كتك ي  ا  يـ ك ا تص ؿ.
 ات   ك ا اتكط ا  را ط عاط م تكل اتماكر اتر ي ا ات  مف :
اتػػػػػذم يعػػػػػاط اتمعػػػػػ ميت ت ػػػػػ د معظػػػػػـ اتػػػػػدكؿ   ػػػػػزا لػػػػػا ا طػػػػػ ر ات ػػػػػ  ك ا     
، تػػػػذتؾ لعلػػػػل ات زا ػػػػر اف تعػػػػاط  ػػػػذا ا مػػػػر ك ت ػػػػدؿ م  اػػػػ  يتعلػػػػؽ ك يػػػػ ا تدتر 
 ا  ط ر اتت ريعا ك اتت ظيما.
 تص ؿاتماكر اتر ي ا اتت    : ا  يـ ك ا 
يتعلػػػػػؽ  ػػػػػذا اتماػػػػػكر امد  ػػػػػ  تد كتك يػػػػػ ت ا  ػػػػػيـ ك ا تصػػػػػ ؿ لػػػػػا تا ػػػػػيف     
 معي   اتمكاطف ك م   ت اتت مي  ا دؿ   ـ.
   ا داؼ     :ك ت درج م مك     
 ا داد ماطط اتص ؿ اكؿ م تم  اتمعلكم ت لا ات زا ر -64
 اا م    ي   معكم امتدادا تلم  كد اتادكما -74
 اتماكر اتر ي ا اتع  ر : ت ميف اتتع كف اتدكتا
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يع ػػػػػػػػػا  اتتعػػػػػػػػػ كف اتػػػػػػػػػدكتا ا   ػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػا اتتعػػػػػػػػػ كف مػػػػػػػػػ  ماتلػػػػػػػػػؼ اتػػػػػػػػػدكؿ ك      
 تمطلكب.اصكص  اتمتطكرة ، تلتمدف مف اتتد كتك ي ت ا ت دؿ ا
 يتلارع      دل ف :    
 اتم  رد  اتلاع ت  لا اتاكار ك اتما درات اتدكتي  -84
 اا م   راد ت ا تراتي ي  لعلي  -94
 اتماكر اتر ي ا اتا دم   ر : اتي ت اتت ييـ ك اتمت اع 
ظ ك ا ػػػػـ ات وػػػػرات دػػػػؿ ماطػػػػط  اػػػػد تػػػػ  مػػػػف مت اعػػػػ  لع تػػػػ  تعػػػػاط  ظػػػػ ـ  ػػػػير     
ت اتمي ػػػػػػػـ ، تػػػػػػػذتؾ لػػػػػػػ تماكر  ػػػػػػػذا اتتػػػػػػػا يمدػػػػػػػف اف ت ػػػػػػػ  ك تصػػػػػػػكب لػػػػػػػا اتكاػػػػػػػ
ياػػػػػػتص ات ػػػػػػديؿ  ظػػػػػػ ـ مت اعػػػػػػ  ك ت يػػػػػػيـ م ػػػػػػتمر تماطػػػػػػط ات زا ػػػػػػر ا تدترك يػػػػػػ  
 .3102
 ك ت درج م مك   مف ا  داؼ     :    
 ا داد ا ط ر اتتصكرم ت ظ ـ مؤ رات  ك ي  -05
 ا داد ا  م  مؤ رات مي م  -15
 اتماكر ات   ا   ر : ا راكات ت ظيمي 
كعػػػػػػػ  ت ظػػػػػػػيـ مؤ  ػػػػػػػ تا ي ػػػػػػػـك  لػػػػػػػل معػػػػػػػ يير اتػػػػػػػل  ي ػػػػػػػدؼ  ػػػػػػػذا اتماػػػػػػػكر    
 اتتك ي  ك اتت  يؽ ايف ات ط   ت ك اتت لايذ اع ل  اتل اتمت اع  اتلاع ت .
 ا  داؼ اتمر كة :    
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 يـ ا     ـ ك اتت  يؽ ايف ات ط   ت  تد -25
يـ اػػػػػػػػػدرات اتتػػػػػػػػػداؿ  لػػػػػػػػػل م ػػػػػػػػػتكل ات ط  ػػػػػػػػػ ت ك ات ي ػػػػػػػػػ ت  تػػػػػػػػػد -35
 اتمتاصص 
 م تي اتماكر ات  تث   ر : اتمكارد ات
  3102  اػػػػػػػد مػػػػػػػف اتمكال ػػػػػػػ  اػػػػػػػيف متطلاػػػػػػػ ت  م ػػػػػػػركع ات زا ػػػػػػػر ا تدترك يػػػػػػػ  
ف متطلاػػػػػ ت  اػػػػػ اا اط  ػػػػػ ت اتدكتػػػػػ  ، تػػػػػذتؾ لػػػػػ  ـ اتميزا يػػػػػ  اتيزمػػػػػ  تاػػػػػدد ك اػػػػػي
 كلؽ ار  م    كم معاكط يعرض لا دؿ   كات.
 اىم العمميات التنفيذية :-3 
اؼ ا صػػػػػػػ  ك  ػػػػػػػ كت صػػػػػػػي م  اتماػػػػػػػ كر اتر ي ػػػػػػػي  ، تد  ػػػػػػػ  ل ػػػػػػػرت ا  ػػػػػػػد     
تلاصػػػػػػيلي  تدػػػػػػؿ ماػػػػػػكر كلػػػػػػؽ  مليػػػػػػ ت معػػػػػػاكط  ك ملا ػػػػػػرة  ،  ػػػػػػ تا  لػػػػػػل ذدػػػػػػر 
ماػػػػػػكر كااػػػػػػد ل ػػػػػػط دم ػػػػػػ ؿ ، ك  تػػػػػػرؾ اتماػػػػػػ كر ا اػػػػػػرل دمػػػػػػ   ػػػػػػا ملا ػػػػػػرة لػػػػػػا 
 اتملاؽ.
 ات دؼ اتر ي ا ات  تث : تعميـ ات لا ذ اتل ا  تر ت
ايػػػػث اف ا ػػػػـ   صػػػػػر تلكصػػػػكؿ اتػػػػػل اتتطايػػػػؽ اتلاعلػػػػػا تلادكمػػػػ  ا تدترك يػػػػػ      
 ي ػػػػػ   اتا يػػػػػ  اتتاتيػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  ، ا صػػػػػ  ا  تر ػػػػػت اتتػػػػػا تم ػػػػػؿ اتم ػػػػػ ؿ   ػػػػػك ت
 اتايكم تدؿ  ملي ت اتادكم  ا تدترك ي .
 ا ـ ا  داؼ اتتا ل ر   اتع صر :    
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 :اتمتعلؽ اعملي  ا رتؾ 1ات دؼ اتا ص ج-1
 يتـ اتكصكؿ اتل  ذا ات دؼ زلؽ م مك    ملي ت :
 ا  ات ديدة تعملي  ا رتؾا داد ملؼ اكؿ اتم  ر  -1 ملي  ج
 اتا ص ا ط ع اتتراي  20ا داد ك ت لايذ  ملي  ا رتؾ  -2 ملي  ج
 اتا ص ا ط ع ا دارة 20ا داد ك ت لايذ  ملي  ا رتؾ  -3 ملي  ج
، ا  ػػػػػػػػػد ف ، اتط ػػػػػػػػػس ك تاػػػػػػػػػص اتا تػػػػػػػػػ  اتمد يػػػػػػػػػ  ، اتعػػػػػػػػػرا ب ، اتعداتػػػػػػػػػ      
 اتلاكاتير..
 تا ص ا ط ع اتصا ا 20ا داد ك ت لايذ  ملي  ا رتؾ  -4 ملي  ج
 اتا ص ا ط ع اتم ف اتارة  20ا داد ك ت لايذ  ملي  ا رتؾ  -5 ملي  ج
 اتا ص ا ط ع اتمعكايف 20ا داد ك ت لايذ  ملي  ا رتؾ  -6 ملي  ج
 ت لايذ ار  م  تدكيف متكاصؿ ا ص ادؿ ل   معي   ا تم ركع -7 ملي  ج
 20ت لايذ ا تراتي ي  اتص ؿ ا ص ب: ا رتؾ -8 ملي  ج
 ا داد اتي ت تتمكيؿ دؿ كاادة مف اتعملي ت -9  ج ملي
 زي دة لا  دد اتلاع كات ات م  ي  اتعمكمي -20ات دؼ اتا ص ج 
ترايػػػػػ  ا  ػػػػػتلا دة مػػػػػػف اتتد كتك يػػػػػ ت لػػػػػا اتمؤ  ػػػػػ ت اتتراكيػػػػػػ  ك  -01اتعمليػػػػػ  ج
 ات ا  ي 
   ر ادم ت ا  تر ت لا اتلاع كات اتعمكمي  -11اتعملي  ج 
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 عيا ت م  ات معي ت ذات اتط ا  ات   لاتراي  ات -21اتعملي  ج 
 : تك ي  اتادم  اتع م  تل لا ذ اتل ا  تر ت  30ات دؼ اتا ص ج 
مػػػػ  ا ػػػػ رة اتم ػػػػركع اتػػػػل ك كايػػػػ  تمدػػػػف دػػػػؿ اتمػػػػكاط يف لػػػػا اتػػػػايد ا  ػػػػتلا دة     
 مف تد كتك ي  ا  يـ ك ا تص ؿ.
 يتعمف ات دؼ  مليتيف :     
 اتع م  تي تر تكع  اتي ت اتادم   -31 ملي  ج 
 تراي    ر اتادا ؿ اتتد كتك ي  -41 ملي  ج 
 –ل ػػػػػد اػػػػػػدد امػػػػػدة ا  ػػػػػػتراتي ي  امػػػػػ   ػػػػػف ات ػػػػػػدكؿ اتزم ػػػػػا ت ػػػػػػذا اتم ػػػػػركع      
  لل تلا كت لا ا    زات كلؽ اتك   ؿ اتمتكلرة. -  كات 50
 1 : " تحديات و رىانات "2013افاق مشروع الجزائر الالكترونية - 2
م ػػػػػػػػػػػرك   متدػػػػػػػػػػػ مي  لػػػػػػػػػػػل  3102ات زا ػػػػػػػػػػػر ا تدترك يػػػػػػػػػػػ   يعتاػػػػػػػػػػػر م ػػػػػػػػػػػركع   
اتم ػػػػػػتكل ات ظػػػػػػرم، اذ ا ػػػػػػ  يتعػػػػػػمف ايمػػػػػػ    مػػػػػػ  ك اطػػػػػػكات تتطايػػػػػػؽ اتادكمػػػػػػ  
د  يػػػػػػػػػػػػ  تطايػػػػػػػػػػػػؽ اتادكمػػػػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػػػػ  اك  لػػػػػػػػػػػػل ا اػػػػػػػػػػػػؿ تلكصػػػػػػػػػػػػكؿ اتػػػػػػػػػػػػل ام
ك   ، ايػػػػػػث تػػػػػػدرج اتم ػػػػػػركع لػػػػػػا ر ػػػػػػـ ماػػػػػػ كر ت ػػػػػػذظ ا  ػػػػػػتراتي ي  ا تدترك يػػػػػػ 
 ظ اتما كر اتتا مف ا م   :ؽ  ذيتطرؽ دذتؾ اتل م   ي  تطاي
                                                 
 ed eigetartS al rus 3102 eireglA-E ‟„ , ENAUOARNEB demhA diSار   اتل :  - 1





ات ػػػػػركع اتلاعلػػػػػا لػػػػػا ا ػػػػػتاداـ تد كتك يػػػػػ ت ا  ػػػػػيـ ك ا تصػػػػػ ؿ  لػػػػػل م ػػػػػتكل -
ا دارة اتع مػػػػػ  ، ا داػػػػػ ؿ  ظػػػػػـ ات ػػػػػاد ت اتمت ك ػػػػػ  ك اكا ػػػػػد اتاي  ػػػػػ ت ك ا ػػػػػتاداؿ 
 اتطرؽ اتت ليدي .
ت  ا  ػػػػػػتعم ؿ تم مػػػػػػؿ اتمؤ  ػػػػػػ ت ك اتمػػػػػػكاط يف يعػػػػػػكد ا تلا  ػػػػػػدة اف لػػػػػػدمػػػػػػ  -   
 مكاطف ك ت  يؿ ا  راكات تم مؿ اتادم ت.  اتلا ادم
لػػػػػػا  ػػػػػػذا اتتطػػػػػػكير اك اتت ديػػػػػػد تطػػػػػػرؽ اتم ػػػػػػركع   ػػػػػػـ ات ط  ػػػػػػ ت اتم ػػػػػػت دل   -
 : اتتراي ،ا دارة ،اتصا ....ا م  
ا  اف اتمياػػػػػػػظ لػػػػػػػا م ػػػػػػػركع ات زا ػػػػػػػر ا تدترك يػػػػػػػ  ا ػػػػػػػ  ا ػػػػػػػا لػػػػػػػا  مكمػػػػػػػ      
  اتمعلكمػػػػػػػ ت ، ا تم ػػػػػػػتكل ات ظػػػػػػػرم ك ااتصػػػػػػػر  لػػػػػػػل تطايػػػػػػػؽ تطػػػػػػػكير تتد كتك يػػػػػػػ
للاػػػػػت  ات  ػػػػػػكات تماتلػػػػػػؼ ا  ػػػػػراكات ا داريػػػػػػ  ا ػػػػػػا لػػػػػا م ػػػػػػتكاظ اتايركاراطػػػػػػا  ك 
تػػػػـ يػػػػرؽ اتػػػػل ا ػػػػتاداـ اتك ػػػػ  ؿ ، ك امػػػػ  اتمكااػػػػ  ا تدترك يػػػػ  اتتػػػػا تم ػػػػؿ كا  ػػػػ  
اتمؤ  ػػػػػ ت ا ػػػػػا ا ػػػػػتادام   لػػػػػا ا طػػػػػيع  لػػػػػل ماتلػػػػػؼ ات ي دػػػػػؿ ك ا   ػػػػػ كات 
 ف اتادم ت  لل اتاط.اد  مف تكلير ركااط تي تلا دة اتلاعلي  م
 لػػػػػػػػل اتم ػػػػػػػػتكل اتا ػػػػػػػػرم ا ػػػػػػػػتاداـ ا  تر ػػػػػػػػت ي تصػػػػػػػػر  لػػػػػػػػل ا ػػػػػػػػتادام ت     
  مػػػػػػػ  تيطػػػػػػػيع اك تلتكاصػػػػػػػؿ ا  تمػػػػػػػ  ا  ك مير ػػػػػػػ  مػػػػػػػف ا  ػػػػػػػتادام ت اتتػػػػػػػا 
  ياػػػػ  ت ػػػػ  اػػػػ  دارة اتع مػػػػ ، ك  ػػػػذا را ػػػػ  تعػػػػدـ ات ػػػػعا اصػػػػد ت ػػػػديؿ م تمػػػػ  
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  اتمعلكمػػػػػػػػػ تا ي ػػػػػػػػػ س ، ك اتلا ػػػػػػػػػـ اتعػػػػػػػػػ ـ ات ػػػػػػػػػ  د اف اتم تمػػػػػػػػػمعلكمػػػػػػػػػ تا ا ي ػػػػػػػػػا
 ا  تاداـ ا  تر ت .
دمػػػػػػػ  اف اتد تػػػػػػػ  اتراميػػػػػػػ  تلا يػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ    تعدػػػػػػػس اتكااػػػػػػػ  ، ايػػػػػػػث اف 
عػػػػػػػػػعؼ ات ػػػػػػػػػاد  اتع تميػػػػػػػػػ  اك ات ػػػػػػػػػاد ت ا اػػػػػػػػػرل يػػػػػػػػػؤدم اتػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػعؼ لػػػػػػػػػا 
ا ػػػػػػػتعم ت   ك ا تتػػػػػػػ تا يطػػػػػػػرح ا ػػػػػػػد تي  ااػػػػػػػرل  ػػػػػػػا اتا يػػػػػػػ  اتتاتيػػػػػػػ  ا    ػػػػػػػي  ك 
 تدترك يػػػػػػ  اتتػػػػػػا  اػػػػػػد ت ػػػػػػ  اف تدػػػػػػكف ا ػػػػػػذظ ات كيػػػػػػ   مد  يػػػػػػ  تطايػػػػػػؽ اتادكمػػػػػػ  ا
ات ػػػػػػػػػركط اصػػػػػػػػػد ت ي ػػػػػػػػػ  اتم ػػػػػػػػػ ؿ تتطػػػػػػػػػكير  صػػػػػػػػػرم تتد كتك يػػػػػػػػػ  اتمعلكمػػػػػػػػػ ت ك 
ا تصػػػػػػ ؿ ا ػػػػػػدؼ تػػػػػػكلير ا رعػػػػػػي  تل ػػػػػػركع لػػػػػػا ت لايػػػػػػذ ام ا ػػػػػػتراتي ي  تلادكمػػػػػػ  
  ا تدترك ي .
 تحديات مشروع الجزائر الالكترونية -2
يعتاػػػػػػػر تاػػػػػػػدي  لػػػػػػػا اػػػػػػػد تا ػػػػػػػا اتادكمػػػػػػػ  تم ػػػػػػػركع ات زا ػػػػػػػر ا تدترك يػػػػػػػ      
ذاتػػػػػػػػػ  ، ا صػػػػػػػػػ  اف ا رعػػػػػػػػػي  ا    ػػػػػػػػػي  تتطايػػػػػػػػػؽ اتادكمػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػا 
ات زا ػػػػػػر مػػػػػػ  زاؿ لػػػػػػا طػػػػػػكر ا   ػػػػػػ ز ك اتتطػػػػػػكير ، اعػػػػػػ ل  اتػػػػػػل اف ا ػػػػػػ ك اتا يػػػػػػ  
اتتاتيػػػػ  ا تدترك يػػػػ  يعتاػػػػر ايعػػػػ  لػػػػا طػػػػكر اتتا ػػػػيف تػػػػدري ي  ، دمػػػػ  اف اتعديػػػػد 
 ػػػػػػر لػػػػػػا طػػػػػػكر ا   ػػػػػػ ز ا صػػػػػػ  مػػػػػػف ا   ػػػػػػي ت اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  لػػػػػػا ات زا
 اتم تم  اتمعلكم تا
 مف ايف ا ـ اتتادي ت اتتا تكا   م ركع ات زا ر ا تدترك ي  :
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ايػػػػػػػػث اف ا ػػػػػػػػداد اتم ػػػػػػػػ رات ك اتدلاػػػػػػػػ كات  تاػػػػػػػػدم ادارة اتمعرلػػػػػػػػ  : -45
اتتػػػػا يمد  ػػػػ  اف ت ػػػػكد م ػػػػؿ  ػػػػذظ اتم ػػػػ ري  ي ػػػػب اف تدػػػػكف اكؿ ا تمػػػػ ـ ، 
مؿ ك مػػػػػػت ف ي ػػػػػػت د لػػػػػا اػػػػػػيف اف  ػػػػػػذا اتع صػػػػػػر ياتػػػػػػ ج اتػػػػػل تػػػػػػدريب  ػػػػػػ 
 اتل ك ا داير ا ظ ـ د ظ ـ اتادكم  ا تدترك ي  .
تاػػػػػػػػدم اتتد كتك يػػػػػػػػ  اتراميػػػػػػػػ  : يعتاػػػػػػػػر اتع مػػػػػػػػؿ اتتم كتػػػػػػػػك ا ا ػػػػػػػػـ  -55
اتتاػػػػػدي ت ا    ػػػػػي  اتتػػػػػا تكا ػػػػػ  أم دكتػػػػػ  ، ا صػػػػػ  اف اتمػػػػػؤ يت اتتػػػػػا 
تتػػػػػػػػكلر  لي ػػػػػػػػ  ات زا ػػػػػػػػر اذ مػػػػػػػػف ا ػػػػػػػػـ ميزات ػػػػػػػػ   ات اػػػػػػػػ ت لػػػػػػػػا تد كتك يػػػػػػػػ  
طػػػػػػػكر يكميػػػػػػػ  لػػػػػػػا ماتلػػػػػػػؼ اتػػػػػػػدكؿ  ك ا صػػػػػػػ  لػػػػػػػا اتمعلكمػػػػػػػ ت  اتتػػػػػػػا تت
م ػػػ ؿ ا  تر يػػػت اتتػػػا ت ػػػ د تطػػػكرا تػػػدري ي  لػػػا اػػػيف ا  ػػػ  مػػػف اا ػػػدي ت 
 اتعمؿ لا ماتلؼ اتدكؿ.
ت ػػػػػػػػػ د ات زا ػػػػػػػػػر ا ػػػػػػػػػد تي ت متعػػػػػػػػػددة لػػػػػػػػػا اتتاػػػػػػػػػدي ت ات   ك يػػػػػػػػػ  :  -65
ات   ػػػػػػػػػػػػػب ات ػػػػػػػػػػػػػ  ك ا تلادكمػػػػػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػػػػػ  ، ايػػػػػػػػػػػػػث اف اتمعػػػػػػػػػػػػػ ميت 
ات ػػػػػػػػػػ  ك ا اتػػػػػػػػػػيـز ، دمػػػػػػػػػػ  اف   ػػػػػػػػػػ ؾ ا تدترك يػػػػػػػػػػ    تاظػػػػػػػػػػل ا ت   ػػػػػػػػػػب 
ا ػػػػػػػػد تي ت مطركاػػػػػػػػ  ا صػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػا اػػػػػػػػيف اف ات زا ػػػػػػػػػر   تتػػػػػػػػكلر  لػػػػػػػػػل 
ك ام يػػػػػػػػػػػػػػ  اتمرا ػػػػػػػػػػػػػػيت  ا    ػػػػػػػػػػػػػػي ت اتيزمػػػػػػػػػػػػػػ  د ت  ػػػػػػػػػػػػػػد ا تدترك ػػػػػػػػػػػػػػا
 ا تدترك ي  .
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تاػػػػػػػػػػػػػدم اتم تمػػػػػػػػػػػػػ  اتمعلكمػػػػػػػػػػػػػ تا :  ي ػػػػػػػػػػػػػترط تا ػػػػػػػػػػػػػ ك اتادكمػػػػػػػػػػػػػ   -75
 ا تدترك يػػػػػػػ   اتتطػػػػػػػرؽ اتػػػػػػػل اتم تمػػػػػػػ  اتمعلكمػػػػػػػ تا ك ا ػػػػػػػ ؤظ كلػػػػػػػؽ م طػػػػػػػؽ
، لػػػػػا اػػػػػيف اف ات عػػػػػ ك  لػػػػػل ا ػػػػػتاداـ اتمػػػػػكاطف تتد كتك يػػػػػ  اتمعلكمػػػػػ ت 
ا ميػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  يتطلػػػػػػب اػػػػػػرام  تدريايػػػػػػ    مػػػػػػ  تلاعػػػػػػا اتػػػػػػل تدػػػػػػػكيف 



















 علام و الاتصالالمبحث ال الث :  دراسة حالة قطاع البريد و تكنولوجيات الا
يعػػػػػد اطػػػػػ ع اتاريػػػػػد ك تد كتك يػػػػػ ت ا  ػػػػػيـ ك ا تصػػػػػ ؿ اط  ػػػػػ  ايكيػػػػػ  اػػػػػؿ       
  اتتطػػػػػكير اتمعلكمػػػػػ تاك ا ػػػػػـ  اطػػػػػ ع تعػػػػػرض تتطػػػػػكير  ػػػػػذرم ، دمػػػػػ  اف م ػػػػػ ري  
اػػػػدات ا ػػػػذا ات طػػػػ ع لػػػػا اػػػػيف تكتيػػػػ  اتتاعػػػػير تم ػػػػركع اتادكمػػػػ  ا تدترك يػػػػ  ك 
ات  دمػػػػػػػػ    ػػػػػػػر اتا يػػػػػػػػ  ات ػػػػػػػػادي  تيتصػػػػػػػػ  ت لػػػػػػػا ماتلػػػػػػػػؼ ات ط  ػػػػػػػػ ت ك ا دار 
 اتمكاط يف ، تذتؾ ي در ا   اتتطرؽ ت ذا ات ط ع ك م كم ت .
  عــــلام و الاتصــــالالبنيــــة التنظيميــــة لقطــــاع البريــــد و تكنولوجيــــات الا -0
 بالجزائر
اطػػػػػػ ع اتاريػػػػػػد ك تد كتك يػػػػػػ ت ا  ػػػػػػيـ ك ا تصػػػػػػ ؿ ا ػػػػػػذظ اتت ػػػػػػمي  تاديػػػػػػدا      
: كزارات م  ػػػػ   ػػػػؿ اػػػػيف م مك ػػػػ  مػػػػف اتػػػػ، ايػػػػث ت 0002تػػػػـ يظ ػػػػر ا  لػػػػا ادايػػػػ  
ات   لػػػػػػػ  ك ا تصػػػػػػػ ؿ، ا تصػػػػػػػ ؿ ...، ا   اف تك ػػػػػػػ  ا ػػػػػػػـ اتمصػػػػػػػ ت  د ػػػػػػػ  اتػػػػػػػل 
ت  ػػػػيس كزارة اػػػػذات    مػػػػ  ت ديػػػػد لػػػػا ات يدلػػػػ  تتتم  ػػػػل مػػػػ  متطلاػػػػ ت اتعصػػػػر ك 
ريػػػػػػر اد ػػػػػػر تل طػػػػػػ ع ك دػػػػػػذا تك ػػػػػػ  اتدكتػػػػػػ  اتػػػػػػذم ي عػػػػػػا اتا مصػػػػػػ ت  اتمػػػػػػكاط يف
-0002 ػػػػػػب ات ػػػػػػ  كف ك لتاػػػػػػ  تم ػػػػػػ ؿ ا  ػػػػػػت م ر .  امك ا اتصػػػػػػ دم ك اتمػػػػػػ تا 
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اتماػػػػػػػػػػدد تل كا ػػػػػػػػػػد اتع مػػػػػػػػػػ  اتمتعل ػػػػػػػػػػ  ا تاريػػػػػػػػػػد ك  1 0002-80-50اتػػػػػػػػػػ ريخ  30
 : يدل  تل ط ع  لل اتم كاؿ اتت تااتمكاصيت  ت ت ا  دة 
: لصػػػػػػلت ك اكتػػػػػػت تمؤ  ػػػػػػ  ذات  tsoP eireglAبريــــــد الجزائــــــر - أ
 CIPEط ا  ص   ا ك ت  رم 
: مؤ  ػػػػػ   مكميػػػػػ   moceleT eireglAاتصـــــالات الجزائ ـــــر  - ب
، اتتػػػػػػػػػا ت ػػػػػػػػػير  ػػػػػػػػػكؽ ا تصػػػػػػػػػ  ت ك ت ػػػػػػػػػرؼ  لي ػػػػػػػػػ   EPEاتصػػػػػػػػػ دي  ا
 ا تمكازاة م   رد ت ات  تؼ ات   ؿ مكايليس ، اكرا دـك ك اتكط ي .
 ي ػػػػػػ    لةم مك ػػػػػػ  مػػػػػػف اتم ػػػػػػ ـ : ايػػػػػػث ت ػػػػػػرؼ  ػػػػػػذظ ات ســــــمطة الضــــــبط –ج 
 :ا م  
 اتلاصؿ لا ات زا  ت ات   م  ايف ماتلؼ اتمتع مليف -85
د اتت  يػػػػػػػػػزات ات ػػػػػػػػػلدي  ك مػػػػػػػػػ   اتتػػػػػػػػػراايص تي ػػػػػػػػػتويؿ ك ا تمػػػػػػػػػ  -95
 اتي لدي  ك تاديد اتمكاصلا ت
 ت ظيـ  كؽ ا تص  ت ات لدي  ك اتي لدي  -06
مت اعػػػػػػػػػػػ  دػػػػػػػػػػػؿ اتما تلاػػػػػػػػػػػ ت لػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػكؽ ا تصػػػػػػػػػػػ  ت ك  ػػػػػػػػػػػاب  -16
 اتتراايص اف تـز ا مر
                                                 





 البنية التحتية  للاتصالات -3
، ايػػػػػث ا  ػػػػػزت  0002 ػػػػػرؼ م ػػػػػ ؿ ا تصػػػػػ  ت تطػػػػػكرا ملاكظػػػػػ  م ػػػػػذ  ػػػػػ      
 ا م   : تيرام مك   مف اتتوي
 seuqigolanAا ػػػػػػػػػػػػػتاداؿ دػػػػػػػػػػػػػؿ اتمرادػػػػػػػػػػػػػز ات  تلايػػػػػػػػػػػػػ  اتتم  ليػػػػػػػػػػػػػ   -26
مػػػػػػ  كعػػػػػػ   ظػػػػػػ ـ  ديػػػػػػد ات ػػػػػػع  اراػػػػػػ ـ    seuqirémuNامرادػػػػػػز راميػػػػػػ  
ك تعمػػػػػػيـ ا ػػػػػػػتعم ؿ  -NHF ظػػػػػػػ ـ  –رام ػػػػػػ  اػػػػػػـز اتذاػػػػػػػذا ت ات رتزيػػػػػػ  ك 
 ذات اتتدلؽ اتع تا ا تي ؼ اتاصري 
ار ػػػػػ م   تعمػػػػػيـ اتػػػػػراط ا ت ػػػػػ تؼ تد لػػػػػ  الػػػػػدي ت اتػػػػػكطف لػػػػػا اطػػػػػ ر -36
 ا  ع ش ا اتص دم
ك تا ػػػػػػػػي    لػػػػػػػػا  BEWAGDا  ػػػػػػػػ ك اكا ػػػػػػػػد تػػػػػػػػراط ا  تر يػػػػػػػػت  -46
 اط ر اتتدلؽ تدري ي 
دمػػػػػػػػػػ  اف ا  ػػػػػػػػػػراكات اتماذكتػػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػػل اتم ػػػػػػػػػػتكل ات  ػػػػػػػػػػكم ، ل ػػػػػػػػػػد اػػػػػػػػػػ زت     
ا ػػػػػ طي    لػػػػػل اصػػػػػ  معتاػػػػػرة مػػػػػ   عل ػػػػػ   ردػػػػػز تاليل ػػػػػ   لي ػػػػػ  تاديػػػػػدا ت تطػػػػػرؽ 
  ل ا ـ اتتادي  ت  لل م تكا  .
 : ت ي دؿ اتمتكلرة ا ـ ا  
 STB-LLWماط ت  60مردز   تلاا راما اي  ـ  52 -56
 مرادز  اكر ذات راط كط ا ك دكتا 30 -66
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 لركع ت  ري  40كد  ت ت  ري  ك  30 -76
 مرادز تداؿ ا ص  ا ت اد  ات  تلاي  01 -86
 "مكزع ادم ت ا  تر يت   تي  اتتدلؽ" BEWAJDمردز  -96
 SILIBOM CSMمردزم  -07
 اتفية :التجييزات الي  
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ا ػػػػػػػب ا اصػػػػػػػ  ي ت اتمتػػػػػػػكلرة اتتػػػػػػػا تاػػػػػػػص  ػػػػػػػاد  ات ػػػػػػػ تؼ ات  اػػػػػػػت لػػػػػػػ ف      
، تػػػػػـ ت ػػػػػتوؿ  270.941اتاطػػػػػكط اتمتػػػػػكلرة لػػػػػا م مػػػػػؿ الػػػػػدي ت ك يػػػػػ  ا ػػػػػ طي   
   ت ؿ اد ير  ف اتاطكط اتمتكلرة.اد مل   رمـ اف اتطلا ت اتم  ل
ك  614488لعلػػػػػػػػل  ػػػػػػػػايؿ اتم ػػػػػػػػ ؿ لػػػػػػػػا الديػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػ طي    ػػػػػػػػدد اتت  يػػػػػػػػزات :    
ااػػػػػؿ مػػػػػف اتاطػػػػػكط اتمتػػػػػكلرة  8851ك  ػػػػػدد اتطلاػػػػػ ت  725.86 ػػػػػدد اتم ػػػػػترديف 
اػػػػػط ،  ػػػػػذا تصػػػػػعكا ت م ػػػػػ ل   لػػػػػل م ػػػػػتكل اتمصػػػػػ ت  ،  98891: اتتػػػػػا تالػػػػػ 
لػػػػدي ت ك  لػػػػػل اتم ػػػػتكل اتدلػػػػػا دمػػػػ  اف   لاػػػػػس اتمياظػػػػ  ت ػػػػػ ؿ لػػػػا م تايػػػػػ  اتا
 ا تم  . 65447اتذم ال    ا  ا  تويؿ 
تتوطيػػػػػػ  اتع ػػػػػػز  LLWدمػػػػػػ  اف اتك يػػػػػػ  د مػػػػػػت اػػػػػػ   زة ات ػػػػػػ تؼ اتي ػػػػػػلدا     
    ز, 00082لا اتم  طؽ اتريلاي  ام  ي در اػػ: 
ك دػػػػػػػذا ا ت ػػػػػػػ ر  ػػػػػػػاد ت ات ػػػػػػػ تؼ اتمامػػػػػػػكؿ ا ت  ػػػػػػػا  تلمتع مليػػػػػػػ  ات ي ػػػػػػػ  :      
 ي  ، اكرا دـك .مكايليس ، اتكط 
امػػػػػػػػ   ػػػػػػػػف اتػػػػػػػػراط ا   تر يػػػػػػػػت  ، ك  لػػػػػػػػل مػػػػػػػػرار م مػػػػػػػػؿ اتتػػػػػػػػراب اتػػػػػػػػكط ا       
، اعػػػػػػػػ ل  اتػػػػػػػػل  ا ت  ػػػػػػػػا  تلمكصػػػػػػػػكتيف ا ػػػػػػػػاد ت ات ػػػػػػػػ تؼ الػػػػػػػػرادا ك مؤ  ػػػػػػػػ ت 
 لا اعض اتمؤ   ت  ا م   : TENARTNI:ات اد ت اتا ص  م ؿ
 مديري  اتلايا  -
 ص دكؽ اتعم ف ا  تم  ا -
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 اتمردز ا  ت لا  ا ات  معا -
 TSIREC -
 لا اعض اتمؤ   ت ا ارل : CAP ZDك  اد   
 25اتا كؾ      -
 80ص  ديؽ اتتكلير ك ا اتي ط      -
 21 ك لو ز     -
ايػػػػػػث تتػػػػػػي   ػػػػػػذظ ات ػػػػػػاد  م مك ػػػػػػ  متطػػػػػػكرة مػػػػػػف اتاػػػػػػدم ت م ػػػػػػؿ : تاكيػػػػػػؿ     
 اتمللا ت...
ا ػػػػػ ك  لػػػػػل مػػػػػ   ػػػػػاؽ مػػػػػف اتتطػػػػػكرات اتتػػػػػا اظػػػػػا ا ػػػػػ  م ػػػػػ ؿ اتمعلكمػػػػػ ت ك    
 زا ر ايث :ا تص ؿ لا ات 
 تطكير ات يدل  ا    ي  تلكص ي  اتتا ت رؼ  لل ات ط ع -17
تطػػػػػػػػػكير  ػػػػػػػػػػاد ت ات ػػػػػػػػػػ تؼ ات  اػػػػػػػػػت ك ات  ػػػػػػػػػػ ؿ ك تطػػػػػػػػػػكير اتػػػػػػػػػػ ظـ  -27
 اتمتاع  ك رام ت  
 تكلير  اد  ا  تر يت ا دؿ   ـ تلمؤ   ت ك ا لراد -37
تػػػػػػػكلير ات ػػػػػػػاد ت اتا صػػػػػػػ  تلمؤ  ػػػػػػػ ت دػػػػػػػ تا كؾ ك اتمػػػػػػػديري ت ك  -47
 تادم تات  مع ت ام  يكلر تا دؿ ا
 ػػػػػػيتـ اتتطػػػػػػرؽ  -تػػػػػػكلير مكااػػػػػػ  اتدترك يػػػػػػ    مػػػػػػ  تاػػػػػػص اتمػػػػػػكاطف -57
 -اتي   لا اتمااث اتمكاتا
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كلرة ك يمدػػػػػػف  لػػػػػػل اتمياػػػػػػظ اف اتا يػػػػػػ  اتت  يػػػػػػ  ا    ػػػػػػي  تدػػػػػػ د تدػػػػػػكف متػػػػػػ     
ا ػػػ ك  لػػػل  ػػػركط ك اتتاعػػػير تلادكمػػػ  ا تدترك يػػػ  ػ تدػػػف ا   ػػػ   اتتك ػػػ   اػػػ
 : زاتت مير متكلرة
ف مػػػػػف ا ػػػػػتاداـ  ػػػػػذظ اتتد كتك يػػػػػ  ا صػػػػػ  م تمػػػػػ  معلكمػػػػػ تا يػػػػػتمد -67
 لا اتعيا  م  ا دارة
ات اػػػػػ  اتمصػػػػػ ت  ا داريػػػػػ  تلاػػػػػدم ت  لػػػػػل ات ػػػػػاد ت  دكف اتل ػػػػػكك  -77
تي ػػػػػػػػراكات اتت ليديػػػػػػػػ  ، مػػػػػػػػ  اتعلػػػػػػػػـ اف اتمكااػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ  اتمت اػػػػػػػػ    
تلاػػػػػت  م ػػػػػ   تلاػػػػػدم ت ك ا مػػػػػ  تعتار ػػػػػ  كا  ػػػػػ  تعػػػػػرض ات يدػػػػػؿ اتت ظيمػػػػػا 
 ات م تا. ك ات   ب اتت رياا ك
تػػػػػػػػػػكلير ك ػػػػػػػػػػ  ؿ تلػػػػػػػػػػدل  ا تدترك ػػػػػػػػػػا  لػػػػػػػػػػل اتاػػػػػػػػػػط ، اذ اف  ػػػػػػػػػػذا  -87
ات ػػػػػػػرط م  ػػػػػػػب تم مػػػػػػػ  ، لػػػػػػػا اػػػػػػػيف اف  صػػػػػػػؼ اتمعػػػػػػػ ميت ا تدترك يػػػػػػػ  
ك  ػػػػراك اتم ت ػػػػ ت ك  1م تيػػػػ  دت ػػػػديد اتلاػػػػكاتير  اتتػػػػا تػػػػتـ  لػػػػل اتاػػػػط  ػػػػا
 مير  .
 
 
                                                 
.       tn . tsop . tenaruotcaf.wwwلا اط ر تاليص اتلاكاتير  لل اتاط ، تكلر اتادكم  اتتك  ي  ت ذا اتورض مكاع :  - 1
 ايث ا  مد ف تاليص ماتلؼ اتلاكاتير : اتم ك ، اتد را ك ، ا ت تر يت ، ا ت ا  اتدل  ا تدترك ا
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 ق ــــ  الالكتروني ــــة ل ــــوزارة البري ــــد و تكنولوجي ــــاتاالمبحــــث الراب ــــ  :  دراســــة لممو 
 الاعلام و الاتصال و بوابة المواطن
 و تكنولوجيــــــــــات الإعــــــــــلام و الاتصــــــــــال دموقــــــــــ  وزارة البريــــــــــ-0
 zd.citpm.www
يتعػػػػػمف مكاػػػػػ  اتػػػػػكزارة اتعديػػػػػد مػػػػػف اتمعلكمػػػػػ ت ، لا  عػػػػػ ل  تلػػػػػركااط     
 اتتعريلاي   ك اتت ظيمي  ت درج ا ـ اتمعلكم ت ا    ي  :
 ػػػػػػػـ اتمللاػػػػػػػ ت : ياتػػػػػػػكم  ػػػػػػػذا اتع ػػػػػػػكاف  لػػػػػػػل ا الممف ـــــــات الكبـــــــرى -97
 ا    ي  اك اتم  ري  اتتا ت رؼ  لي   اتكزارة اتتا مف عم    :
-ات زا ػػػػػػػر ا تدترك يػػػػػػػ  :ايػػػػػػػث اصػػػػػػػص م ػػػػػػػ ؿ كا ػػػػػػػ  ت ػػػػػػػذا اتم ػػػػػػػركع-
 -مااث
 ػػػػػاد  اتااػػػػػث لػػػػػا اتعلػػػػػـك ك تد كتك يػػػػػ ت ا  ػػػػػيـ ك ا تصػػػػػ ؿ : ايػػػػػث -
ا ل ػػػػػػت اتػػػػػػكزارة ااتػػػػػػراح م ػػػػػػ ري  ااػػػػػػث اتتػػػػػػا تاػػػػػػص  ػػػػػػاد  اتااػػػػػػث لػػػػػػا 
 ك اتتا تاص : CIT S R2ا  يـ ك ا تص ؿ تد كتك ي ت 
  اد ت ا  يـ ا تا -
 تد كتك ي  ا ظم  ا تي ؼ اتاصري  ك اتمكصيت اتي لدي  -
 امف ا  ظم  ك ات اد ت -
 ا  ظم    د   -
 اركتكدك ت ا تص ؿ -
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 ات    ي ت اتذدي  -
 ك   ؿ ا تص ؿ -
 اتارام  اتمعلكم تي  اتمتاصص  -
 اتدارات... اتمردا ت ، -
 ااتص د تم كتك ي ت ا  يـ ك ا تص ؿ -
  ػػػػػػد     ػػػػػػ  اػػػػػػيف اتدكتػػػػػػ  ك اتصػػػػػػ  ت ات زا ػػػػػػر : ايػػػػػػث تلتػػػػػػـز ليػػػػػػ  ات ػػػػػػرد   -
 1 ات كي   مي  ادم ت   ك تا ي    كل   تلتطكرات اتمع صرة
  ػػػػػػد     ػػػػػػ  اػػػػػػيف اتدكتػػػػػػ  ك اريػػػػػػد ات زا ػػػػػػر: ايػػػػػػث تلتػػػػػػـز اتمؤ  ػػػػػػ  اتا ػػػػػػيف -
 2ادم ت   
 اتصالاييف تدكيف تلا  دة -
اكااػػػػػػ  اتمػػػػػػكاطف : اتتػػػػػػا تتػػػػػػي  اػػػػػػدم ت د يػػػػػػرة تلمػػػػػػكاطف ك ركااػػػػػػط مػػػػػػ  م مػػػػػػؿ  -
 ا دارات
 * خدمات اخرى اىميا :
 ا  ل  ارم  ي  -
 ت ظيـ اتكزارة -
 ا  دة اتكزير -
                                                 
  اتص  ت ات زا ر اتمتكلر ا تمياؽ ار   اتل   د ات      ايف اتدكت  ك  - 1
    
  ات زا ر اتمتكلر ا تمياؽ اريد ار   اتل   د ات      ايف اتدكت  ك  -2
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 ك   ؽ -
 م  اص ت -
 تكظيؼ -
 معرض اتصكر -
 ار يؼ -
 ىيئات تحت الوصاية:* 
 zd.etsop.wwwاريد ات زا ر  -
 zd.moceleteiregla.wwwاتص  ت ات زا ر  -
 zd.tpna.wwwاتكد ت  اتكط ي  تتراي  ك تطكير اتاظ  ر اتتد كتك ي   -
   zd.fna.www اتكد ت  اتكط ي  تلذاذا ت -
  zd.mrna.wwwاتكد ت  اتكط ي  تلميا  اتي لدي  اتااري   -
ع ػػػػػػػػػػػػػػد اتػػػػػػػػػػػػػػكط ا تيتصػػػػػػػػػػػػػػ  ت ك تد كتك يػػػػػػػػػػػػػػ ت ا  ػػػػػػػػػػػػػػيـ ك ا تصػػػػػػػػػػػػػػ ؿ اتم -
  zd.oti.www
ك ا تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ  اتمع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكط ا تلاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ك تد كتك يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ -
  zd.citpni.www
  zd.lasa.www اتكد ت  اتلاع  ي  ات زا ري  -
  zd.sta.wwwاتص  ت ات زا ر تيام ر اتص   ي   -
  zd.silibom.wwwمتع مؿ مكايليس  -
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  zd.nitawuomle.www بوابة المواطن : -3
تتعػػػػػػػمف اكااػػػػػػػ  اتمػػػػػػػكاطف اتعديػػػػػػػد مػػػػػػػف اتاػػػػػػػدم ت اتتػػػػػػػا يمدػػػػػػػف تلمػػػػػػػكاطف اف     
ي ػػػػتعيف لػػػػا اعػػػػض اتاػػػػدم ت اتع مػػػػ  ا ػػػػذا اتمكاػػػػ  ، ايػػػػث اف م مػػػػؿ اتاػػػػدم ت 
 اتع م  ا ذا اتمكا  تتم ؿ لا م مك  ت :
 ادم ت  ف اعد: -08
ل م مػػػػػػؿ ات ػػػػػػكا يف ك ات صػػػػػػكص اتت ظيميػػػػػػ  تلدكتػػػػػػ   ػػػػػػف طريػػػػػػؽ ا طػػػػػػيع  لػػػػػػ -
 اتكصؿ ما  رة امكا  ات ريدة اتر مي  
ت ػػػػػػػ يؿ طلػػػػػػػػب صػػػػػػػايلا  ات ػػػػػػػػكااؽ ات عػػػػػػػػ  ي  ا تكصػػػػػػػؿ ما  ػػػػػػػػرة امكاػػػػػػػػ  كزارة  -
اتعػػػػػػػػػدؿ ك ات اػػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػػ يؿ اتمعلكمػػػػػػػػػ ت ات اصػػػػػػػػػي  ك ت ايت ػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػدل اتمادمػػػػػػػػػ  
 اتمع ي 
 ػػػػػػػرة اػػػػػػػ تمكا  ا تدترك ػػػػػػػا تكصػػػػػػػؿ ما مرا عػػػػػػػ  اتا ػػػػػػػ ب اتاريػػػػػػػدم ات ػػػػػػػ رم ا  -
 اتا ص ا تا  ب اتاريدم
 م  ا  ت اتكظيؼ اتعمكما -
 moc.bewajd.ceا  تر يػػػػػػػػت ك ات ػػػػػػػػ تؼ : ايػػػػػػػػث يصػػػػػػػػؿ ما  ػػػػػػػػرة اػػػػػػػػ تمكا    -
 اذ لا معمك   لع ك تزا  ف اتص  ت ات زا ر
 ا ترمز اتاريدم تاريد ات زا ر لا ماتلؼ ات   ط  ار اتتراب اتكط ا-
  ؿ تد كتك ي ت ا  يـ ك ا تص ؿص دكؽ تملؾ ك ا تعم -
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    ز صراؼ اتا تاريد ات زا ر 007ا  م   -
 * النصوص القانونية:
 اتتر     تا ا ت اتم  تس اتمالي  -
 م  ك كد ات   كف اتا ص ا  اتم لس اتكط ا تام ي  اتم ت لديف -
 مع  د كط ي  متاصص  لا اتتدكيف اتم  ا -
ك ػػػػػ  مػػػػػف ا  ػػػػػ ل  اتتػػػػػا ت ػػػػػ   ياػػػػػ  ايػػػػػث يتعػػػػػمف م م * اســـــئمة و اجوب ـــــة :
يكميػػػػػػ  امصػػػػػػ ت  اتمػػػػػػكاط يف م ػػػػػػؿ : اتتكصػػػػػػيؿ ا ػػػػػػاد  اتد راػػػػػػ ك ، ت ديػػػػػػد اط اػػػػػػ  
 اتتعريؼ اتكط ي  ، تمكيؿ اتمؤ   ت اتصويرة ...
 :ارا ـ  كاتؼ اتمؤ   ت ات  م  م ؿتتي     كيف ك  : ايث* دليل الادارة 
 ات لا رات -
 اتمط رات -
 اتا كؾ ك اتت مي  ت -
 مرادز ا  ت لا  ي ات -
 اتك ي ت -
 اتمؤ   ت ك اتكزارات -
 اتعي دات اتا ص  -
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 1 م ؿ : ارقام ىاتفية مفيدة * 
 اتص  ت ات زا ر دتيؿ ات  تؼ 911 -
 اتص  ت ات زا ر ا ات    ت 81 -
 اتدرؾ اتكط ا 211 -
 امل  اتاد تكري   711 -
 مواقيت الصلاة و حالة الطقس* 
  * الحياة العممية :
 ايث يتعمف اتعديد مف اتمكاعي  ذات ا  مي  ا م   :     
اتتدػػػػػكيف ك اتتعلػػػػػيـ لػػػػػا اطػػػػػكارظ مػػػػػف ا اتػػػػػدا ا اتػػػػػل ات ػػػػػ  كم ك اتػػػػػل اتتدػػػػػكيف  -
 اتم  ا
 اتتعليـ اتع تا : ا رح ا راكات اتداكؿ ك اتت  يؿ ك اتاي ة ات  معي  -
دػػػػػػػـ اتعمػػػػػػػؿ : اتػػػػػػػذم ت ػػػػػػػدرج ليػػػػػػػ  م مػػػػػػػؿ اتمعلكمػػػػػػػ ت  ػػػػػػػف ات ػػػػػػػكا يف اتتػػػػػػػا تا -
 اتعمؿ ك ا كؽ اتعم ؿ  ك مف ا م   :
 اتمدة ات   ك ي  تلعمؿ -    
                                                 
ا تعرعت اتعديد مف ارا ـ  كاتؼ ات ي  ت اتر مي  اتتا ت    يا  ما  رة ا مف اتمكاطف ، ك اتتا   - 1





 اتمرتب ك ا  ر اتكط ا ا د ل اتمعمكف -    
 ا كؽ اتت ميف  لل اتاط ت  -    
 ا كؽ اتعم ؿ ك كا ا ت ـ -    
  يا  اتعمؿ -    
 اتت ميف ا  تم  ا -    
 ا  ي د-اتوي ا ت-اتراا -اتعطؿ -    
 ا  تات ز  -    
 اتت   د -    
 ملات ي  اتعمؿ -    
 * ك   ؿ اتت مي  :
 ات دف -
 اتمكارد اتم تي  -
 اتد را ك ك اتو ز -
 ات  ؿ -
 ا  تر يت ك ات  تؼ -
 اتاريد -
 *  اتمكاط  
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 ات ي دة اتكط ي  -
 اتا كؽ ك اتكا ا ت -
 اتا ت  اتمد ي  تلم يميف ا ت زا ر -
 جاتا ت  اتمد ي  تلم يميف ا تا ر  -
 اتتع مف -
 اتمم ر  ت اتمد ي  -














مػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػ  يمدػػػػػػػػػف اعػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػرض تكعػػػػػػػػ  ات زا ػػػػػػػػػر ازاك تطايػػػػػػػػػؽ اتادك     
  ت ت   ت ا م   : رض اعض ا 
كعػػػػػػعي  ات زا ػػػػػػر ا ت  ػػػػػػا  تل   زيػػػػػػ  اصػػػػػػد تطايػػػػػػؽ اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ   
ذا تعػػػػػدة   ػػػػػ  ص ا م ػػػػػ  :  ػػػػػدـ م زاتػػػػػت تػػػػػـ تالػػػػػ  اتم ػػػػػتكل اتمطلػػػػػكب ،  ػػػػػ
تدػػػػػػكف اتم تمػػػػػػ  اتمعلكمػػػػػػ تا اتػػػػػػيـز اعػػػػػػ ل  اتػػػػػػل  ػػػػػػدـ ا ػػػػػػتدم ؿ اتا يػػػػػػ  
م ػػػػػػػ   ػػػػػػػدـ اتتاتيػػػػػػػ  ا    ػػػػػػػي   تي ػػػػػػػ  ادا ػػػػػػػ  ا ػػػػػػػتعم ؿ اتتد كتك يػػػػػػػ  ك ا 
ات اػػػػػػ  اتػػػػػػدل  ا تدترك ػػػػػػا. ك لػػػػػػا ات ػػػػػػدكؿ اتتػػػػػػ تا مد  ػػػػػػ  ات زا ػػػػػػر ا ػػػػػػ ك 
  لل مؤ رات اتادكم  ا تدترك ي :
 : مكانة الجزائر داخل كل مؤشر عمى حدىيم ل  30الجدول 
 السنوات       
 
 المؤشرات
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مكاػػػػػػػػػػػ  تا ػػػػػػػػػػػ ك ادكمػػػػػػػػػػػ  م ػػػػػػػػػػػركع ات زا ػػػػػػػػػػػر ا تدترك يػػػػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػػػػتراتي ي  ط 
، لػػػػػػػا اتلاتػػػػػػػرة ات ػػػػػػػ ا    3102ا  ػػػػػػػ   اتدترك يػػػػػػػ   لػػػػػػػل اعػػػػػػػد زم ػػػػػػػا ي ت ػػػػػػػ
ذتت   ػػػػػػػكد تتاػػػػػػػديث ا يػػػػػػػ  ا تصػػػػػػػ  ت ك تػػػػػػػكلير ات ػػػػػػػاد ت تيلػػػػػػػراد ك اػػػػػػػ
اتمؤ  ػػػػػ ت ، دمػػػػػ  ا  ػػػػػ  ات اػػػػػت تلمؤ  ػػػػػ ت  ػػػػػ مش تعريلاػػػػػا لػػػػػا اتمكااػػػػػ  
 اتادم تا تدترك ي  م  اعض 
س ا ػػػػػ  ، ك دمػػػػػ  ت ػػػػػدـ لػػػػػا صػػػػػلب اتا يػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ  ات زا ريػػػػػ  ا يػػػػػ   اػػػػػ  
اتااػػػػػػث اف اتادكمػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ   تاتػػػػػػ ج تلا يػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػ  ل ػػػػػػط اػػػػػػؿ 
ت ػػػػػػػركط ااػػػػػػػرل ا م ػػػػػػػ  : م تمػػػػػػػ  اتمعلكمػػػػػػػ ت  ك اتم ػػػػػػػ رد  ا تدترك يػػػػػػػ  
 اتلاعلي 
اعػػػػػػػػػض اتمكااػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػ  اتمت اػػػػػػػػػ  تلمػػػػػػػػػكاطف ك تلمؤ  ػػػػػػػػػ ت تػػػػػػػػػؤدم  
كلرة ك ات ي دػػػػػؿ اعػػػػػض ا مػػػػػراض اتع مػػػػػ  دػػػػػ  طيع  لػػػػػل اتاػػػػػدم ت اتمتػػػػػ
اتت ظيميػػػػػػ  ك اععػػػػػػ   يت ػػػػػػ كز تاػػػػػػدم ت ااػػػػػػرل  يػػػػػػدة ، تدػػػػػػف ي اوػػػػػػا اف 
تػػػػزكد اتمكااػػػػ  ااػػػػدم ت اد ػػػػر تت ػػػػ كز اتػػػػل اداك اتم ػػػػتا  ت اتم تيػػػػ   لػػػػل 


































 يػػػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػػػلكب مت ػػػػػػػػػػدـ تت ػػػػػػػػػػيير  ػػػػػػػػػػؤكف اتدكتػػػػػػػػػػ  ك اتادكمػػػػػػػػػػ  ا تدترك      
اػػػػػػػدرة ات ط  ػػػػػػػ ت اتادكميػػػػػػػ   لػػػػػػػل اتم تمػػػػػػػ   ايػػػػػػػث تعػػػػػػػرؼ  لػػػػػػػل ا  ػػػػػػػ  : 
ا  ػػػػػػػػػتلا دة مػػػػػػػػػف تد كتك يػػػػػػػػػ  اتمعلكمػػػػػػػػػ ت ك ا تصػػػػػػػػػ ؿ ك ما كتػػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػػ كز 
اتاػػػػػػػػػػدم ت اتادكميػػػػػػػػػػػ  اتت ليديػػػػػػػػػػػ  ا تتأ ػػػػػػػػػػيس لأتمتػػػػػػػػػػػ  الإدارات ك ماتلػػػػػػػػػػػؼ 
ك يػػػػػػػ  ا ػػػػػػػدؿ يعيػػػػػػػد أ  ػػػػػػػطت   اتكظيلايػػػػػػػ  ك اتتاػػػػػػػكؿ  اػػػػػػػك اتاػػػػػػػدم ت ا تدتر 
ات ظػػػػػػر لػػػػػػا طايعػػػػػػ  اتعياػػػػػػ  اػػػػػػيف اتدكتػػػػػػ  ك اتمػػػػػػكاطف ك يعػػػػػػزز م ػػػػػػدارا مػػػػػػف 
ات ػػػػػلا لي  لػػػػػا  مػػػػػؿ الأ  ػػػػػزة اتادكميػػػػػ  اا ػػػػػ   ػػػػػف اتمصػػػػػدااي  ك اترعػػػػػ  ك 
ات اػػػػكؿ تػػػػدل ات مػػػػ  ير لتصػػػػا  اتادمػػػػ  اتم دمػػػػ  إتػػػػل اتمػػػػكاطف تعتمػػػػد  لػػػػل 
 ا  تمػػػػػ د  لػػػػػل اعػػػػػض الأ ػػػػػس ا صػػػػػ  م  ػػػػػ  ات ػػػػػر   ك ات ػػػػػلا لي  ك  ػػػػػدـ
اتت  يػػػػ  اتمع صػػػػرة أك اتمعلكم تيػػػػ  ، اػػػػدؿ ذتػػػػؾ يعتمػػػػد  لػػػػل اتك ػػػػ  ؿ اتت ليديػػػػ 
 ك مف ا ـ م  تكصل   اتي  مف ايؿ ا طركا  :
تلادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ  م مك ػػػػػػػ  مػػػػػػػػف اتمؤ ػػػػػػػػرات اتتػػػػػػػا  لػػػػػػػػل ا   ػػػػػػػػ     -
 يمدف اف تدكف اتدكت     زة تتطايؽ  ذا ا  لكب ا م   :
 اتا ي  اتتاتي   -
  ي ات اد ت ا تدترك  -
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 اتع صر اتا رم   -
 اتص     ا تدترك ي  -
 ك ت   م مك   مف ا ا  ـ :     
 ا دارة ا تدترك ي  -
 اتديم راطي  ا تدترك ي  -
 اتت  رة ا تدترك ي  -
 اتادم ت ا تدترك ي  -
 دم  اف اتادكم  ا تدترك ي  تتطلب  ركط  لعلي  ت   ا   ا م   :-
 اتا ي  اتتاتي  -
 اتك   ؿ ا تدترك ي  -
 ادة ات ي  ي ا ر  -
 اتت ريع ت ك ات كا يف -
 اتمكارد اتا ري  -
 ا مف ك ات ري  -
 اتتمكيؿ اتيـز -
 اط   مؿ مادم  -
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 ات   ل  ك اتك ا اتم تمعا -
تطايػػػػػػػػؽ اتادكمػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػ   ياتلػػػػػػػػؼ ا ت  ػػػػػػػػا  تلػػػػػػػػدكؿ اتمت دمػػػػػػػػ  ك  - 
 –اتػػػػدكؿ اتمت دمػػػػ   –اتػػػػدكؿ ات  ميػػػػ  ك ا صػػػػ  اتػػػػدكؿ اتعرايػػػػ  ، ايػػػػث ا  ػػػػ  
ت  مك ػػػػػ  مػػػػػف اتم كمػػػػػ ت اتتػػػػػا تت  ػػػػػد لػػػػػا م مػػػػػؿ مؤ ػػػػػراتتػػػػػكلر  لػػػػػل م
ات   زيػػػػػ  تلادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ   ، اتتػػػػػا تتم ػػػػػؿ لػػػػػا     صػػػػػر تػػػػػـ اي  ػػػػػ   
 لا دؿ مف اتدكؿ اتمت دم  ك اتدكؿ ات  مي  ك  ا د تت تا :
 اتا ي  اتتاتي  ا تدترك ي  -
 اتمكاا  ا تدترك ي  -
 اتع صر اتا رم -
 ات درة اتم تي  -
  اتص     ا تدترك ي -
 اتم ظكر ا  تراتي ا -
 ات درة اتلا ي  ك اتت  ي  -
ايػػػػث ا اتػػػػت اتػػػػدكؿ اتمت دمػػػػ  تػػػػكلر اتمؤ ػػػػرات ا  ػػػػب مت دمػػػػ  ك  ػػػػذا مػػػػ     
 عػػػػؿ م ػػػػركع اتادكمػػػػ  ا تدترك يػػػػ  يت  ػػػػد لػػػػا اتكااػػػػ  ك ي عػػػػؿ مػػػػف اتػػػػدكؿ 
لػػػػػا مصػػػػػ ؼ ات مػػػػػكذج ، امػػػػػ  اتػػػػػدكؿ ات  ميػػػػػ  مػػػػػف اػػػػػيؿ اتمؤ ػػػػػرات ات ػػػػػ ا   
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اتم ػػػػركع ك تدػػػػف ات ػػػػ يؿ اتع ػػػػز لػػػػا  ػػػػدة  ل ػػػػا تتػػػػراكح ك تاػػػػ كؿ تطايػػػػؽ
    صر ا م   : 
 اتا ي  ا تدترك ي   -
 اتع صر اتا رم -
 اتص     ا تدترك ي   -
 اتم ظكر ا  تراتي ا -
 ات درة اتلا ي  ك اتت  ي  -
تدػػػػػػػػػف اعػػػػػػػػػض اتػػػػػػػػػدكؿ اتعرايػػػػػػػػػ  ا  ػػػػػػػػػت    اػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػا م ػػػػػػػػػ ؿ اتادكمػػػػػػػػػ    
 م ر اتااػػػػػرة ا تدترك يػػػػ  د  مػػػػ رات اتعرايػػػػػ  اتمتاػػػػدة ك  ػػػػػذا را ػػػػ  اتػػػػػل ا ػػػػت
ا   ايػػػػػػػ  لػػػػػػػا كاػػػػػػػت مادػػػػػػػر ك تػػػػػػػكلر ا رادة ات ي  ػػػػػػػي  اتلاع تػػػػػػػ  مػػػػػػػ  ات ػػػػػػػدرة 
                            اتم تي  اتتا تتكلر  لي   معظـ اتدكؿ اتعراي  ات لاطي  ا ص  .
كعػػػػػػػ  ات زا ػػػػػػػر   ياتلػػػػػػػؼ  ػػػػػػػف كعػػػػػػػ  اتػػػػػػػدكؿ اتعرايػػػػػػػ  ، اذ اف اتا يػػػػػػػ  -
تػػػػػيـز تدػػػػػف   يمدػػػػػف املاػػػػػ ؿ اتا يػػػػػ  اتتاتيػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ    تعتاػػػػػر ا ت ػػػػػدؿ ا
، اتتػػػػػػػػػػا تتػػػػػػػػػػكلر  لػػػػػػػػػػل اتا يػػػػػػػػػػ  ات  تلايػػػػػػػػػػ   ك ا  تر يػػػػػػػػػػت كلرةتػػػػػػػػػػاتتاتيػػػػػػػػػػ  اتم
  مػػػػػػػف طػػػػػػػرؼ مؤ  ػػػػػػػ ت تلمؤ  ػػػػػػػ ت ك ا لػػػػػػػراد ، دمػػػػػػػ  اف اتمكااػػػػػػػ  مت اػػػػػػػ
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، تدػػػػػف اتمياػػػػػظ اف    ػػػػػ ؾ تلمػػػػػكاطفاتدكتػػػػػ   اتتػػػػػا  تتػػػػػي  اػػػػػدم ت ملاتكاػػػػػ  
    زي  اتيزم  :اتعديد مف ات    ص اتتا ي ب ا تدراد   تتكلر ات
 ا  تم ـ ا تا ي  اتتاتي  اد ر -
 تكلير  مي  اتك   ؿ ك ا ص  ك   ؿ اتدل  -
 اتعمؿ  لل تدكيف م تم  معلكم تا -
 ر ـ ا تراتي ي  مادم  -
ا دتمػػػػػػػػ ؿ  ػػػػػػػػذظ اتع  صػػػػػػػػر يمدػػػػػػػػف تل زا ػػػػػػػػر اف تدػػػػػػػػكف  ػػػػػػػػ  زة تتطايػػػػػػػػؽ     
اتادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ   لػػػػػػػا مػػػػػػػدة زم يػػػػػػػ  معي ػػػػػػػ  ، ا صػػػػػػػ  لػػػػػػػا اتمرااػػػػػػػؿ 
كتػػػل اتتػػػا تتطلػػػب م تمػػػ  معلكمػػػ تا ا ي ػػػا مػػػ  مػػػ   ػػػك متػػػكلر مػػػف ا يػػػ  ا 



























 : عقد النجاعة بين الدولة و بريد الجزائر 01الممحق رقم 
لوزارة البريد و تكنولوجيات الاعلام  : الموق  الالكترونيالمصدر 



































































































































































































































































































































 الأشكالفيرس الجداول و 
 الجداول :
 28ص  –ركاد اتادكم  ا تدترك ي   لل م تكل اتع تـ  -10 دكؿ   
ص  -8002اتترتيػػػػػب اتعػػػػػػ ـ تلك يػػػػػ ت تلادكمػػػػػ  ا تدترك يػػػػػ   ػػػػػػ ـ  20 ػػػػػدكؿ راػػػػػـ   
 98
 39ص  –ا تدترك ي   اتادكم  ي   ت  -30 دكؿ  
 001ص  –ا  ع ك اكؿ لع تي  ا  تراتي ي   م  را ت اتدكؿ – 40 دكؿ  
ص -تػػػػػػػ ريخ اكؿ اطػػػػػػػ  تتد كتك يػػػػػػػ  اتمعلكمػػػػػػػ ت لػػػػػػػا اعػػػػػػػض اتػػػػػػػدكؿ – 50 ػػػػػػػدكؿ  
 511
اتاػػػػػػػػػدم ت ا تدترك يػػػػػػػػ  اتمتػػػػػػػػكلرة لػػػػػػػػا اتػػػػػػػػكزارات ك اعػػػػػػػػض اتػػػػػػػػدكا ر  – 60 ػػػػػػػػدكؿ  
 721ص  –اتادكمي  
 931ص  –اط   ت اتادم ت  لل ا  تر يت  -70 دكؿ راـ  
رات اتا يػػػػػػػػ  اتتاتيػػػػػػػػ  تتد كتك يػػػػػػػػ  ا تصػػػػػػػػ  ت ا تػػػػػػػػدكؿ مؤ ػػػػػػػػ -9ك  8 ػػػػػػػػدكؿ راػػػػػػػػـ  
 151-051ص ص  -5002ك  4002اتعراي  
ص –5002تلعػػػػػػػػ ـ مدك ػػػػػػػػ ت اتمؤ ػػػػػػػػر اتعػػػػػػػػ ـ تدر ػػػػػػػػ  ات   زيػػػػػػػػ   -01 ػػػػػػػػدكؿ راػػػػػػػػـ  
 451
 261ص  –مد    ات زا ر لا ات   زي  تلادكم  ا تدترك ي   -11 دكؿ راـ  
ص -تصػػػػػػػ ؿ لػػػػػػػا ات زا ػػػػػػػرمؤ ػػػػػػػرات تد كتك يػػػػػػػ  اتمعلكمػػػػػػػ ت ك ا -21 ػػػػػػػدكؿ راػػػػػػػـ  
 461
 581ص -اتت  يزات ات  تلاي  تك ي  ا  طي  -31 دكؿ راـ  




 72ص –مرااؿ تطايؽ اتادكم  ا تدترك ي  -10 دؿ راـ  -10
 13ص -اا  ـ ك م   ت اتادكم  ا تدترك ي -20 دؿ راـ  -20
 لايػػػػذ اتم ػػػػتري ت اتادكميػػػػ   اػػػػر ا  تر يػػػػت لػػػػا دا ػػػػرة درا ػػػػ  ا تػػػػ  ت-30 ػػػدؿ راػػػػـ  -30















































 قائمة المراج 
 الكتب:
. القاىرة :الدار  المدخل الحديث في الادارة العامةادريس    ابت عبد الرحمن    
  0113الجامعية   
مسيرة لمنشر و التوزي  . عمان : دار الالادارة الالكترونيةاحمد   محمد سمير    
 9113  و الطباعة
. عمان : مكتبة الجامعة الاردنية    الحكومة الالكترونيةالدباس   ريا احمد    
 9113
دور الحكومة الالكترونية في صناعة القرار الاداري و باز   بشير عمي    
 9113.مصر :دار الكتب القانونية   رونيالتصويت الالكت
الادارة العامة الالكترونية و ا رىا عمى النظام القانوني الباز   داود عبد الرزاق . 
  2113. الكويت : مجمس النشر العممي    لممرفق و اعمال موظفيو
الحكومة الالكترونية من الاستراتيجية الى بدران   عباس    
 2113ربية لمدراسات و النشر .بيروت:المؤسسة العالتطبيق
.  نظريات الادارة الحدي ة في القرن الواحد و العشرينبوحوش   عمار    
 6113: دار الغرب الاسلامي  بيروت
. عمان . دار ابن بطوطة لمنشر و  مؤتمرات عمميةباري   عبد المطيف .  
 0013التوزي   
.القاىرة :  الافاقالحكومة الالكترونية الواق  و اليوش   ابو بكر محمد    
 6113مجموعة النيل العربية   
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: . القاىرة الحكومة الالكترونية  مدخل اداري متكاملزكي   ايمان عبد المحسن   
 9113منشورات المنظمة العربية لمتنمية الادارية  
   التنمية السياسية دراسة في الاجتماع السياسيالزيات   السيد عبد الحميم    
 3113دار المعرفة الجامعية   . القاىرة :  0ج 
الحكومة الالكترونية و الطعامنة    محمد  محمود و العموش    طارق شريف    
. القاىرة : منشورات المنظمة العربية لمتنمية  تطبيقاتيا في الوطن العربي
 2113الادارية  
.البحرين :مؤسسة فخراوي  الجرائم الالكترونيةالطوالبة   عمي حسن    
 8113و النشر   لمدراسات 
.السعودية :  الادارة الالكترونية و افاق تطبيقاتيا العربيةياسين   سعد  الب    
 5113الادارة العامة لمطباعة و النشر بمعيد الادارة العامة   
  ترجمة الشحات التجارة الالكترونية العالمية مان   كا رين ل و اخرون   
 2113النشر منصور. القاىرة:مركز الاىرام لمترجمة و 
 الحكومة الالكترونية بين النظرية و التطبيقمطر   عصام عبد الفتاح    
  8113.القاىرة: دار الجامعة الجديدة   
.الجزائر : دار  عقود التجارة الالكترونية دراسة مقارنةسعداوي   سميم    
 8113الخمدونية  
ء لمنشر و . عمان :دار صفا البيئة الالكترونيةعميان   مصطفى عميان    
  3013التوزي   
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السياسة العامة منظور كمي في البنية و الفيداوي   فيمي خميفة    
 0113. عمان : دار المسيرة لمنشر و التوزي  و الطباعة    التحميل
.عمان: دار اسامة  الحكومة الالكترونية و الادارة المعاصرةالقدوة    محمود   
 1013لمنشر و التوزي    
 . الرياض:دار المريخ لمنشر   د ت ن نظم المعمومات الادارية شيل   جورج   
.  الحكومة الالكترونية الطريق نخو الاصلاح الاداريالخمايسة   محمد صدام    
 3102اربد (الاردن) : عالم الكتب الحديث لمنشر و التوزي  
 المقالات
 
روح المبادرة اسبورن   ديفيد و وتد جيبمر   " اعادة اختراع الحكومة كيف تعمل  
  القاىرة ج م خلاصات كتب المدير و رجل الاعمالعمى احياء القطاع العام؟ "   
 2990  مارس اذار 6 ع  3ع   السنة 
خلاصات كتب المدير و رجل   " ابعاد شبح البروقراطية "    ديفيد   اسبورن 
    سبتمبر 80  العدد 51  الشركة العربية لمعلام العممي   السنة الاعمال 
 7990
باري   عبد المطيف   "الحكومة الالكترونية بين الاطار النظري و تحديات  
التطبيق"  الممتقى الدولي حول الحكومة الالكترونية و دورىا في انجاح الخطط 
التنموية    كمية الحقوق و العموم التجارية   جامعة عبد الحميد بن باديس 
 .1013افريل  13-90مستغانم   
خلاصات كتب المدير و رجل ارد  " الحكومة الالكترونية "   ىيكس   ريتش 
 2113  اكتوبر  90  العدد  00  الشركة العربية لمعلام العممي   السنة الاعمال
 762
 
نمية "   محمد السيد سميم ميتيكس   ىدى   " رؤية محاضير محمد لمت 
اليزية   الفكر السياسي لمحاضير محمد . القاىرة: برنامج الدراسات الم(محرر)
 6113
ناجي   جواد شوقي و اخرون   الحكومة الالكترونية كوسيمة لمتنمية و  
   mth.vog-e/11n/lanruoj/ isnairarbyc.wwwالاصلاح الاداري.
"    1013سميماني   م  " جواز سفر و بطاقة تعريف بيومتريان بداية من  
 9113-91-33  2373الشروق اليومي   عدد 
دور الدولة الماليزية في التنمية "   في كمال المنوفي عوض   جابر سعيد   "  
و جابر سعيد عوض (محرر)   النموذج الماليزي لمتنمية . القاىرة : برنامج 
 5113الدراسات الماليزية   
الشعيبي   احمد بن عبد ام   " معوقات و مقومات نجاح برامج الحكومة  
المممكة العربية السعودية "   الالكترونية في العالم العربي دراسة خاصة عن 
  المجمد التاس   المجمة العممية لجامعة الممك فيصل العموم الانسانية و الادارية
 8113ه الموافق ل  9320العدد الاول    
عبد الالو الديوه جي   " الاعتبارات السموكية في تطبيق الحكومة الالكترونية "    
u/stnemucod/cilbup/spuorg/codartni/gro.nu.1napnu//:ptth
    3102-30-02fdp.917410napnu/awcsen
 الرسائل الجامعية :
ية في الاردن امكانيات احمد حسن محمد   " الحكومة الالكترون العزام   
في الادارة العامة   قسم الادارة العامة   كمية  رسالة ماجستير " التطبيق
 0113  عمان   العموم الادارية   جامعة اليرموكالاقتصاد و 
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بن درويش   عمي محمد عبد العزيز   " تطبيقات الحكومة الالكترونية  
قسم العموم الادارية   كمية  في الادارة العامة  رسالة ماجستير..."   
 5002لعميا   جامعة نايف العربية لمعموم الامنية   الدراسة ا
محمود    اسيل ضياء  " العوامل المؤ رة في تطبيق الحكومة الالكترونية في  
في الادارة العامة   قسم الادارة العامة   رسالة ماجستيرالقطاع العام الاردني "   
 1013 كمية الاقتصاد و العموم الادارية   جامعة اليرموك   الاردن  
 الو ائق الحكومية
  ديسمبر 3102الجميورية الجزائرية   المجنة الالكترونية   الجزائر الالكترونية  
 2002
الجميورية الجزائرية   وزارة البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال  عقد  
 3102-2002نجاعة بين الدولة و بريد الجزائر   
تكنولوجيات الاعلام و الاتصال  عقد  الجميورية الجزائرية   وزارة البريد و  
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اتادكمػػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػػـ اتتطػػػػػػػػػكرات اتتػػػػػػػػػا ي ػػػػػػػػػ د   ت ظػػػػػػػػػيـ اتدكتػػػػػػػػػ  ك 
اتت ظػػػػػػػيـ ا دارم  لػػػػػػػل اتاصػػػػػػػكص لػػػػػػػا    ػػػػػػػب اتت ظػػػػػػػيـ ك اتت ػػػػػػػيير ، اذ ا  ػػػػػػػ  
اتادمػػػػػ  ا ت ك يػػػػػ  اتيزمػػػػػ  ، ك لػػػػػا دػػػػػؿ تعػػػػػرؼ  لػػػػػل ا  ػػػػػ  : تردػػػػػز  لػػػػػل ملا ػػػػػـك 
اػػػػػػػػػدرة ات ط  ػػػػػػػػػ ت اتادكميػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػل ا  ػػػػػػػػػتلا دة مػػػػػػػػػف تد كتك يػػػػػػػػػ  اتمعلكمػػػػػػػػػ ت ك 
ا تصػػػػػػػ ؿ ك ما كتػػػػػػػ  ت ػػػػػػػ كز اتاػػػػػػػدم ت اتادكميػػػػػػػ  اتت ليديػػػػػػػ  ا تت  ػػػػػػػيس  تمتػػػػػػػ  
ا دارات ك ماتلػػػػػػػؼ ا  ػػػػػػػطت   اتكظيلايػػػػػػػ  ك اتتاػػػػػػػكؿ  اػػػػػػػك اتاػػػػػػػدم ت ا تدترك يػػػػػػػ  
عػػػػض ا  ػػػػس ا صػػػػ  تادمػػػػ  اتم دمػػػػ  اتػػػػل اتمػػػػكاطف تعتمػػػػد  لػػػػل ا... لتصػػػػا  ا
 .ات ر   ك ات لا لي 
 تلادكم  ا تدترك ي  اراع  اا  ـ :
 ا دارة ا تدترك ي  -
 اتديم راطي  ا تدترك ي  -
 اتت  رة ا تدترك ي  -
 اتادم ت ا تدترك ي  -
ايػػػػث اف دػػػػؿ ا ػػػػـ يتعػػػػمف اتعديػػػػد مػػػػف ا  ػػػػس ك اتماػػػػ دلك اتتػػػػا تعتاػػػػر لػػػػا    
 م دي تلادكم  ا تدترك ي  . دل  
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ياتلػػػػػػػؼ تطايػػػػػػػؽ اتادكمػػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ  مػػػػػػػف اتػػػػػػػػدكؿ اتمت دمػػػػػػػ  اتػػػػػػػل اتػػػػػػػػدكؿ 
اتمتاللاػػػػػ  ، ايػػػػػث اف م مػػػػػؿ اتمؤ ػػػػػرات اتتػػػػػا ترتدػػػػػز  لي ػػػػػ  اتػػػػػدكؿ اتمت دمػػػػػ    
 تتكلر تا يت   مف اتدكؿ ،  ذظ اتمؤ رات  ا :
 اتا ي  اتتاتي  -
 ات اد ت ا تدترك ي  -
 اتع صر اتا رم -
 ا تدترك ي اتص      -
ايػػػػث اف  ػػػػذظ اتمؤ ػػػػرات  ػػػػدلت ل صػػػػي لػػػػا تطايػػػػؽ اتادكمػػػػ  ا تدترك يػػػػ  اػػػػيف 
 اتم مك تيف مف مطاؽ تلادكم  ا تدترك ي  اتل ما كؿ تطاي    .
تاػػػػػػػػػ كؿ ات زا ػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػمف اتم مك ػػػػػػػػػػ  ات  ميػػػػػػػػػػ  اتكصػػػػػػػػػػكؿ اتػػػػػػػػػػل اتتاعػػػػػػػػػػير 
،  3102تلادكمػػػػػػػ  ا تدترك يػػػػػػػ   اػػػػػػػر اتم ػػػػػػػركع اتادػػػػػػػكما ات زا ػػػػػػػر ا تدترك يػػػػػػػ  
اتػػػػذم ي ػػػػير اتػػػػػل تػػػػد يـ اتا يػػػػ  اتتاتيػػػػػ  ا تدترك يػػػػ  ك دػػػػذا   ػػػػػر اتا يػػػػ  ات ػػػػػادي  
اػػػػػيف ماتلػػػػػؼ اتمتعػػػػػ مليف مػػػػػف: ا تر يػػػػػت ، ا ترا ػػػػػت ك اد ػػػػػترا ت ...، تدػػػػػف تا ػػػػػل 
اعػػػػػػػػػض ات  ػػػػػػػػػ  ص م ػػػػػػػػػؿ تدملػػػػػػػػػ  اتا يػػػػػػػػػ  اتتاتيػػػػػػػػػ  ك تػػػػػػػػػد يم   اك ػػػػػػػػػ  ؿ اتػػػػػػػػػػدل  







    E-government the most important developments in the organization of the state 
and administrative organization, in particular in the organization and management, 
as it focuses bug concept of quality service needed, and all know it: the ability of 
the government sectors to take advantage of information and communication 
technology and attempt to bypass government services traditional to Automatics 
departments and various functional activities and the shift towards electronic 
services ... Becomes the service provided to the citizens rely on some private 
foundations speed and transparency                                                                        
    E-government's four sections:                                                                
E- Management                                                                                      - 
E-democracy                                                                                           - 
E-commerce                                                                                          - 
E- Services                                                                                           - 
That's where each department Whitman many of the basics and principles that are 
considered in all a problem for e-government                                        E-government 
application is different from the developed countries to underdeveloped countries, 
where the overall indicators that underpin the developed countries are not available 
for rest of the countries, these indicators are :                                                             
                                                                                            -Infrastructure 
-Electronic networks                                                                                 
-The human element                                                                                  
-Electronic Industry                                                                                   
    That's where these indicators formed a watershed in the application of e-
government between the two groups applied for e-government to essayed applied .   
     Trying to Algeria within the group developing access to the preparation of the e-
government via electronic government project Algeria 2013, which refers to 
strengthening the electronic infrastructure and infrastructure as well as the 
dissemination of the retina between the various dealers: Internet, intranet and 
extranet ..., but remain some shortcomings such as infrastructure supplement 
infrastructure and strengthening of electronic payment means, in addition to the 
actual configuration of the information society.                                                      
 
